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E l S e n a d o a m e r i c a n o r e s u e l v e p e d i r d a t o s a l E j e c u t i v o 
s o b r e e l s u p u e s t o t r a t a d o s e c r e t o e n t r e A l e m a n i a y J a p ó n 
calden 
' R e ñ i d o s c o m b a t e s 
e n M a r r u e c o s 
fe^yk^ A P O R T A N T E S F U E R Z A S , A T A C O L A S P O S I C I O -
« r A N O L A S E N L A R A r H F rONTÍNTIIA F l m M R A T F 
L a h u e l g a d e m a r i n e r o s v a a s u m i e n d o u n a s p e c t o i n t e r n a c i o n a l 
LA COMISION -ALIADA E N FIÜJttE 
París, Julio 15. 
L a Comisión Internacional nombra-
da pora Investigar la situación de Fió-
me ha llegado a esta ciudad del Adriá-
tico según pudo arerlguarse por noti-
cias que aqui se recibieron hoy. Bien 
el mayor general Carlos B . Summe-
rali. representante americano o el 
miembro Inglés de la Comisión serán 
hombrados presidente de la comisión 
lurestigadora. 
P e r s h i n g e n L o n d r e s 
J. L. Ackerson ha sido nom-
brado director de la "Corpo-
ración constructora de bar-
cos en caso de emergencia." 
Ina c a r t a d e l S r . 
l á r q u e z S t e r f i n g 
apftj 
E L ESTADO INDEPENDIENTE D E L ! 
RHIN 
Baslleo, Julio 15. 
Según la Yosslche Zeltung de Coló i 
nía. de la cual se ha recibido aquí un | 
ejemplar, circula el rumor en la pro-
vincia del Rhln de que el gobierno 
central de Alemania ya no se opone a 
la creación de un estado Independien-
te del Rhln, con tal de que este estado 
no se desprenda del Imperio alemán. 
DESPUES B E L A TICTORIA D E L A 
GUERRA, FALTA TODAVIA ALCAN-
ZAR LA VICTORIA D E L A PAZ 
París, Julio 15. 
Fatigado, pero todavía dispuesto a 
persistir en sus celebraciones hasta 
gastar la última onza de su energía 
festiva, París continuó celebrando el 
día de la Victoria hasta la madrugada 
de hoy. 
L a celebración nocturna culminé 
con la exhibición del aparato llamado 
"Girándole", traído especialmente d.e 
Florencia donde se construyó para la 
! ocasión. Consiste de una serla de en-
Vedado, Julio 15 de 1919 trépanos conectados, brillantemente 
Director del DIARIO TM LA ¡ iluminados por veinte y cinco mil lám-
| tiaras y adornados con los retratos de 
Habana . jos eobemantcs y trlebridades aliada?. 
Mi distinguido amigo: , Todo el aTmrí,to tiene un largo de más 
mego encarecidamente que se de trpg mi] feg> Ochocientos soidados 
^ ^ ^ t ^ i M T r , '"w3 arrastraron la Inmensa máquina por 
MARINA la enrta que ^ „ prllicipaleg a Rmhos iad(>s 
Director del "Diaria ^ ScT)a 1 
Como dícrna terminación de la cele 
braclón del día de la Victoria el Pre-
Kldente Poincaró ha escrito al Primer 
I Ministro Clemeneeau suplicándole, en 
| nombre del país, "que trnsmita a los 
| ejércitos franceses en esled Ivino mo-
, mentó la apasionada admiración y gra 
| tltud de la repúblíca,,, 
' E l Primer Ministro ha enviado fell-
de determinar la responsabilidad de 
la guerra. 
Decíase en nombre de la comisión 
que todavía no se había presentado 
demanda ninguna al gobierno holandés 
acerca de Willlam Hoheuzollern. 
E L GOBIERKO ITALIANO ADOPTA 
PRECAUCIONES 
Roma, Julio 14. 
El rrimer Ministro italiano Nittí 
anunció en la Cámara de- Diput;idos 
21 
MARIO DE LA I  la carta que 
lirljo al señor 
ubano" y que, a ese fin, le remito 
on estas líneas. 
Le anticipa las gracias su muy 
Atento amigo y servidor.—M. Már-
nez Sterllng. 
Vedado, Julio 15 de 1919. 
Sr. Director del "Diarlo Cubano" 
Habana. 
Muy señor mío; 
Q la edición de hoy del periódico 
usted dignamente dirige, apare- citaciones ni Mariscal Petaln y a los 
unas declaraciones, hechas por J^fes aliados, por conducto del Marls-
a un repórters que tuvo la amabî  cnl Foch, el generalísimo aliado. E l 
de visitarme anoche; pero en Primer Ministro termina su carta ni 
no está siempre Interpretado Mariscal Petatu, diciendo que ."des-
eiactitud mi pensamiento y me piiés de In victoria de la puerran, falta 
») por esta causa, obligado a recti- todavía alcanzar .la .victoria .de L1. 
i(ar un punto para mí esencialísimo paz." 
V l l l ^ T ^ V á 0 i r T hech0 BROCKDOBFF.RANTZAU MINISTRO 
l repórter no me ALEMAN E N VIFNA V 
Viena, Inllo 15. 
E l Conde Von Ulrlch Brackdorfí-
Bantzau ha sido aceptado por el go 
Ijlemo como primer ministro alemán 
hoy que ha adoptado amplias medidas 
para guardar el orden en vista de la 
amenaza de una huelga general. 
Agregó que se habían distribuido 
tropas en todas las ciudades y aldeas 
y en el campo, pertrechadas para más 
de cuarenta y ocho horas, en caso de 
que se viesen apartadas de sus pasos. 
No hay motivo para un huelga ge-
neral en Italia, dijo el Primer Minis-
tro. E l gobierno no quiera efusión de 
sangre y hará todo lo posible para Im-
pedirla. La comunicación telegráfica 
e inalámbrica en todas partes del rei-
no está asegurada, sin embargo, en 
prevención del cualquier disturbio. 
Italia es un país donde no hay mo-
tivo ninguna para que ocurra una 
huelga general dijoel slgnor NIttL E l 
bolshevlsmo es, agregó, una plfiga aslá 
llca que no puede propagarse a Ita-
lia. 
VUELO A E R E O D E BOMA A TOKIO 
r Roma, Julio 15. 
j Gahrlellc D'Annumzlo, poeta y avia-
dor, ha hecho arreglos para intentar 
lun vuelo desde Roma a Tokio y de re-
ígreso, viaje aereo que durará un mes 
! y en el cual el aviador se propone cu-
. brlr unas- veinte mil millas. 
L a ruta será al través del Asia Me-Dijo también que el gobierno no quiere Intervenir en Rusia por el he-, „ 
cho de que sea bolshevül, como tampo 11?01"' Tongtlng y China hasta el 
co onlso IntPi-TMilr nllí ennmlo llnsla U ^ 6 n ' ©'Annunzlo ha hecho arreglos c  quis  I tervenir allí cuand  Rusia 
estaba bajo el czarlsmo, que ha pro-
ducido tantos crímenes 
como el régimen actual. 
para establecer escalas a lo largo de la 
r 'matanra* n,ta ônA(k paeda proveerse de lo que y atanzas íe haga 
re órter 
[«presé con bastante claridad para 
F debidamente comprendido. E l pe-
podista me atribuye estas palabras* 
TU nombrar una comisión de libe-
es que vayan donde Mr. Wilson, a 
poner quejas contra la actuación de : en Austria. 
^González, en Cuba, creo que le-1 
" beneficiar los intereses del Par- ' Esta es la primera 
Miss Helen Taft, hija del ex-
presidente de los Estados 
Unidos, nombrada presiden-
ta de la A s o c i a c i ó n bené f i ca 
Bryn Mawr, de N. A m é r i c a . 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
Btas 
Indicación del 
Liberal los lesiona, dado que el1 nombramiento del Conde Von Brack-
do de oposición de la Gran Na- dorff-Rantzau para el nombramiento 
Americana, representado por les de Ministro alemán <n Austria, 
iblicanos, tomarían aquellos co- i E l Conde que presidió la primera 
Ĵ ffla para combatir a Mr. Wilson ¡delegación alemnna de la paz en Ver 
salles fné sucedido por Hermann Mue-
ller como ministro alemán de Relaclo-
ns Exteriores a fines de julio. 
Gobierno, a quien nosotros de-
de ayudar en todo lo que poda-
do lúe yo dije o quise dfdr fuiS 
^mente esto; 
01 tal como lo desean los ínterven-
Waa llegara a ir una comisión 
«a con el propósito de solicitar 
(Pasa « la POCE, columna 8a,) 
L A RESPONSABILIDAD D E L E X -
K A I S E R 
París, Jnlio 15. 
La cuestión de la suerte futura del 
ex-Emperador alemán se discutió hoy 
par la comisión intcr-alhida encargada 
E N L A R A C H E . CONTINUA E L C O M B A T E , S E 
GÜN L A A G E NC1A H A V A S 
"̂PecUl de la Prensa Asociada.) extraordlnam 
Julio 15 
í ^ C e n , , " 1 0 "^"«"lul, ha ataca-
^ Poslo SegÚn comunlcaci6n ofi-
^ ^ S 1 ; ^ » españolas ea Laracha. 
Í U 4 ^ana de8PUé8 de Dna larga 
^ S f i o , ! ! ^ 0 8 * Cuenta d« I " 
í 8 1 ^ L ÍS hab,an ^rtado la co-
Z' J l SU camPamento y Tan-
> íué e! f 7 Besún el P"to el ««l«ni. n extremo furioso 
t J * * * * bajas considerables, 
o heridos en el 
• » agrega que los 
^ í ^ o q e e s ^ r b i é , : COn9Íde-^-
^ ye en dlrecclfin a los mon-
^ Pren8a Asociada.) 
* * * * * ^ ™ \ \ Z ™ «a-
AÍT^ ôê d1 nde0fi¿ia] . ^ ^ O a 
/«íe J a Cencía r0 adrld-V,!^1, ^ fUcr BaTas Ralsull, en 
«n a"f!:. e8« dlrlsien(lo per-
con "una 
violencia no vista hasta 
aquí en Marruecos." El despacho de la 
Agencia Ha vas dice que el ataque fué 
rechazado, ptro agrega: 
"Es de lamentar que nuestras bajas 
hayan sido tan considerables. Se, han to-
mado todas las medidas para cotinuar re-
sistiendo e impedir el avance marroquí." 
El ataque se inició el día 12 de Julio. 
DKRKOTA DEL KAISULI 
(De nuestro servicio directo.) 
MADRID, 15. 
El comisario español en Marruecos, ge-
neral Berenguer, telegrafía que conven-
cido el Raisuli de que con el continuado 
avance de las tropas españolas peligra su | 5 
dominio en la kabila de Wadras y que 
pierde toda clase de comunicación con 
Tánger, hizo un máximo esfuerzo y ata-
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Llerará 1100 pasajeros. - E l velero es-
pañol "María Teresa" ha traído agua 
de Car'ahaña. • Los vapores ^Antonio 
López" y "Alicante". - E l "Barcelona" 
tlerará 80 mil sacos de azúcar. - Sólo 
iríín a Progreso los harcos de la 
"Ward Llne5" cuando regresen a la 
Hahana 
LOS QUE EMBARCAN E N E L " R E I -
NA MARIA CRISTINA" 
E n el "Reina María Cristina" em-
harcarán el día 20 los aofiores Pláci-
do Pena García, Luciano Fernández 
Consuelo Díaz, José Reimende y fami-
lia, José María Ronco y familia. Loren 
zo Gómez Rosa, Moreno Naranjo, Vi-
cente Salgado Uribe, Antonio Fernán-
dez Sarreri, María Alvalrft, Josí An-
tonio Pulido, Juan Pablo Abol Herre-
ra, Antonio Anca Pereira, Pedro Pa-
vellada, María Joaquina Freyre, María 
de la Caridad Ledesma, Francrgco Ca-
rrera, Juan Cano Leal y familia, Pa-
iro Torre. Ernesto Espano. Olimpia 
Doncel, Luis Rabanal, José Fernán-
dez Trueba, Manuel Castillo Pérez, To-
más Pérez Veneso. señora Amelia 
Alvarez de Aixala e hijos, José Serra 
Mañé, Mauel Orta Toscano, Eugenio 
Moreno. Pablo Gómez Ortiz, Jacinta 
'^agarcha e hijos, Juan Díaz Vallo. 
\quilina Díaz, Constantir.o Fernandez. 
Manuel López Díaz, Ramón Robledo 
Hevia, Francisco Rodríguez, Caridad 
Santos Simón. Manuel Valle, José Gar-
cía Cueto, Laura H . García, Pío Junco 
del Pandal José Sánchez Fernández. 
Jacinto Blanco Pérez, Faustino Alva-
rez Menéndez. Nicolás Albín, María 
Antonia Alvarez, Josí Antonio Barrio. 
Constantino García y otres. 
E l total de pasajeros que 
el "Reina María Cristink" será sobre 
HOC pues aun hay algunos parajes 
de primera que vender. 
L A "MARIA T E R E S A " 
Consignada a Don Maruel Otaduy 
llegó ayer tarde la barca española 
"María Teresa" que ha-rendido un es-
pléndido viaje desde Santander v Gi-
jón con aguas minerales, sidras y 
otros productr-s españolea. 
L a manda el capitán s^ñor Servando 
Mira y seguirá viaje a México. 
J o s é Pogany, ministro de Ja 
Guerra del nuevo soviet h ú n -
garo. E s considerado como 
ia mano derecha de Bela-Kun 
E l C o n d e d e l 
R i v e r o 
L A S HUELGAS D E B E R L I N « 
Berlín. Julio 15. 
L a huelga de empleados de tranvías 
terminó hoy, habiendo durado quince 
días. 
E n muchas provincias se ha Inicia-
do una nueva agitación para declarar 
una huelga general de trabajadores 
agrícolas, poco antes de que empiece 
, la próxima recolecta. 
S E P E D I R A LA EXTRADICION D E 
LOS J E F E S T C P r O S REFUGIADOS 
E N ALEMANIA 
París, Julio 15. 
Los periódicos de Constantlnopla di 
cen que el gobierno turco ha dendldo 
pedir a la Entente que permita la ex-
tradición de Talaad Bey, Enver Bajá 
3 Djemal Bey, jefes del gobierno turco 
durante la tmerra searón despacho fe-
chado el sábado y recibido por la agen 
cía liaras. 
Talaad Bey, Enrer Bajá y Djemal 
fueron condenados a muerte el 11* de 
| julio por el Consepo do Guerra turco 
" oue ha estado Investigando la conduc-
ta del gobierno otomano dnrante el 
perlado de la guerra. .Los tres so en-
cuentran nhora en Alemania. 
William H . Rocap, uno de los 
"sportman" m á s distinguidos 
de Norte A m é r i c a , que ha he-
cho una serie de crít icas sobre 
el "match" WiUard-Dempsey. 
Comandante Junius G . Adams 
de la Carolina del Norte, que 
h a sido nombrado secretario 
de la C o m i s i ó n liquidadora 
americana. 





E L "ANTONIO LOPEZ 
Según cablegrama recibido por 
c6 a las posiciones españolas de la «ona I ^gencia la Trasatlántica en la Ha-
•Je^Larache. se ^be qU6 el "Antonio López" 
llegó a Nueva York el pasado día 12 y 
que vendrá a la Habana 
ataíl«« íurloeo. 
El combato fué reñidísimo; pero las 
tropas rechazaron heroicamente al Rai-
suli causándole numerosas e importantes 
bajas. 
Loa españoles también sufrieron bajas 
de consideración. 
Agrega en su telegrama el general Be-
renguer que el fracaso de los rebeldes 
tendrá beneficiosa Inflluencla para las 
futuras operaciones militare». 
E n el ültimo correo llegado de 
España han venido numerosas cartas 
de felicitación, dirigidas al que fué 
•tueslro querido Director don Nicolás 
Rivero (q. e. p d.), con motivo de 
haberle sido otorgado el título de 
Conde del Rivero. 
Esas cartas- que nos llenan de 
•risteza porque aquél para quien fue-
ron t-scritas, ya, desgraciadamente, 
no puede lée las* las abrimos coj 
intensa emoción. Vaya desde estas 
columnas nuestro agradecimiento *• 
los autores d3 ellas. 
Entresacamos de entre esas cartas 
una firmada 1 or el ilustre político 
don éntonio Maura, Jefe del Gabi-
nete español. 
Dice así: 
El Presidente del Con?eJo 
de Ministros 
Particular 
Señor Don Nicolás Rivero. 
DIAKIO DB L A MARINA.—Habana 
MI querido amigo: 
Tengo el gusto de remitirle adjun-
to el traslado del R . D. por virtud 
del cual S. M. el Rey se ha servido 
recompensar sus servicios a la cau-
aa de España, concediéndole el títu 
lo de Conde del Rivero. Para mí h-i 
sido un honor y una complacenci-* 
poner a la regia firma una disposi-
ción que consagra públicamente los 
standes merecimientos de usted. 
Recita la cordial enhorabuena que 
le envío y Junto con ella mis votos 
porque durante largos años pueda 
ostentar distinción tan bien ganada 
Soy de usted aftmo. amigo q. e 
s m-, 
Antonio MAURA. 
E n l a J u n t a d e 
E d u c a c i ó n 
UNA SESION APLAZADA. ACUER-
DOS T R A S C E N D E N T A L E S . 
P R O B A R L E DIMISION. 
Teníamos noticias dt que ayer martes, 
se Iba a reunir la corporación escolar 
del Distrito y que en esa sesión se tra-
tarían problemas de suma importancia 
para la enseñanza en la capital. No qui-
PERSHTNG EN LONDRES 
Londres, Julio 15. 
E l treneral John t . Persíilner. Jéfo 
de las fuerzas americanas en Francia 
liepró aqui con su Estado Mayor esta 
inañ;ina para tomar parte en la colé 
bración de la paz. Fué recibido en Do-
ver por el general SIr Henry S Horne 
y un guardia de honor. 
E l general Pershing lleg'ó en tren 
especial que se extendía hasta un an-
dón privado en la Estación de la TIc-
íoria. E l ral salón de espera está en-
galamido con palmas y flores para re-
cibir al jefe militar americano. 
E l ge«neral fué conducido hasta las 
reales oarrzoas cnbiadas por el Rey 
Jorge. Una numerosa multitud fuera 
de la Estación prorrumpía en aclama-
ciones al pasar el general Pershing. 
Por todo el trayecto hasta el hotel 
Carlton. donde el general Pershing 
«'Stablecern su cuartel general, fué 
recibido con aclamaciones. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Julio 15 de 1919. 




Dover, Julio 15. 
E l general rershlntr cruzó el canal a 
Bimos perder la oportunidad de informar bordo del destróyer Inglés •'Orpheus". 
nuestros lectores, confirmando o rec-1 (JUe fui escoltado por otro destróyer 
Al entrar los barcos de guerra en la 
bahía se disparó una salva desde el 
castillo. 
V i s i t a 
E L "ALICANTE" 
Otro mensaje cablegráficn da la no-
ticia de haber llegado a Cídiz en <gual 
fecha eí Alicante que salió de la Ha-
bana con carga y pasajeros. 
(Pas» a la OTEZ, columna lo.) 
Nuestros estimados amigos don Pe 
dro Alvarez y José Menéndez, Presi-
dente en funciones y Vocal del Círcu 
lo Avilesino, respectivamente, visita-
ron ayer, cumpliendo un acuerdo to-
mado en Junta de Directiva a nues-
tros queridos Director y Subdirector, 
felicitándoles por sus nombramientos 
y formulando nuevamente los votos 
de amistal que unen al Círculo y al 
DIARIO. 
Tanto el doctor José I . Rivero co-
mo don Lucio Solis agradecieron mu-
cho la atención con ellos tenida. 
tificando rumores que circulan desde ha-
ce días relacionados con la actitud de la 
Junta de Educación ante varios proble-
mas que se han planteado o se plantea-
rán en breve. 
AI llegar' a las oficinas de la Junta 
nos enteramos que la sesión habla sido 
aplazada; pero no por ello dejaremos en 
la incertidumbre a nuestros lectores 
nos encontramos con uno de los más en-
tusiastas miembros de la Corporación y 
sin gran esfuerzo por nuestra parte lo-
pramos recoger algunos detalles de ver-
dadero interés para los padres de familia 
y para cuantas personas sigan de cerca 
Job problemas educacionales. 
¿ y 
No hay sesión; ha sido aplazada por 
unos días y lo siento, pues estimo que 
los problemas preristos debemos plan-
tearlos cuanto antes para que de una rez 
se sepa quiénes son los que crean obs-
táculos al fomento de la enseñanza pri-
maria y a la obra grandiosa de la es-
cuda pública, la verdadera escuela na-
cional. 
¿ ? 
La población escolar de la Habana cre-
ce extraordinariamente y las escuelas doi 
mlnuyen. No se creán aulas Tiitcvas mar-
teniendo desde hace más de cuatro años 
aulas divididas en dos grupos de niños, 
uno para cada sesión y en el ensanche 
do la ciudad, barriadas bien pobladas, 
en las que hace más de un año hemos 
acordado abrir escuelas, no tienen nin-
gún centro de educaciím. 
i 7 
SI señor, si hay consignación en Pre-
supuestos, expresamente para aulas o es-
cuelas de Instrucción primaria y, preci-
samente, esa consignacién obedece a una 
Ley, la de 14 de Julio de 1917, en virtud j 
de la cual la ciudad de la Habana aumen-
tará cada año con doscientas el número 
de sus aulas. 
¿ ? 
No ha sido aumentado el presupuesto, 
al contrario; a principios del curso se 
suprimieron diez y seis plazas de . maes-
tras do Kindergarten sustituyéndose por 
auxiliares; las maestras suprimidas co-
»reban de ochenta a noventa pesos, se-
gún los afics *e servicios y las auxilia-
res tienen de sueldo treinta pesos, y La 
economía quo representa esi ilferencia 
oe sueldo se rebajó del Presupuesto do 
la Habana, resultando más 'educido 1̂ 
Presupuesto de 1918-1919, que el d- I(flt 
1918, es decir, cuando noi correspondía 
el aumento de las doscientas nu'aw, nos 
n- ortan el presupuesto olvidando ]a% ne-
(Para a 1» DOCE, columna la.) 
PERDIDA D E UN BARCO AEREO 
BARREDOR D E IIDÍAS 
Londres, Julio 15. 
F l barco aéreo Inglés TíS-11, que sa-
Aiiíj lió de Pulham anocre para un vuelo de 
cuarenta y ocho horas se cree que fní 
herido por un rayo, perdiéndose la trl 
pularión fle 12. E l ISS-l l era un barre-
dor de minas. 
Los restos del barco aereo que era 
E n la edición de la tarde corres-
pondiente al día de hoy 15, he visto 
publicado un suelto dando aviso al pú-
blico en general sobro el hecho de quo 
un individuo nombrado Mario Menén-
dez, emplecdo dol comercio, se dedi-
caba a recolectar fondos para el pan-
teón del difunto don Nicolás Rivero 
(Q. E . P. D.) sin autorización expre-
sa del Comité Ejecoiitivo que se de-
dica a realizar tan noble acto. 
Dando la coincidencia de que mi 
nombre y apellidos son Mario Menén-
dez y de Vera; y estar empleado en el 
comercio de esta plaza, en la casa da 
los señores Purdy & Henderson Cow 
ruego a usted se s i r /a aclarar esta 
asunto, que me perjudica grandemen-
te, para satisfacción mía y conoci-
miento de mis amistades. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias por la Insertación de esta 
carta en su digno periódico, quedo 
de usted. 
Respetuosamente, Mario Menéndez, 
L a s r e l a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s 
c o n A l e m a n i a 
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
f— 
E n la Secretaría de Estado no ha re* 
cibido un cablegrama del Ministro ría 
Cuba en Washington, dándo cuenta d-i 
ha'jer reanudado el Gobierno de \OA 
Estados Uñidos, sus relaciones co-
merciales con alemania. 
Dicho cable ha sido dirigido al se-
ñor Presidente' de la República, 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
FIESTA FRANCESA EN MADRID 
MADUIP. 14. 'Ktc'bido con retraso). 
La ooVjniu francesa ha empezado a ce-
lebrar los festejos organizados con mo-
tivo-do la firma del tratado de paz y 
del aniversario do la \oma de la Bastilla. 
En la • Embajada francesa se celebró 
una recepci/in a la que asistieron los 
diplomáticos de loa países aliados y per-
sonalidades españolas pertenecientes a 
todas las clases sociales. 
E l Embajador recibió efusivas felici-
taciones. No se pronunciaron discursos. 
Numerosos edificios estuvieron todo el 
día engalanados. 
Después se celebró en In Embajada 
otra recepción destinada exclusivamente a 
11 colonia francesa. Resultó brillantísima. 
Se prenunciaron discursos haciendo 
sentidos elogios do M. Clomenceau, ge-
neral Foch, ejércitos aliados y volunta-
rios espafioles. 
Más tarde se celebró nn banquete, que 
se vió concurridísimo 
ACCIDENTE AVIATORIO 
AVIADOR FRANCES 
EN GRAVISIMO ESTADO 
SAN SEBASTIAN, 15. 
E l sub-teniento francés M. Hopo, que 
realizaba un vuelo en aeroplano, llevan-
do como pasajero al jefe de la guardia 
Jiuinlcipal señor Vivar, advirtió una ave-
ría en el motor. En vista de ello-intentó 
regresar al aeródromo de Lasrrete; pero 
con tan mrla fortuna que al descender Jiojó contra vr. árbol e hizo explosión 
el nrotor. 
El señoc Vivar fué lanzado a ilcn" a 
dlbtmci» y «fortunadamente resultó Mcw. 
En cambio, el aviador francés fui ex-
traído de entre las ruinas del aparato en 
gravísimo estado, pi-epentando horribles 
quemaduras en todo el cuerpo. Se teme 
que fallezca. 
1—* 
LOS ATENTADOS EN BARCELONA 
BARCELONA, 15. 
Los últimos atentados realizados con-
tra los Industriales han producido In-
quietud entre los fabricantes, quienes 
creen que aquellos obedecen a *nn plaa 
determinado. 
Las autoridades extremsn^ las precau-
ciones. 
ANARQUISTA PELIGROSO DETENIDO 
BARCELONA, ]& 
En el momento que se embarcaba en 
un vapor fué detenido el anarquista autor 
de la tragedia desarrollada ayer en la 
calle de Cerdefia y en la cual perdieron 
la vida una un guardia j nn vigllanto 
nocturno. 
Hoy se verificó el entierro d« éstos, 
constituyendo el acto una imponente mn-
nifestaciftn de duelo. Este fué presidid-) 
por las autoridades. 
ASAMBLEA DB INGENIAROS CIVILES 
BURGOS, 15. 
Se ha celebrado la anunciada asam-
blea de Ingenieros chrllca. Se acordó en 
(Pnsa a la NUEVE, columna 8a.) 
O i A R l Ü D £ U x M A R I N A M i ó 16 de 1919 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
giros sobre todas las plazas importantes del mondo y operaciones de Baoca 
eo General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
. A * - aimisisibacios; a-«mo. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficuus! a-tmo. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa úe Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQE) . 
nos coloca en posición ventajosísima parí la ejecución de órdenes 
de compra y vonta de valores. Bspenalldad en inversiones de prl-
iu«Ta clase pa/a rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAB6E1Í. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S D E VENDER SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s o o 6 3 . T e l é f o r i o s : t l S i 
Í.-241S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
JULIO 15 DE 1C19. 
Abre Ctem 
cucares j tabacos: 
Amer. Beet. Sugar 93% 92% 
Cuban Amer Sugar 204 200 
Cuba Cañe Sugar Com. , . . 37 37% 
Cuba Cañe Sugar Prf 82 82 
Punta Alegre Sugar 62% 
American Sumatra Com. . . . 117 lí~% 
GGeneral Clgar 82% 82% 
Tobacco Produts 103% 
Cigar Stores. 200% 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum. . . . . 39 38 
Mexican Petroleum 103% 103% 
Sinclair Gulf . 58% 58 
Sinclair Oil 63 «3 
Sinclair Conosildat 63 
Ohb Cilties üaa 59% 50% 
People's Gas 106% 
The Toxts Co 271 
Consolidated Gas ,. 106% 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 76% 76% 
Chino Copper 4!»% 50 
Inspiration Copper 68 67% 
Kennecott Copper 42% 42% 
Miami Ctopper. . .- 30% 31 
Kay Consolid Copper 27 2r,% 
liethlehem Steel/B 101% 1̂ 8 
Crucible Steel Ex-d 135 143% 
Lackawana Steel 89% 92 
iMidvale Com Ex-d 61% 61% 
Repub. Iron and Steel. . . . 102% 102% 
U. S. Steei Com. . . . . . . 114% 113% 
International Nickel 33% 
Utah Copper 95% 95% 
Funda, Equipos, Motores: 
American Can C2 61% 
Amer. Car and Foundry. . . . 112% 113 
American Locomotive 94% 04 
Baldwln Locomotive 123% 120 
General Motors 236 
Westlnghouse Electric. . . . 58% 58% 
Studebaker 108% 106% 
AlUs-Cbaltaers. . . . . . . . . 47% 
Industriales 
Picrce Arrow Motor. . . . . 62% 
Virginia Carolina Chem. . . . 91% 
Central Leather 110% 
Com. Produts 90% 
S. Food Produts Co. 
!S. Industy Alcohol. 
79 
142% 
Amer. Hlde and Leather. 
Keystone Tire and Rubber. . 123% 
Goodrich Co . 
r . S. Rubber 134% 
Cía Sw-itf Inter 
Libby, Me Keil and Libby. . 
Swltf Com 
International Paper Co. . . . . 83% 
FerroTlarlos: 
Chi. Mil and St. Paul Prf. . 
Idem Idem Com 45 
Interb. Consolid Com. . . . 7% 
Interh. Consolid Pf 
Canadian Pacific. . . . . . . 168 
Lfehig Vaüey. . . . . . . . 
Missouri Paclf. Certf 36% 
N. Y. Central 80 
St. Lonls S. Francisco. . . 28 
Readin Com 91% 
Sóuthren Pacific 108% 
Southrcn Raüway Com. . . . 30 
Union Pacific 133% 
Chesapeake and Ohio. . . . 









































16 Tuscan, de Moblla. 
16 Falr Oalks, de E E . UU. 
16 María Teresa, de Santander. 
16 Prlncenton, de Baten Rouge. 
10 Monterrey, de New York. 
16 Wacouta, de Veracruz. 
Roger de Liarla, do Barcelona. 
Reina M Cristina. 
Venezla, de St. Nazaire. 
Lake Fellclty. de New York. 
Antonio López, de Barcelona. 
Ellis, de New Orlcans. 
Lake Weir, de New York. 
ITanficId, de Boston. 
Miguel M Plnillos, de Cádiz, 
26 Frederlc A. Duggan, Buenos Aires. 
25 Antonio López. 
28 Lake Louise, de New York. 
Saldrán. 
JuUo 
16 Coppename, para Colón. 
8 San Jacinto, para Veracruz. 
16 Infanta Isabel, para Vlgo. 
17 AV'acouta, para New York. 
18 Monterrey, para VeracVuz. 
19 San Jacinto, para New York. 
19 Chalmette, para. New Orleans. 
20 Reina Maria Cristina, para Coruña. 
22 Venezia, para Veracruz. 
22 Roger de Lluria, para New Orleans. 
25 Antonio López, para Veracruz. 
30 Miguel M. Plnillos, para Canarias, 
30 Antonio López, para New York, 
NOTA.—Además todog los dlat llegan 
y salen los ferrles de Key Went, y loa 
vapores Miami y Mascotíe, que sólo de-
Jan de llegar los Jueres y domíneos. 
Intern. Mere. Mar Co 62% 63% 
Intera Mere, Mar Prf. . . . 129 119% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Jallo 16. 
Los pools j los Intereses especnla-
tivos por lo general ejercieron nueva-
mente un control absoluto en el mer-
cado de valores hoy, reanudando sus 
operaciones alcistas frente a inciden-
te que por lo general no hubieran 
causado preocupación. 
L a absoluta desmoralización del 
mercado do cambios extranjeros, evi-
denciada por la debilidad de los ti-
pos sobre Londres y París y los dis-
tingos cada vez mayores contra la co-
lateral industrial solo causó intermp 
clones ocasionales de la marcha ulte-
rior del mercado. 
Los cambistas no podían explicarse 
el continúo movimiento adverso de 
los francos y las esterlinas mas que 
como resultado de circunstancias eco-
nómicas, las cuales se dice que son 
desfavorables para las principales po-
tencias de la Entente. 
E l golfo entre los préstamos mixtos 
y las ofertas se ensanchó por la tar-
de, cerrando los primeros a l seis por 
ciento, mientras se pedia el doce pov 
ciento para los valores menos acep-
tables. 
Las favorecidas de ayer, notable-
mente Crucible Steel, Baldwin Loco 
motive y Stutz Motors de nuevo al 
canzaron prominencia; pero sus mo 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corríentes-Ctientas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O » 6 3 . 
Te l é fonos A-2416, A-5957, A-9624 
ES 
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i . Q U É 
S E C R E T A R I A 
DEMOLI-ION Y ESCOME R E O D E L E D I F I C I O SOCIAL 
De orden áel señor Presidente dj 
•ste Centro se anuncia que se ad 
niten proposiciones para la demoh-
».:ón y escomb/eo, en total, del edifi 
iio srcial del Centré. 
Los pliegos c« condiciones se ha-
ijan on esta Secretaría, a la dioposi-
ción de las p?rsunas que deseen exa-
minarlos, en heras de oficina. 
E l plazo para la admisión de prv 
íosiciones t e r i n a el dia 27 del co-
rrient*. mes, a Jas cuatro de la Urde. 
Hr.bcuia, 7 de Julio de 1919. 
B. G. Marqués, 
Secretarlo. 
C 6143 alt. 
rimieutos son menos sensacionales. 
Numerosas acciones de carácter vario 
contribuyeron al aumento de las ope 
raciones, manifestando fuerza también 
el grupo ferroviario, aunque perdió 
terreno después al reaccionar las 
más desde uno hasta dos puntos. Las 
marítimas estuvieron bajo persistente 
presión reflejando las condiciones per 
turbadoras de esta industria y las pe-
troleras se mostraron variables; míen 
tras las metalúrgicas solo contesta-
ban ligeramente a los precios general 
mente muy altos que se cotizaban pa-
ra las entregas del mes de Agosto. 
Ganancias netas de 3 a casi 12 pun-
tos fueron alcanzadas por American 
Sumatra y Lorillard Tobbacco, Ame-
rican Woolen, Central Leather, las 
dos clases de comunes de Bethíeneu 
Steel, uilf States, Cuban American Su-
gar, United States Industrial Alcohol 
y Sears Roebuck. Las ventas ascendió 
ron a l,875»0OO acciones. • 
Los bonos de la Libertad y ferroca-
rriles se aflojaron un tanto mientras 
los internacionales se mantenían fir-
mes. Las ventas ascendieron a 14,500 
mil pesos. 
Los bonos de los Estados Unidos n > 
sufrieron alteración. 
AZUCARES 
ITctt York, Julio 15. 
£1 mercado local de azúcar crudo 
no sufrió alteración, rigiendo el pre-
cio de 7.28 para la centrifuga al re-
finador. 
L a junta elevó el precio del libre 
a bordo de 5.90 a &25. 
E n el refinado la situación no se ha 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAHOS SOBRE JOTESIi 
Conaulado. 111. Teléf. A.-9992 
P A R A 
Motores Marinos 
A. L . BALCELLS 
Sant iago de C u b a 
Use " G A S I M " en so motor. 
m 
ATENCION 
de Señores chauffeurs y dueños 
máquina y público en general: 
Fíjense en el trabajo de nikelar, 
afilar y armería que hacen Pérez y 
Fernández, importadores de perfu-
mería y cuchillería. 
B E L A SCO AIN, No. 108. 
HABANA. 
20065 30jl. 




alterado. L a demanda es todavía acti-
va y más de lo que pueden menejar 
los refinadores, que están todos atra-
sados. 
L a situación marítima todavía no 
ha intervenido con el movimiento. De-
ciase que uno o dos refinadores pron-
to estarían en el mercado para los 
embarques del mes de Septiembre* 
Los precios no se alteraron rigiendo 
el de nueve centavos para el granula-
lado fino. 
JTFRCADO D E L D I F E R O 
New York, Jnüo 15. 
Papel Mercantil 5 y medio a 5.115. 
l ibras esterlinas, 60 días. letras 
á^0.1i2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
bancos, LrlO-Tt; comercial 60 dia 3, 
letras, \ A \ \ demanda, 4.41; por ca> 
ble 4.41. 
Francos.—Por letrai 6^9; por ca-
ble, 6¿9 . 
Florines,—Por letra, 47.718; por ca. 
ble, 88.1|8. 
Liras.—Por letra, 8.46; por cable. 
8.4L 
Peso mejicano, 82. 
Plata en barras, 106. 
Los bonos del Gobierno» irregula-
res; los bonos ferroviarios Irregula-
res. 
Préstamos, encalmados; 60 días, 90 
días y seis meses. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
I 
m 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
VALORES eo el N. Tork Stock Excbange y Bolsa de la Baftana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-5137 
C 8900 29 d. 2 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
B I S C U T 
I W I O R f l 51 C 5 T f l M 0 5 3 E G U R 0 5 ! ! 
Nuestro techo es de 
T e j a s T e r n o l i t P l a n i o l 
L a T e j a T e r n o l i t P l a n i o l e s u n a t e j a a b a s e d e c e m e n t o y 
a m i a n t o . S e u s a e n O u b a d e s d e h a c e a ñ o s y h a r e s i s t i d o 
v i c t o r i o s a m e n t e l a f u r i a d e n u e s t r o s c i c l o n e s . 
E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
Pida ¡nfonnes a P L A N I O L y A L E M A N Y , S. en C . 
A l m a c e n i s t a s de M a d e r a s y V i g a s de H i e r r o 
Oficinas: Monte 260. Almacenes: Luyanó y Havana Central. 
alta 6; la más baja, 6; promedio, 
6; cierre final, 6; oferta 7.12 últi 
mo préstamo, 6. 
Aceptaciones de ios bancos 4.1 2. 
Después de cerrado el mercado se 
cotizó un tipo de 12 por dentó para 
todos los industriales. 
BOLSA D E PABIS 
París Julio 1& 
Las operaciones estuvieron hoy fir 
mes en la Bolsa de París. 
Las ventas del 8 por ciento se co-
tizaron a 61 trancos 50 céntimos. 
Cambios sobre Londres a SO fran-
cos 85 céntimos. 
Empréstito de 5 por ciento a 8S 
francos 75 céntimos. 
E l peso americano flutuó entre 6' 
francos 88 céntimos y 6 francos 93 
céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Julio 15. 3 
Consolidados, 52.1 4. 
Unidos, 79. 
COIÍHACIOJÍ D E LOS BOKOS D E L l 
L I B E R T A D 
New Tork, Julio 15. 
Los últimos pr<>cio« de los Bonos do 
la Libertad, fueron los slgaíeafes: 
Los del 3.1:2 por ciento, 99.82. 
Los primeros del 4 por ciento, a 
94.00. 
Los segundos del 4 por ciento, a 
Los primerss del 4.1¡4 por ciento, a 
95.01. 
Los segundos del 4.1 4 por ciento, a 
94.06. 
Los terceros del 4.114 por ciento, a 
95.00. 
Los cuartos del 4.1|4 por ciento, a 
93.98. Bobos de la Victoria de 4.914 per 
ciento, 99.98. 
Bonos de la Yfctoria del 3.8'4 por 
ciento, 100.02. 
M E R C A D O D 5 V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado firmemen-
























Las cotizaciones sin embargo,! / 
vo alguna que otro valor pena 115 ^ 
cieron dentro del límite del dmej^rá í 
sábado, siendo muy escasas 
raciones efectuadas durante el di 
Las cotizaciones del Banco p̂alde la 
se cotizaron al cierre, ex dividendo 
3.1¡2 por dentó, quadando a diffl 
cia, de 106 a 109.i;2 sin operacio: 
esperándose que no tardarán en 
nar ol dividendo. 
También se ootizaron ex-dhidcldo coi 
las Preferidas de la Compañía de 
cia de Matanzas, \.tA por el tria 
tre. Estas acciones se mantienen 
mes de 80.1|2 a 85 sin operaciones, 
acciones Comunes de esta Compil 
cerraron de 44 a 46.1;2 y de 43 
44.112, no sindicadas y sindicadas 
pectivamente. 
Se cotizaron así mismo exdivíá Sgos; 
dos, las Navieras, Preferidas y Coa 
nes; las Preferidas de la Compi 
Licorera, y las Preferidas y CoJ* en 
nes de la Compañía Nacional d(' 
nos y Fonográfos. Todos estes 
res cerraron firmes a las coto 
nes. 
C6244 Ind. l i j n . 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda clase de líquidos y melazas. Ftmdfdófi 
4a camento de Mano Rotílant, Franco y Benjuma-
da.—Teléfono A-8723. 
APARATOS PARA FILTRAR Y SUAVIZAR AGUAS, DE LA 
AMERICAN WATER SOFTENER COMPANY 
P h l l a d e l p h l a 
Transforman el agua más fan-
gosa en clara y transparente co-
no la de manaatlal y el agua cru-
da més dura, vjn suave, como la de 
liuvlt 
Para evitar enfermedades, econo-
mizar combustiole en las calderaa, 
'tabón en loa lavados y bañarse 
con agua limp< & 
Planta* para Centrales, viviendas, 
bóteles, hospitales poblaciones. 
Unicos Representantes: 
Conrado E . Martínez 
y Rolando A. Martínez 
Ingeniero* Consultores. 
Obispo l ío . ¿9. Tel. 51-2605 
HafeMM 
P e n n s y l v a n l a 
o 5781 aU ^d-3 P. Hernáadea, 1-1763 
r 
B A N C O 
I I Í D Ü S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S . A . 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
DECRETARIA Habana. 100.—Tel. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para la consol)-
daoion del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U S T t D D E B E P O S E E R D O C U M E N T O S 
DE MAYOR GARANTIA QUE UNA 
S I M P L E L I B R E T A GOMO 
RESGUARDO DE SU AHORRO, 
ESTUDIE USTED BIEN a SISTEMA DE 
*—AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y Maseda. 
WMBCTUR OEJÍF..VTH SDCSXCTABtO 
Francisco Llamosa. Dr Miguel A. Vlvancos. 
Los valores de la Compañía Cw 
cera Internacional experimentan̂  
za en el día. Las acciones Prefer» 
se pagan a 100, respectivamente 
alza de 10 enteros comparadas coi 
últimas cotizaciones del sábado. 
Comunes se cotizaron de 50 a "5. 
Bonos quedaron cotizados de J» 
101. .Y_ 
También mejoraron ^ Tu 
Preferidas de la Compañía IntCT 
cáonal do Seguros, cotizándose 
97.1j2 a 100. 
Las Preferidas y Comune» o 
Compañía Nacional de Calzado • 
cotizan con dividendos a 
comprador de 77.112 a SO 7 de» 
60.1|2 respectivamente, _ 
Las Comunes del Teléfono íuM" 
íContinú'- en la QUINCE) 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS DE ABMA3, 
D E GÜAKDAS 
marcas de ganado; gu{a« /.0"do, di 
tuios de maudatarlos; tert"10;"'' 
tima voluntad, del Archivo, eic.^ 
y patentes; se gestionan ra?'" 
O S C A R L0STAL ^ 
Ex-Jefe de Administración do J 
taría de Agricultura. Habac^ ^ 
tade 913. Teléfono M-.t»^ ^ (d* 
C 4245 
S O C I E D A D C U B A N A ^ 
CONSULADO, NCM. ^ X ^ * 
TELEFONO A-̂ » 
Habana, Julio 12 de Sdent« ^ 
Por orden del señor Fres 
objeto de cumplimentar u- ĝ 
la Ley del Censo, f c\e"públV». C 
por el Congreso de la '7geñore«£5 
ñor este medio a ^d,os que 
tros de esta sociedad, para^ , 
concurrir a 1» J"nt% 161'1 V narla que tendrá lugar el d mes, miércoles, a la* í^ad. Cfl I salón de actos de a Soci^ d(l J 
62, bajos 
lo 
ictos de la ^ orden con la siguiente o» oí j»¿ 
EÍeccllV del. I n r f N a V lo.—ifiieccuon Uül r«a>-"' , 
















































Mlmcbros, seí^"dea Ley * t » t 
pitulo 2o. de la cl;idna aue í 
estas eleccioneo jf"'1 luientes .%V 
tro de los seis y n0 P & í 
mulgaclón de esta L ^ - *8 q«*rM 
dicha elecclfin en P ^ f b e c b ^ ^ 
Htlca activa, o la baja te » 
ríodo de un año preceden ^ 
CÍS dispone también en ^ ^ l ^ g 
c i ^ o que es obligación \ ^ t f % 0 
bros de la Sociedad, ^ ^ e f ; ^ 
la sesión en que deb« e ^ d^ * 
bro que ha de formar v ^ ^ J ^ 
Nacional del Censo. Y 1° i0 $ ¡ ¡ ^ 1 
apreciada por la * a° d e ^ d » " 
bunal Supremo dejare^ ^ 
votar, Incnrrirán en un» ^ 
cuentacÍreós pichab00'^ j 
C. . . 
M O R E y C o m p a ñ í a T n c ó r r e d o r e 5 
Fíecutamos órdenes sobre Iss Bolsas de Is Habana» New York, Parí* ? 
Compramos Bonos de Is Libertad a los mejores precios. 
A G U I A R l O O , K S Q U I N A A O B R A P I A -
V ARO LXXXVÍI D I A R I O DF. L A M A R I N A Julio I b de P A G I N A T R E S — ^"'"^j^r^^y 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A 
p I A R I O D E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AoMINISTRAOONl 
1 RIVERO. NICOLAS RIVERO Y ALONSO 
FUNDADO BN ISOS 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
JOSE 
H A B A N A 
$ 1-40 
1 „ 4-20 
3 ^ „ 8-00 
6 ^ ~ „lfa-00 
1 Hartado ioio. telefonos, regaccí 
^ cion y anuncios: a-6201. 1 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 Ici. „ 4-50 
6 Id. „ 8-50 
1 A ñ o _. ., 17-00 
ON: A-6301. ADMINISIRA 
IMPRÍJNTA: A-5334. 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id. 1 l -OC 
1 Aflo , , 2 1 - 0 0 
N U E S T R O 1 H I E R O 
C O M E R C I A L 
Ultimados todos los trámites de la 
Paz el bloqueo que las potencias alia-
(Jas tenían establecido en los puer-
t05 alemanes ha sido levantado, que-
dando Alemania a libre plática en su 
mtercambio postal y comercial. 
Llegado este momento ¿podrá ha-
Uarse con libertad absoluta emitiendo 
opiniones que en todo tiempo fue-
ron amparadas por el derecho que con-
cedía la libre emisión del pensamien-
[o? ¿Será fácil sustentar un criterio 
sin que la pasión o la parcialidad nos 
salga al paso con calificativos de ri-
dicula germanofilia, por fortuna ya 
pasada de moda? 
Decimos esto, porque Inglaterra y 
Francia, las naciones que con mayo-
res empeños combatieron contra ios 
gemíanos, son precisamente los pri-
ineros gobiernos que se aprestan a 
restablecer el intercambio comercial 
y casi se inicia, entre los de Pa-
üo-^Ü N y Londres, un pugilato sobre cuál 
jera el que obtenga mayores y más 




ante el dk 
Banco {¿ni je la manufactura alemana que se 
disputan. 
Durante la guerra se sostuvo en vi 
gor una frase que respondía al esta 
ex-divides Jo convulsivo en que vivimos duran 
te un lustro. Esta frase decía que 
Alemania había estado preparándose 
•eraciones,! _ ja rmerra durante cuarenta años 
sta Compa: , , . . i 
y de 43 lilAsí parece deducirse, a juzgar por las 
wrpresas de que todos hemos sido tes 
mo exdiviá ligo»; pero también es muy cierto, y 
ridas y Coa ^ pojemos decirlo en el momento 
la Compa v / V j 
ídaa y Cc^« entrar en pleno periodo de paz, 
que Alemania surtió durante esos 
mismos cuarenta años al mundo en-
tero de artículos de casi imprescind: 
e necesidad y que esos artículos, 
)y muy escasos, son los que Ingla-
terra y Francia pretenden adquirir, 
no solo para cubrir necesidades pro 
pias, sino para comerciar con los paí 
«s de América. 
También en Washington se pre-
ocupa el gobierno americano de estos 
problemas y ayer, precisamente, nos 
x-dividendo 
ndo a diit 
i operacicj 
•darán en 
apañía de J 
?or el trio 
mantienen 
cional de I 
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« K t i 
•tícUi.l ^ 
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r e s 
comunicó el cable la noticia de quo 
se habían expedido autorizaciones de 
toda índole para la importación y ex-
portación con Alemania, y que el De-
partamento comercial, afecto a la Se-
cretaría de Estado, aprobaba todo 
intercambio con el enemigo. 
En vista de estas actividades ¿no 
sería conveniente recomendar a 
nuestro alto comercio importador la 
conveniencia de reanudar lo antes 
posible, aquellas relaciones que ofre 
cían a Cuba cuantiosos ingresos por 
concepto de maderas, de resinas y de 
otros productos que rendían pingües 
ganancias? 
¿No sería oportuno el que se dije-
se de manera oficial que la Lista Ne-
gra no tenía ya razón de ser y que 
cuanto antes tengamos en el país 1?. 
manufactura alemana, más pronto 
volverían a su nivel normal los pre-
cios fabulosos que tiranizan al pue-
blo privándole de artículos necesarios 
que no éstán hoy al alcance de sus 
modestas fortunas? 
Tal vez se argumente que no es 
necesaria semejante declaración; pero 
de sobra conocemos la incertidumbre 
en que vive nuestro comercio respec-
to de ciertos particulares de las can-
cillerías y sabido es qüe los espíri-
tus timoratos, y el comerciante lo es 
por naturaleza^ no se lanzan sin es-
tar a cubierto de leyes o disposicio-
nesnes que 
nes que le garanticen una operación 
que surte efecto a los tres o cuatro 
meses de concertada. 
En pro de nuestro bienestar eco-
nómico; en atención a la lejanía de 
aquellos países europeos cuya distan-
cia coloca a nuestro comercio en con-
diciones de inferioridad respecto de 
los fronterizos, es que llamamos la 
atención sobre asunto tan importante 
para nosotros, por si el gobierno es-
tima que debe hacer algo en este sen-
tido prestando facilidades a la inicia-
tiva particular. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
Para cada cliente nuestro y para 
cada persona del público que de-
see u t i l i z a r nuestros servicios, 
t e n e m o s c u a t r o e m p l e a d o s e s p e c i a l e s 
S e p a s u s n o m b r e s ; 
A - 9 5 5 0 
A - 9 1 4 2 
A - 4 3 8 3 
A - 9 8 2 1 
E s o s e m p l e a d o s e s t á n d e g u a r d i a s i e m -
p r e d u r a n t e l a s h o r a s h á b i l e s d e l d í a . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
? a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
i L B E D E D O K DI? L A CONFUSA SITITACICN P O L I T I C A r - L A S ELEÜ 
CI0>ES S E J U T O B I A L E S EN CATAVUSA.—UN NUEVO THIUNFO DI 
L A a L L I 6 A L E G I O N A L I S T A ^ — K E PRODUCCION D E LOS ATENTADOS 
> 0 C L * L E S . E L ESP1BITU PUBLICO B E ACCION A.—EXPANSION 1)1 
CATALUÑA $ S PBOVECHO DE ESPAÑA.—PBOEZAS AÉBEAS.—LOS 
I IJBSOS MON0GBAFIC0S D E L «TV S T I T U T D'ESTUDIS CATALAMS"»-
C i N S A G B i C I O N D E L NUEVO OBISPO D E A V I L A ^ - C O N D U E L O . 
N E C R O L O G I A 
A una edad avanzada y rodeadt 
reí afecto de su amante esposa e 
li-jos' ha ,dejado de existir en la 
tarde de ayer el venerable anciana 
señor Eduardo Texidor y Martell 
'nieml ro de u.ia apreciablc familia y 
padru amautísimo del señor Alejan-
dro Texidor y López, Presidente de 
"T<xidor Comercial Co." 
E l sepelio tendrá lugar en la tar 
de de hoy, saliendo el cortejo fúne-
bre oe la casa mortuoria, Lealtad 
38, altos. 
P i i z los restos del buen padre y 
ejemplar ciudadano. 
S i e m p r e e s bueno 
Eso pasa con el Específico Valiña, la 
pran preparación para depurar la sangre, 
el excelente medicamento para combatir 
<•! reuma, la gran medicina para comba-
tir afecciones del estómago. Específico 
Valiña, siempre es bueno, porque es una 
gran preparación, que sólo contiene sus-
tancias vegetales de eficacia grande que 
en • breve tiempo, hacen desaparecer la 
causa de todos los males. 
Específico Valiña, se vende en todas 
Int' botlcn, on todas las droguerías siem-
pre lo hay y cuantos padec<-n de la san 
que siempre cstin su eficacia 
cytraordlnarla, los millares de pacientes 
que en sólo días de tratamiento han ad-
vertido grande mejoría y han llegado a 
lu curación completa, porgue han seguí-
do tomando Específico Valiña. Todas las 
boticas, Venden Específico Valiña. 
Muy gustoso 
Así se purgan los niños con Bombón 
Purgante del doctor Martí Es la purga 
idVal para los niños, porque como es una 
golosina, los niños ignoran lo que lleva 
oculto y creyéndolo un bombón de la dul-
íería, lo toman muy gustosos, ignorando 
eiempre, porque les opera. I'.ombón Pur-
gre, del estómago o tienen reuman, en-1 gante del doctor Martí, se venden en to-
cuentra en su tratamiento, alivio, mejo- j dai' las boticas y en sn depósito "El Cri-
ría y luigi) curación 
Cuanto se diga acerca de la eficacia 
del Especificó Valiña, par.i combatir el 
reuma, para curar el estómago y para 
depurar 'a sangre, siempre strA poco, por-
eol," Neptun) y Manrique. 
" E l D e b a t e . " 
.Cautiva por su interés siempre cre-
aente este ya conocidísimo bisena-
jario. Dedica su Editorial al tan lie 
en estos días tema de la "regla-
eiitad6n" de la enseñanza privadrv 
ê topa siempre, con el muro inque-
jrantablo de la voluntad de los padres 
tajnilia cubanos que prefieren la 
^cación por religiosos. 
Observador" pone loa puntos sobre 
íes desde su fino periscopio 
j jumóte" hace recordar con carl-
"una J ' Seca" ante el cu¿dro íle 
ses y las corona otro cuadro bellísi-
mo de la "Comedia Femenina" de 
Ichaso. Mario Caballero, luce su plu-
ma de caricaturista en dos trabajos 
de intención y de arte. 
H e r n i o s o T r i u n f o d e l A l u m n o B e c a d o 
Por los Doctores Bluhme y Ramos 
íierga fenomenal. 
tmdo!i tralgro (llijo) Prer-en-
litera,, publico admirables trozee dp 
tóJad CUbana imPregnada de re-
Pábrega. el 
s S r > p i a n a ' m a n d £ 
Ranciosas líneas a través de los 
añoranza por 
iabla irniiS61 maestro de la prosa, 
«la. gailar<íamente de la Democra-
^ b r ? 1 ! ? ^ ' hace « S o f í a s atina-
Upo ~P~Z mun(lial. QUf ha de 
'tersos 
La Sccc 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e j 
intestiiios por medio del análisis del ( 
jugo gástriej. Conrultás de 12 a 3 
Consulado, ''o. Teléfono A-51Í1 
C3277 alt. In.-16ab. 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optona para lo» OJori. 
Vea ea este Periódico maíiaua 
claraciones tío DoctOTU las De-
Médicos y especialistas de ios ojor re-
cetan Opt&na como un remedio casero 
segnrj en ti ti-atamiento de afecciones de 
loe ojos y Cfan fortificar la vista. Se 
vende en todas las droíruerlas bajo ga-
*PrÍinp^ ^aore , el "Apático" do rantía de oevoi^ción del dinero. 
> susta^ P ana' manda unas breves | ij Z ~ : T ~ 
L a P r á c t i c a d e C á l c u l o s 
M e r c a n t i l e s 
Por Luis B. Corrales 
(Tercera edición aumentada con de-
finiciorjes- explicaciones y problemas 
fa de 
de 
^ v;rT:P0 ^ Bárrelo canta armonio- :T1Uy imPoa'tailtes dc Tenedurí  
La Sp8 ^ ia Patria- Libroc) estará a la venta dentro 
ana-n?̂ 11 Para nlños de Erraz- diez o quince días en las principaleo 
^ abunda!1^- ComplPtan eus pácl- librerías de la Habana. 
^ ^ante^cr6nicaa de t0(las ^ | 201S9 1G j l 
" O b r e r o s d e H . U p m a m " 
Sociedad A n ó n i m a 
E SECRETARIA 
ka 'ecaid 5 Ceneral de acci0nistas alebrada el Cia trece del corriente 
% 0 61 acuerdo de repartir ua 
0̂r 100) 
,acürFo ^ CUenta Cle las utili<ladaS del prime:- semestre del año 
v o ' J r ' r BalanCe ^ 30 16 J,,ni0 últili10-
^t^o,^11" ^ fecha Pueden ¡.Ksar por la Secretaría dc esta Socio 
S Sen0re8 «Sionistas quo uese.n hacen 
a' 16 de Julio'de 1919. 
Para engordar 
E l deseo de tantas damas, de ser grue-
pss, porque mejoran su cuerpo • su sa-
Jud, se satisface, cuando se toman las 
Pildoras del doctor Vernfzobre, que se 
venden en todas las boticae y en su de-
pósito Neptnno 91, porque citas pildoras, 
promueven el desarrollo di» la belleza fe-
menina, aunivínthn las carnee y la salud 
y hacen que sus mejillas luzcan Honrosâ  
das y bellas. A. 
L a T r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le quitó a Willard la faja q te 
por cuatro años habla ceñido 
Por 25 años han tratado de d̂ K-
tronizar la máquina "UNDlfW-
WOOD" y todos los medí -s, 
argumentos y ardides no ha i 
logrado otra cosa que poner la 
"UNDERWOOD" en cridenoia 
como la máquina de es.cribir 
insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por ver 
primera entra una máquina de 
lineage dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o temprano, 
reemplazada por la "UNDDX. 
WOOD", la máquina que al fin 
se adquiere. 
J . P A S C ü M r B A X D i r n 
Obispo No. 101. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
[ también L a Grippe, Influenza, Palu-
i dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
HA 0 B T E M D 0 E y TODAS LAS ASI (SN x T F R A S D E L SEGUNDO ASO ! G R ^ V E viene con cada cajita. 
D E M E D l C n U .NOTAS W ^SOB SESÁLIENTE* I EN DESIDAS | jjj. QjJj^Q fortUD 
OPOSICIONES CUATIIO PREMIOS 
Barcelona, 18 de Junio de 1919 
A medida qno se aproxima la fecha 
de la reunión de las Cortes, va acen 
Ruándose la confusión política eu 
vnas proporciones jamás vistas ai 
íOspechadas. pues ya no es una pro-
suncidn, si no una evidencia incon-
'.rovertible que el nuevo Parlamento-
l-ara actuar con alguna régularidal 
v crear un Gobierno viable, va a en-
contrarse en .. na situación de ímpo 
tencia cien veces peor que el último, 
que, por inservible, fué disuelto. 
Si las Cortos anteriores no pudie-
ron lograrlo, con todo y deber su 
origen a un estado de opinión qua 
aspiraba a sustituir la estéril y fa-
upsta política partidista por una poli 
tica i e objetivos concretos basada en 
patriol'cas coincidencias, mucho me-
nos podrán conseguirlo las actualet--
(¿ue se han forjado en el fuego de la 
discordia y de la lucha encendida en-
tre las taifas y pandillas en que se 
ian descompuesto las antiguas agru 
paciones del turno. E l Parlamento 
anter.br se pervirtió; pero el actuul 
Hh nacido pervertido. 
Antes de qr.p el virus de las mal 
contenidas pasiones oligárquicas hi-
ciera sus estraeos en el seno del G -
l-ierno de altura, el Parlamento an-
terior había demostrado condiciones 
ac aptitud que se tradujeron por Ia 
casi unanimidad de sus votaciones en 
pro di los proyectos presentados por 
nouél. Pero l - stó que los primatás 
que 'o constituían se decidieran a 
hacer pública su carencia de homo-
geneidad para que aquellas Cortes 
oerdif^an su rohesión y fuesen consi-
ieradpr. imponentes para funcionar 
con ¿Iguna ediacia. 
¿Que cabe esperar de las actuales 
Mte ya en su ongen se presentan di 
v'didas en fricciones encegadas en 
«fs rivalidades y enconos y ningún i 
ae la?, cuales reúne contingente bas-
tante para formar una mayoría 
E l frenesí '.e pelea, y sobre tod) 
éi afán de obstruir el camino al ad-
versario, predominan en todos y cad't 
ur.o dc esos grupos esencialmente f i -
lanistaS' y suj discordias intestinas 
'ogan hasta el extremo de anular en 
ol'os'incluso los estímulos del común 
lüteréa y los influjos de su respecti-
va afinidad política. 
Así, ni de las fracciones de matiz 
conservador- que son las que suma-
i i s podrían' íeunir el contingente 
más numeroso de la Cámara, (bien 
que siempre i..suficiente para cont?.1* 
-"on mayoría alcoluta), ni tan siquie-
ra de ellas cabe esperar que lleguen 
t una inteligencia. Cuantas gesti> 
ues se ha venido practicando hasta 
ahora para establecerla han resu -
i&do estériles Y es que por una multi-
tud de circunstancias las . últimas 
'••ecciones hai resultado adversas 
1 ara el señor Maura, quien sobro 
perderlas, ha dejado en ellas jironer: 
de su prestigio. 
E l Sv'ñor Maura es hombre al agu^ 
y en completar su anulación tienen 
puestrs sus miras especialmente los 
(!atistí?s. Por toda correspondencia a 
los favores electorales que impreme j 
ditadamente les dispensara- los da-
tistas respondón hoy a sus requer1 
niientos de apoyo ofreciéndoselo, pe 
io insincero- de pura forma, y entra -
ñando las más aviesas intenciones. 
S título de mantener su personalidad 
ionio partido independiente se niegan 
a aceptar puestos políticos y parla-
mentarios que implicar puedan el 
rnenor asomo de colaboración con el 
Gobierno, dejando que éste se las 
componga como Dios le dé a entcn 
úer cuando las izquierdas cierreü 
contra él furiosas e implacables: As' 
; iensi n vengarse de lás Ironías ; 
anateaias que sobre ellos lanzara » 
arrogante tribuno en sus denodada» 
'.ampisa antioligárquicas dc otroJ 
liempos. No :ay douda que no -« 
pague y mejor que mejor para lo» 
espíritus ruines si pueden pagars» 
"on meneda di mala ley. 
Grardes influencias han mediade 
para lograr una aproximación, ni-
juiera fuese de mera apariencia, 
tres las huestes conservadoras. ÍÜ 
mismo Monarca en persona no ha Id 
nido reparo en ejercer el papel d' 
amigable componedor. Precísament. 
las variadas fases de esos tratos 1 
contratos, tan presto dados por fells 
ícente conclun'cs como por deshe-
chos, vienen siendo, de quince dfaJ 
acá, la comidilla de la prensa y d« 
Cuantct se proocupan de las menu-
dencias de la política. 
Pert aun dando por conseguido qus 
o] señor Dato aceptara la presidench 
del Congreso 'iuc se le ha brindad'-
V algunas carteras; para sus amigos 
el señor Maura, esc.avo de sus an-
i-'.gon'staS' que.i; ría más anulado qiic 
nunca con la - gravante de ver con 
rertida su situación, ahora difícil « 
inestable, en j n estado por todo ex 
viemo depresivo y bochornoso. 
Co'i respecto a las izquierdas, des-
pués de las elecciones, ratificaron los 
{cuei^cs de implacable hostilidad 
que antes habían adoptado y que s' 
a pr.ori parecieron gratuitos y ex-
tesivos, bastaron y sobraron los des-
afueros y tropelías que se permitió el 
teñor Laciervi en su, cualidad da 
«Tan elector, i ara darles plena jm-
í'ficacú'm. L a idea de declarar üega 
íes a las nuevas Cortes, dificultar por 
todos los medios la constitución dfí 
Congreso, harjer colada de las actaJ 
sucia" prescind tndo de los dictám'í-
nes 3"1 Tribunal Supremo- que hast? 
a^uí se habían re8petado siempre co-
uo cesa juzgada, y formular, final 
mente, una ser'a acusación contra el 
Gobierno por sus transgresiones do 
la Constitución, fué ratificada por !<* 
conjunción de las izquierdas, de la 
oual forman pt.rte, junto con los Ur 
T Jblr'canos y rociallstas. dos expre-
.-identts del Consejo de Ministros y 
tigunos otros exconsejeros de la Co-
; r. na. 
Es verdad qiví las mismas influen 
c"as oue viene i persiguiendo la iut • 
1 gencia entro los conservad/ - ? s-
!,an manejado para que los raoi :, 
Cus d:- la conjunción izquierdista i-f-
núen la crud^ia y gravedad de sui 
resoluciones, i'or el momento par.-
ce qi.e los señores Conde de Roma-
üones y Marqués de Alhucemas estáa 
d'spufei-tos a declarar al Congreso 
iimpir, y purlfioi-.do con tal que to<iiiJ 
iac acias graves que lo requiera i 
r:ean anuladas. Aun cuando con s i 
elaudicación logren des^rtuar alg> 
el m?,l efecto de sus concomitanciaJ 
f;cn loó partidos antidinásticos, ya r»» 
, jdr.'n destruí" el ímpetu inicial que 
''stos han reciLido de su contacto con 
ellos para llevar a cumplimiento un í 
obra dt obstrucción sistemática qu^ 
irpposibilite las tareas de las Cortes. 
Y no se concibe que las fracción os 
d'násticas, aun cuando para este c:,-
so especial llegaran a poner una tre-
gua a sus enconadas diferencias, lo-
grasen levantar, con sólo los frágiles 
c ementos reglamentarios de que du-
(Continái; en la ONCE) 
dividendo de T R E S Y 
r 
efectivo. 
Con gran satisfacción traemoe a 
nuest-as página? la grata noticia del 
ó^ito grande que ha obtenido en los 
últimos exámenes el alumno de 2o 
curso de medicina, Pedro R. Piloto, 
o quien como recordarán nuestro} 
lectores, costean ' sus estudios los 
docteres Bluhme y Ramos, directo 
res do los Laboratorios que ostentar. 
Mi nombre en esta capital. 
E ' citado alumno ha sabido co-
rresponder dignamente al favor que 
'•rcibe de los doctores Bluhme V 
Uamos. En efecto, ha obtenido U 
ansiado nota de S O B R E S A L I E N T E 
CUARTO I en todás las asignaturas que consti-
Inven el 2o. cu:so de la carrera de 
medicina. Además ha sido premiado 
en las oposiciones verificadas en las 
o signaturas de Qu^fica General, Ana-
tomía, Fisiología y Disección! 
Con esta nueva prueba de su ca-
pacidfd mental y de su constante d !-
dicaciCn a los estudios el modesto 
«'hanhta que costeó su bachrllerato 
trabajando en las horas de la noche 
r.a asegurado su posición en la pri 
mera fila de los alumnos más dis-
Jnguidos de la Escuela de Medicina 
Muy satisfechos deben sentirse loi 
doctores Bluhme y Ramos con el 
comportamiento de cu protegido ei 
cual ha sabido corresponder digna-
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Tratamiento especial de las afeccio-
res t=t la sangre, rene reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades dt 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1(2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 lj2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Caspa 
nario, U2. Teléfono A-8990. 
18286-87 4 jl 
C 6?S2 ld-16 
Dr. Hernando S e p í 
CATEDRATICO OE LA ONIVERiiDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
A V A R I O S I S 
Curación i!c la Avariosis con Inyeccijnes intravenosas de Neosalvar 
•an lepíürao arcmán a $10. en la Policlínica Médico Quirúrgica de la Ha-
baña" Cotrales ?26 cerca de los Cuatro Caminos, de 9 a 11 de la mañana. 
Tratamiento especial de las enfermedades de Señoras, Tías nriiLV 
rlas jt Medicina general, de 2 a 6 de la tarde. 
v ( 194Í8 19 Jl 
Dr. Gonzalo Pedros o 
t^lRLjaMU DfiL UOSP1TAI. DiC £AIJSR. J genciaB j dtl Hospital Número Uuo. 
ESPEC1AJ.1STA KN VIAS URINARIAii y ejfermedades venéreas. Cistos'copla 
catenaino de los uréteres y exaaien Uo 
rilúu por loa Bayos X. 
JKYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
/CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. 2 DE 
£ a 6 in., eu la cali» de 12062 SI na 
: o t e i 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S 
Hotel de primera clase con todos los recursos de 
las grandes Ciudades en un escenario delicioso y con 
la palabra. 
H O S P I T A L I D A D por divisa. 
C O N F O R T por propós i to . 
S E R V I C I O por sistema. 
E l comerciante, el Banquero, el industrial, el co-
rredor. Todo hombre de negocios, todo profesional de-
be destinar por lo menos cuatro semanas cada a ñ o al 
descanso de su cerebro fatigado y de sus nervios exci-
tados por la lucha agitada de la vida moderna. 
Viajes c ó m o d o s y ráp idos , sin pasaportes, sin ' 
tricciones. 
Comunicac ión A e r e o - g r á f i c a . 
Oficina general : B E R N A Z A , 3 . 
Informac ión: Señor S A N T A C R U Z . 
T E L E F O N O : A - 3 7 3 4 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Julio 16 de 1919 . 
i Habló un colega—"La Prensa"— 
?03 altos arrendamientos urbanos. 
Les "alquilerev;" de ' casas" han "su-
l ido" mucho eu poco tiempo- Vivien-
das casi inhabitables—viene a decir 
el colega—<iue "rentaban" ocho, diez 
y doce pesos al mes. son alquiladas 
ioy en treinta y cinco y cuarenU 
Juros. Una "accesoria"—en efecto-
ron entrada "independiente", "cues-
ta" treinta, cuarenta y hasta cin-
cuenta pesos. Un "cuarto", sin vistas 
a la calle, devenga diez y ocho do-
llars de mesada, y tiene la contribu-
ción de siete pesetas mensuales de 
Además, los hijos son un severo 
üapeatoento. "Se alquila a matrimo-
nios sin niños." 
He aquí una leyenda, que puede 
comprobar el iector, fácilmente, BÍa 
poner gran diligencia en la investi-
fac i ín . Fatídico cartel que es un pa 
drón de crueldad y de ignominia...-
E i problema es pavoroso y no tie-
ne .además, solución. Una solucióa 
rápicía- naturaimente. 
Una nueva contrariedad, y muy 
rrande, ha "caído" sobre los "inqui-
linos." L a necesidad crea la ley. L a 
demarda "eleva" la oferta. L a esc?, 
sea de casas ha "puesto" por las mi-
les k s alquile.es. Pero, además, ¡se 
han ¡creado diversas compañías de 
F'ibarrendatarlt s! Entremos en deta-
llas . 
La ciudad la Habana ha sido 
dividida en diversos sectores. Un 
•'agente" de Is. Compañía de Sub 
arrendatarios, ios, recorre cotidiana-
mentó. Su misión es ésta: informar 
a la Oficina Central los "traslados" 
v mudanzas, y los "proyectos 
traslados y mudanzas." Apenas una 
casa "jpe vacia"*, "un señor—repre-
sentante de Compañía de Sub-
arrendatarios,—roma la casa en al-
quiler. Da sus señas y nombre, abo-
na la; dos mensualidades de rigor. . . 
/ toiv.a a la oficina principal. K: 
"propietario", que- la mayoría de laJ 
voces "ignora" esta ''combinación"— 
se asombra de la negligencia del In-
nuilino. Este ' vo acaba de mudarse" 
nunca. L a Compañía de sub-arrien-
'os—son varas las que funcionan ya 
—"ofrece" desiués al público la "ca-
s i " nc ión 'alquilada". Si pagó olea 
pjsoa de '"fondo" exige dosicentos. 
Pi el tipo de alquiler es "bajo" 
relativamente, lo eJeva Ex.igJ 
después una regalía. Cobra además 
unos "derechoj" por el traspaso del 
contri to. . . 
Este es el í l t imo "pequeño" ne-
gocio que se realiza en la Habana. 
A veces está muy lejos de ser 
"pequeño." Agentes especiales lu-
chan, trabajan, te afanan por obtener 
la "renovación" de los contratos de 
arriendo, cuya fecha de vencimiento 
- s tá próxima. Las casas de huespe-
ües, los edificios para almacenes, las 
cácuelas públicas, etc. etc. 
E l problema—como puede colegir 
el lector—se complica a diario. Le-
jos de resolverse favorablemente, la 
madeja se enreda. 
Con daño evidente de los Intereses 
populares. 
Las aatwidades lograrían amino-
rar los efectos de la presente crisis, 
fomentando la fabricación de casan 
económicas, croando premios, dispea 
¿ando contribucioner, procurando, en 
j'n,—ror ejemplo,—que en los nue-
vos repartos que se delinean se cons* 
Iruyan determiaado número de casas, 
de un tipo do arrendamiento espe-
c i a l . , . 
..COMO POR MAGIA 
se alivio inmediatamente oí dolor de 
cabeza tomando las 
O b l e a s de S t e a r n s 
E l remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
OBLEASdeSTEARNS 
para el dolor de cabeza! 
Ineiudiblemeute llegamos a la con 
clusión definiüva. Es la iniciativa 
particular, pm-ada. la única que, a: 
íin y í.1 cabo, puede resolver el con-
fLícto Fortalecer desarrollar esta.i 
inicalivas es la misión de las autori-
dades. Impedir los "abusos" y lar. 
"operaciones" Jiitermedias es su de-
ber. . . 
L a Habana ha crecido mucho 
Nuestra riquí.^a, nuestra prosperi-
dad, nuestro clima, nuestro grato 
carácter, nuestra afabilidad y llane-
ra hnn hecho de la Habana una cía 
dad cosmopolita. Grandes vías han 
sido abiertas. Inmensos repartos es-
E l m a y o r 
d e 
l o s e n c a n t o s 
L a mujer que posee el íncompareble don de una 
cabellera hermosa debe cuidar escrupulosamente 
esa corona de su belleza para deleite de sí misma y 
encanto de quienes la rodean. Nada iguala para tal 
fin a la D A N D E R I N A , por que es la preparación que 
m á s embellece el cabello y que mejor lo defiende contra 
las enfermedades. S i se sufre de caspa o si el pelo se 
debilita y cae, la preparación medicinal y tónica que 
debe preferirse es la D A N D E R I N A por 
es rápido que su e y seguro 
simple artículo de tocador esta loción 
no tiene rival pues, además de poseer 
una exquisita fragancia, es la única que 
limpia, suaviza y abrillanta e 
cabello en pocos 
momentos. ^ s ^ í 
tán en desarrollo. Y es preciso su 
frlr los males de estos días, con la 
esperanza de tiempos mejores. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Notas P e r s o n a l e s 
JOSÉ CO^STEM.A 
! E n el vapor "Infanta Isabel", que 
Jparte hoy con rumbo a España- em-
Ultima expresión i larca este di^.inguido amigo nues-
de la.medicación C A - i tro, conocido comerciante de est"1. 
U S T I C A o- R E V U L - 1 p'aza y miembro prominente de la 
s^ciec.ad "Fortuna Sport Club." 
Nos ruega el señor Constenla, eu 
¡a tiiposibd,lid^d de hacerlo perso-
nalmf-nte, lo despidamos de sus nu-
meropc-p amigo; tanto de los del in 
Urior de la Isla como de los de la 
liabaha; y muy^especialmente de sua 
compañeros "íortunistas." 
Feliz viaje deseamos al estimado 









E N R I Q U E C E LA SANGRE Y 
FORTIFICA L O S N E R V I O S . 
DA F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S . 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E ' * ¿ 
S I V A que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
t GO. 
L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de estfe 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
1 nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LAR RAZA BAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana. —Unicos agente» de Olliver. 
í)ON RAMON TORREGKOSA 
Hoy, en el vapor "Infanta Isabel ', 
»mba?ca con rumbo a España el 
aireditado comerciante de esta pla/a 
señor Ramón' Torregrosa, 
Pa-sará el señor Torregrosa una 
temporada en su residencia de Ali-
cante. 
De^v-amosle una feliz travesía y 
q':e la estancia en la Madre España 
le sea gi'ata. 
F E L I C I T A C I O N 
i 
Hov está de días la señora Carmen 
Pons de R i e n , dignísima esposa de 
nuestro excele).te amigo el señor Jo-
s.á Ripra y F j n t . 
También es el onomástico de '.a 
ioveu señora Carmelina Lacasa d'' 
HetaE'-r, espos:». del estimado amigj 
s^ñor Gabriel Retamar, 






D E S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas r«.fractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy misao. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DB5 PINTURA. 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 7 sn técnleaj 
4 1 , e n t r e 3 y 5. A n u m . 
Teléfono F-1388. Vedada 
R i f a a u t o r i z a d a 
A B E N E F I C I O D E LAS HERMANAS OBLATAS D E LA PROVI-
PENCIA D E U \ 11A bANA. L E A L T A D 145. 
PRIMER PREMIO: ÜN FORD VALOR $800. 
SEGUNDO PREMIO: UN FORD VALOR $800. 
T E R C E R PREMIO: UN FORD. VALOR $800. 
CUARTO PREMIO: UNJORD. VALOR $800. 
POR E L SORTEO QUE S E C E L E B R A R A E L DIA 30 D E JULIO, TO-
CHA QUE S E GARANTIZA NO SERA ALTERADA. 
P R E C I O D E L NUMERO- 50 CENTAVOS. 
D E VENTA E N TODA < L A S VIDRIERAS. 
30 Jl 
44 
I N S U S T I T U I B L E E N E L V E R A N O 
B Ü L G A R A S A - 0 " , B A C I L O S B U L G A R O S 
C U L T I V A D O S E N E L 
L A B O R A T O R I O D E L D r . L . P L A S E N C I A 
Distribuidor General: Dr. G. Iturrioz 
AMARGURA 59, altos. Teléfono M-I024 
I viaje,' 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles v hot<»lc* Aé*U* 
•-.te moHHA H . B A U L E S C A P A R A T E p r o p e c o n a í X o r c o t o d . d a f ; c o X f ^ c 
Baúles Escaparates, desde $30.00 Hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
| O B I 5 P O , C U B f t 8 M & R C f t D Q L , ^ 5 . , „ C . S S H f l B O n O 
H A B A N E R A 
M U N D O E L E G A N T E 
L A . B O D A D B E S T A N O C H E E N E L y 
De una novedad Un acontecimiento. 
Será, la boda de esta noche» 
Boda de la seflorlta Ar^üelles» la 
bellísima Fefa Arffüellas, y «1 distin-
guido Joven José Ignacio de la Cáma-
ra y O'RellIy. 
L a nupcial ceremonia, señalada pa-
ra laa nueve y media, so celebrará en 
la Iglesia Parroquial del Vedado. 
Ivlagrlñá, maestro en floricultura, 
tiene a su cargo el decorado del tem-
plo. 
Hará algo original. 
Cuanto al ramo qUe .. 
vía. obra de loa h e r j r ^ ( 
responderá en todos Z s 
Justa nombraba de que ^ 
afortunados dueños dol f ^ 
do Marlanao. ^lo i ' 
m 
L a sociedad habanera 
mentos más selectos, ni¿ ^ 
más distinguidos, ae v j ^ 
co la boda do esta noc^ ^ 
Asistiré. 
FLORES: Liquidación de Flores Botina 
a 2 0 , 3 0 , 4 0 y 5 0 . 
" L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 
A s o c i a c i ó n de Bependienles del Coroe 
de la Habana. 
Secc ión de Recreo y Adorno 
E l día 20 del actual se celebrará en el Palacio Social la primer 
iríama lat realas dictadaí' las Tardes Bailables, rigiendo para ba 
otras ocasione?, 
Es requisito indispensable para la entrada. U presentación dei 
cibo del mes do Julio y el Carnet de Identificación. Esta fiesta 
nará a las dos p. m. No se dan invitaciones. 
Habana, 1G de Julio de 1919. 
C 6343—alt.—3d-16 RENÉ CARLé:. Secretario. 
Se compran Gasas, Chalets, Solares y Fincas Risin 
A v i s o a l o s S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s . 
L a "CUBAN AND AMERICAN BU-
SINESS CORPORATION" lleva de 
establecida tres años. Ha consolida-
do su crédito y su estimación de una 
Compañía seria y reservada. Damos 
para referencias instituciones Banca 
rias. 
E l propietario de un terreno, de 
una casa o de una finca, .puede l1 
ner la absoluta seguridad que se ie 
tramitará su negocio con la forma 
lidad más exigente. No anunciamos 
nada sin un permiso especial de los 
propios dueüos. Ahora bien, tenemos 
interés especial en que los señores 
propietarios que deseen vender algo 
•sepan que le podemos mostrar al 
honrarnos con su visita, la lista de 
compradores, lista de más de CINCO 
MIL PERSONAS, en escala de solven-
cia desde DOS MIL PESOS a UN MI-
LLON O MAS. 
Tenemos clientes para cualqó 
clase de negocio por importantê  
él sea. Muchas veces hemos a 
tificados de realización de negodi 
que en nuestras manos su propieia 
no hubiese perdido algunos milh 
de pesos. Para cada Barrio, para 
da casa por grande y pequeña 01 
sea, tenemos más de cincuenta cli« 
tes. Tenemos peticiones de coloniíj 
fincas eh las seis provincias 1 
terreno para fabricación. Todoj 
días se nos pide dinero para labi1 
car con magníficas garantías y m 
nlficos intereses. No cobramos mi 
por colocar el dinero. Iníorma: Peir 
Nonell, Administrador de la "CüBi 
AND AMERICAN BUSINESS 
PORATION-', Habana, 90, altos, enl' 
O'RellIy y San Juan de Dios. Trt 
fono A-8067, 
19943 . 16yl7Jl 
E l E s t ó m a g o y s u s m a l e s 
Cualesquiera de los males que st'.fre este órgano, se cura en b 
tiempo con el empleo de C A R I C A L L A , V:no Digestivo compuesto de sat 
tancias vegetales, que promueven el buen .funcionamiento del estóma." 
C A R I C A L L A se vende en todas las boticas; sus primeras dósis alivian : 
unos cuantos frascos, curan. Para corregir los dnfeclos de la nutricií' 
en los niños, C A R I C A L L A es superior. Para tuberculosos. CARICALW 
es excelente, peroue regulariza su estómago. 
alt !• 
S O M B R E R O S 
P A R A 
S e ñ o r a s y N i ñ a s 
A c a b a d o s d e l l e g a r d e P A R I S . 
A n g e l a E s t r a g o y H n a 
A G U A C A T E , 5 8 , 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
s m alt 14 d. 4 
T R A T A M I E N T O M E D P 
á e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , Eczeifl* 
y toda c l a s e de U l c e r a s y Tumores 
BABANA, 49, esq. i TEJAOILIU CONSDLTIS OE W 
Espacial para los pabrass da 3 if n*~' 
C a l a de A h o r r o s d e l o s l o c i o s 
C e n t r o A s t u r i a n o d e 
>Bdr 
Secretaría 









































































































































Se avisa por este medio a los seño-
res Depositantes a Interés ttel cuatro 
por ciento, que se está, abonando en 
sus respectivas cuentas los intereses 
correspondientes al primer "emestro 
de 1319 y que a partir de! día 15 del 
actual pueden pasar por las oficinas 
de la Caja—San Rafael número 10— 
con sus libretas a Vf0 * ^ » " 
en las mismas o reor** 
sean. j j iJ . 
Habana, 7 de Julio d C f ^ f í ^ * 




A Ñ O L X X X V Í 1 
t 
Ú I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o d e 1 9 1 9 . P A G I N A C Í N C O . 
H A B A N E R A S 
C A R M E N 
i de h o y de f e l i c i t a c i o n e s . 
Día e las p r i m e r a s p a r a u n a i l u s t r o 
S©»0 '""gj^mpre a m a b l e , y s i e m p r e 
¿ a i ^ ' ' * " c a r m e n Z a y a c B a z á n v i u -
1)011(1 Mart í l a a r a a n t í s l m a m a d r e d e l 
d a d e . ^ r j o s é M a r t í , h o n o r a b l e S e -
^ r T + i ausente . 
^ AS hace a l g u n a s s e m a n a s , y c o n 
Def de r e i x i n e r s u s a l u d , s e t r a s -
^ f a C a m a g ü e y , 





r e r o n c - r 
l a g ü e y . 
s a l u d a r t a m b i é n e s p e c i a l -
P1f(;Ca"uDa j o v e n y b e l l í s i m a s e ñ o r a . 
n p o u j o l de M a r t í n e z , q u i e n h a 
Carmec©lebrar s u s a n t o e n A r r o y o N a -
ra^0' de ¿ f ^ g u n a d a m a d e e s t a s o c l e -
Aten c u l t a y t a n d i s t i n g u i d a c o m o 
í r i ca P i n t 6 d ^ C h a c 6 n ' P o r c u y a 















ntías y mií 
orma: 
: la "CÜB3 
\ -ESS 
, altos, enC 
Dioa. TA 
s u y o s , 
^ ^ ^ r e s p e t a b l e s e ñ o r a C a r m e n A v l l é a 
• A* da C a s t i l l o , m a d r e de u n q u e r i d o 
í f r ó r e , U r b a n o d e l C a s t i l l o , 
í s t á n de d í a a , y m e c o m p l a z c o e n 
¡ ¡HarlM p o r s e iparado , t r e s J ó v e n e s 
* mis tan b e l l a s l a s t r e s c o m o C a r -
olina U u r r i e t a de F o n d ó n , C a r m e l i -
O u í m ¿ n do A l f o n s o 7 A i m é e L a s a 
j * v i l l a g ^ l i ú . 
V n t r e u n g r u p o de s e ñ o r a s , t o d a s 
drenes y todas b e l l a s , C a r m e n A r ó s -
l u i de L o n g a , C a r m e n B a s a r r a t e de 
\Sfez- C a r m e n G a r c í a V e g a de M a l -
at C a r m e l a R e m i r e z de J u n c o . C a r -
delina S l l v c i r a de S a s t r e , C a r m e l a P é 
cí Arríete do C u e v a s , C a r m e n S ? n t a -
arina de P e l l a . C a r m e n B a c a r d f de 
ez. C a r m e l a R o r c r de O v a r e s , 
C a s t e l l v í , l a d i s t i n g u i d a e s p o s a de u n 
• c o m p a ñ e r o de r e d a c c > } n l a n i l u s n -
t a n b o n d a d o s o y t a n q u e r i d o c o m e 
E n r i q u e C o l l . 
C a r m o l i n a L o z a n o , l a v i u d a de P t t 
l i á n d e z C a b r e r a , e l m a l o g r a d o e s i : r i 
t o r . 
E n t r e l a s a u s e n t e s . M a r í a G a y t á n 
v i u d a de A r i o s a y s u h i j i N e n a A r i o s a 
d e C á r d e n a s , p e r t e n e c i e n t e a l g r a n 
m u n d o h a b a n e r o . 
N o o l v i d a r é o t r a a u s e n t e , a C a r m i t s . 
R o d r í g u e z C a m p a de M a r i b o n a . q u e 
s e e n c u e n t r a e n E s p a ñ a 
S e ñ o r i t a s e n g r a n n ú m e r o . 
P r i m e r a m e n t e , C a r m i t a R e y n a . B o 
h a L a r r e a y C a r m e n L ' I a c i a . 
L a g e n t i l N e n a C a r b a l l o . 
C a r m e n G-albis , C a r m e n L a r r e a y 
C a r m e l a S i l v o r i o , l a a d o r a b l e v e d n i -
l a de M a r i a n a o . 
C a r m e n F r c i j a s , M a r í a d e l C a r m e n 
M a r z á n , C a r m e l i n a G e l a b e r t , C a r m i t a 
P e l l e r a n o , C a r m e n R i g o l , C a r m e n L ó -
p e z , C a r m e n A r r e c h o , C a r m e n d e l a 
T o r r e y l a g r a c i o s a C a r m e n c i t a l l e c i c 
de M o r a l e s . 
M a r í a d e l C a r m e n V u l d é g G a l l o l 
C a r m e l a A c e b a l y C a r m e l a L l a n s ó . 
C a r m e l a S u á r e z R o i g , N e n a A n g u l o . 
C a r m e n M e n é n d e z O l i v e r . C a r m i t a C a 
T r e n o y R e n d u e l e s , C a r m e l a G a y , C a r -
m e n P i c h a r d o , C a r m e n V a l l é s . C a r m e -
l i n a C a s a s . C a r m e n R e m i r e z . C a r m e n 
S o t o B l a n c h , C a r m e n R e y e s y F e r n á n -
dez , C a r m e n E s c o b a r y G a r r i d o , C a r -
m e n M a r í a P é r e z , C a r m e n de l a V e -
g a , C a r m e n C a r r i l l o , C a r m e n F e r n á n -
d e z d e C a s t r o C a r m e n P é r e z G a l d ó n ' . 
.1 
Hodríguí C a r m e n M o n t o n é , C a r m e ; i P é r e z , C a r -
farmplina S á n c h e z d e S á n c h e z Q u i r ó s . m e l i n a G a b a n c h o , C a r m e l i n a S e g u r a . 
Carmen R o d r í g u e z C a p o t e de C a n d o , | C a r m i t a B a d f a , C a r m e l i n a R a m í r e z 011 
que 
rarmela B o u l a r d de G a r c í a L o v o l a 
Carmen T e r e s a S a n t o s de M u ñ i z , a u -
-rte en las M o n t a ñ a s . 
Carmen B e r n a l . l a d i s t i n g u i d a en-
«osa del doc tor J o r g e H o r s t m a n n . de 
j j qUo tengo e n c a r g o de h a c e r p ú b l i c o 
no p o d r á r e c i b i r . 
Carmela O r t i z , do c u y a s r e r . i e r t e s 
lK)das con e l d o c t o r M a n n r l D o r t a y 
Duque, el j o v e n y r a l u n t n s o a b o g a d o , 
hablaron l a s c r ó n i c a s • .• legan'es. 
Carmen A g u a d o de A r a z o - ' a . ' .Mar;-i 
¿ti Carmen V i v a n c o s de D ' K i t f i i r t W . 
Carmita A r r i e r o de T a ^ z r o r i r e l i n a 
Calvo de Z i m l g a . C a r m i t a M n r t K . e / d » 
Pére? P o u s s i n , C a r m e n T o u s de Jim*' 
j , f f l ¿ a r m o a C o r u j o de l l e r f l i n d * ? " n r 
{«a, C a r m e l a G a r c í a V ó l » « de M o u -
toalieu. C a r m e l a G a l f ' r r c z de T í á s -
ruas y l a j o v e n y b e l l a d a m a C a r m e n 
Irapuirre de B e r n a ! . 





l o I t Z C a í a l a C a b e l l o de A m e n á b n r . C a r m e 
T ^ " " l i i n a R o d r g u e z de L a z o . C a r m i t a M e i 
relés de C o l l a z o , C a r m e n T . áz M a r t i , 
ée Méndez , C a r m e n E r a s ú m de R o 
jríeuez, C a r m e n C a s u s o de S a a v e d r a 
Carmen G o n z á l e z de R o d r í g u e z , C a r -
wen E c h e v a r r í a de M a c h a d o , C a r m e l a 
Font Viuda do N i e t o . C a r m e n S á n c h e ¿ 
Toledo de M a r t í , C a r m ^ a F r a g a v i u -
iramos uMi* Rui3' termen S i c a r d ó v i u d a 
del'oornsteen. C a r m e n "Pérez v i u d a de 
López, C a r m e n L a s t r a v i u d a de M a n 
(ecrtn. C a r m e n R e y e s O c h o a de S á t 
chez. C a r m e n A l g a r r a de M a r t í n D o -
winruez, C a r m e n A l z a t e de I g l e s i a s 
Carmen C r u z de V i l l a r . M a r í a d e l C a í -
ir.to Hidalgo d e Z a p a t a , C a r m e n Sus*, 
rluda de L ó p e z . C a r m e l a H e r n á n d e z 
de O'Farríll. C a r m e l a D í a z de G a r c í á , 
Tarmen S o l e y de M u ñ o z y C a r m e n 
Hernández y R o d r í g u e z d e A r m a s , t í a 
del distinguido l e t r a d o y r e p r e s e n t a n 
19 Gerardo R o d r í g u e z do A r m a s . 
Carmela L c d ó n , l a d i s t i n g u i d a e<m¡n-
ra del amigo c x c e l e m o y m u y q u e r i d o 
brjT! «ioctor C a r l o s M e n d i e t a , y l a q u e es 
ni encanto y os s u a d o r a c i ó n , s u l i n d a 
iija Carmita . 
Carmelina B l a n c o de P r u n a L r . l t é , 
la interesante d a m a , q u i e n s ? v e r ^ i m -
pedida de r e c ' b l r a c a u s a d e l l u t o que 
warda l a f a m i l i a de s u e s p o r o p o r 
teciente y m u y s e n s i b l e d e s g r a c i a 
Bstt de d í a ? t a m b i é n sm h i j a , N e n a 
Truna, u n a f i g u r i t a e n c a n t A d c r f . 
Carmela Nie to , m i i n v a r i a b l e a m i g a 
Carmela, ¡a e s c r i t o r a de f i n a y e 
Pite p luma. 
María del C a r m e n F e r n á n d e z C o c a 
i* Cabarga, a l a q u e e n v í o e s p e c i a l -
S tente un s a l u d o de f e l i c i t a c i ó n q u e togo extens iva a s u h i j a , l a b e l l a s e -íoi"» C a r m e n C a b a r g a de I ^ ó p e z . Carmen P o z o de P o r t u o n d o , l a d i s -''nfuida e s p o s a de u n a n t i g u o c o m p a -
dro de T-a H a b a n a E l e c r a n t c , H i l a r i o 
•ortuondo. l e t r a d o c o n s u l t o r do l a Se -
ír?taría de H a c i e n d a , y l a m e n o r do 
'i» hijas C a r m e l i n a , m u y g r a c i o s a » 
U d is t inguida y m u v e s t i m a d a se 
5 ™* C a r m i t a A g u a y o de C o s t a . Carmen F e r n á n d e z de C a s t r o d « B o 
fjiuez Capote , q u i e n p e r t e n e r dec i -
do pasar e l d í a e n e l - a m p o n o po-
[ecibir a s u s a m i s t a d e s . C a r m e n 
"c ía de V i a n e l l o , C a r m e n G u t i é r r e z 
r ! J r n a r * s ' C a r m e n P o r s de R i e r a 
j rmen C a b r e r a de V l e t a . C a r m e n L ó 
a lia 7 ,rtazábal F o r m e n t . y C a r m e l i UnuíamiUa' J a ,V'1Uda d e l inolTldab,1x 
V*£Tn Tj6pej! Sa151 ^ ' - ^ a de R - v e s 
J ^ 1 * C ^ t r o de M i e r , C a r m e n T o n 
fres \ f f n t a i , é ' C a r m e E O l i v a d e C o -
drC» Lía deI C a r m e n P a s t o r d e R o -
iles 
1 en 
esto de si» 
1 e l t í o H i 
3 aiivian ! 
l a nutricif 
:aricalU 
10 
^ A r e n a ' d 
C a r m e n C a l v o de S i e r r a , C a r 
dp 
e P i ñ e r a . C a r m e l i n a R o -
Lb̂ '"V, C í l r á s - C a r n - f n T b a r g ü e n 
e n S a l a de R o s a . C a r 
la A g o s t a de A ^ o y o , C a r m e n 
loTPn e ^ n z á l c z de l a V e g a 
^ a r fcJ!?08* d e l c o m p a ñ e r o J u l i o 
ysu idnin. g^eZ• V*™*" ^ C a s t i l l o 
W e n 7 ^ h Í j l t a C a r m e n 
r a ^ d . i ^ ; i 8 t a l 0 t da C o n c e p c i ó n , 
"''a G o í ! l , leg0 de F ^ r - á n d e z v C a r 
^ sefior J f ' - ^ ^ I s t i n ^ i d a esposa 
^ S a ^ ^ 6 1 S m ' c h M . m i e m b r r 
W 1 , a B(>l5a 
^ e n M n í ! las . C a s a s de C a b r e r a , 
lid 
m m í I a B ^ 5 a 'le l a * * * * * * 
* ^ a n r n z v i u d a do S u á r e T z O * ' 
Mr 
C a r m 
de: 
B a ^ v r « r l I a n d 0 2 a ' C a r m e n R u a n o de 
C a r ^ n ™ P o n c e < 
K í ^ r r i e n f 
en P o n c e de M o r e r a 
T o r r i e n t e . ' a v i u d a 
p a ; 1 * 3 ^ 0 1 ^ ^ ^ W d í a que 
v e l l a , C a r m e n B u r g u e t t e , C a r m e l i n a 
C a r b o n e l l y G a s t ó n , C a r m e l i n a S e r r a -
n o , C a r m i t a B e c e r r á . C a r m e l i n a T a r a -
f a y D í a z y C a r m e n V i l l a m i s a r . 
L a e n c a n t a d o r a C a r m i t a O t e r o . 
C a r m e n V e g a y T o r r e . C a r m e l a F e r -
n á n d e z V i l l a , C a r m e l a R e g ó y A s t o r -
C a r m e n E c a y y A g u i r r e y P r o v i d e n c i a 
G u t i é r r e z P r a d a , l a h i j a r e í P r e s H l e n t e 
d e l . F e r r o c a r r i l i n t e r - u r b n n o de S a n c t ' 
S p í r i t u s , 
L a a d o r a b l e C a r m e l i n a T r e t o . 
C a r m e l a C a r b o n e l l , C a r m e n G u m a e r 
y T i j e r o , C a r m i t a U s s í a . C a r m e n G a r -
c í a V e g a y C o r r e a y C a r m e l i n a H e -
r r e r o y B a r r i é . 
C a r m e n F r e y r e , C a r m e l a D o l z v C a r 
i n c l i n a T e r r y . 
M a r í a d e l C a r m e n C a b e l l o , l a g e n t i l 
h i j a d e l d i s t i n g u i d o a b o g a d o y p e r s o -
n a m u y e s t i m a d a en e s t a r e d a c c i ó n , y 
d e l a u e es to e s c r i b e , d o c t o r / d o l f o 
C a b e l l o . 
N o r e c i h i r á . 
G u a r d a l* to l a d i s t i n g u i d a s e i í o r i t r . 
C a b e l l o p o r d u e l o r e c i e n t e de f a m i l i a 
M a r í a d e l C a r m e n F a o s . 
M u y g r a c i o s a . 
C a r m e n P ^ r e z M a r t í n e z , C a r m e n 
S w a n y C a r m e n B a r b a r r o s a . 
C a r m e l a M e n é n d e z . l a b e l l a s e ñ o r i t a , 
p r o m e t i d a d e l s i m p á t i c o j o v e n J o s ^ 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
C a r m e l a S á n c b o z . l a l i n d a h i j a de u n 
a m i g o d e l TTnion f í n b , a l q u e todos 
f a m i l i a r m e n t e c o n o c e n p o r M a n ó l e 
S á n c h e z . 
L a p i n t o r a C a r m e n B o l í v a r . 
C a r m e n P é r e z C i n t r a y C a r m e n L ó -
p e z F e r n á n d e z , r i v a l e s e n g r a c i a y s i m -
p a t í a , a l a s q u e m a n d o p o r s e p a r a d o 
u n s a l u d o . 
C a r m e n F i g u e r a s , C a r m e l i n a D e l -
f í n , C a r m e l i n a M o r l a n s . C a r m e l a Mft* 
1 é n d e z , C a r m e n L i n a r e s , C a r m e l a C o s -
t a l e s , C a r m e n S á n c h e z N o r o ñ a , C a r 
m e l a G a y . C a r m e l i n a H e r r e r a , C a r -
m e l i n a V i l l a r , C a r m e l a C a b r e r a , C a r -
m e l i n a L á m e l a s , M a r í a d e l C a r m e n 
E c h e m e n d í a . C a r m e n de l a V e e j a . C a r 
m e l a E n s e ñ a t , C a r m i t a G a r c í a . C a r -
m i t a C o l l e l . C a r m e l a A l v a r e z , y l a 
g e n t i l C a r m i t a A z c u e y L ó p e z . 
C r m e n C a m p o s , m i b u e n a a m i g a C a r -
m e n . C a m a r e r a de l a V i r g e n de s u 
n o m b r a y de s u d e v o c i ó n e n l a I g l e s i a 
de l a C a r i d a c i . 
C a r m e n A r t i g a s . C a r m e l i n a A l o n s o . 
C a s t a ñ e d a , C a r m e l a R o m e r o y O c h a n 
c 'orena . C a r m e n . G a r c í a V i ñ a s , C a r m e u 
D e u s V á r e l a , C a r m e l i n a S a m p e r , C a r -
m e n V i l l e g a s > C a r m e l i n a G ó m e z de 13 
M a z a , C a r m e n R e g u e y r a , C a r m e n M o -
r e d a . C a r m e n A b e l l e i r a , C a r m e n C e -
b a l l o s y l a a r t i s t a c i e g a , l a p o b r e C a r 
m i t a L e ó n , p a r a l a o u e t e n g o un r a l u 
d o e s p a c i a l , m u y afectunr-o . 
C a r m e n M e l c h o r , l a c a n t a n t e c u -
b a n a , l l a m a d a a u n p o r v e n i r b r i l l a n -
t í s i m o e n e l m u n d o de l a r t e . 
L a a d o r a b l e M a r í a O l ó z a g a , b f t r i n a n a 
de J u l i a , l a beMa p r o m e t i d a de i d is -
t i n g u i d o j o v e n J u a n M a r t í n P e l l a . 
C a r m e l a G a r r i d o , s e ñ o r i t a m u v g r r v 
c i o s a . p r i m o g é n i t a de l c o m p a ñ e r o ^e 
r e d a c c i ó n de t o d o s e s t i m a d o J o s é M . 
G a r r i d o . 
M a r í a d e l C a r m e n R o d r f E r u e z - F W i d r 
y F u e n t e s , a l a q u e f e l i c i t o n o so lo 
p o r s u s a n t o s i n o p o r ' a s n o t a s q u e 
a c a b a de o b t e n e r e n l o s e x á r a o n e s . ce-
l e b r a d o s e n l a N o r m a l , d e l S e g u n d e 
A ñ o de l M a g i s t e r i o . 
S u n o m b r e f i g u r a en e l c u a d r o de 
h o n o r d e l a s a l u m n a s . 
L a b e l l a C a r m e l i n a M e d i a v i l l a . 
I T n a a n g e l i c a l c r i a t u r a . A l d a R a d e -
l a t y M a r t i n , a, l a q u e m a n d o c o n m i 
f e l i c i t a c i ó n u n b e s o . 
C a r m e n F i g u e r e d o , l a d i a t i n g ' i i d a 
r e ñ o r i t a , h i j a d e l T e s o r e r o G e n e r a l de 
l a R e p ú b l i c a . 
T r a s g r a c i o s a s f g u r i t n ^ , 
Y l a s t r e s a m i g u i t a s m í a s a c u a l m á s 
g r a c i o s a , que s o n . C a r m e l i n a M a r t í -
n e z y M á r o u e z . C a r m e l i n a d e l R í o > 
© « s  1 C a r m e l i n a S a n t o T o m á s l a g e n t i l v e 
c i n i t a de G u a n a j a y . 
Y y a . p o r f i l t i m o . C a r m e l i n a B e t m a l 
l a l i n d í s i m a C a r m e l i n a . g a l a e n c a n t a 
d o r a de l m u n d o b a b a ñ e r o 
; A t o d a s , f e l i c i d a d e s ! 
tan d ¡ 8 t ^ g u i d a de 7 . u e s 
U 
t a n t o s r e c u e r d o s 
' t i n t r u i í 
como M a r í a Z a l d o de 
i»hqü{n y M e m i n T T 1 ^ C a r m e l i n a 
r ^ i o s i d a d ^ 0 ^ ' d i g n a p o r s u 
> ^ del m é r i t 0 8 y IH» s u s 
< H é x i t o a l c a n z a d o p o r d i c h a 
¡ ^ ^ í ^ e í r t í 1 1 ^ 2 ' l a i n t e r e s a n t e e » 
U 1 ^ ad0qaTl f0 M R n u e l C a n t o . 
¿ b e l l a c a s a H . 8 ^ r i a r y í e l i c i t ^ r ' 
m V ¿ C a l z a d a 68- e ° «1 V c -
^ 8 a e n U d 0 a ^ c i a l , p c r B e M | r a d o 
l a s e ñ o r a C a r m e u 
sus 
E n r i q u e F O ' T A M T T S . 
l a C a s a de Hierro 
Hierro González 
O B I S P O é 8 . 
y G a . 
4 4 G R I P I Ñ A S 9 ' 
^ B R ^ S ^ A M E N T E *>™ ^ F ] 
^ E S , R e m a 3 7 . T e l é f . A . 3 8 2 0 
M a m á q u e r i d í s i m a : N o s é e n q u é l i b r o l e í q u e l a p e r s o n a 
q u e c u e n t a o e s c r i b e u n p l a c e r l o e x p e r i m e n t a d o s v e c e s . 
P r i m e r o c u a n d o l o d i s f r u t a , p o r q u e e s r e a l i d a d , y d e s p u é s 
c u a n d o l o r e l a t a , p o r q u e e s e v o c a c i ó n . Y o c a s i m e a t r e -
v o a d e c i r t e q u e e s m á s d u l c e r e m e m o r a r u n p l a c e r 
q u e g o z a r l o m a t e r i a l m e n t e . E l r e c u e r d o d e u n a h o r a i n o l -
v i d a b l e q u e p e r f u m a n u e s t r a v i d a , y q u e e s e n e l l a c o -
m o u n a l u z d e c r e p ú s c u l o q u e i l u m i n a n u e s t r o e s p í r i t u , 
¿ n o r e p r e s e n t a e n n u e s t r o v i v i r i n t e r i o r u n p l a c e r m á s 
d e l i c a d o q u e e l q u e d i s f r u t a m o s e n l a h o r a m i s m a ? 
P e r d o n a , m a m á q u e r i d a , e s t a s e l u -
c u b r a c i o n e s . M i o b j e t o e s d e c i r t e 
q u e h o y t u v e u n a g r a n d í s i m a s a -
t i s f a c c i ó n , y q u i e r o c o n t á r t e l a p a r a 
e x p e r i m e n t a r l a d o s v e c e s . C a r -
l o s , t a n b u e n o y t a n c a r i ñ o s o — * 
¡ c u á n t o m e p e s a h a b e r l e d e s d e ñ a -
d o t a n t o t i e m p o ! — m e d i j o q u e y o 
t e n i a u n g u s t o e x q u i s i t o , q u e h a -
b í a d e j a d o n u e s t r o c u a r t o h e c h o 
u n a p r e c i o s i d a d , y q u e n o e s c a t i -
m a r a d i n e r o p a r a t o d o l o q u e t i e n -
d a a h a c e r a g r a d a b l e l a v i d a d e l 
h o g a r . M e a b r i ó c u e n t a e n E l E n -
c a n t o , d o n d e c o m p r é c o s a s l i n d í -
s i m a s e n a r t í c u l o s d e a l c o b a . E s t o y 
e n c a n t a d a d o s v e c e s — o b s e r v a , 
m a m á , q u e t o d o l o q u e t e d i g o e s 
p o r p a r t i d a d o b l e — : e n c a n t a d a 
p o r q u e s o y f e l i z y p o r q u e c o m -
p r o e n E l E n c a n t o . Y t ú , m a m á , 
e n c a n t a d a t a m b i é n p o r q u e l o e s t á 
t u h i j a q u e t e m a n d a m u c h o s b e -
¿ D e s e a V d . q u e s u a l c o b a 
s e a d e b u e n t o n o ? 
V e a e l e s p l é n d i d o s u r t i d o q u e d e l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s 
o f r e c e l a p l a n t a b a j a d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S a n 
M i g u e l y G a l i a n o : 
C o r t i n a s d e c r o c h e t y d e p u n t o s p r i t c o n v u e l o , b l a n c a s 
y c r u d a s . V i s i l l o s y s t o r e s . A b r a z a d e r a s d e p u n t o . H a y f o r -
m a n d o j u e g o y p i e z a s s u e l t a s . T e l a d e a l f o m b r a s p o r v a -
r a s . R a n d a p a r a r e m a t a r c o y u n t u r a s , e n t o d o s l o s c o l o -
r e s . C a ñ a m a z o f l o r e a d o , s u r t i d o c o m p l e t o . C r e t o n a s : u n a 
g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s o r i g i n a l e s y c a p r i c h o s o s . B r o c h a -
d o d e s e d a y # a l g o d ó n p a r a t a p i c e r í a . R e p i s , d a m a s -
c o s . . . 
s o s . 
Q u e t i c » 
C n c m f o 
c u t e u 
C 6 3 3 0 l d . - i 6 l t . 1 T 
R E V O L T I J O 
D E C O S A S P R O P I A S Y A J E X A S 
í Q u é e s e l a r t e ? E l a r t e e s u n m u n -
do m i s t e r i o s o , s u p e r i o r a l a e s t r e c h a 
t i e r r a e n q u e v i v i m o s , l l e n o d e a r m o -
n í a s q u e c o n c i e r t a n l a s c o n t r a d i c c i o -
n e s de n u e s t r a l i m i t a d a n a t u r a l e z a . 
P o r e s o c u a n d o e l d o l o r n o s a t o r m e n -
t a , l a v o z de u n p o e t a , e l e c o p e r d i d o 
d e u n a a r m o n í a d e r r a m a n b á l s a m o 
c o n s o l a d o r e n e l c o r a z ó n . 
A p r o p ó s i t o de a r t e , ¿ c o n o c e n u s t é -
V e n t a E s p e c i a l 
Gran reducción de precios 
—Real izamos en nuestro departamen-
t'» de "San Mipuel ," inf in idad do obje-
tos de A r t e : I i á m p a r a s , muebles, c r i s t a -
I r r í a y p l a t e r í a . 
— G r a n cant idad de preciosos Juegos en 
mimbres tapizados con cretonas de loa 
« ¿ t i l o s m á s u ñ e r o s . 
— A pesar de nuestros grandes salones 
carecemos y a do espacio para exh ib ir las 
muchas no%rüdade8 que e s t á enr iando 
nuestro comprador en E u r o p a . 
—Inv i tamos a usted a v i s i t á r esta l i -
q u i d a c i ó n y t e n d r á la oportunidad de 
a d q u i r i r algo bueno a l a mi tad de su 
va lor . 
d e s l a s I m á g e n e s d e N u e s t r a S c ñ o n f 
d e l a C a r i d a d d e l C o b r e q u e e n e l v e r -
d a d e r o t a m a ñ o d e l o r i g i n a l t i e n e S . 
R a m o s e n O ' R é i l l y 9 1 ? ¿ Y l a s j o y a 3 
r e l o j e s y a r t í c u l o s d e c a p r i c h o p a r a 
r e g a l o , q u e e n R i e l a 117 m u e s t r a n 
J u a n R . A l v a r e z y C o m p a ñ í a ' Y l a i 
e d i c i o n e s de l u j o de o b r a s c l á s i c i s , j 
c o m o e l Q u i j o t e , E l P a r a í s o P e r d i d o , i 
E l I n f i e r n o d e l D a n t e y o'-ras q u e l a . 
L i b r e r í a C e r v a n t e s v e n d e e n G a l i a n o 
6 2 ? 
P e n s a m i e n t o s . L a s m i r a d a s s o n b e -
s o s d e l a l m a . L a s h u e l l a s d e u n a m u -
j e r c u a n d o p a s a p o r e l c o r a z ó n de 
u n h o m b r e , s o n i n d e l e b l e s . L a m i -
s i ó n d e l v e r d a d e r o c r i s t i a n o e s l i m a r 
a s p e r e z a s , n o c r e a r l a s . R i s a i n m o ¡ ; i 
v a d a s e ñ a l de t o n t u n a . P a r a q u e h a y a 
d i c h a t i e n e q u a i : a b e r i l u c i f i i . 
E x p l i q u e m o s e s t o ú l t i m o c o n u n 
e j e m p l o . 
P e r i q u í n , q u e es u n p e r f e c t o " d a n -
dy" , s e p r e s e n t a h o y a n t e s u C a r m i t a 
•uc iendo u n a c o r b a t a r e g i a , q u e l a 
c o m p r á d o e n O b i s p o 108 a l c é l e b r e 
C h a m p i o n M o y a . C a r m i t a a p a r e c e a n -
te P e r i q u í n c o m o b ú c a r o v i v i e n t e , l l e -
n a de r o s a s , c l a v e l e s e tc , q u e a L a n -
g w i t h e n c a r g a r a e n e l 66 d e O b i s p o . 
C a r m i t a es b u e n a " c o m o u n a n g e l o ' ' 
p e r o f e a c o m o u n d i a b l o v e r d e . N o 
o b s t a n t e P e r i q u í n l a o u c u e n t r a h e r -
m o s a , s e a p o r l a s f l o r e s q u e ' . leva, s e a 
p o r l a b l o n d a c a b e l l e r a c o m p r a d a a 
L a J o s e f i n a e n G a l i a n o 54 . 
P e r i q u í n e s t a n c h a t o r a e p u e d o 
m o r d e r l a l u n a de u n e a p e j o ; p e r o 
c o m o a d e m á s d e u s a r c o r b a t a do 
C h a m p i o n Moya," h u e l o m u y b i e n , p e r 
E N T R A D A P O R GALIANO 
L a C a s a Quintana 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
C 5862 l l t - 3 
Crema Kosmeo 
K 'flVM-i liltl'fiia y ;iyniÍ;ii' 'l - jljjVi 
. riiimtfiicivK-i Íiu'immjJos í^ciat^ •: ISM 
fmil'fS. Miiiiiiai-'Mrmi.ln. 
ítti rciopcla la y itc (huí teMori, :, 
o c 
Asuiar no 
í ^ < ? e « £ < v O * 
tftjty^scttirt 
CIO J l i 
wtcioso cirten» 
ANSunoo.suw 
P e r d ó n G e n e r a l 
p a r a lo s q n c r o m p e n l o r a j c r i s t a l e r í a , p o r q u e t a ñ e m o s de todo y lo d a m o s 
b a r a t o . 
N u e s t r o s u r t i d o de v a j i l l a s inp.U-sas d e c o r a d a s , j u e g o s d e c r i s t a l e r . a 
p r a i n i d a , f l o r a r l a , m a c e t a s , c o l u m n a s , a d o r n o s , l o c e r í a , c u b i e r t o s , b a t e r í a s 
de c c i ñ a do a l u m i n i o y c o r r i e n t í . etc . , le s o r p r e n d e r á p o r s u s p r e c i o s 
v p o r tu c a l i d a u 
L A S E G U N D A T I N A J A 
« L I N A , 19, S I I A E L Z I W U E N Ü E Z . - T E L E F O N O A - 4 4 S 8 . 
C 4 2 7 8 a l t 8 t . - lo 
u s a r j a b ó n H i e l i l e V a c a de C r u s e l l a s ; 
t i e n e h i p n o t i z a d a a C a r m i t a . 
L a m a m á de é s t a , q u e es t u e r t a d e l 
i z q u i e r d o ; p e r o q u e n o s e l e c o n o c e , 
p o r q u e l o " d i s i m u l a ' ' c o n l o s s o m b r e -
r o s q u e a d q u i e r e e n L a M l m í — 3 3 d e 
N e p t u n o — h a c e s e r v i r u n a s c o p a s de 
i 7 .osca te l , d e l r i c o M o s c a t e l A m b a r 
q u e e n O ' R e l l l y 86 b r i n d a L a F l o r 'le 
C u b a ^ y a p e n a s P e r i q u í n y C a r m i t a 
s e d i s p a r a n u n p a r d e e l l a s . . . . 
B u e n o , o t r o d . a a c a b a r é d e p r o b a r 
a u s t e d e s q u e p a r a q u e h a y a d i c h a 
t i e n e q u e h a b e r i l u s i ó n . 
Z A U S . 
A S A L T O Y R O B O 
E l Tlarünnte de l a P o l i c í a Nacional n ú -
mero 1211 detuvo ayer y condujo imte el 
seftor Juez «le I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
T e r c e r a a J o s é A l v a r e s S u á r e z , vecino de 
l ian J u a n 13, ea P u n t a B r a v a y J o s é P o r -
to Alegrret, de V i r t u d e s 48, en esta c i u -
dad, por acusarlos Carlos Acosta R a v e -
lo, vecino del Guatao de B a u t a , de quo 
amenazjndolo con piedras prendes lo des-
pojaron de 'a cant idad do $11.48. 
A g r e s r ó Acosta que Porto y Alvares se 
le presentaron en e l pr imer centro de eo-
oorros donde f u é a curarse una ipuela y 
le ofrecieron colocarlo de Jardinero ©n 
u n a f inca y que, cuando l legaron a la 
f i iun denominada J u l i a , s i tuada r ^ x i m a 
ni O m e n t e r i o , lo in t imidaron r o b á n d o l e 
lo que l levaba. 
L o s dos ¡iLUsadog fueron instruidos de 
carsroa y remitidos a l V i v a c . 
E l g e n e r a ! S á n c h e z 
A g r á m e n t e 
A y e r r i s i t a á l Je fe del E s t a d o el ge-
nera l S á n c h e z Agramonte , Secretario d» 
A g r i c u l t u r a , para darle cuenta del re-
sul tado d esu viaje a C a m a g ü c y y d» 
las experiencias becbas en aquel la gran-
j a a g r í c o l a , re lac ionadas con la vacuni 
i n m u n i z a d o r a del ganado. 
Suscríbase aJl DIARIO DE L A MA 
RIÑA J a-duidése en el DIARIO D i 
La marim 
L é a n o s , S r a . ; l e i n t e r e s a 
L e o f r e c e m o s a m i t a d 
d e p r e c i o p o r f i n d e 
t e m p o r a d a 
V E S T I D O S 
j d e S r a . d e v o i l e f r a n -
c é s , t u l , c h a m o u s e , 
g e o r g e t t e y o t r a s s e d a s e n m o d e l o s 
d e a l t a n o v e d a d . 
V E S T I D O S D E NIÑAS 
T e n e m o s e n l a s m i s m a s t e l a s e n u n a 
^ r a n v a r i e d a d d e p r i m o r o s o s e s t i l o s . 
o A T A C D e s d e $ 2 . 5 0 y d e s d e l a s 
D A i J f w « m á s s e n c i l l a s a l o s m á s 
c a p r i c h o s o s m o d e l o s a p r e c i o s d e 
c u y a b a r a t u r a h a b l a e l p r e s e n t e g r a -
b a d o . 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n t r a j e c i -
t o s d e n i ñ o s e n t e l a s d e s u p e r i o r c a -
l i d a d y l o s m o d e l o s m á s n u e v o s . 
T O D O S L O S T R A N V I A S P A S A N 
P O R D E L A N T E D E E S T O S 
A L M A C E N E S . 
E l f g a n t * y f ina b a t a de rol le blanco y rosa r^Udo de forma 
or ig ina l e irreprachable corte. E n c a j e s valencicnes y grupos de a l -
forza», formau la espalda gue rermir-a en una pieza de f ino» 
p l i o g a e » . 
S O L O P O R $ 9 . 9 8 . 
i 2 2i . 
" L a S e g u n d a E s p e c i a l " 
4 A l m a c é n I m -
< p o r t a d o r d e 
M u e b l e s , L á m -
J ¡ p a r a s , C a m a s 
d e H i e r r o , A r -
t í c u l o s d e F a n -
i t a s í a y m i m -
f b r e s f i n í s i m o s 
— 
T E N E M O S u n 
c o m p l e t o S U R T I -
D O e n j u e g o s d e 
S A L A y C U A R -
T O , d e m a r q u e t e -
r í a y t a p i z a d o s . 
P R E C I O S O S j u e -
g o s d e M I M B R E 
c o n b o n i t a s c r e t o -
n a s , e t c . 
L O S P E D I -
D O S d e l i n t e -
r i o r l o s s e r v i -
m o s e n e i a c t o . 
• 
V e n t a a l C o n -
t a d o y a p l a z o s 
M E I L A N Y G A R C I A 
N E P T U N O , N U M . 1 8 7 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 5 7 3 0 
P 
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T E A T R O 
N a c i o n a l 
P R O N T O 
R o b l e s 
AL FRENTE DE LA MEJOR COMPAÑIA DE COMEDIA ESPAÑOLA. 45 ESTRENOS. 
E S P E C T A C U L O S 
DE I A COMPA5U 
R O B L E S 
Con "Mancha que limpia". ^ el m 
tenso drama de Echegaray; "'La d-i 
ma d.í las Caiudias", adaptación tea 
tral dP la novela de Dumas; 
medianta", de Bonet; "Cobardías', 
1.a venganza de Don Mendo' y 1" 
MARGARITA lAMt'OAx>IÜR 
E n las tandaá de las cinco y cuar-
to y ae 'as nun'o y media se exh.-
uinl la intereo^nte cinta interpretada 
por Charles Lhaplin titulada "Una 
La Co-' escapada en un calesín." Además, B 
intenso drama "El fantasma de la 
Sierra", por ¿I notable actor Monroo 
R A Y O 9 f 
tArm'-a's K "V, ha obtenido—en su j balisbury. 
¿ r a é e por los principales teatro! E n la tanda de las siete y media 
ae Espaüale .Móndidos triunfos la í u proyectará :a cinta "Sangre giU-
eran • ctriz astur Margarita Robles, ra . 
¡ 1 labor de la notabilísima artisf. E n las demás tandas. "Novios pa 
es elogiada entusiásticamente por la sados por ag..'.a". "Los lobos de !> 
es, ? g barraica' y - Acontecimientos uní-
' Se la juzga superior a casi todas versales núme-o 2 " • 
las artistas e.pafiolaa de mejor fv M a t í a s , jueves, función de moda. , 
.as miau».* c i ^ tandí), de las clnC0 y cuarto 
" n n periódico de Oviedo-"El Co- y do las nuev- y media, se exhibirá ' 
^ l % r A s t u m s ^ c e , t r a t a | d d del, - interesante cinta a 
gran éxito alcanzado últimamente en ! -.roma', interpretada por Ruth CU--
el "C-mpoamor" por la compañía de | íord. ^ ^ * 
Margarita Robles, "que es mejor qu3 jĵ j>ja 
la de Margarita Xirgu." ' 4 A primea sección, sencilla, do 
Del elenco de la compañía de Mar ^ inimc. c. ô v-v « 
! r, , , \ L / . a n tramles elo- la función de esta noche se anuncia 
garita Robles be hacen granaes eiu rr„„„iuiQ •DZ™? • 
feios Antonio Lagos, Juanita Robles. 1 M graciosa o b r a j U l Terrible Pires , , 
MarVr María Santorcha. García ; ene obtuvo anoche un éxito briliante 
Leonardo Pérez Sáez. Angela Pipi- E n .egunda doble. "Alma de Dios 
i.eon-.rao, r e i ^ oac t, pn7an y la revista de V toria y Lecuona, 
ra , U señorita Vega, Medina, Pozan i - * ^ 
to y Paz Rob es han sido muy b ien Domingo de "iñata ' 
Sorfoca por «1 público español. i Pa'->-ccinada per el Centro Andaluz 
aco¿:iuts pui i imu i ^^^olGe efertuará e: próximo viernes una 
Margarita Rohble!-senS7 H h ^ ¡ | funcicn e x t r a v e n a r í a a beneficio 
snunc^ado y a - h a r a en la Habana , ^ ^ Salvador Roldán ¡ 
una corta temporada. , J Se pondrán -n escena "La Mazorca 
Debutará en el Teatro Nacional a • 
fines de Agosto 
E l abono se abrirá en fecha pró-
x ma. 
L a temporada de la Robles será 
l>nllai.tsima d:;ode el punto de vis:* 
artístico y desde el punto de vista 
e n a n C i n e " M i r a m a r 
(.con^rr ico, 
P A T R E T * * * 
L a compañía cómico-dramática de 
Julia Delgado Caro pondrá en escena 
cuta noche la comedia en tres actos, 
de Martínez Sierra. "Primavera en 
Otoño", con el siguiente reparto: 
Elena, Julia Delgado Caro. 
Agustina, María A. Escribá. 
L a Pura. Alejandrina Caro. 
E l ama Justa, Enriqueta García. 
Don Enrique. Ignacio Meseguer. 
Juan Manuel. Salvador Sala Caro. 
Mando, Rafoei López. 
E l modisto, Fernando Sala Caro. 
Precios que regirán en esta fun-
r ó n : 
Palcos con entradas, seis pesos; 
loneta o buteca con entrada, un pe-
to; enerada gír.eral. ochenta centi-
ros; delantero de tertulia con entra-
da, 35 centavos; entrada a tertuliaj 
Í>Ü centavos; delantero de cazuela 
con entrada, 25 centavos; entrada V 
cajuela. 20 centavos. 
Mañana se .celebrará ;la función 
extraordinaria a beneficio del Colegio 
de San Vicente de Paúl. 
Se pondrá en escena la obra en 
'.res actos "Amanecer." 
E l próximo Fábado se celebrará la 
función en honor y beneficie de Julia 
Telgado Caro. 
Se ropresencará la graciosa comí-
día francesa 'La Chocolaterita.'' 
* * * 
a r g o t 
l o r m e n t o c e uo C o r a z ó n 
Por Makowska y Febo Mari 
A m o r T r i u n f a 
Roja" "Música Clásica" y "La feru 
! de St.villa", evadro andaluz en qu'1-
habrá cautos bailes típicos. 
Ton.ará pa.te la aplaudida tiple 
Emilia Iglesias. 
E n breve. "El nido del principal. * 
Pronto, "La Liga de las Nació-
v.es" nueva revista de Mario Vitoria 
y Ern-iíto Lecuona. 
COMEDIA 
Esta noche: "Divorciémonos." 
• • • • 
ALHAMBRA 
E n la primer* tanda. " E l viejo 
verde. •' 
E n segunda, "Carne fresca." 
Y m tercera, "Los negritos ca-
rros.'-
• • • 
PIALTO 
En las tandas de la una y media, 
de la» cinco y cuarto, de las siete y 
n.edli y de las nueve y tres cuartos 
oe pvnyectará la bella cinta en seio 
actos titulada La esposa hipoteca-
aa". ¡or Dorothy Phillips. 
En las tandas de las doce y cuar-
to, di las cuatro y de las ocho y me-
dia la interesante obra en cinc • 
L-artes titulada " E l rapto de la m -
via", ^or Prisc'lla Dean y Ella Hall . 
En las demjs tandas se exhibirán 
las cintas "La liga purificadera', 
Elena y Rosalinda" y "Revista uni-
vorsa ." 
Mañana, " E l peligro interno", por 
Inae, y *'La sublime chacala", por 
PriscMa Dean. 
E l viernes, fn función de moda. 
estreno de la cinta "Los ojos de ¡a 
'.mcencia", por la bella artista Mery 
Mac l.aren. 
Se preparari los siguientes estre-
nos: "Esposoo rebeldes"- por Edif.h 
Rober's; "Vanidad", por Mary Mac I 
¡ Laren; " E l misterio del auto vacío", | 
| per Pranklyn Farnum; "Amor mo-
| derno" por Mn? Murray; "Bésame •) 
j mátame", po- Priscilla Dean; "La 
ip?; de la tribu", por Edith Roberts; 
v "La confección de una modelo", por 
Mary Mac Laren. • • * 
K O T 1 I 
En la primera tanda se proyecta-
tán las cimas cómicas "El último 
iranco de Rabel" y "Leones a domi-
cilio." 
En segunda, "La serpiente", por 
En la tertulia de la'grcn íictriz, apareció de improviso un rayo de \UA. 
Se pedia su opinión con respecto a una nueva ópera. 
LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA presentará el J U E V E S 
17, en la tanda de las 9 y cuarto del GRAN CINE MIRAMAR, la estupenda 
creación de la divina y escultural actriz E L E N A MAKAUSKA y que lleva 
por título " E L RAYO ". 
Esta cinta alrededor de la cual se desenvuelve un drama emocio-
nante, ha sido editada con derroibo de lujo, por la renombrada casa 
GLADIATOR F I L M . 
En el cinedrama " E L RAYO", encuentra el espectador gran parte de 
las más altas manifestaciones del arte italiano, que manejan con notable 
acierto, los renombrados artistas qut la filman. 
E l GLADIATOR F I L M , esa casa cuyas producciones se disputan los 
públicos más distinguidos, tiene en la encantadora MAKAUSKA, una intér-
prete ideal, que sabe vestir ricam^ite, poniendo al servicio de su arte, 
toda su hermosura y gentileza. 
Pronto estrenaremos las obras de gran argumento y sensación, "E*. 
ROSTRO D E L PASADO", por la HESPERIA.; "LA SEÑORA ARLEQUIN , 
por MARIA JACOBINI; " F E L I P E DERBLAV", por PINA MENICHELI . I ; 
"HEMBRA", por la MANZINI; " E L CAMINO MAS F A C I L " , por CLARA 
K1MBALL YOUNG; "MAC1STE ENAMORADO", por el atleta MACISTE; 
"LA PECADORA CASTA", por DIANA K A R R E N ; "LA VENGADORA D E L 
CRIMEN' , por la SANNON, en dos episodios; " E L DISCIPULO", por Wl-
LLIAM S. HART; y las últimas creaciones del jocoso MAX LINDER. 
BITAS V CO. 
C633S 2d.-lG 
Mañana, estreno de 
¿ lena Makawska. rayo" 
E l viernes. "Pan̂ K 
Habana. ancho Villa eil 
E n breve estrenará u , ^ 
nal Cinematográfica " S ^ K t t 
pasado", por ia Hespem . T.0t̂  l 
encantado", pcr ^ ' ' ^ u i 
•Adiós juventud", por XTMeiH? 
" E l Príncipe de l o C P i ^ 
t 
í 
Makowska; "Ntr:". por la "m ' pof ¡i 
MaulKie »nacaorado;' -4, aicW 
más fícll". Por Clara K i r n C , , 1 ^ 
"La pecadora c a s t ^ 
rren; las últimas c r ^ d ' ? l a n i ¿ 
Linder, de la E s s a n ^ f S 
IV'. por William S. Har't y J h ^ 
por Iti l la Mancini. ' 
* • * 
K A X I H 
Ya están al terminarse ia 
i'e reparación de este cinP 
une resulta el má 
de la ciudad. 




S C6mo<lo y 
Santos i 
'el» 
s t a d e o n t e c r í s 
A l a s 2 . - A l a s 5 . - A l a s 
R ía genial actriz Theda Bara. E n tercera, el episodio 12 de la fflra C f l B B d i ir-teresante se-ie "Houdiní o E l día-
O A l l í l b]0ven ^ ^ - ' ' . . n h- i v 
wv* y en la cuarta, "Una hija de Fran-
c;a", por Virgii ia Pearson. 
en sus magnificas creaciones, a las; E l jueves, -Inexplicable misterio" 
5 y 30 de la tarde y 8.30 y 10 de la iy cinco n^.dollars al 
i ^ «.ww / wv m» viernes. "Dicen que pasó en 
flOClie. Luneta 40 CtS. ianda" y 'La tragedia del doctor Lan-
' caster " 
C I N E é 4 F O R N O S " 
lO P U E R T A S A L A C A L I C E ! 
Función corrida al precio Ú 
te centavos.. 
E n la prime-a parte se nrn* 
lán películas cómicas. m 
E n segunda, la comedia i 
Linder, "Max medico" y 
noveno episodio de la serie " * J 
: rriba " 
Y en tercera, "Frou Prou" „ 
i.ertin.. ' ^ 1 
Mañana. "La hija del po| j l 
' En poder de los ñáñigos " 
* • * 
i ORNOS 
Fundón corrida de una a siete 
precio de veir.V centavos luneta 
Por la noche, cuatro tandas. 
Hoy. última «shlbiclf!» do ia » 
r-'cula "Avaricia" y el episojio U 
de '•Míinos arriba." 
Además, "E« vengador" y "Lutt 
•le amor." 
E l jueves. "La Condesita de U 
tecristo.'' 
Pronto, la sjrie de Pathó "U ní 
ra rá.'úmpago " 
* * * 
MZA 
Hoy se exhibirán los episedics II 
y 15 c e la serie "Los secretos de i 
Orden Negra". ' La mecanógraía 
" E l Príncipe de Fiorania"' y cinti 
cómicas. 
* * * 
LA Tlt!SDA KEgftÁ 
Para hoy se anuncian los efisodii 
13 y ;4 de " E l misterio de la dob 
Crua", el 11 y el 12 de "El sender 
sangriento" y p1 15 de "Manos arn 
Lja." 
*• • * 
I A COMPAÑIA DE PEXELLA 
Pronto se bailar áentre nosoW 
¡ (-i magnífico conjunto artî ticD dd 
i ma' i tro Pcnella. 
| La compañía cuenta con uu vari» 
l do repertorio de óperas, opereus 
¡ revistas. 
"Balo el so. de Andalucía" se ti» 
Tilde Kassay. la elegante y sugesT,va actriz conocida del público por su ia una de las revistas que estrenan 
notable actuación en las películas MARTIR y NANA es presentada por ia lantástica, de gran espectácub. 
fe fe "k 
Casa "Film", de Roma como pjtotagun.yta 10 los distintos pers muíes Ipijv^iOTy dj: BE>EFIt'IO 
quo ligaran en este drama de argumento parecido a la novela del inmor-j E l lunes 21 ce celebrará en PstH 
' una t'ran fun -^n en honor y be"* 
i ' cío del antiguo empresario señH 
j ¿mricitl^ Argudin. 
^ - i - - ^ UST? ó _ i L _ i E l i'i-Jgrama combinado para e3> 
i'uñcljú tiene, muchca atractivos. 
L a compañia Delgado-Caro m 
nará la be:lu-Ma comedia de Ben»' 
. vt-ute " E l nid". ajeno", gran i i m 
episodios 1? p. ,rera act .fz juiia Delgado-
I a gentil lunzonetista Rexana f 
fenr.rá varios couplets. 
La coupleps'a catana Aniparii 
Cruz cantará i j más escogido de 
itpev'.orio. i 
La compañía de Alhambra est" 
rá el saínete " E ' Negrito Virulíljj 
interpretado por Acebal- buz 
Llanca Becorr-i. Eloísa TrÍ3S' 
littsit Vulerói- Mariano Fern.n 
Pepe del Camio etc. 
•>,• A' 
J U E V E S . 1 7 
d e S a n t o s y A r t i g a s . 
tal Alejandro Dumas. 
Consta de cinco episodios de cuatro actos. Títulos de los 
1. La Sota de Espadas; 2. E l Fantasma de Susana; 3. Diana-Vernos; 4. D-
reos a Jueces; 5. E l Castigo. 
E l drama es interesantísimo, la» escenas de vivísima atracción c;ie 
hay en la obra son muchas; puede decirse que ni un minuto durante to-
da la proyección el público deja de estar emociortado por lo intenso de 
cada episodio del drama; pero los , ., iacendio del pueblo, la mueiíe 
de] asesino al verse frente a la ooa lesita de Montecristo, que se parece 
extraordinariamente a su madre; el cuadro de la taberna de los apachos, 
y otras de gran emoción dan a esta .b-a un r-lieve de dramatismo m-
eüperable. 
Fochas en que se estrenará cada episodio: lo., Jueves 17; 2o. Lime* 
21; 3o., Miércoles 23; 4o. Viernes 25; 5o., Lunes 28. 
Ya está en poder de Santos y Artigas, la última serle de Path^ -u 
a que figura como protagonista la valiente e incomparable Pearl Whito 
Consta de 15 episodios y se titula 
T I L D E KASSAY 
Peotagonista de LA CONDE ha DÉ 3íO\TECRIST0 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 6 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
L a A v a r i c i a , por la BertínL 
E l V e n g a d o r . 
M a n o s A r r i b a , Ep. Í5 . 
Mañana: LA CONDESITA DE MONTECRISTO. 
19S6,S 
E l sábado, primer episodio de la 
ferie "La favorita del Rey" y 'Aris-
rocraca moderna", por Douglas Fair-
UankJ. 
E l domingo. " E l arte de hacer P3 
lículas" y "La , mada de París." 
•K •* •* 
LA RA 
E n la matinée y en la primeia 
tanda de la función nocturna se cjc 
hibirán cintas córfiicas. 
E n segunda y cuarta, "Los títeres 
íociaies". en seis actos, por Clara 
Kimball Young. 
Y en tercera, "Presidiarla ¡nocen-
to", por Planche Sucet. 
• * * 
E i : ia bombonera de Roxana se ha 
06818 
DJi hk FACULTAD ^ 
Bte!i,«ciall5ui en i» cü-' ,0 B! iff 
Ce ¡Aü hemorroidea, sin flP'" ^ ^ 
pieo de anestésico. P" '1^;^^ 
cíente continuar sus ¡L¡j* 
Consultas de 1 a 8 P , ^ ' 
C i n e " R i a l t o " . P r a d o y N e p t u n o . 
H o y , M i é r c o l e s 1 6 . T a n d a s 1 - 3 0 , 7 - 3 0 , 5 - 1 5 y 9 - 4 5 . 
S e e x h i b i r á i a g r a n d i o s a p e E l c u l a , e n s e i s a c t o s 
" L A E S P O S A H I P O T E C A D A " 
interpretada por la genial artista DOROTHY PKILLIPS. 
M a ñ a n a , J u e v e s 1 7 . E L P E L I G R O I N T E R N O , p o r Z o é R a e . 
C6335 ld.16 
combinado pa^a hoy un interesante 
rrogrt ma. 
La. genial canzonetista estrenará 
varior' couplets. 
Se pasarán bellas cintas dramáti-
cas y cómicas. 
fAUSTO 
Para hoy se anuncian: 'Aristocra-
i'ia noderna". por Douglas Fair-
!>anká en la tercera tanda nocturna 
. "Una de tantas", por Francis Nel-
son. en la tanda de las oeno y me-
o:a. 
Maf.ana, " E l pantano", por Do-
rothy Dalton, a los episodios séptimo 
y octavo de la serle " E l misterio si-
lencioso." 
E l sábado, " E l torbellino de la vi-
da", por Alice Bray. 
Pronto, " E l r.tsolutista"- por W. S. 
y en la eBpecial de las cinco de la Hart, y • "Prisionero en \1 
1,irdc- ! por Douglas Fairbanks 
L a serie de T-rancís Ford " E l mis-
:erio silencioso" se exhibe los lunes 
y jueves, en \u. segunda tanda, y los 
domingos en :a matinée. 
MIEAMAB 
E n primera tanda, "La hija adop-
tiva.' 
Hn segunda. " L a llama eterna'., 
por la Nolly. 
Y er. tercer ., estreno de "La som-
oía del pasado", por William S. Hart 















































^ G O T A . R f U M A T i s f 
' Y A F E C C I O N E S D E ^ / t 
«, R I Ñ O N E S V V e ^ 1 
T e a t r o C A M P O A M O K 
H o y , M i é r c o l e s 1 6 . T a n d a s 5 * 4 y 
UNA E S C A P A D A E N U N C A L E S I N ffi1^; Cbarl íe 
y l ' n ' S 0 adcr,acSa' E L F A N T A S M A D E L A S I E R R A m ^ S l J Z ? M o n r o e S a l í s ^ 
P r e c i o s : P a l c o $ 1 . S O . L u n e t a $ 0 . 3 0 . -
M a ñ a n a , J u e v e s 1 7 . D í a d e M o d a . E s t r e n o " S e A c a b o l a B r o m 3 ' ' 









bal! 5 ? * 
E!I ^ 
7 KeiBl)^ 
A í q O L X X X V 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u H o 1 6 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
¡ L i A I A 
C i g i i E s a p o r É i i d l o r i i é 
© B D ® 
3 d 1 5 
T R I B U N A L E S 
g j j L A A U D I E N C I A 
r .v t )E L A M A D R E J D E U N 
^ p ^ g S ^ i > I B E K T A D 0 R 
^ n e T ^ n g ^ p o r ^ K U c a l en el 
*j»iAn estaoieciuu ^ j u z g a d o de 
B ? ^ ^ p T d a en loa quehaceres de 
domiciliada on esta capitaJ 
rt 5 5 y dfln^ a c i ó n o í d a l ibremente a l 
d v i s S contra la sentencia de 









J ^ ^ / d r m a y o qu« decTaró no h a -
Í ^ T y Í W i s i ó n solicitada en r c -
del Es tado del auto de 12 
ftLentACi^» a " r ! qne ge c o n c e d i ó el 
d e ^ ^ T a p e n s i ó n V e s o l i c i t ó en «u 
íuírute d0 1 * dei soldado del E j é r -
i ^ r Í e ^ J o s é Vaquero P é r e z y no 
ri?lll>e^fl c o n d e n a c i ó n de costas; ha 
hi» es?60 « - m a n d o la sentencia apelada 
S**0 C r 0 S S c o n d e n a c i ó n de costas 
í ^ b ^ y 8 ^ d e _ t ó m e r i d a d n i m a l a fe. 
C O N C L U S I O N F I S C A L 
-rito de conclusioneB proTlslona-¡H, escrito oe de Vacaclonea de 
mvt «leV5?.nMa la r e p r e s e n t a c i ó n del M i -
I - » A D d l K £ í l leneysol ic i tada l a impo-
B i í t ^ . i , oena de cuatro a ñ o s dos me-
Wrü 236n d«. f ^ presidio correccional por 
por [, un ^ . - l y - i c a d o T o m á s Br i to Cas tro 
^ ' T ^ r t o c ú f i c a ^ ((E] 
* ^ trescientos Teinticinco pesetas de 
1» - y el acusado Narciso Cast i l lo 
E S r0, « m o encubridor de un hurto 
V«í "mo una i n d e m n i z a c i ó n a l 
^ f t L á o mediante el abono de 101 pe-
rentaros. Hace consist ir l a repre-
^ i /n del Ministerio F x s c a l a cargo 
• " " / I r o r Diego Vlcelnte TeJ j.i doctor .l;^*" .«j-. ir 
Cañcz , A r m a n d o Rota , Tfiegucra, B a r r e a l , 
E n r i q u e Alvarez , Oarci laso de l a Vega, 
T o m á s Radl l lo , L u i s Castro, A m a d o r 
F e r n á n d e z , Danmy, Granados , Pedro U u -
bldo, Franc i sco P é r e z T r u j l l l o , C . L ó s e o s , 
Chlner , L l a n u s a , Zayas , S i e r r a y Teodoro 
G . Vélea . 
Mandatarios y par tes : 
F é l i x R o d r í g u e z ; Antonio S e l j a » ; T o -
m á s A l fonso ; B e r n a b é V e g a ; J o a q u í n G . 
S a i n z ; J u l i á n B . S i e r r a ; l l a m ó n J i l a ; 
Eve l i o F e r n á n d e z ; E s t e b a n D í a z S e l l e n ; 
L u l a M á r q u e z ; Sixto Q u l a t a j i a ; A n t o l l a -
no y á ü e z ; Rafae l A m a r o y A m a r o ; O r -
nando G . C a r r a t a l á F e r n a n d o U d a e t a ; 
J u a n V á z q u e z ; Desiderio C á r d e n a s ; M a -
nuel R i c o ; Rosario Col lazo; A le jandro 
F e r n á n d e z ; J o s é A . F e r r e r ; R i c a r d o D á -
v i l a ; R a m ó n Nie to ; Regla P é r e z ; T o m á s 
A r e n c l b l a ; Antonio P é r e z L e o ; Manuel 










^ ^ ' T e n U o . X c e > n s i 8 t l r l a r e p r e . 
** tói/n del inisterio F i s c a l a cargo 
^nUrlín oei v i lnte T e j e r a bu a<u-
M ?0C% nue el procesado T o m á s Br i to 
<6n• o \ ? e n a o R o c a , (a) " E l Rafl€h 
en u n i ó n de otros testigos cjue 
da l r '̂rffdo precisarse quienes son. en 
n0 h í „ r t a m p o c o se h a podido nveri¡ranr, 
^ U f e r o n T í o s m u e l l e . uMllzanrto p t -
kU8Í^ u m .ano*, un par-.-.-ivnto de «172 
ello ui^i ^ i(.io . . j e n , , nueve 
S ' c o n i l ^ ' ^ u ir r a z a , .oolal de 
dril'o Alvarez. ^ 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se han dictado por la Sala de Vacac lo -
^ n S o ^ V . u . Soto Pérez , por r o -
to flamante frustrado, a la pena de c u a -
>rn mev-s de arresto niayor. 
' i losé Antonio Gut iérrez se le impo-
nfD dos alio», once meses once d í a s de 
r̂egidlo oorroccional. 
y "Lutk, 
ta de Mu 
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i en ParP' 
or y beni 
sario señS 
3 para & 
tractivos. 
Jaro estis 
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P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C - I O 
ANUNCIO OC VAOIA 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
A n t e s d e d e c i d i r p a r e l a p r ó x i m a 
z a f r a I n v e s t i g u e e s t e m a t e r i a l 
E S S E G U R O Y E C O N O M I C O 
F U E R T E Y D U R A D E R O 
V í c t o f G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
SEÍÍAL.AMIENTOS P A R A H O U 
^ J U I C I O S O R A L E S 
Causa contra Leonardo Soria Mi l lares , 
or hurto. Defensor: doctor Sainz. 
Cantro Magdaleno R u z Garc ía , por le-
siones. Defensor: doctor Campos, 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tteiariín de las personas que hoy tíe-
tn notificaciones en l a A u d i e n c i a : 
Letrados: 
líanión Harrios, Augusto Prieto, M a -
nuel lluiñez, Carlos de A r m a s , J o s é G o -
lfín, Isidoro Corzo, J . L . Rodelgo, G u s -
tavo lloig Snáicz , N i c o l á s V i l a p e l i ú , L e ó n 
Soublette, Armando Gover, Miguel V á z -
quez, Laiireaiio Fuentes, Miguel A. Bous-
oaets, Secundino B a ñ o s , Rafael Jacobsen, 
(>. Folio, Adolfo B. Núñez , J o S é J o a q u í n 
Rejos y K:it'-u'l Radl l lo . 
Procuradores: 
Leanés, Manito. Antonio Sei jas , Ster-
llcg, Llsraa, E s p i n isa, Bilbao, K n r i q u e 
/ i é d i c o 
E l sabe m á s que V . £ l h a e s -
tudiado e l organismo y t iene 
pan experiencia. S i g a sus c o n -
sejos, y cuando é l le r e c o m i e n d a 
Pildoras R o s a d a s d e l D r . 
Williams, no d e j e d e usarlas, p u e s 
él sabe muy b ien lo exce lentes 
que son para curar y evitar las 
enfermedades producidas p o r 
wngte pobre o nervios d e g e n e -
raaos. E l doctor le r e c o m e n -
aará las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
í ^ a la A n e m i a , l a N e u r a s t e n i a . 
« Keumatismo, l a D i s p e p s i a . 
! u " ^ X*' Corno Persona r a z o n -
ó l e , irá a pedirlas a su boticario 
y las e m p e z a r á a tomar c u a n t o 
totes. 
* * darán ta. salud. 
D E L E G A D O P A R A M A N A T I 
H a sido nombrado delegado de la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c l l ó n en el t é r m i n o m u -
nic ipa l de M a n a t í el pr imer teniente del 
e j é r c i t o s e ñ o r Pedro T o n d r ó n . 
P E N S I O N E S R E C O N O C I D A S 
H a n sido reconocidas las penaionea a 
la s e ñ o r a L u c í a G u t i é r r e z y S u á r e z , a sus 
menores hijos Miguel , L u i s a , E s p e r a n z a 
de la C a r i d a d , J u a n Manuel , A r a c e l l a y 
C a r i d a d J u d i t , viuda e hijos del soldado 
de la mi l i c i a nac iona l J u a n F igueredo y 
S i e r r a , muerto en 13 de A b r i l de 1917 a 
causa de heridas rec ib idas en combate . 
D ichas pensiones ascienden a $400'98. 
C A B L E C O N T E S T A D O 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a F r a n -
cesa, M. P o i n c a r é , c o n t e s t ó aper a l ge-
n e r a l Menocal el cable de f l l i c i t a c i ó n que 
é s t e le d i r i g i ó con motivo de la fest iv i i 
dad del 14 do J u l i o . 
L O S M A P A S E L E C T O R A L E S 
E l coronel Charlea H e r n á n d e z , director 
general de Comunicaciones , en entrev is ta 
ce lebrada ayer con el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , le d i ó cuenta de es tar ter-
minando ya los mapas electorales sol ic i -
tados por el mayor general Crowder . 
E L D O C T O R T O R R 1 E N T B 
E s cas i seguro que hoy celebre una 
e n t r e v i s t a con el genera l Menocal , e l P r e -
sidente de la C o m i s l l ó n de Relaciones E x -
teriores del Senado, doctor Cosme de la 
Torr iente , para hab lar le de los festejos 
que e l d í a 19 de este m e s celebran el 
gobierno i n g l é s y de l a so l idar idad que 
debe ofrecerle ese d í a e l Gobierno de la 
R e p ú b l i l c a . 
E n dicha entrevis ta se t r a t a r á t a m 
bién de l a fes t iv idad que en conmeinora-
c i l ó n de su independencia celebra B é l g i c a 
e l d í a 21 de este mes . 
R E N U N C I A Y N O M R A M I E N O 
H a sido aceptada l a renunc ia que du 
su carg# de empleado de la Secre tar la 
de l a Pres idenc ia t e n í a presentada e l 
e e ñ o r J o s é A le sa , y se ha nombrado para 
sus t i tu ir l e a l s e ñ o r Ricardo G . Carbonel i . 
D E G O B E R N A C I O N 
P I D I E N D O U N S U P E R V I S O R 
E l Gobernador prov inc ia l de Matan-
zas se ha dirigido a la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n solicitando el" nombramiento 
de un Supervisor para L i m o n a r . 
L a sol ic i tud anter ior obedece s i n duda 
a las quejas producidas por l a Sociedad 
G r a n Maceo, contra el Je fe de l a P o l i c í a 
ae l referido pueblo, quejas que h a n obli-
gado ai doctor Montalvo, Secretarlo del 
departamento referido a dar ó r d e n e s al 
Ali aldp do L l l m o n a r para que invest igue 
i ir,l onne de lo ocurrido a f in de resolver 
el «aso dentro de la m á s es tr ic ta J u s t i -
c ia . 
D E J U S T I C I A 
C I R C U L A R 
E l Secretario de J u s t i c i a se propone 
d ir ig i r una c i rcu lar a los Jueces correc-
cionales sobre el despacho de las ccr t i f l -
« a c i o n e s de antecedentes penaless que 
so l ic i ta diar iamente aque l centro. 
N O T I C I A S D E L M U N C I P I O 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Teniendo conocimiento l a A l c a l d í a de 
que a lgunos es tablec imientos que tienen 
permisos especiales para permanecer abier-
tos hasta horas determinadas , previo pago 
del arb i tr io correspondiente, lo vienen ha-
ciendo hasta horas d e s p u é s de las auto-
rizadas , const i tuyendo con é s t o u n a de-
f r a u d a c i ó n a l Municipio , el s e ñ o r A l c a l d i 
ha ordenado a loa agentes de su autor i -
dad se estreche l a v ig i lanc ia h a c i a esos 
establecimiento, a f in de que s ó l o per 
manezcan abiertos e i t iempo que se les 
designe en el recibo de pago y en el per-
miso que con ta l objeto se le concede, 
dejando incurso en m u l t a a los in frac -
tores y dando cuenta para lo que pro-
ceda. 
L A S C H A P A S D E L O S A U T O M O V I L E S 
Con motivo de l a r e n o v a c i ó n de las 
m a r c a s para el nuevo ejercicio, a l s e ñ o r 
Alcalde , se ha oerrido ordenar que las 
que os tenten los a u t o m ó í i l e s d e b e r á n 
sujetarse a l orden s iguiente: 
T o d a s las placas se d e s t a c a r á n bajo un 
fondo " R o j o M a r r ó n " a e x c e p c i i ó n d*» los 
de a lqui ler de plaza que s e r á n de fondo 
"blanco"'. Y los n ú m e r o s s e r á n : 
P a r a los par t i cu lares , azulea. 
Profesionales , amar i l lo s . 
A l q u i l e r de l u j o : rojo c a r m í n . 
A l q u i l e r de p l a z a : negros. 
Camiones , verde. 
E x e n t o s de pego: blancos, e n t e n d i é n d o -
se por tales los pertenecientes a l E s t a d o , 
Prov inc ia , Municipio y Cuerpo D i p l o m á -
tico. 
P i d a J a b ó n 
U L L 
E l Misionero P. Puiz 
en la Parroquai de 
Guanabacoa 
E l p u e b l o de G u a n a b a c o a , so h a v i s -
to f a v o r e c i d o p o r l a m i s i ó n de e s t e 
cf- lel i n P a d r e M i s i o n e r o , c o m e n z a d a 
e l d í a 6 p o r l a t a r d e y t e r m S n a d a a y e r 
c o n l a d i s t r i b u c i ó n de m i l e s de o b j e t o s 
p i a d o s o s . 
Y a e s s o b r a d a m e n t e c o n o c i d a l a I n -
t e n s a l a b o r d e l P . R u l z , v e r d a d e r o 
A p ó s t o l de l a p a l a b r a d i v i n a E l p u e -
b l o d e l a s L o m a s h a r e c o g i d o s u m i s o 
l a s g r a n d e s e n s e ñ a n z a s d e t a n i n s i g n e 
p r e d i c a d o r . A s o m b r a l a r e s i s t e n c i a f í -
s i c a , l a u n c i ó n m í s t i c a y l a e l o c u e n c i a 
s e n c i l l a e i l u s t r a d a de l P . R u i z . 
E s t a m i s i ó n f u é g r a n d e y h e r m o s a 
p o r e l e n o r m e c o n t i n g e n t e de c a b a l l e -
r o s y d a m a s q u e a s i s t i e r o n c o n e l m a -
y o r r e s p e t o ; g r a n d e y h e r m o s a p o r 
l o s f r u t o s ó p i m o s q u e p r o d u j o . 
D u r a n t e l a s e m a n a se d i f i t r ibuyo-
r o n u n a s o c h o c i e n t a s c o m u n i o n e s . 
E l d o m i n g o d í a 13 l l e g ó de l a H a -
b a n a n u e s t r o s a n t o P r e l a d o a c o m p a -
ñ a d o de s u s e c r e t a r i o y c o m e n z ó l a 
M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l a l a s s i e t e 
y m e d i a . 
C o l o c a d o s l o s n i ñ o s p o r s u o r d e n s u -
b i ó a l p ú l p i t o e l P . M i s i o n e r o y ex-
h o r t ó a l r e c o g i d o c o n c u r s o p r e p a r a n -
do a todos e n f r a s e s c a l d e a d a s de a m o r 
s a g r a d o . L l e g a e l a c t o g r a n d i o s o de 
i a c o m u n i ó n , d e s f i l a n d o p r i m e r a m e n -
te l o s c a b a l l e r o s . L o s c u e n t o u n o p o r 
u n o , p o r q u e h a c e m u c h o s a ñ o s q u e 
no p r e s e n c i o c o s a i g u a l y l l e g o a c o n -
t a r t r e s c i e n t o s q u i n c e c a t ó l i c o s v a r o -
n e s , respetuosos, m o d e s t o s y n o b l e s 
q u e s e a c e r c a n a r e c i b i r a J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o . 
L a s c o m u n i o n e s d e l a s d a m a s , se^ 
ñ o r i t a s y n i ñ a s n o s e p u e d e n c o n t a r , 
p e r o s i r v i é n d o m e d e l r e c u r s o d e c o n -
t a r l a s f o r m a s q u e s o b r a r o n , d e l a s 
c o n s a g r a d a s y de l a s q u e n o se p u s i e -
r o n e n e l c o p ó n , s a c o e l n ú m e r o de 
d o s m i l q u i n i e n t a s c i n c u e n t a y d o s co-
m u n i o n e s . 
A y u d a r o n a l s e ñ o r O b i s p o e n e s a 
t a r e a l o s P a d r e s T r a n q u i l i n o , e s c o l a -
p i o , y A n t o n i o C a l v e d , f r a n c i s c a n o . 
V a r i o s P a d r e s y ( E s c o l a p i o s s e n t á -
r o n s e e n l o s c o n f e s o n a r i o s . C i n o o P a -
d r e s F r a n c i s c a n o s de l a c a p i t a l y t o -
d o s l o s d e l C o n v e n t o d e S a n t o D o m i n -
go d e e s t a V i l l a t r a b a j a r o n c o m o bue -
n o s r e c o n c i l i a n d o p e c a d o r e s . 
F e l i c i t o a l p u e b l o de 
p o r h a b e r c o r r e s p o n d i d o a l o s e s f u e r -
z o s d e l P . M i s i o n e r o . 
Q u i e r a D i o s q u e p e r s e v e r e i a g r a c i a 
e n t a n t a s a l m a s a y e r d i s t a n c i a d a s p o r 
l a I n d i f e r e n c i a y b o y f e r v o r o s a s y r a -
d i a n t e s de gozo p o r h a b e r r e c i b i d o 
a l D i o s d e l a m o r . 
M i e n h o r a b u e n a a l P . R a f a e l R u l ^ 
q u e h a c o n q u i s t a d o t a n t a s a l m a s p a r a 
D i o s , ¡ D i c h o s o a p ó s t o l de l a p a z y 
d e l b i e n ! , ¡ c u á n b e l l o s s o n t u s pasos' . 
E S P E C I A L . 
G u a n a b a c o a , J u l i o 14 d e 1919. 
H a s t a l o s N i ñ o s 
L»os n i ñ o s , cuya naturaleza es m á s de-
dicada que las de los adultos, pueden to-
mar P u r i f l c a d o r San L á z a r o , cuando s u -
fren afecciones cuyo origen e s t á en l a 
sangre descompuesta. Pur i f l cador S a n 
L á z a r o es un excelente depurativo, que 
se vende en todas las boticas. 
T o m a r Pur i f l cador S a n L á z a r o e I n i -
c iarse l a d e p u r a c i ó n de tan Importante 
elemento de vida ,e3 cosa de d ías . Como 
depurativo, p í d a s e Pur i f l cador 8nn L á -
zaro en las b o t i c a » o en su laboratorio 
Consulado y C o l ó n , H a b a n a . Depura la 
sangre, l a vigoriza y combate la anemia. 
E n la c o m p o s i c i ó n de Puri f lcador San 
L á z a r o , s ó l o entran sustauejas vegetales, 
combinadas en forma de jarabe, lo que 
hece sea igradable de tomar y por eso 
los n i ñ o s lo toman con gusto. P u r i f l c a -
dor San TJÍTATO, tonifica el c o r a z ó n , en-
riquece la sangre, y hace e l iminar el á c U 
do ú r i c o . 
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PARA PODER TRABAJAR 
SE NECESITA TENER BUENA SALUD 
Vapor Infanta Isabel 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s p a -
s a j e r o s q u e h a n d e e m b a r c a r e n d i -
c h o b u q u e , q u e l a s a l i d a d e f i n i t i v a 
t a q u e d a d o f i f a d a p a r a e l m i é r c o l e s 
16 de) q u e c u - s a , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e . 
ha—U 
Dr. V. Pardo Castelló 
D 2 L O S H O S P I T A L E S D E N E W Í O U K . 
F I L A D E L F I A Y • ' M E R C E D E S . " 
Enfermedades de la piel y avartosts. 
Enfermedades v e n é r e a s . Trntamlentoa poi 
los R a y o s X . Inyecciones de S a l v a r s á n . 
G u a n a b a c o a prado. 27. Tela. A-íWta: J-SSS*. De 2 s *, 
¡pura ®pg©(píiiiir i H 11(3)§ 
P E 1 @ © E L E © L I P M Í 
¿ b l a I H I i i l b i i i ü : 
C í n i f e s ffiánia l ! 
A m é r i c a Adr.—A-9C38 
EN e s t a é p o c a en q u e los m e d i o s de s u b s i s t e n c i a r e s u l t a n t a n c o s -tosos , e l o b r e r o n o debe b a j o 
n i n g u n a c i r c u n s t a n c i a e x p o n e r s e a 
c a e r e n c a m a a c a u s a de deb i l idad 
rena l , puesto que neces i ta todo e l d i n e r o 
que p u e d a a d q u i r i r m e d i a n t e sus 
labores p a r a e l b u e n sos ten imiento de 
su_ f a m i l i a . L a d e b i l i d a d e n los 
r í ñ o n e s es p e l i g r o s í s i m a y c u a n d o 
l l cpa a c i e r t o per iodo es m u y d i f í c i l de 
c u r a r . E l d o l o r de e s p a l d a es uno de 
los p r i m e r o s s í n t o m a s de que los 
r í ñ o n e s no e s t á n f u n c i o n a n d o ' e n o r d e n , 
s iendo é s t a l a é p o c a p r o p i c i a p a r a 
a tender lo y r e m e d i a r l o . S i s iente U d . 
fuertes p u n z a d a s a l i n c l i n a r s e o 
l evantarse , m a r e o s , d o l o r e s de espa lda 
y de cabeza , i r r i t a c i ó n e n l a v e j i g a , etc. 
d i r í j a s e i n m e d i a t a m e n t e a l a p r i m e r a 
botica y obtenga u n f r a s c o de Pildoras 
de Foster Para Los Ríñones. E s t a s 
p i l d o r a s h a n s a l v a d o a m i l e s de p e r -
sonas p o r m á s de 50 a ñ o s . E n t r a n e n 
s u p r e p a r a c i ó n s o l a m e n t e ingredientes 
de p r i m e r a c a l i d a d no conten iendo 
d r o g a a l g u n a que sea p e r j u d i c i a l a l 
o r g a n i s m o . N o acepte subs t i tu tos ; 
e x i j a s i e m p r e las de 'Foster." 
D e v e n t a e n todas las boticas . S o -
l icite n u e s t r o fol leto sobre las e n f e r -
medades r e n a l e s y se lo e n v i a r e m o s 
abso lu tamente g r a t i s . 
(8) F O S T E R M c C L E L L A N C O . 
«UFFALO, N. Y., E. U. 4. 
S i e m p r e b e l l í s i m a s 
E l uso constante por las damas de la 
Crema Bei'tiul, no s ó l o les conserva su.4 
enrantos, sino que los mult ipl ica, porque 
la bei lez i cuidada aumenta su valor. C r e -
ma B e r t l n i es la crema que embellece 
m á s a las damas . 
T o d a s las boticas y t a m b i é n las sede-
r ías , venden C r e m a B e r t i n l , afeite que 
las damas m á s bellas t ienen en su toca-
dor, porque e s t á n seguras del é x i t o de 
sn a p l i c a c i ó n . C u a n t a dama empieza a 
envejecer. C r o m a B e r t i n l , detiene el a v a n -
ce de l a v e j o ü . 
D a m a s j ó v e n e s , muchachas , s e ñ o r a s to-
dos las del g é n e r o femenino, tienen pre-
o i l e c c i ó n por la C r e m a B e r t l n i , que las 
blanquean, las conserva el cutis terso y 
hace que !a belleza se prolongue basta la 
edad anciana, en la que cas i n i n g u n a mu-
j e r es be l la . 
P a r a la nor ia , para l a hermana, para 
la amiga y t a m b i é n para la m a m á , Cre-
ma B e r t i n l , es un obsequio que mucho 
agradecen, porque todas saben que C r e -
ma B e r t l n i , es creadora de bellezas fe-
meninas . 
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L A M A R C A 
" U N I C O " 
G R A B A D A E N U N T E R -
M O M E T R O D E F I E B R E , 
S I G N I F I C A : 
Q U E E S E M E J O R ; 
E L R A S F A C I L D E L E E R ; 
EL MAS FACIL DE BAJAR 
P a s a d a l a t e m p e r a t u r a 
n o r m a l , l a e s c a l a e s t á 
g r a b a d a e n r o j o . 
P i d a n t e r m ó m e t r o s m a r -
c a " U N I C O " , e n t o d a s l a s 
b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
R e h u s e n l o s s u b s t i t u t o s . 
Manufacturado por la 
• U N I O N T H E B M O M E T E B C O . TSC* 
New Y o r k . 
^ ^ L E T 1 1 N _ 1 3 
i ° B E R T 0 H U G O B E N S O N . P b 
^ AMO D E L MUNDO 
,) T NOVELA 
Aí>UClDA R e c t a m e n t e 
I N G L E S P O R 
J^an mateos, h™. 
D E L 
* ^ U «e ten ían . Deseoso de 
kífci. ¿ a H0t0«ranas í 0 m P n i d o tres 
V V < C j e ser ge^1anJlalguna8 P ™ -
VL Toairtieran manirt!? * • Pero las 
d e l ^ ^ f a n . e n t e apOcrU 
5m'01 oi«Prlniera n,,„ , enc lma de la 
lj»tirt "Co3 (ie e " ^ t o de cosaco v 
S í * a»r ? : « e r n e j C ? 1 6 1 1 d,,r« ? Pro-
^ ^ t ^ ^ f d o ^ f ^ a m a r r a e h o ^ n o 
K 'ncniti* fo'-ma ^ n * ' r e 8 P o n d i « 
' <a S r e v e r ^ l i / v X ^ Í 
f irma de uno de los m á s acredi tados 
establecimientos f o t o g r á f i c o s de Nueva 
Y o r k . D e s p u é s p a s ó a e x a m i n a r la ter-
cera, que c o n t e n í a una f igura de rostro 
largo, enteramente afeitado, con len-
t e s ; el semblante reflejaba, s i n duda, i n -
teligencia y rapacidad, pero a la vez fa l -
ta de e n e r g í a . T a m b i é n é s t a I n s p i r a b a 
d u d a » , porque Fe l senburgh d e b í a de po-
seer una fuerza y vigor de c a r á c t e r ver 
daiieramcnte desusados. 
l 'ercy, de consiguiente, so I n c l i n ó a creer 
que la segunda se acercaba m á s a la 
verdad que las otras dos; pero n inguna 
ins i i i raba absoluta confianza. V o l v i ó a 
colocarlas cuidadosamente una encima de 
otra , y las introdujo en el c a j ó n do don-
de las babfa sacado. 
E n t o n c e s a p o y ó los codos sobre la me-
sa y se e n t r e g ó ! a la m e d i t a c i ó n . 
TartÓ de recordar las s e ñ a d e s que el 
senador americano, m i s t e r V a r h a u s , le ha 
Ma dado de Pe l s enburgh; mas no bas-
taban para desvanecer sus dudas en la 
materia . Felaenburgh no se l i a b í a v a l i -
do a l parecer, de ninguno de los recur-
sos generalmente usados en la p o l í t i c a 
nioderna. Nadie sabia que hub iera d i r i -
gido p e r l ó d h o de n inguna claae, n i a ta -
cado el buen nombre de elevados per-
sonajes , n i salido a la defensa de re-
putaciones sospechosas, n i apelado a l 
cohecho o l a estafa, n i cometido c r í m e -
nes monstruosos. Dlrfase que su origi -
nal idad estr ibaba precisamente en la l i m 
pieza inmaculada de su conducta y en 
un pasado enteramente IrrepnochaWev 
unido a l extraordinar io poder m a g n é t i c o 
de su carác ter . L a personalidad de P e l -
senburgh sin mancha, n í t i d a , sugest iva, 
le presentaba m á s bien que como tu>mbre 
de su é p o c a , como una f igura de loa 
t iempos caballerescos. 
Se babfa apoderado del pueblo por 
sorpresa, surgiendo como f a n t á s t i c a v l -
s i n do las negras y cenagosas aguas 
del socialismo americano, cuya feroz ten-
dencia a desatarse en alborotado oleaje 
ae tormenta, venia siendo contenida con 
tanta dificultad, desde la revolución l l e -
vada a cabo un siglo antea por los dla-
c lpulos de H e a r t . Aquel movimiento f u é 
l a muerte de la p lutocrac ia ; las famosas 
leyes de 1914 hicieron s a l i r a la super-
ficie toda la hediondez que se ocultaba 
en las grandes especulaciones, a la s a z ó n 
florecientes y el estatuto de 1916 y 1917 
i m p i d i ó la r e a p a r i c i ó n de tales abusos. 
H a b l a s e logrado a s í la s a l v a c i ó n de A m é -
rica, aunque el s o m b r í o cuadro de horro-
res que a c o m p a ñ a r o n a la empresa ofre-
c ía muy escasos a t r a c t i v o s ; pero be a q u í 
que ahora, a l z á n d o s e sobre el nivel igua-
litario de las mult i tudes social istas , apa-
rec ía la r o m á n t i c a f igur ade Pe l senburgh. 
s in parecido alguno con l a de los g r a n -
des hombres, sus antecesores . . . E s t a s 
eran en resumen, las referencias apor-
tadas por el s e n a d o r . . . P c r c y laa h a l l a -
ba por el momento algo confusas y pres -
c i n d i ó de t o m a r í a s en c o n s i d e r a c i ó n . 
"I^a verdad os que e l mundo era co-
sa muy aburrida,** se dijo a si mismo 
volviendo a pensar en los asuntos que 
le Interesaban m á s de cerca. L a s i t u a c i ó n 
rel igiosa iba de mal en peor y no se vela 
esperanza de remedio. No q u e r í a j u z g a r 
la conducta de sus compa-ueros de m i n i s -
terio1 pero, a su pesar, h a b í a tenido que 
reconocer una y m i l veces que no es ta -
ban a la a l tura de laa c ircunstancias . 1 
no es que él t r a t a r a de anteponerse a 
loa d e m á s , porque mejor que nadie po 
d ía aprec iar su propia ineptitud. ¿ A c a s o 
no t e n í a de ello bien dolorosa experien-
cia en l'o ocurrido con el infel ls P . F r a n -
cisco y con tantos otros como hablan 
acudido a é l en sus trances de a n g u s t i a 
durante los ú l t i m o s diez afios? E l A r -
zobispo mismo, con toda su sant idad y 
pureza de fe ¿ o r a el hombre l lamado a 
d ir ig i r a loa c a t ó l l c o a Ingleses condu-
c i é n d o l o s a la v ic tor ia? Dlriaso que la 
é p o c a de los grandes hombres h a b í a pa-
sado ¿ Q u é hacer, en v is ta de todo? IQU» 
partido tomar P e r c y s e p u l t ó au rostro 
entre las m a n o s . . . , i i 
"81: lo que neces i taba la Ig les ia era 
una Orden nueva; las ant iguas p a r e c í a n 
demasiado coartadas p o r sus reglas y 
constituciones, laa cuales, a pesar de au 
bondad i n t r í n s e c a , no p a r e c í a n responder 
ya a l a s necesldadea de la é p o c a , aun 
s i n c u l p a a lguna por parte de sua i n -
dividuos. U r g í a la c r e a c i ó n de una Orden 
re l ig iosa , s in h á b i t o n i tonsura , s i n t r a -
diciones n i costumbres , una Orden cuyo 
e s p í r i t u se c i f rara en la entera y cordial 
a b n e g a c i ó n de l a propia personalidad, s in 
ant iguos priv i legios , s in antecedentes 
h i s t ó r i c o s en que a l i m e n t a r e s t é r i l e s com-
placencias . L o s miembros de semejante 
Ins t i tuto d e b e r í a n f o r m a r las avanzadas 
del e j é r c i t o de Cr i s to , como en otro 
i t iempo los j e s u í t a s , pero exentos de la 
funesta r e p u t a c i ó n que Injus tamente pa-
I d e c í a n estos religiosos. Mas para la crea-
c i ó n de u n a Orden a s í , se necesitaba un 
fundador. ¿ Q u i é n s e r í a e l hombre capaz 
de t o m a r a su cargo la e m p r e s a ? . . . U n 
fundador de l que pudiera dec irse: "nu-
dus sequena C h r l s t u m n u d u m . . . " (ver-
dadero d i s c í p u l o de Cr i s to en e l desas i -
miento de todo lo t e r r e n o ) . . . SI, un 
cuerpo de "guerrilleros,"—sacerdotes, pre-
| lados, legos y mujeres—con los tres vo-
| tos por supuesto y u n a c l á u s u l a especial 
que prohibiera t erminantemente la po-
s e s i ó n de riqueza corporat iva. L a s l i -
mosnas y donaciones de todas clases de-
borlan ser deposltadaa en poder del dlo-
¡ cesano del donante, e l cual diocesano ae 
e n c a r g a r í a de proveer a las necesidades 
d iversas de los nuevos religiosos. ¡ O h l 
| M una Orden de esta clase apareciera, 
I ¡ q u é prodigios no p o d r í a l l evar a ca-
bo I " Y ante loa tr iunfos Imag inar ios do 
los n o v í s i m o s adal ides de la fe, el sa -
cerdote se s e n t í a arrebatado de entus iaa-
mo. 
K e a c c l o n ó m u y luego, e c h á n d o s e en ca-
i ra su necia p r e s u n c i ó n . ¿ P o r ventura un 
proyecto, como el' que acababa de Idear, 
no era m á s viejo que el mundo? ¿ A c a s o 
ae h a b í a n tocado a lguna voz sus re su l -
¡ tados p r á c t i c o s ? Porque, a no dudarlo, 
] todo cr i s t iano celoso de la s a l v a c i ó n de 
l a s a lmas h a b í a s o ñ a d o a lguna vez con 
la f u n d a c i ó n de un inst i tuto rel ig ioso 
a n á l o g o . . . E l sacerdote ae a r r e p i n t i ó una 
i vez m á s de las vanidosas exageraciones 
I de au celo, calif icando de Indiscreto aquel 
I ferroroao designio; pero la Idea se a s í a 
tenazmente a su cerebro, y de a l l í a po-
co v o l v i ó a enfrascarse en los porme-
nores de u n a c o n c e p c i ó n que le fasc i -
n a b a . . . 
No c a b í a d u d a : eso era lo que se ne-
ces i taba contra l a m a s o n e r í a ; y a la g r a n 
obra c o o p e r a r í a n t a m b i é n laa mujeres. 
P o r q u e bien claro estaba que el fracaso 
de tantos y tantos planes anteriores se 
d e b í a a no haber hecho cauda l bastante 
de la Influencia dec is iva que para su de-
sarro l lo p o d í a n haber ejercido las muje -
res . L a h i s tor ia confirmaba eata presun-
c i ó n con elocuentes ejemplos. Desgrac ia -
damente , la act ividad de la mujer se ha-
b í a v isto l i m i t a d a casi s i empre a i es-
trecho recinto del hogar d o m é s t i c o , ¿ E s 
que le estaba prohibida por a l g ú n ' t í t u -
lo la p a r t i c i p a c i ó n act iva en otras es-
feras de la v ida rel igiosa y soc ia l . . . 
Pero , en f i n ; era I n ú t i l pensar en e l lo; 
el asunto no d e p e n d í a de é l . 
E l '"Papa Angel lcus ," que a la s a z ó n 
re inaba en K o m a , no pensaba del mismo 
modo, o por lo menos se h a b í a abste-
nido de hacer la menor I n d i c a c i ó n ; ¿ c ó -
mo é l , pobre y presuntuoso sacerdote de 
W e s t m l n s t e r , t e n í a el a trer imlento de 
i n g e r i r s e en proyectos que no eran de 
tu competenc ia? 
G o l p e ó s e e l pecho, recitando Inter iormen-
te el "mea culpa," y t o m ó el breviario 
con objeto de distraerse de sus vanas 
imaginac iones . 
Cuando hubo terminado e l oficio, me-
dia hora d e s p u é s , p ú s o s e nuevamente a 
pensar, pero es ta voz fué sobre el P 
F r a n c i s c o . ¿ Q u é partido t o m a r í a ahora?" 
¿ H a b r í a arrojado al f in el distintivo ro-
mano de los "esclavos f a m i l i a r e s de 
C r i s t o " ¡ D e s g r a c i a d o ! Y é l mismo, P e r -
cy F r a n k l l n , ¿ h a s t a q u é punto s e r í a res -
j .onaable de aquella c a í d a 
E n este momento l l amaron a la puer-
ta, y el P a d r e B l a c k m o r e e n t r ó m a n i -
festando au deseo de conversar un rato 
antea de acosturae. P e r c y le re f ir ió en-
tonces la d e s e r c i ó n de bu antiguo ami-
go, 
H l a c k m o r e retlrtf da la boca la pipa 
que es taba fumando y d e j ó escapar un 
profundo suspiro. 
— Y a s a b í a yo que el pobre F r a n c i s c o 
t e n í a que acabar por a h í , — a ü a d l l ó . ¡ V a y a 
por D i o a l ¡ V a y a por D i o s ! 
— P o r m i parte , debo hacer constar que 
se ha portado con lealtad. Ocho meses 
antes me h a b í a confesado que le a tor -
mentaban terr ibles vacilaciones. 
£ 1 P . B lackmore apretaba la p ipa en-
tro los dientes, dominado por g r a v e s pen-
samientos . 
— P a d r e F r a n k l l n — d i j o d e s p u é s , — l a s i -
t u a c i ó n os en real idad muy seria. E n to-
das partea se oye ia misma his tor ia , 
i Q u é cr i s i s tan terr ib le es l a que es-
tamos a travesando! 
l ' ercy g u a r d ó s i lencio a lgunos I n s t a n -
tes y luego repuso: 
— Y o creo que las tormentas que ag i -
t a n el mundo de los e s p í r i t u s se pare-
cen mucho a las que estal lan eu la i n -
m e n s i d a d de los mares. . 
—Me parece que entiendo lo que que-
r é i s decir. Pues bien, siguiendo vuestro 
s í m i U a ñ a d i r é que ahora nos hal lamos 
en la c a l m a terr ible que procede a las 
grandes tempestados. ¿ H a b é i s visto a l -
guna vez un t i f ó n ? 
P e r c y hizo con l a cabeza un gesto ne-
gativo. 
— B u e n o — c o n t i n u ó el otro: —pues lo 
m á s espantoso de todo es la c a l m a . ¿ 1 
m a r permanece I n m ó v i l , como s i fuera 
de aceite; el ambiente produce una l a n -
guidez enervante que roba todas las 
e n e r g í a s . Luego, de repente, sobreviene la 
tempestad. 
P e r c y ae q u e d ó m i r á n d o l e con I n t e r é s ; 
n u n c a h a b í a visto de ese temple a su 
colega. E s t e c o n t i n u ó : 
— A las grandes c a t á s t r o f e s prerode 
s iempre la cal ina, conforme demuestra 
constantemente la historia . A s i p a s ó on-
tes de la guerra de Orlente; lo mismo 
en la é p o c a a n t e r i o r a la R e v o l u c i ó n f ran-
cesa ; y otro tan to t a m b i é n a l adveni-
miento de l a K e f o r m a . . . Creo, Podre 
F r a n k l l n . que noa hallaraoa en v í s r e r a a 
de una espantosa c a t á s t r o f e . 
— ¿ P o d r í a i s exponerme las razones en 
que se funda vues tra creencia — pre-
g u n t ó Percy . e c h á n d o s e a t r á s sobre ol 
respaldo da su s i l la . 
— O í d m e . Tuve una c o n v e r s a c i ó n con 
T é m p l e t o n ocho d í a s antes de su m u e r t e -
y él es q^uien me puso la idea en la c a -
b e z a . . . l o no s a b r í a deciros si ol pel i -
gro e s t á en \ los asuntos de Oriente, u 
en los s í n t o m a s de la c o n f l a g r a c i ó n ge-
nera l que se n o í u n en todas partes- pe-
ro tengo p o r cierto que se avecina una 
g r a n c a t á s t r o f e r e l i g i o s a . . . Y ahora de-
cidme, por los clavos de Cr i s to , ¿ s a b é i s 
q u i é n es F e l s e n b u r g h ? 
Percy q u e d ó tan sorprendido de la 
Inesperada I n t r o d u c c i ó n de ese nombre 
que durante unos Ins tantes no supo o u é 
responder. 
E n el exterior, l a noche de eatlo d i -
f u n d í a una ca lma sIlen</.osa. Só lo de vez 
en cuando se escuchaba la débil' v i b r a c i ó n 
procedente de las v í a s s u b t e r r á n e a s que' 
pasaban a l a profundidad de veinte me-
tros por debajo de l a residencia arzo-
b i s p a l ; pero en las callea de los alrede-
dores no se o ía el menor ruido. Una so-
la vez i n t e r c u m p l ó a q u e l solemne s i len-
cio e l s in ies tro y lejano graznido de 
un ave de paso que cruzaba por encima 
de L o n d r e s ; y una sola vez t a m b i é n re-
s o n ó un agudo y penetrante grito de 
m u j e r en lu d i r e c c i ó n del rio 
1 T Y b i e n — « p l t l ó B l a c k m o r e - ^ i no me 
dais noticia a lguna de F e l s e n b u r g h ? E s e 
nombre ccmstltuyo para mí una verdade-
ra o b s e s i ó n . 1 lo m á s curioso es que no 
s é q u i é n es. Pero ¿ h a y alguien que lo 
sepa? 
Percy se dispuso a contestar, suspl-
rando antes p a r a c a l m a r los latidos de 
au c o r a z ó n . No p o d í a exp l i carse bien 
la causa de este sobresalto. Porque en 
resumidas cuentas, ¿ q u i é n era B lackmore 
r a r a infundir le aquel la I n t r a n q u i l i d a d ? 
Pero B l a c k m o r e . s in darle tiempo, con-
t l n u ó : 
r r'X'1 T?,8 c " á n t a gente abondona la 
I g l e s i a : loa W n r g r a v o s . loa Henderson . 
Rlr J a i m e Bart lo t , a l s e ñ o r a Magnler v 
a d e m á s una inf inidad de sacerdotes. Y ío 
m á s grave es que no se t ra ta de perso-
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JIÁCE O C H E N T A T C I > C O A 5 0 S 
M I E R C O L E S 16 D E J U L I O 1S3Í 
E l "Diario de P a r í s " con motivo do 
haberse prohibido la In troducc ión en 
F r a n c i a del p e r i ó d i c o " L a E u r o p a 
Central'* que se redacta en Ginebra, 
dice que un gobierno debe tener fa-
cultades de impedir los abusos de la 
prensa per iód ica tanto en su propio 
pa í s como en los p a í s e s extranjeros. 
E n F r a n c i a , a ñ a d e , cualquier p-ape'-
que se publica es obligado a dnr tian 
za y garandas, y no es regular que un 
papel extranjero goce privilegios de 
que no disfrutan los franceses. 
É 
H A C E C í f í C U E I í T A A 5 0 S 
V I E R N E S 16 D E J U L I O 1S69 
Madrid 14.—Se h a constituido el nue-
vo ministerio en la forma siguiente: 
E l general P r i m , Presidente y m i 
nistro de la Guerra-
Topete, Ministro de Marina-
Sil vela\ Estado. 
Sagasta, Gobernac ión . 
Echegaray, Fomento." 
Ardanaz, de Hacienda. 
Ruiz Zorr i l la , G r a c i a y Just ic ia . 
Becerra , Ultramar. 
H A C E TEIXTICrPíCO AÑOS 
L U N E S 16 D E J U L I O D E 1894 
Actualidades. 
" L a Unión" publica ayer un suelto 
Jtulado ''Lentejas." 
V per cierto que el tttulo no podrá 
ser m á s apropiado, porque el tal su oí- i 
to hace recordar la escena lamentable | 
que dieron los hijos de Isaac a l dis- ; 
putarse la primogenitura. 
Con la difeerucia de que en el suceso : 
b íh l ico Rebeca a p e l ó a la astucia n « I 
para favorecerse a s í misma, sino pa-
ra mejorar al segundo de sus hijos; j 
y on el reaccionario L a U n i ó n , nc ¡ 
so ha preocupado de !a suerte de su | 
F-riraéro ni de su s e g u n d o g é n i t o , sino j 
do la suya propia. 
o í B í O i a c i é n C a l i l e o í á f i s a 
U s t e d d e b e h a b e r n o t a d o q u e l a p r i m e r a c o s a q u e s e d i c e s o b r e u n B U 1 C K , e s g e n e r a l ^ 
m e n t e u n a a l u s i ó n d i r e c t a a s u c a l i d a d . 
L a c a l i d a d B U I C K , tía l l e g a d o a s e r u n a n o r m a e s t a b l e c i d a e n l a m e n t e d e l o s a u t o m o v i -
l i s t a s d e l m u n d o e n t e r o . 
L a r e p u t a c i ó n d e l B U I C K , e n c u a n t o a c a l i d a d , e s t á b a s a d a e n l o s b u e n o s r e s u l t a d o s q u e 
h a n s i d o o b t e n i d o s s i e m p r e d e c a d a c a r r o v e n d i d o . 
("lene de la P R I M E R A ) 
flpl'tipo no rífrido y había estado de-
«'"'fdo a trabajos de o b s e r y a c i ó n ayu-
<'• ' 'ío ;! los harrrdores de minas fue-
• ** arrojados a la playa de t'romer 
boy. 
E l j'ereo hizo e x p l o s i ó n y ca-
yó en el mar enynelto en l lamas me-
dia hora, d e s p u é s de las doce de la no 
che del martes. Segrún testig-os ó t a l a -
res del desastrei una sevunda e x p í o -
s ión se feri f icó en los momentos on 
<¡ue ca ía el harco aereo en el mar. don 
de el m o n t ó n de restos f lo tó sobre la 
snperficlo ardiendo durante algunas 
iioras d e s p u é s . 
A la sazón una fnerte tempestad de 
truenos azotaba el espacio y se supo-
ne que c a y ó un rayo en el barco aereo. 
Es te era el tipo m á s p e q u e ñ o , f a é cons 
1 mido para l levar una t r i p u l a c i ó n í e 
diez o doce personas, pero sesrún las 
ú l t i m a s noticias no h a b í a m á s que dos 
oficiales y cinco tripulantes a bordo 
cuando óenrr ió el desastre. 
A principios del a ñ o actual e l IVS-I I 
í e a l l z ó yarlos vuelos de resistencia 
sobre e l mar del Norte, ostablociendo 
un record para barcos a é r e o s no r ígi -
dos permaneciendo en el aire una o ra-
bión durante m á s de cuatro d ías y ro 
corriendo una distancia que se c á l e n l a 
en cinco mil mil las. 
>"o hay m á s que otro caso do un 
barco a é r e o inceendiado en el airo, 
siendo este un barco experimental que 
so estaba probando en Escoc ia , L a on 
tora t r i p u l a c i ó n de este barco p e r e c i ó . 
C o m p r e a h o r a s u B U I C K p o r $ 1 . 8 7 5 . 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a 
•M-l 
inanes en Shangtung fueron obtenidos le-
I gal'mente por tratados en 1898, y que 
| fueron ganados en buena lid a los ale-
| manes por el Japón antes de que los E s -
I tados Unidos entrasen en la guerra. E l 
! senador Williams, demócrata, dijo que ei 
I Presidente había aceptado la solución de 
E L PROHJBICIONISMO T L A CAMARA 
WASHINGTON, Julio 15. 
E l derecho de un individuo a tener 11-
Shangtung y que el Japón jamás aban^H-ores en su propia casa, que resistió la 
V O T O D E r O N F I A N Z A A L G O B I E R -
NO D E M T T l 
If« ma, Julio 1t. 
E l jrobirrno presidido por e l «señor 
>i(ti que a s u m i ó e l poder hace varias 
s é m a n a s rec ibió cesta noche un voto 
de confianza en la Cámara de Dipula-
dos, L a yo tac ión fué de 2.17 contra 117. 
E X P L O S I O N D E ÜN B A U C O T A f i Q U I ! 
( ardlff, f í a l e s , Julio ir>. 
D í c e s e qn evelnte y seis personas 
I crecieron hoy a consecnencia de una 
e x p l o s i ó n a bordo del vapor tanque 
intrlés : rRoseleaf". 
E l vapor tanque Incrlés Doseleaf es 
de 8S17 toneladas netas. Ul t imamenl '» 
«e decía que se hallaba en Cardlff el 
22 de Junio, 
donaría la penísnula si no se viese obli-
gado a ello por una guerra. 
Finalmente, el' Senado adoptó una reso-
lución del senador Lodge pidiendo al 
Presidente todos los datos utilizables o 
gue se hallen a mano acerca de un tra-
tado secreto que se dice que fué negocia-
do entre el Japón y Alemania en 1018, 
el cual entrañaba un plan para la re-
habilitación de Rusia y prometía la po-
sesión indirecta por el Japón de los in-
tereses alemanes en las negociaciones de 
Versalles. 
Una petición general de datos e Infor-
mes sobre las conversaciones en Versa-
lles fué enviada también a la Casa Blan-
ca por la Comisión de Relaciones E x -
teriores. 
E n su sesión la Comisión empezó la 
lectura del tratado cubriendo en menos 
de dos horas como una quinta parte de 
sus secciones, pero pasando por alto el 
pacto de la Liga, dejándolo para futura 
consideraciión, así como los l ímites de 
Alemania y muchas chiitsulas do menor 
importancia. L a lectura continuará en la 
larga sesión de mañana, habiéndose ei 
Senado declarado en receso hasta el Jue-
ves, de manera de no interrumpir la la-
bor de la Comisión 
L a acusación del senador Lodge rte 
que se había comprado al Japón el apo 
yo de la Liga adjudicándole Shangtung 
fué acompañada de la advertencia de que 
el Japón seguía las huellas de Alemania 
como constructor de Imperios. 
prueba ante la Comisión de Códigos de 
la Cámara, tendrá ahora que someterse 
a la misma Cámara. 
Hoy se notificó a la comisión por uno 
de sus miembros que cuando la Cámara 
reanude la consideraciión de la medida 
para el cumplimiento de la ley prohibicio-
nista se presentaría una enmienda de-
clarando ilegal que cualquiera persona re-
tenga licores almacenados antes del día 
primero de Julio. 
La medida prohibicionista no se con-
sideró hoy, teniendo la procedencia el 
proyecto de ley sobre créditos civiles, ve-
lado por el Presidente. 
L a única referencia ol prohibicionismo 
que se hizo hoy en la Cámara fué la del 
representante Blanton, demócrata, que que-
ría que se borrase del acta de sesiones 
ol discurso del representante Gallivan, 
demócrata, en que vertía la acusación de 
()ue los miembros habían almacenado gran-
des cantidades de licores. 
E l speaker Gilletts, sin embargo, falló 
que las palabras de Mr. Gallivan estaban 
en orden. 
CENSURA C A B L E G R A F I C A E N E L P E R U 
NEW Y O R K , Julio 15. 
E l establecimiento de una censura para 
todos los mensajes que se trasmitan al 
Perfl o que de allí se reciban poí el nue-
vo gobierno del Presidente Leguía, quejunto con otros barredores de minas, a 
el cuatro de Julio derrocó a la Adminis-
tración del Presidente Pardo, fué anun-
ciada aquí hoy por la Compañía de Ca-
bles AU American. 
Se prohibe el uso de claves privadas. 
Los mensajes tienen que estar redactados 
en inglés, francés, español o alemán. 
remover las minas del Mar del Norte, cuan-
do una de ellas se enredó en el cable ba-
rredor. Entonces la mina explotó directa-
mente bajo la popa del barco, el cual 
fué destrozado por la terrible explosión y 
se hundió en seis minutos antes de que 
pudieran acudir a socorrerlos otros bar-
cos de la fl'ota. 
DESAPARICION MISTERIOSA D E UN 
CAPITAN D E BUQUE 
F I L A D E L F I A , Julio 15. 
E l vapor "Lago Germania", pasó por 
los cabos de Delaware esta noche, proce-
dente de las Antillas, con rumbo a Fi la-
delfia y con su bandera a media asta. 
Noticias radiográficas enviadas al' go-
bierno dicen que el capitán del barco ha 
desaparecido y que los agentes federales 
pasarán a bordo del vapor en la bahía 
de Delaware para investigar las circuns-
tancias de su desaparición. 
E n su última travesía el "Lago Germa-
nia", que pertenece a la Junta Marítima 
de los Estados Unidos, estaba mandado 
por el capitán Mthuerboff, y basta donde 
se ha podido averiguar t q u í él era el 
patrón del barco cuando éste salió de las 
Antillas. 
E L B A R R E D O R D E MINAS " B U C K L E Y " 
VOLADO POR UNA MINA 
WASHINGTON, Julio 15. 
Un oficial y seis reclutas fueron muer-
tos al ser destruido el barredor de mi-
nas americano Richard H. Buckley, por la 
explosión de una mina en el Mar del 
Norte el día 12 de Julio. Los demás ofi-
ciales resultaron lesionados. / 
Los dos oficiales y dieciséis reclutas fue-
ion salvados. E l Buckley estuvo dedicado 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
P E T I C I O N D E DATOS A W I L S O N \ 
WASHINTON, Julio 15. 
E l Senado adoptó hoy la resolución del 
senador Lodge pidiendo datos al Presi-
dente acerca de un supuesto tratado ne-
gociado entre el Japón y Alemania en 
1918. E l Senado levantó entonces la se-
sión posponiéndola hasta el jueves. 
1 
WASHINGTON, Julio 15. 
E l tempestuoso debate en el Senado 
sobre la paz se desvió hoy del esunto de 
la Liga do las Naciones para caer con 
renovada furia sobre la cláusula que ad-
judica la península de Shangtoung al 
Japón. 
, E n cinco horas tle debate los adversa-
rlos del tratado dijeron en términos muy 
amargos que el gobierno de Tokio había 
arrebatado Shangtung a China en la me-
sa de la paz sin la menor sobra de causa 
o justificación ninguna, fuera de la am-
bición del conquistador; y los partida 
rios del tratado defendieron la conducta 
del Presidente Wilson en las negociacio-
nes, declarando que la única alternativa 
era el fracaso de toda la conferencia. 
Hl Presidente Lodge, de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, declaró que 
Shangtung era un precio "pagado por la 
aceptación por parte del Japón de la L i -
ga de las Naciones." 
E l senador Norria, republicano, dijo 
que el Japón en 1917, secretamente había 
sacado a los aliados europeos la promesa 
do apoyar sus reclamaciones sobre Shang-
tung. 
E l senador Borali, republicano, dijo que 
centro de poco los Estados Unidos ten-
drían que garantizar el acuerdo sobro 
Shangtung, o aceptar el reto de otra po 
tencia. E l pais escogería este últ imo par-
tid... 
r.I sonador HItchcock, demócrata, de la 
comisión, contestó que los derechos ale-
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethelebem Steel Co. 
Brifr HUI Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
Iiackaivaima Steel Co. 
l.ukens Steel Co. 
Midvale .Steol & Oránance Co. 
Kepublic Iron ib Steel Co. 
hhuron Steel Jluop Cq. 
The TruniliuII Steel Co. 
W b itakei—U lest-ner Co. 
Voungstown Elieet & Tube Co. 
R a í l e s p o r t á t i l e s . T u b e r í a n e g r a 
y g a l v a n i z a d a p a r a a g u a y v a p o r 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
I f e a de t r a s m i s i ó n , Rai les y Accesor ios de F e r r o c a r r i l . Hierro y 
Acero en B a r r a s Vigas , Canales Angulares , etc. Ttvas y chapas galvani-
zadas y chapas de acero para tan ques, Clavos cortados. Alcayatas y 
'orni l 'cs para ~ailes, chapas de acero para tanques j calderas, chapa l i sa 
negra y galvanizada y teja galvanizada. Torni l los para maquinaria. F l e j e 
negro y galvanizado y d e m á s á r t i c a los de acero para todas las indus-
trias. 
Oficina en la H a b a n a : 
E D I F I C I O D E L R O T A L B A N K O F C A N A D A . A G U I A R, 75. D E -
P A R T A M E N T O 203.— T E L E F O N O S A-1088 T M-2031. 
^ L O R E N Z O Q U E S A D A 
Agente, 
E L P L E I T O D E ME. FORD C O S T R A E L 
"CHICAGO D A I L Y T R I B U N E " 
MONT CLEMENS, Michigan, Julio 15. 
Un gran cambio ha sobrevenido en el 
criterio de Henry Ford acerca de las re-
Liciones internacionales, desde que surgifl 
como propagandista pacifista en 11)15, por-
que ahora, según lo por él declarado en 
el pleito por libelo en que reclama un 
| millón de pesos al "Chicago Daily T r i -
bune", está en favor de otra gran gue-
rra sin demora alguna si fracasa el plan 
actual para una Liga de Naciones. 
E l Henry Ford, que en 1916 se oponía 
al envío de la guardia nacional a la fron-
tera mejicana y recomendaba a los E s -
tados Unidos que se pusiesen a la cabeza 
del movimiento para el desarme, declaró 
hoy que estaba en favor de la "prepa-
ración hasta el puño de la espada, si 
resulta que esta nueva guerra es nece-
saria." Como testigo asumió la actitud 
de que ahora es él momento oporunto 
de establecer la paz universal', y que si 
la gran guerra que cesó el mes de No-
viembre pasado no da por resultado una 
Liga que asegure esa paz, no puede pre-
sentarse mejor oportunidad que la actual 
para renovar la lucha. 
Según mister Ford, la mayor parte de 
la propaganda pacifista distribuida a los 
cuátro vientos en su nombre era obra de 
Teodoro Delavlgne, agente de publicidad 
empleado por él para educar al público, 
según dijo mister Ford y hacerle ver los 
estragos u horrores e iniutilidad de la 
guerra. 
L a mayor parte de las veces estos 
argumentos eran distribuidos sin que él 
los leyese siquiera. Dijo repetidas veces, 
sin embargo, que él asumía la plena res-
ponsabilidad de la propaganda. 
Entre lo más notable ocurrido duran-
te el día en el tribunal figura la rei-
terada declaración de mister Ford de que 
/a historia para él era "pamplina", y 
«u confesión de que era un ignorante acer 
ea de muchos asuntos, aunque no se 
consideraba "un idealista ignorante", co-? 
íno lo l lamó el "Tribune" en el editorial 
«le 23 de Junio de 191C, Intitulado "Ford 
es un anarquista." 
E i testigo dijo que no conocía la cau-
ca do la guerra de 1812 entre la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos; pero dijo 
que la esclavitud fué la causa de la guerra 
civil, y que la guerra con España era 
para libertar a Cuba. No recordaba que 
?1 hundimiento del Maine hubiese preci-
pitado la cuestión. 
vho de que habla firmado para un viaje 
!
redondo a Inglaterra. 
Mr. llrown dijo que enviaría un mensa-
je por el cable a Joseph Herbert WUson, 
Jefe de la Unión Nacional do Fogoneros y 
I Marineros de la Gran Bretaña e Irlanda 
dándole cuenta de la disposición de úni-
| mo entre los tripulantes inglese*. 
Nosotros no queremos ésto, dijo; pero 
usted podrá ver como se ha difundido 
la f'ebre huelguista. Debemos contenerla 
y he ordenado a mis delegados que den | 
instrucciones a las tripulaciones de los I 
barcos extranjeros para que permanezcan 
a bordo. 
Como unos mil miembros de la Unión 
de Marineros Americanos están emplea-
dos en barcos de matrícula extranjera, 
según declaró Brown. No posee una lista 
completa de los barcos extranjeros afec-
tados por la huelga pero mencionó el va-
por holandés Pollock, el vapor cubano 
Constantino y el barco de la linea de 
Booth. 
Otra conferencia do leaders de las or 
ganizaciones do trabajadores marítimos, 
Incluso las Interesadas en la huelga y 
las uniones no afectadas todavía se ce-
lebró aquí hoy. 
Un cuartel general de huelguista» se 
estableció aquí esta tarde y esta noche 
se estaban recibiendo noticias de Nor-
folk, Flladelfia, Washington, Port Ar-
thur, Galveston, Mobll'a, Boston, Newport 
News y New Orleans, declarando que hay 
barcos paralizados en esos puertos em-
pezando el paro desde el momento en que 
atracan. 
Decíase esta noche que varias compa-
ñías han accedido a las demandas de la 
Unión. E n t v éstas figura la Cuban Des-
Ülllng Company. 
Ninguna proposición para solucionar la 
huelga se hizo esta noche ni por una ni 
por otra parte. 
C U A R E N T A V A P O R E S D E T E N I D O S E N 
BOSTON 
BOSTON, Julio 15. 
Como cuarenta vapores estaban deteni-
dos en este puerto esta noche a conse-
cuencia de la huelga de mariineros. 
T A B L E T A S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
V 
L a nueva preparación de 1 
Laboratorios de l a Emnl,i¿n de ^ 
E n frasquitos de módico prec-
P í d a l o s e n l a s ü o t \ c ^ 
difl cario de manera de tlne8tro 
Congreso esté en libertad t i ? i 
como legal después de i 
tiempo especificado para decidí ^ j 
d'i.de y h Lta qué puntos ^ J l ^ 
dos nuestros soldados. Dcbera ^ 
t i control completo de la 
inmigración, aranceles y todos i ^ 
asuntos puramente domésticos- v ] ' ^ 
proveer el derecho completo ^ 
nos de la Liga en cualquier momo?1 
estorbos ni condiciones de ninc,, ,,, 
previa la debida notificación, M ^ 
no incumbe ahora decidir si acín! 
no e: tas esenciales garantías de i 
dencia americana que incuestionoablfePí,' 
te serían prontamente aceptadas 
demás naciones. Wt fe, 
V E N T A D E UN HIPODROMO 
NEW Y O R K . Julio 18L 
E l control del hipódrom» de Havre de 
Gras, Maryland, pasó hoy a manos de la 
Asociación de liropietarios de caballos da 
pura sangre de América, que compró el 
51 por 100 de las acciones do ciento cin-
cuenta mil pesos. 
Anúnclase que en lo adelante el hipó-
dromo se operará según el llamado plan 
Bims, que limitará las utilidades a 10 
por 100, usándose el resto para que la 
pista sea una de las más pintorescas del 
Este para desarrollar la industria de la 
cría de caballos. 
.NUEVA MINISTRO D E HONDURAS E N 
L O S ESTADOS UNIDOS 
BOSTON, Julio 15, 
E l doctor Juan BnstilTo Rlvero, el nue-
vo Ministro de Honduras en los Estados 
Unidos, figuraba entre los pasajeros del 
vapor "Boshemian", que llegó aquí hoy 
de Liverpool. Viene de Londres, donde 
sirvió como cónsul general en Inglaterra 
durante la guerra. E l doctor Rlvero salló 
de New York inmediatamente, dijo que 
Iría a Honduras para recibir sus creden-
ciales e instrucción de su gobierno antes 
de tomar posesión de su puesto en Was-
hington. 
E L R E A J U S T E D E LOS ÜLETES 
AMERICANOS 
WASHINGTON. Jtüio 15. 
E l reajuste de los fletes do exportación 
a ios puertos del Sur del Atlántico y 
del golfo empezará en breve, siendo el 
deseo de la Administración permitir em-
barques pot esos conductos en términos 
iguales con los que se efectúan en New 
York y en el E s t a 
Esta seguridad fué dada hoy por el 
director del tráfico Chambers a los 
representantes del Sur y del Oeste que 
comparecieron para protestar contra la 
Intención de la Administració de cancelar 
los actuales tipos de fletes, lo cual sería 
causa de que millares de toneladas se 
dirigiesen al litoral del Norte del At-
lántico ya congestionado. 
N U E V A COMPAÑIA INTERNAClft» 
NEW Y O R K , julio 15. "* 
L a incorporación de una compííUu 
ternadonal mejicana bajo lag le^ 
Delaware se anunció aquí hoy. 
L a compañía tendrá oficinas ibis 
en New York y Ciudad Méjico. 
Thomas H. GiUesple, de esta cta 
será presidente de la nueva compaSU, 
J . Me Carthy, Presidente de la %„, 
tiles Banking Com., Limitada, de 
JVlejlco, estará a cargo de la oficim, 
la capital de la vecina república. 
L a corapafila se Interesará IMg 
como campo para futuras explotacioai 
industriales en operaciones financienv 
H U E L G A INTEl lNACIONAL D E 
( MARINEROS 
i NEW Y O R K , Julio 15. 
L a huelga de marineros americanos 
asumió esta noche un aspecto Interna-
cional, cuando Gus II . Brown, Secretario 
' de la división del" Este y del Golfo de 
| la Asociación Internacional de Marineros 
anunció que las tripulaciones de unos 
I doce barcos de matrícula extranjera los 
habían abandonado en la bahía de Nueva 
York, declarando, según dijo mister Brown 
que la huelga no solo era en simpatía con 
la de los marineros americanos, sino con 
i objeto de que todos los jornales estu-
viesen bajo el mismo pie en alta mar. 
Barcos holandeses, daneses, noruegos y 
I suecos, agregó mister Brown, habían sido 
abandonados por sus tripulaciones. Dijo 
también que los delegados de la Unión 
Americana hablan tropezado con grandes 
dificultades al querer persuadir a las tri-
pulaciones de varios barcos Ingleses a 
que permaneciesen en el trabajo. 
L a tripulación de un barco inglés, da 
la línea Booth, d e s e r t ó , no obstante el he- í 
L A S F U E R Z A S AMERICANAS E N 
ULTRAMAR 
WASHINGTON, Julio 15. 
L a s fuerzas americanas que se encuen-
tran en Ultramar eran el día 8 de Julio 
337.339 oficiales y soldados, según anun 
cío oficial' publicado hoy. 
E n la misma fecha 100.000 soldados se 
hallaban en alta mar en el viaje de re-
patriación. 
E S T A D O S UNIDOS Y A L E M A N I A 
R E A N U D A R A N E L I N T E R C A M B I O 
P O S T A L 
WASHINGTON, julio 15. 
L a reanudación del servido de corres-
pondencia entre los Estados Unidos y 
Alemania, que tendrá efecto Inmediata-
mente se dispuso en orden firmada hoy 
a una hora avanzaba poc el administin-
cior general Burlessoi. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E N WASHINGTON 
W A S H I N G T O N , julio 15. 
E l Presidente Wilson y su gabinete se 
reunieron hoy por primera vez en cerca 
de siete meses. E l consejo duró más de 
dos horas y a su conclusión se entendía 
que un gran número de probleiqas de 
índole interior se hallan discutido y que 
ol Presidente habla dado a conocer a los 
miembros de su gabinete ciertos íntimos 
detalles de las negociaciones de paz en 
París. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Julio 15. 
Llegaron los vapores Lake Govan, k 
la Habana y Matanzas; Sigyn, de Goi 
tánamo; Snug Harbor, de Nuevitaa 7 U 
ke Pepin, de Sagú a y Matanzas. 
F I L A D E L F I A , Julio 15. 
Salló el Lysefjord, para Giban. 
K E Y W E S T . Julio 15. 
Llegó y salió el vapor Mlaml, de y iw 
la Habana. 
Salió el City of Philadelphla, pan i 
Habana. 
P O R T TAMPA, Julio 15. 
Llegó el vapor Mascotte, de li Ei 
baña. 
TAMPA, Julio 15. 
Arribó la goleta Jubllee de Calbarlén. 
N E W ORiLEANS, Julio 15. 
































D I V E R S A S N 0 H C I A S 
CABLEGRAFICA^ 
(De la Prensa Asociada, por el hilo dtetoi 
C H I L E C E L E B R A E L lá DE JTIM 
Sautíag'o de Chi le 15» 
L a fiesta nacional francesa se «• 
l e b r ó a q n í ayer con nn pro^raimi qu 
t e r m i n ó con un banquete en el pal* 
c i ó de las Artes . 
31. Andre Oilbert, Ministro hmé 
en Chi le p r e s i d i ó en el banquete, U 
ciudad estaba engalana Ja para laon 
s i ó n y se paral izaron todos los vtp 
cios en honor del día. 
DTtJTíDACIONES E N L A AKGD'Tm 
Buenos Aires , Argentina, Julio 1* 
Noticias del gobierno dicen que» 
m i l l ó n do orejas y cien mil caW 
de otro ganado se han ahogado en & 
dio do las inundaciones oenrrida*f" 
l a parte meridional de la Proylnf; 
de Buenos Aires . L a conmniMCion J 
r r o r í a r i a y te legráf ica ha sido » 
m i m p l d a y varias secciones « j * 
r e g l ó n han quedado comple íanj 
ais ladas durante una semana a 
secuencia do esto. . 
L a s inundaciones se debieron 8 n» 
mes de aguaceros torrendalc?-. 
m á s fuertes que aqní se han regisi» 
B e l lado de Chile ha habido 
nevadas cansando daño a ,a 
E n un punto los escombros ;e 
acumulado hasta una profnndu»" 
cincuenta yardas . L a nieve en ^ % 
g i ó n h a sido mas o menos « w " " ^ 
rante nn mes, y en a^n0Vni | ( l i i 
tiene m i s do 26 pies de P ^ ^ J i 
U n p e q u e ñ o grupo de a " 1 ^ ^ 
l l e g ó por t i erra del puerto de ni. 
Pacifico, Antogasta, C . ' í ; . 0 sDfrf 
Dan cuenta de indescrqdJbi^ ^ 
mientos y prlTaciones durante l ' 
en que Invirtieron una semana. 
E S T R A G O S D E L HÜRACAX I> TiI 
R A I S 0 
Yalparaiso, Chile, ^ 0 ¿ t 
S á b e s e que ochenta 7 ¡ J J 1 ^ 
Todos los nueve Secretarios estaban ñ a s SO han allOffado J ^^'mtíciD ^ 
que la pérd ida de vidas sea ni' ^ | f 
y o r a ú n , como ™ n s f " ¡ S o el !,• 
h u r a c á n que azotó esto P"^ 
bado y el domingo. n y c?-
Catorce barcos se ^ " ^ p í u * 
mo cien lanehas y otras p e ^ # 
barcaciones fueron / ' ^ nll11ro;ieaíl,l', 
cula que se han T^rdido Pr _ 
por ra lor do 7O.0Ofl.00O pesos. ^ 
E n t r e los vapores F ú ñ e l a * 
se el Don Carlos, de , ^^1^ 
e l Toro, de 76 t o n ^ a d a í ' s > i o i * £ 
dor rord l l lora de 107 J' ^ T Pi í * 
oos L i m a do 2,390 toneladas 
no voivera a | toa y Llket ta . . faé 
y representan-] E l vapor a l e m á n ^ , ' ^ 0 ^ ^ 
n el Presidente fado contra la pinja y a . , 
d ló diez tripulantes. , 
Otro vapor aloman se n» t f^ 




































presantes, excepto el Secretario de Esta-
do, Lansinj?, 'jue se halla en camino des-
do París. Su puesto fué ocupado por el 
Subsecretario Polk. 
L a Inauguración de una nueva política 
respecto a loa visitantes del Congreso se 
ammclft tambit-n al final de la sesión. 
E l Secretario Tumulty dijo que en lo ade-
lante el presidente procuraría reservar 
ciertas horas en tantos días de la se-
mana como s^a posible para conferenciar 
libremente con los senadoios y represen-
tantes. 
L a formalidad usual de hacer un nom-
bramiento anticipadamente l á I n l t t  
practicarse. Los senadores 
tes que deseen hablar co 
sobro cualquier asunto solo tendrán que 
presentarse en la Casa Blanca y allí se-
rán recibidos. 
D E C L A R A C I O N L E MR. H A C E S 
SOI'. R E E L PACTO D E L A L I G A 
N E W Y O R K , Julio 15. 
W ü l IT. Hayes, Presidente de la Co-
misión Nacional repvblicana, public.J la 
los los que TVorth Gotha, de la Mnca ^ 1 ^ 
L l o y J : de 6,653 ^ ada^ J a n Z ^ 
dió anoche a una I'0™ ¡i,ió »Tfr 
E l casco del Plsarro red 
y se e s t á hundiendo^ 
siguiente declaración sobre el pacto do la I E L 14 D E .11JLI0 f& ^ 
iuiga de las Naciones esta noch • j Rí0 Janeiro. Brasi l , j ^ flqflíf I 
" L a situación respecto al pacto de la j E l 14 de Jul io se « ^ ¡ ¡ ¿ i t a c<rLá 
Liga de las Naciones os simplemente estar d ía fesÜVO slnniHa1'611' {¿fl 
Habrá resenas efectivas. Estas reservas d ía de la Victoria f^anCC^^Jer0,, , )* 
tendrán oue proteger la soberanía de los lefios en esta ocas ión ^ fOl" ^ 
Estados unidos por todos con-eptos, ten-1 franceses en sus festM'" jtffíi 
drún uto ganntizar la doctrina do Mon- hicieron COU los ^ r ^ ñ á c ' ^ 
roe fuera de toda duda; tendrán qu... eli j l ebrar el d ía de la DMWP̂  
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•a, de Oofti 
la oficlim 
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mi, de y pi 
phla, pan 
de la Ei 
.Asociada, por el hUo directo! 
^ fABLES P E B A S E B A 1 L 
U G A NACIONAL 
^altado do ^ ¡neS0S celebrad03 
O . H . -
000502000— 7 7 1 
rbic^0" ' ' . 100010000— 2 7 2 
Boston • * ¿icxander y Killlfer ^ 
Bater f Me QuiUan. F U l i n g ^ v 
(joffdy- — t h 
tiesos Pittsbuírff-Ne^ Torfc 
:'r0 ftleron ¿uspendidos por causa 
LIGA AMERICANA 
p i t a d o d e ^ T í e g o a eíectuadoi 
^íeTeland- Julio 16. 
o . h . a 
v.„w0n . • 000002001— 8 7 0 
^ n g i o n ooooooOOO— 0 8 4 
h e r í a s : ' J ¿ b n s o n y Plcinlch; Bag 
petrolt, Julio 16. ^ ^ ^ ^ 
—" ~-* 
, - rork . - • 020000000— 2 7 1 
I . 80123004X—13 16 0 
furias: 'Shore , Smallwood y Rué' 
Dauss y Ainsm.th. 
C. H. B. 
L „ vork . - • • 001101— 3 6 í 
T J t - - - m Q 0 0 - 0 4 1 
El juego fué suspendido en el sexto 
mnin' por tener que tomar el tren 
os p-ayers de) New York. 
Baterías: Mo^ridge y Hannah; Bo-
.and y Stanaga 
Chicago, julio 15. 
C. H. E . 
p stor . . . 100000000— 1 5 0 
Chicago • • • OOOOOOSOx— 3 8 1 
Baterías: James y Schang y Wal 
ters; Cicotte y Schalk. 
San Luis- J Jio 15. 
C. H. E . 
niadelfia . . . 000100004— 5 12 3 
San Luis . . • 100020010— 4 14 ó 
Baterías: Perry y Perkins y Man 
Avoy; Davenrort y Severoid. 
S e n a d o 
A las cuatio y media se abrió la 
B̂ sión bajo la presidencia del doctor 
Picavdo Dolz. 
Actuaron de secretarios los seño-
Mg Guevara r Osuna. 
Asihtieron los señores Gonzalo Pé-
icz, Maza y Artola, Ajuria, Portas, 
Suárez, Castillo. Coronado, Alberdi. 
BJJlTero, Vera Verdura, Yero Sagol y 
r DA Fin' Goicoechea. 
E L ACTA 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
MENSAJE 
Ler̂ se un mensaje del Ejecutivo 
comunicando que ha vetado la lev j 
Por la cual S3 concedían doscientos 
mil pesos para la construcción de un 
laercado en Pinar del Río, fundán-
J&se en que la ley dispone que cada 
•wmidpio atienda a esas necesdades 
w orden locali. 
J AS DtOGAS HEEOICAS 
Se leyó un dictamen de la Comisión 
••iixta favorabla al proyecto de ley 
" i dcctor Maza prohibiendo la Im-
portación do ios drogas heroicas. 
Se aprobó. 
!Íl0lUA 1)E I A B A S T I L L A 
bordóse aceptar 
9 Calbarlén. 
ú hilo dlrect 
DE JTL» 
icesa m «" 
•oírrama qi« 
en el p»h 
:tro francíi 
anqnete, 1< 
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5 E>' íil 
E S 
O R 
á l O U I E R . 
T a r d e o t e m p r a n o u s t e d s e d a r á c u e n t a d e l p o r q u é l o s 
d u e ñ o s d e G A R F O R D e s t á n s a t i s f e c h o s . 
¿ P o r q u é n o l o a v e r i g u a u s t e d h o y , c o n s u l t á n d o l o c o n 
u n p o s e e d o r d e G A R F O R D , o p a s a n d o p o r n u e c t r o 
S a l ó n d e V e n t a ? 
L o s D u e ñ o s S a b e n 9 
r ú e 
L A N C E & 
P r a d o , 5 5 . 
E L TRACTOR 
R E P U B L I C 
E s la Bonsadón do 1919, ratá cons-
truido y diseñado por la fábrica 
más grande e Importante del mun-
do, la de los 
CAMIONES R E P U B L I C 
E l éxito de estos tractores serf 
aún mayor qne el de los Camiones. 
En exhibición Hatos para entrega 
Inmediata. Solicite pormenorea. 
J . M. OTERO 
Prado 23. Teléfonos A-4289 y A-4482 
A E S P A Ñ A G R A T I S 
M a g n i f i c a o p o r t u n i d a d 
Beraardón, el propietario del Hotel Luz, solicita una persona pa-
ra que cuide de un perro que lleva a España, Asturias, a bordo 
del vapor "Reina María Cristina" que sale el domingo 20 de este puer-
to. 
Jiecutivo que declaró festivo el 14 
L m , ' feCha de la de la 
^ ^ v l l S ™ ^ SEÍÍOB W L 
FREBO FERNANDEZ 
«eñor wrf.6! s^uiente proyecto del 
Z n } 0 Fernández: 
'Walo^10 ; asi&naturas de 
del a garganta, oídos y fosas nasa-
i'is" que actualmente comprendan la 
Cátedra " G . " de la Escuela de Medi-
c n a serán separadas, constituyendo 
oada una de ellos una Cátolra. 
Artículo 2o. Cada una de las cita-
el decreto del \ Cátedras estará dotada de un 
Piof t íor titular y un Profesor au--
xiliar, 
Ariculo 3o. L a cantidad necesaria 
para el cumpVmiento de esta L e y 
fc.erá abonada, mientras no sea in-
cluida en los Presupuestos Genera-
lea de la Nación, con los sobrantes 
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a re?:ir desde el día de su publicación 
m la Gacett Oficial de la Repú-
blica. 
A L T E R A C I O N 
A solicitud de los señores Yero 
Scgol, Rlvero, (Jonzalo Pérez. Osuna 
y Vera Verdun; se acordó alterar la 
orden del día y se discutieron y apre-
saron los siguientes dictámenes: 
Estableciendo el retiro universita 
rio (este dictamen quedó sobre la 
mesa); concediendo 25,000 pesos pa 
ra el monumento a Estrada Palma 
en el Vedado; concediendo pensión a 
las hijas de Dionisio Aragón; con-
cediendo pensión a la feeñora Inocen-
inciso número 3 del decreto número 
f>0 del Gobierno Provisional de 25 
de Enero de 1909 (miembros de la 
J'mta de Protestas); concediendo 
ptnsiones a tes señores Alvaro de 
la Ijrhsia. Carlos Ayala y Fidel Mi-
ró; concediendo un crédito de 66,000 
T-esos para la '.^rretera de Sitio Nno-
\ Q a Santa Clara; concediendo un 
crcdltc de 13>> míl fp'esos para la 
"arretera de Fagua la Grande a la 
Isabela; modi'¡cando el artículo 315 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo Miie se refiere a los miembros 
de la Junta Nacional de Sanidad; con-
cediendo crédito para obras de sa-
en Guantánamo: conee-Esta Ley comenzará cía M. de Figueroa; modificando el ntamiento en Guantána o; 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
E N G E N E R A L 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s 
H a c e n d a d o s , 
C o m e r c i a n t e s , 
P l a n t a s E l é c t r i c a s , 
E l e c t r i c i s t a s 
C o n t r a t i s t a s 
E N V I E N E S P E C I F I C A C I O N E S . 
S O L I C I T E N P R E C I O S . 
M a r t í n e z , C a r t a y a & B u e n o 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
R A L L A 4 0 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 8 6 5 2 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 
B O M B A S P A R A T O D O S L O S U S O S 
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diende 90,000 pesos para las obras 
en la Cámara de Representantes (se 
aplazó la discusión del dictamen); 
oncediendo un crédito de diez mil 
pesos para la terminación del Paseo 
?e Máximo Gimez en Cruces; divi-
dendo el Juagado de Primera Ins-
ianciji e Instru'.ción en Santa Clara; 
concediendo un crédito de 50,000 pa 
sos r -ra la construcción de una ca-
rretera desde Camarioca a Bocas de 
Camarioca; concediendo un crédito 
de IS/'OO pestfs para reparar las ca-
lles de Bolond'ón y Güira de Macu-
rigea en Matanzas; concediendo un 
(rédito de 100,000 pesos para una 
carretera de Güira de Macuriges a 
la de Coliseo a San Miguel; conce 
ciendo un crédito de 50.000 pesos 
para construción y prolongación del 
Paseo de Martí en Matanzas; cedien-
''o una parcela de terreno a la Aso 
elación de Reporters de la Habana 
(Este proyecto será redactado por 
el doctor Ricardo Dolz de acuerdo 
con las indicaciones que hizo el Se-
nado, y luego se enviará a la Cá 
mará). 
A lias seis y media terminó la 
fesiOr. 
PROPOSICION DEL GOBERNA-
DOR PROVINCIAL A LOS 
CONSEJEROS 
SE DESEA COMPRAR LA CASA AGUIAR 
70, QUE OCUPA E L GOBIERNO Y E L 
CONSEJO 
Ayer celebraron un cambio de Impre-
siones el Gobernador Provincial y los se-
ñores consejeros para tratar de la com-
pra de la casa Agular 70, donde se hallan 
instalados el Gobierno y Consejo de la 
Provincia. 
Aunque las relaciones entra el Gober» 
nador y los consejeros no son muy cor-
diales, éstos acudieron al despacho del Eje-
cutivo y se cree que de esa reanión resul-
te una armonía entre ambas partes. 
E l señor Gobernador expuso su deseo 
de proponer al Jefe del Estado que com-
pre la citada finca en la suma de 125 
mil pesos para cederla a la provincia a 
cambio de la parcela de terreno que ésta 
Irosee en la calle de Belaecoaín, frente a 
la Secretaría de Sanidad. 
Además indicó el Gobernador la con-
veniencia de formar un presupuesto ex-
traordinario de $35.000 para abonar di-
ferencias de f200 mensuales en el alquiler 
de la referida casa, desde Enero próximo 
pasado a la fecha y otras deudas atra-
sadas. 
Los consejeros ofrecieron reunirse el 
próximo viernes para considerar las ex-
presadas proposiciones y contestar al se-
ñor Gobernador. 
Se le pagará pasaje de ¡da y vuelta, gastos y $60 mensuales, pa-
ra regresar dentro de tres meses. 
EN LAS REGATAS DE MATANZAS 
EL EQUIPO DE LA ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES OCUPO E L 
PRIMER LUGAR 
El domingo pasado hubo fiesta depor-
tiva en Matanzas. Se celebraron diferen-
tes pruebas náuticas; pero la que re-
sultó más animada y proporcionó mayor 
Interés fueron las regatas de ocho re-
mos en las que compitieron los equipos 
del' ''Habana Yacht Club", "Asociación 
de Dependientes" y "Club Atlétlco de 
Cuba", que aceptaron la Invitación que 
&1 efecto les hizo el Blub Bellamar. 
Una bonita copa de plata constituyó 
el trofeo de la contienda de la que salió 
victorioso el equipo de la Asociación de 
Dependientes, qua ce colocó en primer 
í-ugar, dando una prueba más de su 
excelente preparación y de su maestría y 
por cuyo triunfo les enviamos nuestra 
más calurosa felicitación. 
Presenciaron las pruebas náuticas dis-
tinguidas familias matanceras así como 
algunas de la Habana, que fueron obse-
quiadas con verdadera galantería durante 
su permanencia en la ciudad de los dos 
ríos y asimismo los equipos que tomaron 
parte en aquéllas. 
CUBANA FALLECIDA 
E l Canciller encargado del Consulado 
General de Cuba en Veracmz, ha dado 
cuenta a la Secretaría do Estado, de que 
^p«C;i informes obtenidos en el Registro 
del Estado Civil de aquella ciudad el 31 
de Mayo de este año falleció la señora 
Angela López y Suárez de Almelda, na-
tural de Colón, Matanzas, de 34 años de 
edad, blanca e hija de Alfredo y de Rosa 
C a b l e s d e E s p a l i a 
(Viene de la PRIMERA) 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
medio del mayor entusiasmo, mantener 
las bases acordadas, que tienden a la re-
constitución nacional y al engrandecimien 
to de la patria. 
Despuís se celebró un banquete al que 
asistieron el señor arzobispo, las autori-
dades y los presidentes de las Diputa-
clones Castellanas. 
Se pronunciaron a la hora de los brin-
dis, patrióticos discursos y se dieron vi-
vas a España y a los ingenieros españoles. 
LAS FUERZAS VIVAS CONDENAN LA 
ACTUACION PARLAMENTARIA 
DE LAS IZQUIERDAS 
SEVILLA, 13. . 
En el teatro de San Fernando se ce-
lebró una asamblea de fuerzas vivas pa-
ra protestar contra la actuación de las 
Izquierdas en el Parlamento. 
Se pronunciaron discursos condenando 
el vergonzoso espectáculo que está dando 
el Parlamento y solicitando una rápida 
solución de la crisis económica y social 
por que atraviesa España. 
TRIGO PARA ESPAÑA 
TARRAGONA. 15. 
El vapor Claudio López dcEembarcó ocho 
clentas toneladas de trigo argentino. 
Se espera que en breve lleguen siete 
mil toneladas más. 
UNA TROMBA DE AGUA 
ORENSE, 15. 
En Castrlllón y El Valle descargó una 
Imponente tromba de agua causando gran-
des inundachnes. 
En algunos lugares alcanza el agua una 
altura do cuatro metros. 
El líquido elemento penetró en muchas 
casas derrumbando algunas. 
Numeroso ganado pereció ahogado. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 15. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
23.08. Los francos a 74,80. 
E n h o n o r d e 
D » A m a n d o 
C o r a 
Se celebró anoche en el hotel 
•"Florida" el tuntuoso banquete-ho-
menaje al señor Amando Cora, Pr-i-
s i íente interino del Centro Gallego, 
por el Directorio de la candidatura, 
número 2 de -ste Centro, con motl, 
\ro de su próximo viaje a España. 
A l referido acto de confraternidad 
gallega concurrieron distinguidas 
rersonaltdades de esta colonia: el 
Piesidente de la Asamblea de Apo-
•itrados don Permín Méndez Neira« 
el Secretario Licenciado José Gra-
daille el Presdente de la Sección d<í 
Inmuebles Licenciado Secundlno Ba-
ños, el Director de la Casa de Salud 
"La Benéfica", doctor García Mon. 
el ex-)Preside:ite de la Sección d> 
Cultura doctor del Valle More; re-
presentaciones del Centro Asturiano 
v de la Asociación de Dependientes; 
Tos doctores Rf.nté de Vales y Silve-
ra, (este último ex-Cónsul de Cuba 
en la Coruña) y otros, hasta el nú-
7naro de doteientos, aproximada-
mente.. 
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Liquieurs, cigars, cafe 
.Mns Sauternts, López de Heredia 
Champagne Codorniu 
A I:» hora de los brindis hicieron 
uco de la pa abra, respectivamente, 
ios señores Méndez Neira, doctor del 
Valle Moré y el doctor García Mor., 
quienes tuieron frases encomiásticas 
para la personalidad del señor Cora, 
buen ¿¡allego, |men ciudadano, de-
seándole un felis viaje y pronto re-
greso a esta tierra donde tanto se 16 
quiero y admir:. Tuvieron también 
frases de sentMo recuerdo para Cu-
ta y España. 
FiriaLmente v?6 de la palabra el 
Licenciado' Secundino Baños, en noru 
bre del festejado, dando las gracias 
más expresivas por la gran prueba 
de corsideraclín de que era objeto 
el señor Corj, y agradeciendo, cor. 
írases que embargaban la emoción, 
el acuerdo adoptado de dedicar a su 
esposa, la señora Villamil de Baños, 
el ramo de flores que adornaba el 
juesto de hon -r de la mesa. 
Una nutrida comisión pasó des-
pués a la morada de la señora del 
Licenciado Baños a cumplir tan hon-
roso encargo. 
Resultó muy lucido, como era da 
esperar, dadas las simpatías del fes-
tejado, el acto que nos ocupa. 
L a prensa de esta capital fué re-
presentada casi en pleno, encontrán-
dose presentes Martín Pizarro, por 
" E l Comercio"; Pablito Rodríguez 
Fresno, por " E l Mundo"; Joaquín de 
la Cruz, por "El Día"; Octavio Do-
bal, por el DIARIO D E LA MARINA 
y "El Debate"; Molina, por "La No-
• he"; Satas, po/ " L a Lucha"; Pedri-
to Rodríguez, por " E l Imparcial"; 
Martínez Kelle, por ")L<a Nación"; 
Paco Lora, por "La Prensa", y et 
culto y distinguido Director del graa 
diurio "HeraMo Comercial", señor 
Alfredo Santiago, 
J u l i o 1 6 d e 1 9 1 9 D i A R I O D E L A M A R I N A F r c c í o í 3 c e n t a v o s 
P u i g y G a r r i d o 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S 
d e l o s M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n a 
1 
" J U M B O " 
g r a d o m á x i m o d e p e r f e c c i ó n m e c á n i c a c o n e l 
c o s t o m í n i m o d e o p e r a c i ó n . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a t o d o s l o s t i p o s . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
C A M I O N E S B E S S E M E R 
C E M E N T O L E H I G H 
O T R O S A R T I C U L O S 
L O C O M O T O R A S v í a 3 6 " completamente r e c o n s t m i a a s , 
listas p a r a el trabajo . 
R A I L E S de 3 5 , 4 0 y 6 0 l i b r a s . 
C H U C H O S completos de 4 0 y 6 0 I i b r a s . \ 
A L C A Y A T A S de v í a de todas las medidas.] 
T O R N I L L O S de v í a de 3 l A x H . 
E N G A N C H E S a u t o m á t i c o s . 
M A N G U E R A S de a i r e p a r a c a r r o s . 
F A R O L E S p a r a chuchos . \ M A N G U E R A S de a l i j o . 
I N Y E C T O R E S . 
5 
G U I N C H E S c o n m o í o r de N e w W a y de gasol ina, 
M E Z C L A D O R A S de concreto de todos los tipos, 
c o n motor de gaso l ina N e w W a y . 
C A B I L L A S p a r a concreto, de todas las medidas . 
L O Z A S a m e r i c a n a s p a r a azotea I M P E R I A L 
de 6 " x J 2 " * ^ " . 
B R O C H A S A d a m s . | P I N T U R A S V a l c n í i n e 
H E R R A M I E N T A S m c c d n i c a s y de c a r p i n t e r í a . 
H E R R A M I E N T A S d e m a n o . 
M O T O R E S d e ¿ a s o l i n a , p e í r ó í e o c r u d o y k e r o s i n a . 
B O M B A S , etc. , etc. 
0 1 TODO T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A INMEDIATA 
P u i g y G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A 
C O M P O S T E L A 7 ^ . T E L E F . M - 1 1 6 4 . 
H A B A N A 
A N U N C I O D E V A DI A 
0 < = > « * 
DEL 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
CN E L " C R I S T I N A " I R A N V A R I O S 
E X P U L S A D O S 
T e n e m o s n o t i c i a s d e q u e a p e s a r de 
í a t a r y a c o m p l e t o e l c u p o d e p a s a j e -
ros d e t e r c e r a c l a s e d e l v a p o r c a r r e o 
e s p a ñ o l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " l a S e 
¡ r e t a e m b a r c a r á a v a r i o s i n d i v i d u o ? 
Rué v a n a s e r e x p u l s a d o s p o r e l G o -
o i e r n o c o m o e x t r a n j e r o s p e r n i c i o s o s . 
E L " M O N T E R E Y " 
H o y e s e s p e r a d o p r o c e d e n t e de N u e -
v a Y o r k , e l v a p o r a m e r i c a n o Monte -
r e y , q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e -
r o s . 
E L " W A C O U T A " 
T a m b i é n e s e s p e r a d o de l o s p u e r t o s 
m e x i c a n o s V e r a c r u z y P r o g r e s o e l v a -
p o r a m e r i c a n o " W a c o u t a ' * que t r a t 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
C O N S T I T U C I O N D E L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O A M E R I C A N A 
P a r a a n o c h e e s t a b a n c i t a d o • e n l a 
L e g a c i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
C u b a , l o s c o m e r c i a n t e s n a v i e r o s e i n -
d u s t r i a l e s n o r t e a m e r i c a n o s e s t a b l e c i -
d o s e n l a H a b a n a p a r a c e l e b r a r u n a 
r e u n i ó n p r e v i a y a c o r d a r e n d e f i n i t i v a 
A G U A B A Z 
P o r g a n t e r á p i d o , no a n s a i r r i t a c i ó n , no prodttcc n á o s c a s , n i dolores de 
e s t ó m a g o . Fresco y í m e n o , pueden tomarlo n i ñ o s y convalec ientes . Por 
c u c h a r a d a s es u n l a x a n t e excelente. 
2 0 c t s . l a b o t e l l a . E n l a H a b a n a 
C 4703 A l t 
E . P . D . 
L A S E r í O R A D O M A 
JOSEFA G. DE TEJADA Y 
GOVW 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a de e s t a 
t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , L e n u u c o j s o b r i n o s , py>r s í J e n 
n o m b r e d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , m e g a n a l a s p e r s o n a s de s n 
a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a lD h o r a i n d i c a d a a l a c a s a m o r -
t u o r i a » A n i m a s n ú m e r o 17 i , b a j o s , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
a l O m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 16 de J u l i o de 1919. 
D o c t o r A r t u r o G , de T e j a d a y G o v i n ; R a f a e l R . G o v í n 7 
T e j a d a ; J o s é M a n u e l G o v í n y T e j a d a ; d o c t o r R a i m u n -
d o C a s t r o ; d o c t o r A n t o n i o M . V a l d é s D a p e n a -
E . P . D . 
K l L i c e n c i a d o 
A l v a r o C a b a l l e r o y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l a s 5 l o s q u e s u s c r i b e n e s -
p o s a e h i j o s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a d i c h a h o -
r a a i m u e l l e de L u z p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o do C o l ó n p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , J u l i o 16 d e 1 9 1 9 . 
P a u l a R . v i u d a d e C a b a l l e r o , A l v a r o , J u a n G u a l b e r t o 
R a m i r o , M a n u e l G u i l l e r m o , M a r í a d e l o s A n g e l e s , G r a c l e l l a 
y G e o r g i n a C a b a l l e r o y R o d r í g u e z . 
l a c r e a c i ó n d e l a " C á m a r a de C o m e r -
c i o A m e r i c a n a " . 
L O S B A R C O S D E L A W A R D Y S U 
E S C A L A E N P R O G R E S O 
D e b i d o a l n u e v o b r o t e de f i e b r e a m a 
r i l l a q u e h a a p a r e c i d o en Y u c a t á n l a 
D i r e c c i ó n de J a W a r d L i n e h a d i s p u e s -
to q u e i o s v a p o r e s do e s a e m p r e s a q u e 
v a y a n a M é x i c o so lo t o - i u e n en V e -
r a c r u z y T a m p i c o e n e l v i a j e do ida 
d e s d o l a H a b a n a y q u e s o ' a m e n t e c u a n 
d o r e g r e s e n deself T a m p i c o , V e r a c r u z 
t o q u e n e n P r o g r e s o p a r a s e g u i r a la 
H a b a n a . 
A h o r a l o s p a s a j e r o s q u e d e s d e N u e -
v a Y o r k o l a H a b a n a s e d i r i j a n a P r o -
g r e s o t i e n e n q u e i r h a s t a V e r a c r u z , p a 
r a r e g r e s a r é n e l m i s m o v a p o r y d e s -
e m b a r c a r e n P r o g r e s o c u a n d o e l b a r c o 
t o q u e a l l í . 
E l «COSTILLA " 
P r o c e d e n t e d e N o r f o l k l l e g ó a y e r t a r 
de e l v a p o r a m e r i c a n o ' C o s t i l l a " q u e 
t r a j o c a r b ó n m i n e r a l . 
E L " S A N J A C I N T O " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " S a n J a c i n t o * ' 
s o l o t o c a r á e n e s t e v i a j e e m p r e n d i d o 
a y e r e n l o s p u e r t o s de T a m p i c o y 
P u e r t o M é x i c o . 
D E J A R O N A B A N D O N A D O S D O S H O M 
B R E S 
D o s t r i p u l a n t e s d e l v a p o r a m e r i c a n o 
B i r g e n t o n f u e r o n a b a n d r n a d o s y h o y 
s e r á n p r e s e n t a d o s p o r l a p o l i c í a d e l 
P u e r t o a l C o m i s i o n a d o do i n m i g r a c i ó n 
p a r a q u e d i c h o f u n c i o n a r i o e x i j a a l o s 
c o n s i g n a t a r i o s de a q u e l b a r c o q u e c u m 
p í a c o n l a l e y r e e m b a r c a n d o a l o s dos 
t r i p u l a n t e s a b a n d o n a d o s . 
O T R O V A P O R J A P O N E S C A R G A D O 
D E A R R O Z 
S e e s p e r a de S a n F r a n c i s c o de C a l i -
f o r n i a e l v a p o r J a p o n é s " P a n a m á M a -
r u " q u e t r a e o t r o i m i p o r t a n t e c a r g a -
m e n t o d e a r r o z . 
C o n e s t o s o n dos l o s v a p o r e s Japo-
n e s e s q u e s e e s p e r a n c a r g a d o s d e 
a r r o z . 
TSOO T O N E L A D A S D E M A I Z 
E l v e l e r o a m e r i c a n o F r d e n ' c A D u g 
g a b " q u e s e e s p e r a de B u e n o s A i r e s 
t r a e r á 1800 t o n e l a d a s de m a í z . 
40 M J L S A C O S D E A Z U C A R 
E l v a p o r e s p a ñ o l " B a r c p l o n a , , l l e v a -
r á p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s c u a r e n t a 
m i l sainos d e a z ú c a r . 
g • 
m 
5 E U C A D O - y - . S U A V E - C O N O -
Í . O S - R E C U E R . D 0 3 - E 5 - E L ; 
•V1MO- • 
G U T I E R R E Z H t t O S . 
I J E R E Z . E S P A Ñ A . I M P O R T A D O R A M . M E R I N O . 
f - L ^ B ^ M H A . 
N O T I E N E N Q U E P A G A R D O B L E 
E l c a p i t á n d e l P u e r t o s e ñ o r C a r r i -
c a r t e e n c o n t e s t a c i ó n a l a C o n s u l t a q u e 
l e h i z o l a P o r t H a v a n a D o c k s o b r e s i 
í e n í a o n o q u e p a g a r s e e x t r a o r d i n a r i o 
p o r l a f e s t i v i d a d o f i c i a l i e l d í a 14 de l 
r o r r i e n t e h a c o n t e s t a d o o u e a l o s e f ec 
ton d e l o s p a r t i c u l a r e s e l d í a 14 d e l 
p r e s e n t e es u n d í a h á b i l y q u e p o r t a n -
to n o h a y q u e p a g a r d o b l e s j o r n a l e s , 
s i n o e n l o s c a s o s e n q u e t á c i t a m e n t e 
s e h a y a c o n v e n i d o p o r l a s p a r t o s c o n -
t r a t a n t e s . 
E n c u a n t o n l o s p e o n e s f i j o s : , e s t o s 
e s t a b a n o b l i g a d o s a v i r t u d de s e r d í a 
h á b i l a c o n c u r r i r a s u s f a e n a s . 
M U C H A A G U A D E C A R A B A f l A 
E n l a g o l e t a e s n a ñ o l a " M a r í a T e r e -
s a n " h a n l l e g a d o 7826 c a j a s de s i d r a y 
í 2 1 4 c a j a s de a g u a de C a r a b a ñ a , y 
L o e c h c s . -
( C o n t i n ú a e n l a D O C E ) 
U N L I B R O Q U E D E B E D E 
L E E R TODO E L M U N D O 
L E V A N T A T E Y A N D A 
P r i n c i p i o s fundamentales y normas 
p r á c t i c a s -<ie A u t o - E d u c a c i ó n y Cul tura 
h u m a n a ; e s t í m u l o s y orientaciones hac ia 
una v ida mejor . 
L a obra L E V A N T A T E Y A N D A escr i -
ta por el P . A d r i a n o S u á r e z es l a m á s 
p r á c t i c a , de m á s sanas doctrinas y l a 
u ü s ú t i l de cuautas se han publicado o 
traducido a i e s p a ñ o L 
L E V A N T A T E Y A N D A deben de leer-
la los n i ñ o s para educar su voluntad y 
í o r m a r su c o r a z ó n ; los J ó v e n e s p a r a ad-
quir ir los conocimientos necesarios y ser 
ú t i l e s a s i mismos y a los d e m á s ; los 
hombres p a r a poderse orientar oou fac i l i -
dad en todas sus empresas . 
L E V A N T A T E Y AAJu>A e s t á dividida 
en tres p a n e s que dejan conocer perfec-
tamente e l p l a n de l a obra . 
l a . par te : L A V O L U N T A D Y E L E X I -
T O L N L A V I D A . 
2a. p a r t e : O K i E N T A C I O N E S Y E S T I -
M L L Ü t í . 
aa. p a r t e : N O R M A S P R A C T I C A S . 
P i ec io del ejemplar en rus t i ca 
en l a H a b a n a |1 .2o 
E n los d e m á s lugares de la I s -
la , franco de portes y c e r t i í i - • 
c a d a . $1.40 
O T R O S L I B R O S T A N U T I L E S C O M O 
I N T E R E S A N T E S 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A D E 
C U R A R . — T r a t a m i e n t o na tur i s ta 
moderno y modo de conocer l a s 
enfermedades por l a e x p r e s i ó n 
del rostro, por L u i s K u h n e . 
Nueva e d i c i ó n i lus trada . 1 to-
mo eu 4o. tela 13.50 
D l t í C U l i S U S Y M E N S A J E S D E 
E S T A D O D E L P R E S I D E N T E 
W l L S ü N . — R e c o p i l a c i ó n de todos 
los discursos del Pres idente W i l -
son con motivo de l a G u e r r a 
E u r o p e a , por E u g e n i o Acker -
mau. V e r s i ó n cas te l lana . 
1 tomo eu 4o., tela $3.23 
E L y ü i J O T B A T I J E R A . — R e -
p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de los ta -
pices que existen en el Palac io 
K c a l de Madrid , referentes a l 
(Juljote. 
O b r a de g r a n i n t e r é s p a r a to-
dos los Cervant i s tas y coJeccio-
nistas de joyas a r t í s t i c a s . 
1 tomo, con iü magulf icoj g r a -
bados, representando otros t a n -
tos tapices, tela $3.00 
L A E D U C A C I O N F I S I C A D E L 
M Ñ O . — T r a t a d o do gimnasia, a l 
m á s completo de cuantos se n a n 
publ icado has ta l a fecha por 
U a n s S p l u p . T r a d u c c i ó n direc-
ta del a l e m á n . 1 tomo, encua-
dernado y con grabados . . . . $3.00 
L L C H I M E N D E H E R E J I A . — • 
Derecho penal C a n ó n i c o , por e l 
P . . l eró iurao Montes. 1 tomo, 
en r ú s l i c a $2.2C 
E V O L U C I O N P E N I T E N C I A R I A 
E N E S P A Ñ A . — E s t u d i o s de pro-
blemas peultenciarios por R a f a e l 
galiUas. 2 tomos en pas ta es-
p a ñ o l a $5.00 
C R I T I C A Y R E F O R M A S que d<* 
ben introducirte en e l vigente 
C ó d i g o de Comercio e s p a ñ o l de 
Í2 de Agosto de 1885, por R l -
turdo E s p e j o e H i n o j o s a . 1 to-
mo en pasta e s p a ñ o l a S2.50 
T R A T A D O D E M E D I C I N A L E -
G A L Y T O X 1 C O L O G I A — O b r a 
escrita por el doctor Antonio 
L e c h a - M a r z o . 
L a presente obra, la m á s com-
pleta de cuantas s é han escrito 
has ta l a fecha, se p u b l i c a r á por 
f a s c í c u l o s de unas 400 p á g i n a s , 
en 4o., mayor con infinidad de 
grabados y l á m i n a s en colores. 
Prec io de cada f a s c í c u l o , en 
r ú s t i c a $4.00 
E s t á puesto a la venta el F a s -
c í cu lo primero. 
Se admiten suscripciones 
A R C H I V O G E N E R A L D E I N -
D I A S . — C a t á l o g o de los docu-
mentos relacionados con la A m é -
r i c a y que se encuentran en e l 
R e a l Arch ivo de I n d i a s de Se-
viUa. 1 tomo, en lo., pasta. . |1 .90 
O S C A R W 1 L D B . — O b r a s comple-
tas. T o m o s 2 y S. E l retrato 
de D o r i a n G r a y . 2 tomos, lu jo -
samente encuadernados $1.00 
L i b r e r í a ' C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
Veloso. Ga l lano 82, ( E s q u i n a s Nep 
tuno.) Apartado 1.115. T e l é f o n o A-49B8. 
Habana . 
MOTORES DE P E T R O L E q 
" W E S T E R N " 
D E L A W E S T E R N M A N U F A C T U R I N G C O . 
T I P O 
" D I E S E L " 
d e 2 5 H . P . 
a l O O H . P . 
Q u e m a n 
c o m b u s t i b l e 
d e l g r a d o 
m á s b a j o . 
D E Q R A N E F I C I E N C I A , 
M U Y E C O N O M I C O S . 
NUNQO 
Va DiA 
C o n s t r u i d o s a b a s e d e a b s o l u t a s e n c i l l e z e n t o d a s s u s p a r t e s , 
p a r a e v i t a r d i f i c u l t a d e s p o r f a l t a d e e x p e r t o s e n s u m a n e j o ! 
A O E N T E : 
ó ' R e ü i y 1 6 . E , d e B e r n a r d T e i . M - i 6 9 9 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , 
M. S U A R E f 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C 3 5 4 5 i n . 80 a b . 
A C U M U L A D O R E S 
C a r g a m o s , r e p a r a m o s y r e n d e m o s 
R e p a r a c i ó n de t o d a c l a s e d t Mo-
t o r e s , D i n a m o s , e tc . 
E s p e c i a l i d a d e n r e c o n s t r u c c i ó n de 
a p a r a t o s e l é c t r i c o s . 
G R A M M E E L E C T R I C C O K P A I T / 
D s a g o n e s , e n t r e E g i d o y Z u l n e t a . 
T e l é f o n o A-O6T0. 
18548 a l t 2 0 i l . 
Cabellos Negros 
De negro Intenso, con t r i l l o , sedoso, 
cabello de Juventud, t ienen las personas 
que saben usar Acei te K a b u l , grasa de 
tocador que se unta con las manos, s in 
manchar las y que renueva e l cabello, lo 
v igor iza y le' hace volver a bu color ne-
gro Inteano. Aceite K a b u L no es p in -
tura, se vende en s e d e r í a y en boticas. 
F o r t i f i c a e l cabello y hace desaparecer 
l a s canas, rejuveneciendo a loa hombres. 
C 6033 alt- Sd-25 
P a d e c i m i e n t o s E s t o m a c a l e s 
D a a A I 4 A A ^0 tod03 los p a d e c i m i e n t o s de l e s t ó -
l l w w l l v l S V W m a g o s o n e n f e r m e d a d e s . E s s i m p l e -
a. m e n t e q u e e l e s t ó m a g o se h a l l a de -
b l l i t a d o . C a n s a d o . U n b u e n t ó n i c o es lo que s e n e -
c e s i t a . A l g u n a s c o m i d a s b i e n d i g e r i d a s a u m e n t a r a n s u s , 
f u e r z a s . E s o es lo q u e u n b u e n t ó n i c o h a r á . P o n d r á s u ^ 
e s t ó m a g o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y e n t o n c e s e l e s t ó m a g » 
se e n c a r g a r á de m a r c h a r b ien , 
P E - R U - N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
S i e m p r e L i s t a P s r a T o m a r N o h a y n e c e s i d a d de 
m 
r e c o t a c a d a v e z q u e se n e c e s i t e u n r e m e d i o p a r a u n 
e s t o m a g o deb i l i t ado . N a d a de eso. R e m e d i o s conoc idos 
y p r o b a d o s , p r e p a r a d o s á p r o p ó s i t o p a r a ta l e s c a s o s , son 
m u c h o m e j o r e s q u e l a r e c e t a que e n u n s e g u n d o le v e n g a 
á l a i m a g i n a c i ó n d e u n m é d i c o . P e r u n a es e l r e m e d i o á 
que m u c h a s p e r s o n a s h a n a c u d i d o p o r m u c h o s a ñ o s . C o m -
pues to de d r o g a s p u r a s y de f u e r z a y c o m p o s i c i ó n uniformo. No 
e s u n e x p e r i m e n t o . P e r u n a e s u n r e m e d i o b i e n conocido, con cuarenta 
a ñ o s de e s p l e n d i d o s s e r v i c i o s . A l c o m p r a r P e r u n a u s t e d no se arriesga. | 
U s e d s a b e lo q u e c o m p r a . 
Automóviles de Uso 
D e v a r i a s m a r c a s 
E n m a g n i f i c a s c c n d i c l c n e s . 
Zanja 137. DAMBOBENEA Y Ca. Habana. 
C 6 0 7 0 a l t . 
A / M O M C I O 
D E 
A e ¿ J l A R "o 
I 1 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " 
S I N C O T O R R A EM U J ^ * 
N O E S C O T O B B » 
A i 
p e l e e n e l C e r r o y J e . ú * 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e o l 
- » p l O d e l n M A R I N A 
D l A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d o » 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 . ' » . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
( V i e n í de l a T R E S ) 
n d i a u e c a p a z de r e s i s t i r e l 
^ e s t r u c r o r de l a s o p o s i c i o n e s 
c r e m a s . 6 Í t u a c i 6 l l p a r l a m e n t a r i a . 
ee8xtrapar lamentar ia? 
. v la He l a s C o r t e s e x i s t e u n p a ' á 
Fuer£ia ú ' t i n i a c o n s u l t a c o m i c i a l n o 
i " e ü i n i m e j o r d i c h o , n o h a p o d i d o 
^ ' f l r u n a r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a -
0DSe^ a i d ó n e a p a r a d o t a r a l a N a 
L los i r d i s p e n s a b l e s I n s t n r 
;i6n 1 g o b i e r n o . A f e c t a n d o a l a 
,rieDt0Li Dais r e a g i t a u n e n j a m b r e 
v,da !ín«. v c o m p l i c a d o s p r o b l e m a s 
de f " , e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s q u o 
rAlítÍCOúna s o l u c i ó n u r g e n t e , y f e r -
ríÍS'r a d e m á s , u n p u d r i d e r o d e c o n -
^ a c u a l m á s g r a v e , s u s c e p t l -
p r o v o c a r a c a d a p u n t o p e r -
^ÍLmoiÍs de o r d e n p ú b l i c o . 
,ur?. l o Dues d e s e n l a z a r u n a s l t u a -
¿ C t n p o r e x t r e m o c o m p l i c a d a ? 
C'i6ni jido a los m e d i o s v i o l e n t o s ? 
i K L a v l o l e a c i a h a s i d o s i e m p r e e: 
¿ u f v e g o s de l a s r e v o l u c i o n e s . 
to« e lecc iones s e n a t o r i a l e s , c e l « í -
el d í a 15. h a n c o l m a d o l a s 
S i c h a s de l G o b i e r n o , q u e t a m p o c o 
la a l ta C á m a r a p o d r á c o n t a r c o n 
enJnria E n a ' g u n a s p r o v i n c i a s , c o -
11 y°n V a l l a d o l r d , s e h a n c o m e t i d o 
^ o s y a b u s o s de a u t o r i d a d . A 
S t a n c i a s de l V i c e p r e s i d e n t e d e l a 
S U c i ó n P r o T l n c a l . q u e es m a u r i s -
el Gobernac'or m a n d ó d e t e n e r a i 
Residente de l a C o r p o r a c i ó n , q u e e s 
aitlsta E n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
¡ifuucs de 1«3 r e s p e t a b l e s c a t e d r á t l -
"cs y doctores d e l C l a u s t r o d i r i m i e -
j n i sus d i f e r e n c i a s a c o s c o r r o n e s y 
«illetazos. L a s m i s m a s i n f l u e n c i a s c a 
«tóuiles y o h j á r q u i c a s q u e h a b í a n 
tt-edomlnado l a s e l e c c i o n e s de d i -
c t a d o s a C o r t e s , h e c h a s p o r s u f r a g i o 
Hmlversal direoto- p u s i é r o n s e d e r e -
liare en l a s e l e c c i o n e s s e n a t o r i a l e s -
«pe Be ver i f ican p o r s u f r a g i o r e s t r i n 
g jáoy votos da s e g u n d o g r a d o . 
Tan s ó l o C a t a l u ñ a h a s i d o e n é s -
ias como f u á e n a q u é l l a s , u n a e x -
« p c i c n de l a r e g l a . L a fiamant? 
Unión M a n á r q u i c a N a c i o n a l , q u e q u í -
M tertar f o r t a n a e n l a s p r o v i n c i a s 
de Barcelona y G e r o n a , e n l a s c u a l e u 
la Ll fea R e g i o n a l i s t a p r e s e n t a b a 
candidatura p ic? .a , s u f r i ó s e r i o des -
calabro. E n \ \ p r o v i n c i a de B a r c e l o 
•aa la candidatu'-a de l a L l i g r a o b t u v o 
•¡M votos y l a de l a U n i ó n M o n á r q u i -
u 83; y en U de G e r o n a , d o n d e l a 
presión del G o b e r n a d o r r a y ó e n e* 
candolosa, suri ió l a c a n d i d a t u r a de l a 
lUga 135 votos y 121 l a p a t r o c i n a d a 
per la U n i ó n . 
En las p r o v i n c i a s de T a r r a g o n a y 
Líridj. la L l i g a l u c h ó c o n c e r t a d a c o n 
otros elementas, l o g r a n d o e l p r i m e r 
lugar para e l v n l c o c a n d i d a t o q u e e i i 
:ada una de e l l a s p r e s e n t a b a . 
Importa ten -.r en c u e n t a q u e l o s j 
tompromisarios e l e c t o r e s r e c i b e n s u I 
mandato de loa c o n c e j a l e s y m a y o r e s 
contribuyentes de c a d a p u e b l o n o n . | 
lirado* por ' n s a c u l a c i ó n . I m p l i c a , i 
pues, la e l e c c i ó n s e n a t o r i a l u n a p i e - i 
na conf irmación c o r p o r a t i v a d e l r<)-
ferondem en p r o d e l E s t a t u t o de H 
¡lutonomía c a t a l a n a . B i e n c u i d a r o n i 
oe subrayar es4 a- s g n i f i c a c i ó n d e l a c - i 
w los n a c i o n a l i s t a s de B a r c e l o n a . 
Uerou-D y T a r r a g o n a , c o n s u s a p l a n -
a s v enius iá ' - .Mcas d e m o s t r a c i o n e s 
Por las Soc iedades E c o n ó m i c a s de 
Amig-^ del ? ifc fu^ e l eg ido s i n opo- j 
»Cl(Jn don L u i o D u r á n y V e n t o s a , j c -
x\ <ie l a m i n o r í a r e g i o n a l i s t a de ! 
Avuntnmieuto 
De los quince s e n a d o r e s de C a t a - ' 
'"na, la L l i g a h a s a c a d o t r i u n f a n t e s 
1̂ 
j E S T A U D . S A C A O ! 
E S E F L U S D E CASIMIR L O ASFIXIA Y. L O H A C E SUDAR T I N T A ' UD. N E C E S I T A 
UN T R A J E D E D R I L F R E S C O . COMODO. E L E G A N T E Y ECONOMICO. D E L O S Q U E V E N D E E L 
MUIAfl >« B A Z A R I N G L E S SAN ftAFAEL Ifl 
. / 
C A R R O D E R E P A R T O 
D I H 5 & B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c o a l q u í e i 
c o m e r c i o . S o c o m p e t i d o r l o n s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
'os d'ez que p r e s e n t a b a , q u e s o n l o s 
n a c i o n a l i s t a s i l on L u i s A . S e d ó , d o n 1 
J u ? n G a r r i g a y M a s s ó , d o n R i c a r d o j 
. t L á m o s y C o r d e r o - d o n L u i s D u r á n y ! 
V ' n t o s a , d o n J o s é M a t h e u . e l M a r - I 
o v é s de V i l a n o v a y G e l t r ú , e l M a r 
q j é s de C a m p s y d o n L u i s F e r r a r 
V i d a l , c o n m á s e l t r a d l c i o n a l i s t a d o * 
J . u l s / . r g e m í y e l l i b e r a l a u t o n o m i s t a 
n o n C a r l o s C n s L 
L o s c i n c o r-.if;tantes, a p a r t e d e l s e 
ñ o r D a u r e l l a , i n d e p e n d i e n t e - q u e f u i 
r ^ r l e f . í d o p o r l a U n i v e r s i d a d , s o n e l 
l i b e r a l d o n E r r ^ i o R i u y e l c o n s e r v a -
d o r r e g i o n a l i s t a d o n I s i d r o V a l l s . 
oue , n e n c e r t a i o s c o n l a L U g a , l u c b a -
r o n e n l a p r o v i n c i a de L é r i d a . Y e l 
• o n s p : " a d o r ¿ g r a r i o d o n J o s é E l i a s 
rte M o l i n s y e l r e p u b l i c a n o n a c i o n a -
l i s t a d o n M a t í a s M a l l o l , q u e e n l a 
j - r o p i a f o r m a s a l i e r o n e l e c t o s e n l a 
r - r o v i m l a de T a r r a g o n a . 
N u e v a s e l e c c i o n e s e s t á n a l c a e r : 
l a ; de d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s . E n 1 
e l l a s s e d a v i p o r d e s c o n t a d o e l 
t r i u n f o de los n a c i o n a l i s t a s . 
L a p e r s i s t e n c i a de l a a f l r m a c i ó r 
j ^ t a l a n a e n m^dio de l a d e s c o m p o s i -
• : 6 n d e l o s p a r t i d o s c e n t r a l i s t a s 
c o n s t i i u y e u n h e c h o v i v o q u e no p u e -
»ie p a s a r i n a d v e r t i d o a c u a n t o s d e s a 
r i s ' i o n a d a m e n t ' 1 s e p r e o c u p a n d e 
a b r i r p a r a E s p a ñ a c a m i n o s de s a l v a -
c ' í n . l ' i n t r e l a g e n e r a l d e s o r i e n t a c i ó n i 
c t -da d í a m á s a c e n t u a d a , l a p r i m e r a 
r e g i ó n de E s p a ñ a n o s ó l o p o r s i l 
p r o í i p . - r i d a d m a t e r i a l , s i n o t a m b i é n 
p o r s a c i v s i m o , d e s e n t e n d i é n d o s e de 
•as m i s e r i a s de l a b a j a p o l í t i c a , m a n -
t i e n e d e s p l e g a d a a l a i r e de l a s c o -
r v l e n t e s r e n o v a d o r a s l a b a n d e r a de 
u n t d e t l . 
U n n u e v o a t e n t a d o c o b a r d e y a l e -
v o s o , de c a r á c t e r s o c i a l , r e g i s t r a l a 
c r ó n i c a de l a d e c e n a : d o n F e l i p e 'Se-
r r a n o , p a t r o n o c a r p i n t e r o q u e e r a 
m u y a p r e c i a d o p o r s u h o n r a d e z y p o r 
s,! l a b o r i o s i d a d , a l d i r i g i r s e , a l a n o -
c h e c e r , a s u d o m i c i l i o de l a c a l l e , de 
C a l a b r i a , r e c i b i ó u n a d e s c a r g a a q ü e -
m a r r o p a , q u e l e h i c i e r o n t r e s s u j e t o s 
r p o s t a d o s a l l í , los c u a l e s se d i e r o n a 
l u f u g a . E l i n f e l i z c a y ó m u e r t o i n s -
t a n t á n e a m e n t e . A l g u n o s i n d i v i d u o s 
d e l s o m a t é n a c u d i e r o n c o n p r e s t e z a 
a l r u i d o de .os d i s p a r o s , y u n o de l o s 
a g r e s o r e s p u d o s e r d e t e n i d o ; n o em-
p e r o s i n quo, r e v o l v i é n d o s e , h i c i e r a 
fuego s o b r e s u s p e r c e g u i d o r e s . u n o 
de l o s c u a l e s , m a l h e r i d o , m u r i ó a l -
g u n a s h o r a s m á s t a r d e , d e s p u é s de 
r e c o n o c e r a l c r i m i n a l . 
E s t e r e s u l t ó s e r u n o b r e r o d e l m i s -
m o o f i c io , q u e s e g ú n p a r e c e s e p r o -
p u s o t o m a r v e n g a n z a d e s u p a t r o n o 
p o r h a b e r d a d o t r a b a j o a u n e s q u i r o l . 
L a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r h a t o m a d o a 
s u c a r g o l a i n s t r u c c i ó n d e l p r o c e s o . 
L a i n t e r v e n c i ó n d e l s o m a t é n e n 
e s o s d e s m a n e s , b i e n que e s t a v e z h a -
y a r e s u l t a d o c r u e l m e n t e c o s t o s a , p e r -
m i t e a u g u r a r q u e e l t e r r o r i s m o , q u e 
s ó l o d i f u n d i e n d o e l e s p a n t o p e r p e t r a -
b a i m p u n e m e n t e bus f e c h o r í a s , t e n 
r * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r*wjrr*T******* jrrrjrwjrrwjr*M&xr^^^jrM* jrjr^jrwrrj-jrA 
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d r á q u e h a b é r s e l a s e n lo s u c e s i v o c o n 
l a c i u d a d a n í a d i s p u e s t a a s u p l i r l a s 
d e f i c i e n c i a s de l a v i g i l a n c i a o f i c i a l 
Q u e e l e s p í r i t u p ú b l i c o h a r e a c c i o -
n a d o lo d e m u e s t r a l a p a r t i c i p a c i ó n 
e f i c a z q u e t o m a r o n t o d a s l a s c l a s e s 
s o c i a l e s b a r c e l o n e s a s e n l a s o f o c a -
c i ó n de l a ú l t i m a a v e n t u r a s i n d i c a l i s -
t a A l o s i n m e j o r a b l e s s e r v i c i o s p r e s -
t a d o s p o r l o s s o m a t e n e s d e b e n a g r e -
g a r s e l a s g e n e r o s i d a d e s de l a s p e r s o -
n a s p u d i e n t e s , q u e h a n c o n t r i b u i d o 
c o n l a i m p o r t a n t e s u m a de 436,000 
p e s e t a s a l o s d o n a t i v o s c o n f i a d o s a l a 
C a p i t a n í a G e n e r a l p a r a h a c e r u n a do-
m o s t r a c i ó n de a p r e c i o a l a s f u e r z a s 
d e l E j é r c i t o , A r m a d a y c u e r p o s a u x i -
l i a r e s , q u e , c o n t a n t o c e l o y s i n de-
r r a m a r u n a g o t a de s a n g r e , c o n t r i b u -
y e r o n a m a n t e n e r e l o r d e n p ú b l i c o . 
S e c u e l a d e l a n o t a b l e E x p o s i c i ó n 
a u t o m o v i l i s t a , c e l e b r a d a e n B a r c e l o -
n a , h a s i d o l a v i s i t a a l R e y de l o s 
p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s q u e a l a m*s-
m a c o n t r i b u y e r o n , c o n e l o b j e t o de 
h a c e r l e e n t r e g a de l a s c o n c l u s i o n e s 
a p r o b a d a s e n l a a s a m b l e a q u e in te -
g r ó e l b r i l l a n t e C e r t a m e n y e x p o n e r -
l e , a l p r o p i o t i e m p o , l a i d e a q u e h a n 
c o n c e b i d o de l e v a n t a r e n M a d r i d u n 
v a s t o P a l a c i o d e E x p o s i c i o n e s , e n e l 
c u a l p u e d a n c e l e b r a r s t i g r a n d e s c o n -
c u r s o s , n o so lo de a u t o m ó v i l e s , s i n o 
d e t o d o s l o s r a m o s de l a i n d u s t r i a n a -
c i o n a l . I n ú t i l e s p o n d e r a r e l e n t u -
s i a s m o c o n q u e e l M o n a r c a a c o g i ó l a 
i n i c i a t i v a d e l o s c o m i s i o n a d o s c a t a -
l a n e s . 
C o n todo y s e r t a n v i v a s y v e h e -
m e n t e s l a s a s p i r a c i o n e s a u t o n ó m i c n s 
do C a t a l u ñ a , I n j u s t a m e n t e t a c h a d a s 
d e e g o í s t a s , n o s o n n i s e r á n n u n . - a 
u n a t r a b a a s u s p r o g r e s i v o s a n h e l o s 
de e x p a n s i ó n n a c i o n a l . C o n e l a c r e -
c e n t a m i e n t o de l a p r o s p e r i d a d de E s -
p a ñ a s e c o n c i l l a n . D í g a n l o s i n o l o s 
e n s a y o s ^ de c u l t i v o d e a l g o d ó n q u e 
u n a e n t i d a d c a t a l a n a e s t á h a c i e n d o 
c c t u a l m e n t e e n A n d a l u c í a . C o n e-sas 
p r u e b a s s e p e r s i g u e n d o s o b j e t i v js 
i g u a l m e n t e b e n e f i c i o s o s : l i b r a r a l a 
i n d u s t r i a a l g o d o n e r a de s e r t r i b u t a -
r l a e x c l u s i v a m e n t e d e l e x t r a n j e r o e n 
l a a d q u i s i c i ó n de l a p r i m e r a m a t e r i a 
y c o n t r i b u i r a l a s o l u c i ó n d e l a g u d o 
p r o b l e m a a g r a r i o q u e t a n t o a f e c t a a 
l a r e g i ó n a n d a l u z a . 
M e n u d e a n e n n u e s t r a c a p i t a l l a ^ 
p r o e z a s a é r e a s . D í a s a t r á s a t e r r e ó 
e n e l C a m p o de l a V o l a t e r í a e l a v i a -
d o r I t a l i a n o M a r i o S t o p p a m , q u e p i -
l o t e a n d o u n b i p l a n o de l a c a s a G i o 
A n s a l d o , d e G e n o v a , d e l a c u a l efl 
a g e n t e e n E s p a ñ a , c u b r i ó e n c u a t r o 
h o r a s e s c a s a s e l t r a y e c t o de T u r í n a 
B a r c e l o n a , no i n f e r i o r a, 80Q k i l ó m e -
t r o s . E n c a l i d a d de p a s a j e r o l e a c o m -
p a ñ ó s u m e c á n i c o , G r a n d i T e s t o . 
D e n t r o de p o c o s d í a s S t o p p a n I sa1-
d r á p a r a M a d r i d a h a c e r e n t r e g a de l 
a p a r a t o e n q u e h a r e a l i z a d o e l v i a j e , 
a l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r E s p a ñ o l a , 
q u e l o r e c i b i r á c o m o u n o b s e q u i o de 
l a c a s a c o n s t r u c t o r a . 
C o n m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n de l o s 
c u r s o s m o n o g r á f i c o s de A l t o s E s t u -
d ios y de I n t e r c a m b i o , d i s p u e s t o s p o r 
e l " I n s t i t u t d' E s t u d i e C a t a l a n s " . h a n 
v i s i t a d o a B a r c e l o n a e l docto p r o f e -
s o r de l a F a c u l t a d do L e t r a s de L ' . v 
t o a , d o n L e o n a r d o C o i r a b r a , y e l I l u s -
t r e pedagogo b e l g a M . L e ó n de T a -
e u w . 
E n bus l e c c i o n e s s o b r e " B l p e n s a -
m i e n t o p o r t u g u é s m o d e r n o " v e r t i ó e l 
p r i m e r o e l r i c o c a u d a l de s u s p r o f u n -
dos c o n o c i m i e n t o s ; y e l ú l t i m o a m -
p l i ó s u c u r s o c o n u n a n o t a b i l í s i m a 
c o n f e r e n c i a p o p u l a r , p u n t u a l i z a n d o 
l o s m é t o d o s d e e n s e ñ a n z a v i v a q u e se 
h a n p u e s t o e n p l a n t a e n l a s e s c u e l a s 
b e l g a s , t o d o s e l l o s p e r f e c t a m e n t e 
a d a p t a b l e s a l a s c o n d i c i o n e s d e l pue-
b lo c a t a l á n , 
C e r n o u n p u ñ a d a d<} f é í ü í e s s i m í e R , 
t e s c a y e r o n s u s s o r p r e n d e n t e s r e v e -
l a c i o n e s s o b r e e l t e r r e n o a b o n a d o de 
Ja c o n c i e n c i a c a t a l a n a . 
A e x p r e s a r l a a d m i r a c i ó n q u e , se-
g ú n m a n i f e s t ó , h a b í a d e s p e r t a d o on 
é l e l e s p e c t á c u l o d e l r e n a c i m i e n t o de 
C a t a l u ñ a , d e d i c ó c o n s i m p á t i c a g a -
l a n t e r í a l o s ú l t i m o s c o n c e p t o s de s u 
I n t e r e s a n t e d i s e r t a c i ó n . 
C o n e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d , n o 
e x e n t a de e f u s i ó n , h a t e n i d o e f e c t o e l 
a c t o de c o n s a g r a c i ó n d e l n u e v o p r e -
l a d o de A v i l a , d o n E n r i q u é P l á y D e -
n i e l . E l N u n c i o A p o s t ó l i c o v i n o ex 
p r e s a m e n t e a B a r c e l o n a , d a n d o c o n 
s u I n t e r v e n c i ó n g r a n r e a l c e a l a r e l i -
g i o s a c e r e m o n i a . 
E l d o c t o r P l á y D e n i e l n a c i ó e n 
B a r c e l o n a e l a ñ o 1876 y e n l a U n i v e r -
s i d a d G r e g o r i a n a d e R o m a c u r s ó l a 
c a r r e r a e c l e s i á s t i c a . A lo s 24 a ñ o s de 
e d a d e m p e z ó a d e s e m p e ñ a r u n a c á -
t e d r a e n e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r de 
B a r c e l o n a , y a l p r o f e s o r a d o y a l a s 
t a r e a s d e p u b l i c i s t a d e d i c ó c o n s t a n -
t e m e n t e s u a c t i v i d a d y s u t a l e n t o , 
s i e n d o u n o de s u s m é r i t o s m á s r e l é 
v a n t e s y c a r a c t e r í s t i c o a l a p a r t i c i p a -
c i ó n q u e c o n s t a n t e m e n t e h a t e n i d o 
e n l a o b r a d e l a a c c i ó n s o c i a l c a t ó l i -
c a , e n l a c u a l h a s a b i d o d e s p l e g a r s u s 
e n v i d i a b l e s c o n d i c i o n e s de s o c i ó l o g o . 
E n e s t e r e s p e c t o s u a s c e n s i ó n a l so-
l l o a b á l e n s e d e j a r á u n v a c í o e n B a r -
c e l o n a . 
S é a l e p e r m i t i d o a l c r o n i s t a e x p r e -
s a r l a p r o f u n d a p e n a q u e l e h a p r o -
d u c i d o l a n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t a 
de E x c m o . s e ñ o r d o n N i c o l á s R i v e r O ; 
i l u s t r e d i r e c t o r d e l D I A R I O D E Lá^ 
M A R I N A . 
M a l p o d í a i m a g i n a r q u e n o l l e ^ * 
r í a a t i e m p o , p a r a q u o de e l l a pudio* 
s e e n t e r a r s e , l a a f e c t u o s a c a r t a q u a » 
j u n t o c o n m i c r ó n i c a a n t e r i o r , e r e * 
d e b e r e n v i a r l e , f e l i c i t á n d o l e p o r l a 
a l t a y m e r e c i d a d i s t i n c i ó n q u e a c a b a -
b a de o t o r g a r l e e l G o b i e r n o . Aho'-a . 
•veo c o n e m o c i ó n h o n d a q u e l a e j e c u -
t o r i a d e n o b l e z a c o n q u e f u é h o n r a -
do, r e s u l t a a l g o a s í c o m o e l s a n t o v i -
t i c o de l a P a t r i a , a d m i n i s t r a d o a l e x -
c e l s o p e r i o d i s t a q u e t a n t o s u p o d i s -
t i n g u i r s e p o r l a f i r m e z a de s u v o l u a -
t a d y p o r s u c l a r í s i m o t a l e n t o a l s e r -
v i c i o de l o s I d e a l e s e s p a ñ o l e s . 
A c e p t e n l a f a m i l i a d e l f i n a d o y l a 
r e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A l a e x p r e s i ó n de c o n d u e l o d e l 
m á s m o d e s t o de s u s c o m p a ñ e r o s . 
J . R O C A Y R O C A . 
D r . R . C K O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S 1>F 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A-1340 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a A v a r k 
s i s , H e r p e t i s m o y e n f e r m e d a d e s de i a 
S a n g r e , 




s e v e n d e r á n e n l o s u c e s i v o a 
3 0 C e n t a v o s u n o . 
A c a u s a d e l a s u b i d a d e l c o s t o d e l a 
m a t e r i a p r i m a y m a n o d e o b r a . 
C l u e t t , P e a b o d y C o . I n c . F a b r i c a n t e s . 
T r o y , N e w Y o r k 
S c h e c h t e r y Z o l i e r . - U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a 
PAGINA DOCE J I A R I O D E L A M A R I N A Julio 16 de 1919 . 
E n l a J u n t a d e . . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
« e d a d e s del distrito. 
I ? 
F r ó x l m o a t e r m i r u r el curf.o, «niando 
j a el gasto solo p o d í a ' eer d# nalnco a 
veinte d í a s , bc han creado q u l - c » RVlM.i 
: t r o esto no a l tera el p r e s u p . u í o . Solo 
o n los sobrantes de personal «¡M doj:i 
la J u n U i t o d o » loo a ñ o s a ¡ U t p o r i d t o 
«»• l a Secretaria para otras mt«r.riontP. 
h a b l a para atender i n a y o r c » gasto? que 
Iok autoriza-Jos a ú l t i m a bora. 
t I 
Bnton-es . y a lo vo usted, la H a b a n a 
obUeno del Congreso, en cuanto a su pro-
blema educativo, los recursos e c o n ó m i c o » 
que necesi ta: pero esos recursos no l le-
gan a los p e q u e ñ o s ciudadanos capi ta l i -
nos y, no iís a t r i b u c i ó n nuestra Invest i -
gar por d ó n d e andan, aunque s i ent ien-
do es nuestro deber declarar quo el P r e -
supuesto de la j S n t a d i sminuye mientras 
los Presupuestos Nacionales aumentan. 
¿ ? 
E s e problema de las casas no es grave, 
no Befior, es bien senci l lo; la gravedad 
del problema consiste en que. quien pue-
de no lo quiere resolver. H a y casas en 
l a H a b a n a para las E s c u e l a s grandes y 
sobran casas para l a s escuelas p e q u e í í a s . 
No quieren renovar el contrato los pro-
Tie tar ios por que no h a y c r é d i t o p a r a p a -
parles loa aumentos de alquileres que 
' olios h a n solicitado, la J u n t a h a acepta-
do y l a S e c r e t a r í a no ha contestado los 
l-edldos do a m p l i a c i ó n de l a c o n s i g n a c i ó n 
coi respondiente. 
E n estas c ircunstancias , s i no h a y con 
n u ó pagar el a lqui ler de las casas hoy 
ecupadas por nuestras e s c u e l a » , apenas 
S u s dueflos han pedido un p e q u e ñ o aumen-
to, tampoco fcabrAn quien arr iende casas 
l.or un a lqui ler Inferior al que pueda 
obtenersa con otro Inquil ino menos i n -
diferente o los Intereses de los propieta-
r io s y con el que sea posible l l egar f á -
ci lmente a u n a d e t e r m i n a c i ó n . 
i ? 
Calculamos quo unas cuarenta escue-
las no podr í in funcionar a p r i n c i p i o » del 
i r í x l m o curso y estamos d i s p u e s t o » a 
demostrar p ú b l i c a m e n t e nuestra a c t u a c i ó n 
011 beneficio de l a e n s e ñ a n z a y la i n u t l l l -
c'ad de nuestros esfuerzos. 
i ? 
L a e x p o s i c i ó n a l s e ñ o r Presidente de 
l a RepAhlicn hace un mea que e s t á r e -
dactada y aprobada, habiendo sol ic i tada 
por dos veces audiencia del Jefe del E s -
tado con tan poca fortuna, que en a m -
bas ocasiones la» audiencias h a n s i d j 
tnspendidas. 
? 
V a r i o s legisladores conocen los detalles i 
de este problema y en estos d í a s h a b n l 
un cambio de I m p r n í i o u e s entre a lgnos 
congresistas de l a provinc ia de l a H a b a -
n a y m i e m b r o » de la J u n t a , para estu-
dlar la f ó r m u l a de hacer l l egar a l a po-
b l a c i ó n escolar habanera las cantidades 
consignadas en los Presupuestos con ese 
fin. 
S o n r í a s e D e s p u é s d e 
A f e i t a r s e 
S i d e s e a u s t e d a f e i t a r s e 
c o n c o m o d i d a d y s e n t i r 
u n a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e 
u s e u n a 
B A R R A D E J A B O N 
c o l o b t e : 
P A R A A F E I T A R 
L a e s p u m a rica q u e p r o -
d u c e e s t e j a b ó n a b l a n d a 
l a b a r b a j f a c i l i t a l a a c c i ó n 
d e l a n a v a j a y d e j a k 
c a r a s u a v e y f r e s c a » 
L a s e n s a c i ó n d e u n a p i e l 
l i s a y s u a v e e s u n a d e l a s 
r e c o m p e n s a s d e p e d i r e l 
j a b ó n C o l g a t e a l c o m -
p r a r p r e p a r a c i o n e s p a r a 
e l t o c a d o r . P r u e b e l a 
B a r r a d e j a b ó n C o l g a t e 
a l a f e i t a r s e l a p r ó x i m a 
VCSt 
E s t á desltrnado ponente uno de nues-
tros c o m p a ñ e r o s p a r a redactar el informe 
í u s t l f l c a t i v o de nuestras gestiones sobre 
Ja c r e a c i ó n de aulas , documento que e s t i 
acordado dar a la public idad. A h o r a se 
nos p r e s e n t í esto otro aspecto del pro-
b l e m a : cuarenta escuelas que no p o d r t n 
func ionar en septiembre y en l a p r ó x i m a 
s e s i ó n toTnaromos acuerdos relacionados 
ron nuestra actitud ante este grave con-
flicto. 
¿ ? 
Sí, se dice que l a J u n t a en pleno d i -
tnltLrá v no es aventurado el Juicio p ú -
b l i co ; es, por nuestra parte, l a ú n i c a m a -
n e r a de sa l i r nosotros de l a s i t u a c i ó n 
nue nos ha creado l a A d m i n i s t r a c i ó n P d -
bl lca , aunque nada r e s o l v e r á nues tra r e -
s o l u c i ó n en cuanto a l a fundamental del 
problema. 
i ? 
A esto solo no se contrae l a » dlf lcul 
tades con que tropieza l a J u n t a p a r a 
c u m p l i r su cometido, hay otras poderosas 
razones que no son do Interó» para el p ú -
blico y tienen, no obstante, n n a Impor-
tanc ia grande para nosotros, porque afec-
tan a los pr inc ipios legales que regu lan 
el funcionamiento de las J u n t a s de E d u -
c a c i ó n . 
B s ? » H a tefes p t r t a 
C O L G A T E & C O . 
H a y hechos que e s t á n en p e r í o d o de 
i n v e s t i g a c i ó n y otros que d a r á n lugar a 
nuevos conflictos cuando l legue t i mo-
mento de a p l i c a r c iertas disposiciones 
c o n t r a r í a s a las L e y e s , que no estaremos 
dispuestos a obedecer s in les correspon-
d i e n t e » rc^ama^ionces 
í ? 
No, no puedo ser m á s e x p l í c i t o en es-
tos extremos. Pronto se p l a n t e a r á n todas 
estas c u e s t i o n ó o s y el p a í s las c o n o c e r á 
detalladamente. Nues tro ú n i c o recurso es 
h a b l a r claro para J u s t U f c a m o » ante el 
cuerpo electoral que nos e l i g i ó y eome-
t e m o s a l fallo de la o p i n i ó n p ú b l i c a ; 
e l la es nuestra ú n i c a autoridad, ante ella 
nos Inc l inamos reverentes n u e s t r a concien-
cia e s t á t ranqui la . 
—I—r-» 
Con l a promesa de p r ó x i m a s nuevas 
saludamos para re t lrsrnos y a l observai 
que e l mobil iario de las of ic inas y s a l ó n 
do eesiones h a experimentado a lguna 
t r a n s f o r m a c i ó n , cambiando su ant iguo as -
pecto. Interrogamos sobre el s igni f icad! 
de las mejoras que se observan en el lo-
c a l de l a J u n t a y nuestro amable inter-
locutor . e s t r e c h á n d o n o s c a r i ñ o s a m e n t e l a 
mano, nos a c o m p a ñ a h a s t a la puerta d l -
c l é n d o n o s ; 
" E s t o es lo mismo, amigo m í o , que s i 
un padre reclamase de m i l maneras p a n 
p a r a bus h i j o » y creyeran complacerlo po-
n i é n d o l e a é l , a l padre, un caramelo en la 
boca. 
E » una mala I n t e r p r e t a c i ó n . L a como-
didad de estos asientos no nos h a r á o l -
v i d a r que hay n l f í o s que andan por las 
cal les porque no tienen escuelas y que, 
a u n de aquellos que concurren a laa 
au las hay muchos que no tienen donde 
sentarse". 
E s t a s impresiones recogidas en l a J u n -
ta de E d u c a c i ó n , ta l como las olmos las 
sometemos a l a a t e n c i ó n de nuestros lec-
tores, que s a b r á n apreciarlas , a s í como 
nuestro deseo de Informar a l p ú b l i c o a m -
pl iamente sobre problemas de tanto Inte-
r é s como lo» r e l a c i o n a d o » con l a educa-
c i ó n popular. 
l o a c a r t a d e l . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
— 
¡ s u p e r v i s o r e s , y o e s t o y s e g u r o de q u e 
I n o s e r í a r e c i b i d o o f i c i a I m e n t 9 p o r q u e 
1 l o s E s t a d o s U n i d o s n o p u e d e n n i d e -
b e n c o n t r i b u i r a q u e s e e s t a b l e z c a a 
m a n e r a d e r é g i m e n l a c o s t u m b r e d e 
q u e l o s p a r t i d o s de o p o s i c i ó n , e n C u -
b a , c u a l e s q u i e r a q u e s e a n l a s c i r c t u n a -
t a n c i a s , o p t e n p o r e n t e n d e r s e d i r e c t a -
m e n t e c o n e l G o b i e r n o de W a s h i n g -
t o n ; p e r o s i a c a s o l a c o m i s i ó n lo-
g r a r a s e r r e c i b i d a n o e s d e e s p e r a r 
q u e h a l l a r a u n a a c o g i d a m u y b e n é v o -
l a d e s d e e l m o m e n t o e n q u e s u s que -
j a s y r e c l a m a c i o n e s r e s p e c t o i l a c o n 
d u c t a p a s a d a d e l G o b i e r n o a m e r i o a -
n o , y de s u M i n i s t r o e n C u b a , c o i n c i -
d e n c o n l a p o l í t i c a de l o s e n e m i g o s y 
a d v e r s a r i o s q u e t i e n e , e n s u p a í s , e l 
p r o p i o P r e s i d e n t e W i l s o n " 
A g r a d e c e m o s a u s t e d p r o f u n d a m e n 
t e q u e s e s i r v a p u b l i c a r e s t a c a r t a ; y 
a p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d d e o f r e j e r -
l e l o s s e n t i m i e n t o s de m i m á s d i s t i n -
g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
M , M á r q u e z S t e r l l n p . 
C a s a do u s t e d , 17 e s q . a 8, V e d a d o . 
E ' . ^ « I D ( 
E L S E Ñ O R 
E d u a r d o T e x í d o r y M a r t e l l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 16 del actual, a las cuatro de la tarde, los que 
suscriben, viuda e hijos, invitan a las personas de su amistad se sirvan acompañar el 
dáver desde la casa mortuoria. Lealtad 38. altos, a la Necrópolis de Colón, favor por 
el que quedarán agracedidos. 
Catalina López viuda de Texidor. Julio. Gabriel. Rosa. Alejandro Leopoldo y Be-
nito Texidor y López. 
S E S U P L I C A N NO E N V I E N F L O R E S NI C O R O N A S 
N o t i c i a s d d P u e r t o 
( V i e n e de l a D I E Z ) 
P U G I L I S M O E N L A C A S I L L A D E 
P A S A J E R O S 
F r a n k y J o s é C i d a m b o s n a t u r a l e s 
d e J a m a i c a y v e c i n o s do C o m p o e t e l a 
n ú m e r o 145 y B l e u t e r i o L a z a v e c i n o de 
L o m b l l l o e n e l C e r r o , s o s t u v i e r o n u n a 
r i ñ a r e c i b i e n d o e l ú l t i m o u n a l e s i ó n e n 
e l l a b i o s u p e i i o r . 
/& C a n o , L e o n o r N i c u e c e s , Ange1 
G a r c í a , F é l i x R e d o n d o , E u s e b i a P ó -
rez- M a n u e l M a ñ a z , D o m i n g o de l a 
f u e n t e , A m p a r o A l v a r e z , A n a M a -
r í a B e r r e r a y P i e r r a . 
J o s é M a g i n , M a r í a G u i l l e r m i n a de 
M a r u r I , A g u e d a A r c e , M a n u e l D o -
T n í n g u e z . S a l v a d o r F o c h s , S a n i t a g o 
C i a r e t , E u s t a s i o P e ñ a , E d u a r d o H e r -
n á n d e z , F r a n c i s c o R . L ó p e z , F l o r e n -
t i n o M e d i n a , N a r c i s a S u á r e z - S i l v e -
r?o A ' v a r e z , J o c ó L i n a r s e , M a . M o n t e -
n e g r o , E s t e b a n R o m e u y f a m i l i a . A v e 
l i n o F e r n á n d e z y f a m i l i a . M a n u e l L ó -
)pz, B e n j a m í n R o j o , Jobó O l i v a , J o 
ge f ina C a m p a , M a x i m i n o de l a C a m -
p a í v ^ l l x G o n z á l e z . T i m o t e o F e d e r i c o 
G a r c í a F l o r e n t i n o G a r c í a , I s a b e l 
A m e c h a z u r r a g u e , A l f r e d o V i l l a s , J o -
f̂. G a r c í a . E í i t e b a n A l o n s o , R o s a r l o 
H u e r t a , E m i l i o T i t o y o t r o s . 
E l i n f a n t o I s a b e l l l e v a r á 1700 p a -
f a j e r e s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n l o s v a p o r e s M i a m í . . 
H e n r y M . F l a g l e r y J o s e o h R . P a r r o t t 
p a r a K e y W e s t y e l b e r g a n t í n e s p a ñ o l 
4"n. S o u s a t " p a r a B a r c e l o n a . 
E L G A N A D E R O 
H o y s e e s p e r a e l v a n o r a m e r i c a n o 
" C i t y o í F i l a d e d f i a " c o n g a n a d o . 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
E n e l " I n f a n t a I s a b e l " e m b a r c a r á n 
l o s s e ñ o r e s L u í s G a r c í a y S r a . , S u b -
M r e c t o r d e l B u n c o I n t e r n a c l o n t l d e 
C u b a R a m ó a T o r r e g r o s a , A q u i l i n o 
G a r c í a E l i s a H e r r a n t e . I n é s G a r c í a 
A l e j a n d r a G a r c í a , M a t í a s F e r r e r B o -
t o n o C a s i m i r i M i r a b e t , J o s é C o l o m e r , 
C e f e r i n o L i n a r e s y f a m i l i a , M o i s é s 
o a n t a C r u z . J o c é M a r t o r e l l y f a m i l i a 
J o s e f a P a g é s , T r i n i d a d O r t e g a m , E . 
^ l i a s R u e d a s , V i c e n t e A g u i l a r , A n t o -
n i o G u t i é r r e z J o e n a r e s . B o n i f a c i o B a 
r r í o s , E u r e l í o L ó e z , V í c t o r M a r t í n e z , 
F e l i p e M a r t i n e h i j o , P e d r o D í a z , M a -
r í a L u i s a E c h e m e n d i a . E u s t a q u i o 
V e r v e r d e , C r l a a n t o V l r u e l o , P i l a r 
^ r l s t c ' a y f a m i l i a , J o s é G a c e l , J u l i o 
F. o d o n a , M a r í a L u i s a Z ú f i r g a . A l e -
j a n d r o V a r b i e r r e , P a b l o D u p u i , M a -
r i a T e r e s a M a r l ñ o , M a r í a T e r e s a 
^ á r d e n a s , F r a n c i s c o V a r v i e r r e . R a -
m ó n M í e r , R a m ó n A b a t , D o n a t o A f 
t n e z N e m e s i o U r r e c h á g a , A r t u r o 
« . r ó s t e g u i . F é l i x B a r r o s o , J o s é P u e r 
ta L 6 ; e z , F e r n a n d o A r t e a g a , D o m i n -
s o R i . í z y s e ñ o r a , S i r v e r i o de V e g a 
M a n u e l A r i r , M a r t í n U r a n z a . 
P a s t o r a G a r c í a y f a m i l i a , R o s a 
f o r o r . l n a s , J u l i á n G a r r a n s . B o n i f a -
c i o A z c á r r a g a y A m é z a g a , C o n s t a n -
t i n o A r g u e l l e s V e g a , U r b a n o M a r t í -
n e z , M a r i a n o r r u n e d a , L u c i a n o S u á -
'oz . M i g u e l R o d r í g u e z , V i c t o r i a n o 
í á n c t e z y f a m i l i a , J u a n M a r d i a n , S e -
r a s t l a i C u a d r a d o , M o d e s t o T a p i a , 
M a r í a V i l l a , N i c o l á s G a s s o . E s p e r a n -
A m i 
R e s t a b l e c e e l a s p e c t o " n u e v o ' ' 
a l o s z a p a t o s b l a n c o s — 
N u n c a deben p i n t a r s e e l s u d o y l a s m a n c h a s d e los r a patos b l a n c o s c o n 
l o s b l a n q u e a d o r e s q u e o r d i n a r i a m e n t e se u s a n p a r a l i m p i a r c a l z a d o 
b lanco , p o r q u e t a n p r o n t o c o m o s e d e s p r e n d e e l b lanco , s e v u e l v e n a 
p r e s e n t a r l a s m a n c h a s . R e s t r e g u é b i e n l a s m a n c h a s y e l suck> c o n j a b ó n 
B o n A m i y a s i s u s z a p a t o s a f e c t a r á n s u c o l o r b l a n c o o r i g i n a l , q u e d a n d o 
c o m o n u e v o s . L i m p i á n d o l o s d e e s t a m a n e r a n o p r e s e n t a n e l aspec to 
e m b a r r a d o c o m o s u c e d e c u a n d o s e e m p l e a a l g ú n b l a n q u e a d o r o r d i n a r i o . 
N o d e b e V d . u s a r n i n g ú n b l a n q u e a d o r h a s t a q u e l a b l a n c u r a o r i g i n a l d e 
l o s zapatos h a y a d e s a p a r e c i d o p o r c o m p l e t o c o n e l u s o . P e r o a u n a s i 
debe u s a r B o n A m i p a r a l i m p i a r b i e n a l 
m a t e r i a l a n t e s d e a p l i c a r e l b l a n q u e a d o r , 
c o n lo c u a l s e obt i enen r e s u l t a d o s m u c h o 
m á s sa t i s fac tor io s . S e r e c o m i e n d a este 
i n m e j o r a b l e j a b ó n p a r a l i m p i a r l o n a , t e l a 
y c a e r o s , excepto c a b r i t i l l a . 
A? 
E s a n a l á s t i m a 
p e e l l a n o s e p a q u e 
J a b ó n R e s i n o ! 
i e l i m p i a r á e l c u t i s 
" E l l a s e r í a u n a m u c h a c h a b o n i t a , s i 
á o f u e r a p o r e s a c o m p l e x i ó n m a n c h a -
l a " . P e r o e l u s o c o n t i n u a d o d e l J a b ó n 
l e R e s l n o l , a u x i l i a d o c o n u n p o c o de 
p o m a d a R e s í n o l , p r o b a b l e m e n t e s e l a 
t r a n s f o r m a r í a e n c l a r a , f r e s c a y a t r a -
r e n t e . S í s u c o n t r a r i e d a d e s t r i b a en 
t ener u n p o b r e c u t i s , c o m i e n c e a u s a r 
l a b ó n R e s l n o l y v e r á l a r a p i d e z c o n 
gue m e j o r a 
E l J a b ó n R e s l n o l y 
l a p o m a d a R e s l n o l s e 
v e n d e n p o r l o s p r i n -
c i p a l e s d r o g u i s t a s . 
N o . B55. 
r**-* r r jr * * r w * * jrjr * * * * * * * * * * * ****** * 
Caja de Ahorrcsde los Socios delCentro 
Asturiano de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e - D i -
r e c t o r , so c i t a a l o s s e ñ o r o i : Sordos 
S u s c r i p t o r e s p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a q u e de a c u e r d o c o n lo o u e 
p r e s c r i b e n lo s a r t í c u l o s 11, 43, 44 y 6-1. 
d e l R e g l a m e n t o s e c e l e b r a r á e n e l do-
m i c i l i o s o c i a l S a n R a f a e l n ú m e r o 10 
e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 20 a l a 1.1)2 
p . m . 
P a r a a s i s t i r a l a J u n t a es r e q u i s i -
to i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n de l 
r e c i b o d e l m e s de J u n i o u l t i : i :u . 
H a b a n a 12 de j u l i o d e 191^, 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
H E n c a n t o k 
u n C u t i s T 
EL blanco rosado Ql,0 
salud, l l e v a s i e m p r e c o ? 
un encanto indefinible g0 
E l efecto repelente A. 
cutis b a r r o s o ' p T e d e ^ 
biarse en brillo rad¡í?' 
c o r n p é n d o l e . entondndoí 
regularizando el sistema / 
minativo y d i g e s t i d n' 
lavadosJrecuentesy'peS 
P L Ü T O 
E l P u r é a n t e d e l a 8 
A m é r i c a s 
L a vejez prematura pueA. 
demorarse con el uso 1 
Agua Pluto - remed 
pronto para estreñimiento. 
E U . A . , de donde vienael Ata 
P l u t o , e s el punto s a l u d a b l e ^ 
del icioso de todo el pa í s . Se e¿ 
v í a a p e t i c i ó n un 
bonito folleto des-
cr ipt ivo del Hote l 
A l l í i e embote l la 
P l u t o y se vende 
e n todas partes , en 
todas las bot icas . 
S e c r e t a r i o . 
C 6310 C d . - l ' 
D o c t o r D . F . R a m o s 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e d i -
c i n a 
S E Ñ O R A S T 5 I S 0 S 
O f i c i n a : D o m i c i l i o : 
S a n L á í a r o , 268 . 
D e 1 a 4. >', No . 26 ( T e d a d o ) 
( P r e r i o r t í so) 
T e l é f o n o 1 - 1 8 4 6 . T e l é f o n o F - 1 7 0 7 
C 6 2 0 7 a l t . 10d.-12 
I M P O R T A N T E : 
A l comprar el C O R D I A L de CEREBR1NA C O M P U E S T O 
del Dr. U L R I G I (de New York) , conocido universalmente por 
sus efectos tónicos sobre el Cerebro, Nervios y Músculos, fíjese 
bien que le vendan el legítimo que es importado de Nueva York, 
y lleva la firma del Dr. C . J . Ulrici en rojo impresa diagonal-
mente sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
No admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
del nuestro. 
Usando el legítimo su curación será segura. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 




P i e n s a u s t e d c o m p r é un 
ge de c u a r t o , s i e» ^ 
t r o a l m a c é n donde e n c o n t r é 
ene**" 
tddadesi J u e g o * d » ^ ^ 
dos de t r e s cuerpos . J ^ í 0 8 
d o r de los m á s e x a ^ s . 
u n a v i s i t a 7 s a l d r á c o m P ^ 
L A P R O T E C T O R A , d e P a s c u a l R a m o s , S . e n C , B e l a s c o a í n 6 8 y S a l u d 9 8 . T e l é f o n o A - 4 5 4 5 . -
PÁO U A A V h 
r 
D i A R i O D t . L A M A R I N A J u l i o 1 6 d e l í U » . PAGINA T R ^ C f c . 
R O P A I N T E R I O R B . V . D . 
£ 1 c o l m o d e l a p e r f e c c i ó n 
e n s u C A L I D A D , C O N -
F O R T y S E R V I C I O 
) 
R O P A I N T E R I O R B , V . P , 
L a q u e r e s i s t e 
m á s l a v a d o s y d e 
m á s d u r a c i ó n 
E s t e d i b u j o e s t á e x a g e r a d a - E I p l a c e r q u e d a u s a r B . V . D . j í o - I o e s . 
T A N F R E S C O Y A G R A D A B L E C O M O L A S B R I S A S D E L M A L E C O N . 
L a c a l i d a d B . V . D . puede a d q u i r i r s e so lamente en los l e g í t i m o s B . V . D . C u í d e s e de l a s imitac iones . 
E X I J A E S T A M A R C A D E T E L A R O J A 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a f ^ ^ S ^ ^ ^ P l N o e s l a r o P L i n t e r i o r B . V . D . 
%fflyX) Companv 
0 
C a m i s e t a s B . V . D . c o r t e s a c o . 
C a l z o n c i l l o s a l a r o d i l l a y 
T r a j e s de u n a p i e z a . ( P a t . E . U . A ) 
B . V D 
B E S T R E I A U J R A D E 
M a r c a r e g i s t r a d a 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
ThrBVD Company 
5 * i a t e 2 t K 
N E W Y O R K 
m i * Á * 
c IÍS26 a l t 4d-16 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A T E N T A D O 
Jesús Gión Pérez, vecino de A n t ó n R e -
cio CS, fué acusado por el v igi lante 330, 
Amado Matos, de que a l requerir lo en el 
Mercado de Villanueva se « le r e s i s t i ó y 
tomando un cuchillo que estaba sobre 
una tarima trató de a g r é d a l o . 
El señor Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
ción Segunda lo instruy óde cargos, pro-
cesándolo inmediatameute con doscientos 
pesos de fianza. 
r-« 
D E T E N I D A P O U E S T A F A 
Oonsueln Rodríguez M o r e j ó n , vecina ac-
cidental del hotel Cuba, establecido en 
Kgido 75, fué detenida ayer por rec la-
marla el Juzgado de F lor ida , C a m a g ü e y , 
en causa por estafa, i n i c i r d a por de-
nuncia (jue f o r m u l ó contr.i e l la su ex-
emante José Duquesne V e r p a r a . 
La acusada fué conducida a C a m a g ü e y 
[ [or una paroja del E j é r c i t j . 
P R O C E S A M I E N T O S 
Antonio Iglesias L l a n o , acusado en 
causa por nurto con abuso de confianza 
fué procasa.lo ayer, s e ü a l á n d o s e l e qui -
nientos pesos de fianza para que pueda 
aisfrutar de libertad provis ionaL 
También fué procesado A n i b a i V i l l a z á n 
í Torres, cu causa por ateutado, f i j á n -
doEcle fianza de §200 
K O B O 
Mana Pérez Cruz, vecina de San Is idro 
^ acusó a Jul ia Cabrera, a quien t e n í a 
ji su arbigo, de que con un h a c h a v io-
lento un guarda-comida s u s t r a y é n d o l e del 
del mismo la cantidad do $3U. 
VICTIMA D E L O S C A R T E R I S T A S 
juanuel López López, vecino de Mar ina 
l e t ra B , en la V í b o r a , p a r t i c i p ó a y e r a i 
l a p o l i c í a nacional que miei.'tras se h a l l a - ' 
ba en l a fonda s i tuada en Vi legas es-
qu ina a L a m p a r i l l a le sus trapjeron una 
c é d u l a y un pasaporte con un pasaje, 
t s t imjndoso perjudicado en la suma de 
C» pesos. 
L A S C A U S A S C O N T R A L O S . B R U J O S 
E n los dist intos Juzgados do I n s t r u c -
c i ó n de esta capi ta l se recibieron a y e r 
tarde las causas in ic iadas en los J u z -
gados Correccionales con n-otivo de las 
í i c rpresas de cuartos de brujos efectua-
das por la p o l i c í a en los diferentes ba-
i r i o s de la capi ta l . • 
S e g ú n se nos i n f o r m ó esas causas se 
van a r a d i n r por el delito do A s o c i a c i ó n 
i l í c i t a de ¡a competencia de los J u z g a -
eos do I n s t r u c c i ó n . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. ÍNTESXINO í SUS 
ANEXOS 
U n s u i t a s : á e 4 a 6 p . i d , e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
Domici l io: L í n e a , 3 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
A V I S O 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s L a C ó m e r c i a i 
H a b a n a C u b a . 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n p a g a r a l o s 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s e l 3 - l | 2 p o r c h m t o a c u e n t a d e l i n t e r é s a n u a l f i jo de 
l a s a c c i o n e s P r e f e r i d a s e n v i r t u d do :a8 u t i l i d a d e s o b t e n i d a s h a s t a e l 30 
de J u n i o p a s a d o , se a v i s a p o r e s t e m e d i o p a r a q u e l o s i n t e r e s a d o s p r e s e n -
i o n s u s t í t u l o s e n l a C o n t a d u r í a de e c t a C o m p a ñ í a , R i e l a n ú m e r o 113, a l - , 
tos , d e s p u é s d e l d í a 15 d e l c o r r i e n t e m e s de J u l i o de 1919, c o n e l f i n d J 
p a g a r l e s l a c a n t i d a d q u e l e s c o r r e s p o n d a . 
A N T O N I O L E Z A , 
19843 1 9 j l . D i r e c t o r G e n e r a l . 
P E T R O F L O W E R 
/ A A R C A R E G ly* T n ADA 
Q U I T A L A . C A S P A . H A C E S A L I R P L L O . 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P E R F U M E B E L I C I O S Q 
E N B O X I C X X ^ - Y - P E R P U M E F ? ! A S 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , a l i e B a r r e t o N o . é 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a u 3 2 . 
. I m ^ - j n . 
E . P . O 
L A S E Ñ O R A 
E l o í s a G u e r r e r o 
V d a . d e C o v a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C H A M E X T O S 
Y d i s p u e s t o s i l e n t i e r r o p a r í , l a s c i n c o de l a t a r d e de h o y 
s u s h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s q n e s u s c r i b e n , s u p l i c a n a l a s p e r -
s o n a s de s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s - y s e s i r c a n 
c o n c i r r i r a l a c a s a m o r t u o v a . M o n t e n ú m e r o 8, p a r a d e s d e a l l í 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a f ' e c c r á n . 
J l a b a n a , J u l i o 1G de 191{>. 
D o c t o r A n t o n i o C o v a s G u e r r e r o ( a u - e n t e ) ; G u i l l e r m o C o 
v a s G u e r r e r o ; B l a n c a R o s a C o r o de C o v a s ; d o c t o r T o -
m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z ; d o c t o r , E m i l i o S o l e r . 
: i D T . E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
O T U O J I O B O 
R i c a r d o Rocha, vecino del solar s i tua-
do en Marhin 60, p a r t i c i p ó ayer a l a 
p o l i c í a nacional que mientras se ha l laba 
aufente de tu residencia le sus trajeron 
Ulif botonadura de oro y cierta cant idad 
de dinero todo lo que aprecia en c incuen-
ta y dos pesos. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
L u i s T o y > Guerrero , de 51 a ñ o s de edad 
y Teclno de Aramburo 19, f u é as ist ida 
p.vfr en el segundo centro de socorros 
de v a r i a s contusiones y heridas p r a v e » 
ei- ambas piernas que r e c i b i ó al caerse 
do un andamio en la casa en construc-
< iór B e l a i c o a i n esquina a Desafriie. 
C o m p a ñ í a C r é d i t o 
C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
M O N T E N ú m . 6 6 . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a e n s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
d í a 7 d e l c o r r i e n t e m e s y e n v i s t a de l a s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n e l p r i -
m e r s e m e s t r e d e l p r e s e n t e a ñ o , a c o r d ó r e p a r t i r u n D i v i d e n d o d e u n 3 
p o r c i e n t o a l a s A c c i o n e s N o m í n a t e a s y u n 2 p o r c i e n t o a l a s a c c i o n e s 
a l P o r t a d o r . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e lo s e a n e n 30 de A b r i l p r ó x i m o p a s a d o , 
p u e d e n p a s a r p o r l a s O f i c i n a s d e e s t a C o m p a ñ í a a c o b r a r s u s D i v i d e n d o s 
d e s d e e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i m o m e s de A g o s t o . 
A l m i s m o t i e m p o a v i s a m o s a l o i s e ñ o r e s que t e n g a n d e p ó s i t o s e n l a 
C a j a de A h o r r o s de e s t a I n s t i t u c i ó n >a8eii a l a m i s m a a a n o t a r e n pus L ! 
b r e t a s e l i n t e r é s q u e l e s c o r r e s p o n d a a r a z ó n d e l 4 p o r c i e n t o a n u a l . 
H a b a n a , 15 de J u l i o de 1919. 
CG336 4d.-16 
U D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . 
T O M E 
h i s t o g e n o 
L L O P I 
Y T E N D R Á S A L U D . 
t>e v e n t a e n f a r m a c i a s . y 
d r o g u e r i a s . 
Labc 
w r a t o r . o d e l D r : a : L L O P I S - R o í a l e s , » . M A D R I D 
' ( ¡ G A P * 0 * d'ŷ û ulu /mis 
LAS CUATRO SALIDAS. 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; éstas son; la piel, loa 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más o menos venenosas, y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuat ro 
salidas con un poderoso a la Tez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis 
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa* 
do. E l Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habaua, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias. 
Aguiar . Ufo 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; ^ E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
P A G I N A C A I O R C t . 
í n A K i O Ú L L A M A R I N A 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
F I E S T A D B S A N T I A G O ^ S t O J . 
E n t u s i a s m o s in 1 p i a l es f » . ^ , 1 1 * " la 
r e r U d o en todas partes el ^ ^ ^ n -
• J u v e n t u d E s p a ñ o l a " J ^ " . J o o A P ^ " 
r la festividad de bantlafcoo ap"-
tel. P a t r ó n de B s p a ü a . t ro 
No se habí; , en ''í ]a "Juventui 
* a que de esa fiesta que «* d . 
E s p a ñ o l a ' : e s t á preparando ^ queg ^ 
- - p e q u e ñ a s «i todas las a n i « " " 
del 
r a P e Q u e u a S r í . r ^ T - i - - - R e p r t b ? 1 , f l l legan 
f í c l a í e s ' ¿ ¿ ' entidades es-
p a ñ o l a s anuo 
ne*. 
Y se comprenae. 
E o s bien 
í o m v ^ ^ a ^ o ' ^ r ^ n v í o de comis'o 
_ fiesta 
CU de Julio, en los 
A p a r e c i d a , que *\ ]*™c*t! í" 
mult i tud de 
Uñados p r e s t a o s 
romeros f % 
terrenos de la l í i e n 
esc d ía em-
b..llecidos con m u i u t u u « bandera 7 
^ m T s S e la r r a n - b ^ ^ 
M o r ^ ' d ^ l Vermouth M a ^ 
I t a l o - C u b a n a . Vermouth Vesubio y o^r 
v nue r e c o r r e r á las calles de tm»PO< 
ocursos de cantos y h*nZ^Í*0J*\0res, 
repiones coene premios a los J e n c ^ f ™ 
/.arrprnq de cintas, carreras en o u r r . » , c a r r e i a s ae 1̂11̂ 'l''1; BJ,rtAn paio ense-
diversionoes propias de este tunero d^ 
" e ? b a i l e e s t a r á a « ^ o de la o r q u ^ t a 
d.> Pablo Valenzuelo y de la banda > » £ • -
fia. los cuales e j e c u t a r á n o m á s selecto 
de sus respectivos repertorio". 
Ga i ta v tambor y organil lo a c a m p a r á n 
t a S i é n b a . 1 o la ^ ^ S ' u f t h ^ 1 
los que Rusten de ellos y. en f i n : q ^ 
b r á m ú s i c a y diversiones para todos los 
eUOa0dBa entrada de c a b a l l e o Irá p r o n -
t a de una c o n t r a s e ñ a especial, con la cuai 
v a d e m á s con una insignif icante peseta, 
p o d r á n d is frutar de otra fiesta que, como 
c o n t i n u a c i ó n do l a ' a n t e r i o r o ea la del 
ÚfO 20. c e l e b r a r á t a m b i é n la Juventud JSB 
I-;iñola en el mismo lugar el domingo Ola 
" Quiero decir que por ochenta centavos, 
f,' adquiere el derech ode dis frutar de dos 
d í a s de d i v e r s i ó n . M á s barato, no puede 
6frbentro de breves d í a s publ icaremos 
el programa de esto magno í e s t i v a d l . 
L I G A A G R A K I A D E G E R M A D E 
E n junta directiva celebrada reciente-
mente en Ion salones del Centro Gal lo-
jro. se a p r o b ó celebrar una m a t i n é e bai -
I r b l e que la S e c c i ó n de Propaganda pro-
pone en los jard ines de paJatino el d í a 
17 del p r ó x i m o mes do agosto. 
Se espera que sea un tr iunfo; en ello 
e^tán e m p e ñ a d o s tíon Aguel lno A g r a c y 
don A n d r é s Mour iño , presidente y secre-
tario de )a S e c c i ó n respectivamente. 
t T a m b i ó n la direct iva que preside don 
J o s é J o s ó Garc ía t r a b a j a r á con e l m á s , v i -
r o a f á n contribuyendo al triunfo. 
C L U B L U A F v Q U E S 
L A J U N T A G E N E R A L D E L D O M I N G O 
La Ilegal Shoe Company 
B o s t o n E . ü 
e s t á a p l i c a n d o t o y d í a e n cmI t o d o s loa eu l i l oa y t i m a f t o s de s u exce -
l e n t e c a l z a d o , i a a « C a r n a d a s 
S u e l a s I l e o J i n 
M A R C A O C F A B « I C A 
t n n C a p t a d a s e l c l i m a de e s te p a í s , p o r s u f l e x l b U t d a d , t m p e r a e a b i l l -
l l d a d y l a r g a d u r a c i ó n . 
3. B e n e j a m , " P e l e t e r í a W a s h i n g t o n " H a b a n a 
R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a S a n t i a g o 
M a n u e l F e r n á n d e z C a m a g t t e y 
C o s t a y E i r í n • • C l e n f u e g o a 
J o s é S a n f e ' l z U a t a n z a s 
a p r o b a c i ó n del ac-Pr imero lectura 
J u i i o i b a e 
Segundo: lectura y a p r o b a c i ó n del ba -
lance semestral . 
T e r c e r o : lectura y a p r o b a c i ó n del i n -
forme de l a C o m i s i ó n de Glosa. 
C u a r t o : nombramiento de la nueva co-
m i s i ó n que h a b r á de rev i sar las opera-
cicnoes del pr imer ejericio social de 1919, 
siendo deaiarnados a l efecto los s e ñ o r e s 
S e b a s t i á n B a n l ú z M i l i á n , Nicasio M é n d e z 
y M a n u e l R o d r í g u e z 
Q u i n t o : D a r s e por enterada l a Junta de 
segundo, s e ñ o r e s B e r n a b é P e r - ia< dis t intas comunicacion.'cs recibidas 
J o s é G. C a s t r i l l ó n , respect iva- i por ei presideute, por modlo ode las *OJk-
F u é una bri l lante jornada . I n d i s c u t i -
blemente, la junta general de socios del 
C l u b L i i a r q u é s , verif icada el domingo ú l -
l imo en los salones de la Colonta E s t a -
f ó l a de Cuba, calle de B e r n a z a n ú m e r o 3, 
altos. 
A las dos de la tarde, con la pres i -
dencia del sefior Antonio C a s t r i l l ó n . a 
quien acompaBaban los rlcepresidente 
!• r imero 
r á n d e z . 
mente : el tesorero, s e ñ o r Leonc io G o n z á - ¡ - ¡ ^ los" organismos directores do var ias 
lez P r a n r o s , r.ctunndo de secretario e l ( cnt idades o corporaciones cu l tmales y 
s e ñ o r M a l a q u í a s R o d r í g u e z y ante una | .H.„tflca8 del distrito do L . arca , exorn-
numeresa concurrenv'ia de asociados, se! san 8U ^rutitud a l C l u b por importantes 
d e c l a r ó abierta la s e s i ó n , en la que r e i n ó I donativos recibidos. 
el mayor entusiasmo, slendoo a l propio ' ~ . j. j , • . 
tiempo una d e m o s t r a c i ó n palpable v evi-1 JSex1t,0: enterarse del movimiento social 
dente de la pujanza cada vez mayor que de T. b"Ja?. «CUI;rida81 durante el 
va adquiriendo el s i m p á t i c o C l u b L u a r - « m e e t r e que f i n a l i z ó , e l CVal acusa una 
q u é s , de l a excelente o r g a n i z a c i ó n del i R u m « n t 0 considerable de socios de nuevo 
mismo y de la perfecta a r m o n í a que ex i s - | Ingreso. 
te entro todos los importantes eelmentos) S é p t i m o : aprobar, previo Informe de la 
que lo Integran. i J u n t a Direct iva , favorable a l acuerdo, e l 
L a labor real izada por la J u n t a ü í J nombramiento de Secretario de Honor del 
rectlva, durante el pr imer semestre del i C1!íb a favor del ac tua l secretarlo t i tular, 
a ñ o actual, a i erec ló la a p r o b a c i ó n u n á n l . . j seuor M a l a q u í a s R o d r í g u e z , en premio a 
me de la asamblea; r e s o l u c i ó n justfs idia ! *J* ^ l i o s o s eervicios prestados a l a ins-
de los socios del Club que saben apreciar ¡ t i t u c i ó n . 
el m é r i t o do tan admii'able lamor a v l r - j Octavo: exter ior izar el profundo sentl -
í u d de la cual la Sociedad que tan b r l - miento de los socios del Club L u a r q u é s , 
Hantemente preside el amigo don A n t o - ' a l i g u a l que antes lo h a b í a hecho l a j u n -
nlo C a s t r i l l ó n , ha llegado oa su mayor 1 tu direct iva, por el sensible fallecimiento 
grado ode prosperidad. j del E x c m o . Sr . D. N i c o l á s R lvero y M u -
H e a q u í los pr inc ipales acuerdos de l a ñ lz , director que f u é del D I A R I O D E L A 
J u n t a : M A R I N A , p o n i é n d o s e de p i ó todos los se-
ñ o r e s presentes, en s e ñ a l de piadoso res -
IK'to y condolencia, y contr ibuir a la sus -
cir lpclón inic iada en esta cap i ta l para 
perpetuar en m á r m o l e s la memoria de tan 
ins igne compatriota, a b r i é n d o s e en el ac-
to u n a s u s c r i p c i ó n entre los socios, la 
que encabeza el C l u b con la cantidad de 
cien pe^bs, habiendo alcanzado en e l mo-
nifnto a la importante cantidad de $-31, 
s e g ú n r e l a c i ó n que nos ha sido fac i l i ta -
da, quedando a ú n abierta dicha s u s c r i p -
í l ó n en la ta l l e de Monserrate n ú m e r o 
5.'. domici l io del pres ldent i social, p u -
diendo asegurarse que h a b r á de a lcanzar 
respetable suma, dado el gran entusiasmo 
con que tan ̂ laudable Inic iat iva f u é aco-
gida por los socios del Club L u a r q u é s . 
E n asuntos generales hic ieron uso de la 
l í i l o b r a varios s e ñ o r e s de l a junta , t r a -
tando diversos importantes asuntos socia-
les, d á n d o s e por terminada la s e s i ó n a 
las cinco y media do la tarde, en medio 
del mayo* entusiasmo, un entusiasmo ne-
tamente "pesquito", que h a sabido des-
per tar e n t r j loa socios el presidente del 
C l u b , annnoiandoles una despamp(>nante 
Jlrn-almuerzo en l^a T r o p i c a l , para el dfa 
24 de agosto p r ó x i m o , que s e r á un nuevo 
y ruidoso triunfo para el invencible Club 
L u a r q u é s . 
G r a c i a s , luarqueses queridos. 
c u r a . 
L a penosa diabetes, una de las peores 
enf'nnedades, tiene cura . 
Contra e l la da los mejores resultados 
el» • Copalche" (marca regirfrada) , medi-
en m e n t ó tomado de un secreto indio y l le-
vado a l a p e r f e c c i ó n por la ciencia mo-
lí e r n a . 
E n cuanto t i enfermo empieza el t r a -
tamientoo. s i ricnte mejor. L o s sinto-
n ías malos van cediendo poco a poro, pe-
ro francamente. E n tiempo relativamente 
corlo, se obtiene la c u r a c i ó n radical . L o s 
d i a b é t i c o s deben tomar el "Copalchc'' 
(nutres regis trada. ) P í d a n l o en Ijis dro-
g u e r í a s y farmacias acreditadas. 
S a n a t o r i o A n t í t u b e r c u l o s o 
Q ü I N T A " S A N J O S E . * ' 
( ¿ x r o y o Apolo.) 
T r a t a m i e n t o Eapeelfico del Doctor C 
M . Desvernlne, D irec tor -Prop . de las F a 
cuitadas de New Y o r * . P a r l a y M a d r i d 
C o n s u l t a s : l u n e s , M i é r c o l e s y V i e r a » ! 
dt 1 • 4. 
CUBX K a m . C - — H A B A N A , 
! B S 5 S S D £ B E s 3 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * n a u p j y ^ ^ ( S B S M A l C S A ^SBÍ&K. ^ B u i w r w w J ^ 
N . G e l a t s & C i a . i R I T | O T 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S MUffi Mto^^&dr M> 
S e a v i n a por e s t e m e d i o a l o s d o p o s i t i i i t e s e n -fata S e c c i ó n q u e pue-
d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n M o n a d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n n u e s -
t r a s C í i c i n a s , A g r i a r 106 y 108- a i n r t i r d e l 15 d e l a c t u a l , p a r a a b o 
r a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e } a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 30 de J u n i o 
de 1313 
1' / i ', H a b a n a , J u l i o 9 de 1919 
c 6206 1 0 d - l l 
Anuncios clasificados de últ ima hora 
A L Q U I L E R E S 
' ( C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C A S A S Y P I S O S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A K N A R A N G O , C A S I E s -quina a F á b r i c a , se a lqu i la un pran 
local" para i n d u s t r i a o garaje, compues-
to do 20 metros de frente por 35 de 
fondo, compuesto de dos grandes naves y 
suelo de cemento. I n f o r m a n en Oficios 
y O b r a p í a ( a l m a c é n . ) M. Palaclb . 
C-(W37 4d 16. 
? f ^ B S E A C O L O C A K U N A M l ( I A( H V 
S e s p a ñ o l a , para habitac iones; sabe coser 
« m a n o y a m á q u i n a ; tiene referencias de 
casa donde ha estado;, no se admiten 
i a r j e u s . D i r e c c i ó n : Oficios , 50, por M u -
ral la , entresuelos. 
^0209 ü . 
C R I A D O S D E M A N O 
JARCIA o ™ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos cr iadas , sueldo $30; dos para 
cuartos , $25; tres camareras , $25; una 
s irv ienta , una a y u d a n t a enfermera y un 
ama de llaves para c l í n i c a , $30; una cos-
t u r e r a $30; u n a cr iada para i r Nueva 
Y o r k , $40: otra p a r a caballero solo $2u. 
H a b a n a , 126. 
20170 19 J ' -
COMPAÑIA d T j a r t ^ 
TANZAS, S A 
( M A T A N Z A S CORDagp r 
, , D I V I D E N D O S ' 
I f J u n t a D i r e c t i v a d 
p a m a h a a c o r d a d o B r o r . j ^ 
g o d e l d i v i d e n d o d e l 7 ^ 
T v E S E A C O L O ( A K S K t'N B U E N C R L V D O ( P r e f e r j d o c r r t v r o „ HCcL.. 
D i m a n o e n c a s a , p a r U c u l a r que sea ^ r e r e r , d a S ^ ^ e s p o n i e n t ^ > 
m e s t r e v e n c i d o e n 3 0 4 1 ^ 
t i m o o e l 1 . 3 | 4 p o r J ^ Í 
b r e e l v a l o r n o m i i n a j d e ¿ l 
c i o n e s e n l a s O f i c i n a s de l R 1̂ 
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a a ^ 
y 8 3 . a p a r t i r d e í » 
na buen sueldo. I n f o r m a n : T e L 4060 
20215 19 J l . 
^ F R E S A S 
de moral idad, e s p a ñ o l , con buenas refe 
ranclas y quien lo garantice , ganando 4o 
n 40 nesos con ropa l i m p i a ; menos no se 
coloca. T e l . A-7046. 
20151 19 J l . 
C O C I N E R A S 




m e s a . l a f o r m a r á n en K e i n a , 
19 J L 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
i, que ent ienda algo de coc ina; se 
da buen sueldo. Cal le H a b a n a , 160. 
20192 10 I L 
O E 
O IT 
SE > O M C l T A U N A C R I A D A , Z U L U E T A , 20, a l tos ; so da bueldo, es para corta 
fami l ia . 4d 16. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A L A limpieza de unas habitaciones , bueldo: 
M A T R I M O N I O D E . M E D I A N A E D A D , ' e s p a ñ o l , de d i s t ingu idas fami l i a s , se ofrecen - e l la como cocinera o a m a de l l a -
ves t a m b i é n sabe coser y bordar perfec-
tamente, y é l t a m b i é n se ofrece como 
avudante en una carpeta de poco t r á b a -
lo o de a y u d a n t e r e p a r t i d o r en auto-
m ó v l l o c a m i ó n , en casas importantes. P a -
ra informes: Cotnpostela, 150, p o r t e r í a , a 
todas horas, 
20225 19 J l . 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en la H a b a n a , sueldo, de $2o 
en adelante; sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en Compostc la . 43, entre S a n J u a n de 
Dios y O ' K e i l l y ; no duerme en e l aco-
modo. .. 
20224 19 J1-
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra del p a í s t de mediana edad; desea 
ganar 
20214 
$27. I n f o r m a r á n ; Vi l l egas , 64. 
19 J l . 
25 pesos y ropa l impia . I n f o r m a n en 
y 2. Vedado. 
201S5 10 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE í N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que e s t é p r á c t i c o en el s i r -
vlclo de habitaciones; y otro en el ser-
vicio de comedor. Prado , 51, al tos , be-
fiora L o l l t a . 
20190 19 J l . 
V A R I A S C O L O C A C I O N E S ! 
Necesito un criado, sueldo $40; dos chau-
ffeurs e s p a ñ o l e s , $60; un portero, un mo-
zo a l m a c é n , $25; dos camareros un de-
pendiente $25. un s irviente y nn fregador 
para c l í n i c a . $30; un vaquero, $40, dos 
trabajadores p a r a f inca $30. H a b a n a , 126. 
20170 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E M N -sular. que sea l impia y duerma en l a "5 pesos. C a l l e 27, en-
19 J L 
Sueldo : e o l o e a c i ó n 
Vedado. 
20213 
C R I A N D E R A S 
O F SOLICITA UNA CRIANDERA A ME-
O d ía leche o leche entera , que sea de 
color o blanca, pero que sea cubana. B a -
t e r í a Santa C l a r a . P a b e l l ó n , n ú m e r o 2. M a -
r ina e In fanta . 
19 Jl . 
- V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a q u e s e p a cor -
t a r p o r f i g u r í n , q u e s e a d e c o l o r . L í -
n e a , 9 9 , e s q u i n a a 1 0 , V e d a d o . 
20068-70 23 J l . 
I 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
L u x B r i l l a n t e » L u * C u b a n a r P e t s ó » 
l e o R e f i n a d o , a o a p r o d u c t o s m o d * * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
q o p r o d u c e n h u m o » y d a n « m a i s a 
h e r m o s e . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g s r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a s 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o * 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n s * 
0 r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
M o t o r e s t t t t t i t t t t t i t i t i 
P U E S T O S V A C A N T E S 
T r e s r e p ó r t e r » activos y de buena pr e 
s e n d a , $100 h a s t a $125; un tenedor de 
libros, $100; dos corresponsales i n g l é s - e s -
paDol, $150; un buen corresponsal en es -
p a ñ o l , $100; un Jefe de correspondencia 
que escr iba en m á q u i n a , $150; un emplea-
! do de archivos que sepa i n g l é s , p a r a e l 
; campo, $100; un experto m e c a n ó g r a f o que 
sepa bien i n g l é s , para e l campo, $125 y 
¡ c a s a ; un of ic inista competente, que se-
i pa i n g l ó s , $150; un t a q u í g r a f o en es-
; p a ñ o l , $80 y a lmuerzo; siete t a q u í g r a f o s 
; i n g l é s - e s p a ñ o l , medianos , $175; tres t a -
l q u í g r a f o s , e s p a ñ o l , para Matanzas , $125 
y c a s a ; un buen vendedor de m a q u l n a -
j r ia . $150; dos t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l , $80; 
i cuatro m e c a n ó g r a f a s que sepan I n g l é s , 
I $75; tres J ó v e n e s agentes de propaganda, 
i buen sue ldo ; una telefonista que sepa 
I i n g l é s , $40: un Jovencito que sepa I n g l é s , 
1 $35 y c o m i d a ; un buen m e c a n ó g r a f o i n -
g l é s - e s p a ñ o l , $100 y otros puestos. E l A l -
| to Comercio cubano acude a nostoros por 
su persona l t é c n i c o . M á s de 200 personas 
| desfil'an por nues tras ampl ias oficinas d ia -
l riamente. Mil lares de colocados. 
8 1 
p r e s e n t e m e s ; d e 9 a 1 ] 
d e 1 a 3 p . m . 
L o s A c c i o n i s t a s d e b e r á n 
s e n t a r e n e s a s O f i c i n a s los ^ 
d e s u s r e s p e c t i v a s Acciones 
l a s q u e s e n a r á n c o n s t a r e l ' 
de1 d i v i d e n d o . 
H a b a n a , J u l i o 1 4 d e 1919 
A . S . d e B u s t a m a n t e , J r . , V 
c r e t a r i o . 
C-68S3 
1*5 V A P O R , 57. A C C E S O R I A C , S E Li ofrece una cocinera para cana f o r m a l ; 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n sabe 
sueldo de 35 a 40 pesos 
20212 19 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X , P A -ra la cocina, de c o c i n e r a ; tiene refe-
rencias en casa de m o r a l i d a d ; duerme 
en en la c o l o c a c i ó n . V i r t u d e s , 8-A. T e -
lé fono M-210L _ „ 
20109 19 J ' - • 
DE S E A e s p a ñ o l a . C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , sabe su o b l i g a c i ó n , inc lus i -
ve reposteria. Sue ldo: 30 pesos. Sol, 61, 
bodega. 
20198 19 g ; 
C H A U F F E Ü R S 
g E < C H A U F F E U R , M E C A -
^ nico, e s p a ñ o l , con muy buenas refe-
renc ias de las c a s a s que t r a b a j ó , es for-
m a l y sabe t r a b a j a r cualquier c lase de 
a u t o m ó v i l e s ; q u e d é cesante por e m b a r -
carse la fami l i a . T e l . A-0422. 
C O M P A Ñ I A S Ü R T I D O R A C U B Ü 
S E C R T A R I A 
P o r acuerdo del Consejo de nt 
de esta C o m p a ñ í a , tengo el honní j 
a los s e ñ o r e s Acc loni l tas p a T ^ V 
G e n e r a l ordinaria , que habrá de « u f 
el d í a 7 2 8 del actual , a k s t r * í" 
el ne dc»n lc i l l o sociar, calla d ? 9 
n ú m r e o 101. 8 06 ̂ fll 
Se advierte a l o s poseedores d» i« 
nes C o m i n e a que deberán deposité 
Cert i f icados correspondiente en i f i l 
c i ñ a de l a C o m p a ñ í a , en horas hábil« ! 
tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n , por lo ínJS 
a la fecha en que h a de celebrarse^ 
J u n t a G e n e r a l , para las votaciones t i -
fo rme a l a r t í c u l o 23 de nuestros fvj 
tutos. -̂H 
H a b a n a , 15 de Jul io de 1919—nn >< 
T O N I O D E V I G N I E R , S e c r e t a r M 
un 20191 
20228 19 J l . 
PE R F E C T O C H A U F F E U R , S E O F R E -ce para casa p a r t i c u l a r o de comercio. 
Conoce los embarques , tren y vapores. 
Gonzalo. 
20205 
el . A-22S5. 
19 J L 
U N B U E N C H A U F F E U R 
¿lesea colocarse en casa p a r t i c u l a r o co-
mercio; no tiene pretensiones , m u y exper-
to en toda clase de m á q u i n a y con i n -
mejorab les referencias de casas conocidas 
donde t r a b a j ó . H a b a n a , 126. l e í . A-4702. 
20170 liJ ^- _ 
A V I S O S 
ÜN C H A T T F F E U R , E S P A S O L , D E S E A colocarse eh casa p a r t i c u l a r o de co-
mercio. I n f o r m a n : T e l . A-5479, 
20178 19 J 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E U B R O S 
Competente, con siete a ñ o s de p r á c t i c a , 
uesea emplearse en casa ser ia . I r l a a l 
campo. Tieue buenas referencias y g a r a n -
t í a s . S e ñ o r G o n z á l e z , T e l . A-9817, A p a r -
tado 2201. 
20222 19 J1-
V A R I O S 
C . M O R A L E S A N D C O M P A N Y 
B r o k c r s . O b r a p í a , 25, altos . C e n t r o P r i -
vado: A-0S17, A-5153 y A5674. 
20221 19 Jl . 
I Q E S O L I C I T A U N S E R E N O Q U E T E N -
f 1 k J ga buenas recomendaciones en l a a n -
tigua C a s a de. J . V a l l é s . San R a f a e l e 
I n d u s t r i a . I n ú t i l se presente s i n recomen-
! d a c i ó n . 
• 20219 19 Jl . 
/ H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i c t a s e s p e c i a l e s , 
i o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y i a v í c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l fin s e d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q r c s e t o m e c o n 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l l x 
d i s u c l t o e n a g u a . C o n e . c t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s o l 
m a l e s t a r d e í e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E i N G G O , 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
\ Q B N T B S : $20 O M A S G A N A R A N 
i r \ . nuestros agentes. E s c r i b a hoy m i s m o 
p le daremos Informes. SI usted t iene 
relaciones comerciales s e r á preferido a 
loa d e m á s . A , G u t i é r r e z . S a n Miguel, 7. 
20227 19 Jl , 
S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O SEÍf O R I -ta de c o m p a ñ í a que sea fiun, educada 
y de mora l idad . Sueldo: $10. T e l . 1-7050, 
Marianao, 
20208 19 J l . 
OOLICITA B A R N I Z A D O R E S L A C A S A 
O Americana Neptuno, 84. 20100 19 Jl . 
Q E S O L I C I T A U N M A N D A D E R O , NO S E 




SE N K ( KSITA D N M U C H A C H O , T)K 14 a 18 a ñ o s , que s irva p a r a encargos y 
trabajos de oficina. Ange les , 41, altos. 
20149 19 J l . 
P l i r H 5 l t Í n ü S A T Z D E C A R L O S . C u « d e x t r e n i m i e n t * 
JL I U I J C l U l l á l y Pud|eQdo conseguirre c o n su uso una d e p o a i c i ó a 
d i a r » . L o » entertnos bil iosos, la p leni tud g á * . 
t n c a , / t h i d o s i n a i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e « t i n a l , ae c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A , que cí u n t ó n i c o laxante , suave j chcaz . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
l J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . U o i c e s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T 1 P 0 B E S P A 1 U P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Para N u e r a Y o r k , p a r a N e w O r l e s n s , p a r a C o l ó n , p a r a 
d e l T o r o - p a r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A . ' 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
N e w Y o r k í 60.00 
N e i r O r l o a n s . . . . . . $ 8S.O0 
C o W n $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a N e w Y o r k , 
P a r a K l a p f i t o n , P u e r t o B a r r i o s , P u e r t o C o r t é s , T e l a j T U i t i a a 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
I n c l u s o d e c o m i d a s . 
I d a . 
N e w Y o r k . . . $ 50.00 
K l n p s t o n $ 15.00 
P u e r t o B a r r i o s « . . . $ 50.00 
P u e r t o C o r t é s . . . $ 50.00 
• L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * * 
S E R Y I C I O D E T A P O R E S 
P a r a h t í o r m e a t 
W » I t e r M . D a n i e l A g . U n ú . L . A h a s c a l y S b n M b 
L o n j a d e l C o m e r t i o , , A g e n t e s 
H a b a n a . S a n t i a g o de C u b a . 
8 E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
O cr iada do mano o manejadora , sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Informan en 
Y i l k g a s , 80, altos. 
20216 19 J l . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l Cementerio i 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
H a b a n a . 
A V I S O 
H a b i é n d o s e cumplido el plazo d( 
a ñ o s por el' que fueron cedidas las M¡ 
das del Cementer io ''Crist6bal Colín",! 
.vos n ú m e r o s son los siguientes: 210. ¡i 
247, 250, 202, 263. 271, 331, 336, 363. JÍ 
306, 501, 503, 512, 513, 514, &4S, SÍ 
665, 570. 572. 600, 008, 651, 683, 167, Sí 
856, 1042, 1W6 y 1056; se avisa per r] 
medio a los interesados para que accdi 
a la t r a s l a c i ó n de los restos que ra I 
m i s m a s se ha l lan dentro del plazo de tu 
meses, a contar do la publlcacildn de m 
anuncio, v cumplido dicho plazo la Al] 
m l n i s t r a c i ó n p r o c e d e r á a la traaladWní 
ios mismos a l osar lo gonernl. 
H a b a n a , J u n i o 11 del año del Señor W 
— D R . A L B E R T O M E N D E Z , Presblttn 
Adminis trador . 
0-6344 1M H I 
IN V I T A C I O N i Q6 L O S S E * O RES DAVD GOmez D í a z , E r n e s t o Ferrero Román! 
Mart in lano Perdomo, convocan a los 
lombianos residentes en Cuba a carnti 
Ideas acerca de la solemnlzaclín de i 
fechas g loriosas de l 20 de Julio y l j 
Agosto p r ó x i m o s y de la funtolto ' 
nn Centro . L u g a r do reunión: Salud,, 
todos los d í a s , do 8 a 9 p. m. „ . 
2021S 
da en p r o p o r c i ó n -
202O4 19 jl 
C o n r e f e r e n c i a s m m e j o r a b l e s , u n a te 
ñ o r a f r a n c e s a d e s e a r í a , c o m o i n t é r p r e - L ^ ^ e S ^ . 0 m i ¿ e % ^ i S l 
t e , a c o m p a ñ a r f a m i l i a o s e ñ o r a s o l a , I motor dos c i l indros de 12 cabaiioi. 
q u e e m b a r q u e p a r a e l e x t r a n j e r o , h a -
b l a p e r f e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l , i n g l é s 
e i t a l i a n o ; c o n o c e b i e n N e w Y o r k , 
I t a l i a , I n g l a t e r r a , F r a n c i a y E s p a ñ a . 
E s c r i b i r : N o . 1 1 3 , O b i s p o , a l t o s d e 
l a " P o u p c " . M m e . G . G . 
20158 23 J l . 
I 1 R E U M A T I C O S ! ! 
M E C A N O G R A F I A 
S e ñ o r i t a cubana, 18 afios, desea emplearse 
como m e c a n ó g r a f a . T i e n e referencias . T e -
l é l o n o A-0S17. 
20223 10 Jl. 
DE P E A C O L O C A R S E E N F O N D A O t ienda n n Joven r c c l l l é n l legado. I n -
forman en S a n K i c o l ú s , 213. 
20186 19 J l . 
COMO D E L I E A N T B O A U X I L I A R D E ingeniero. Joven cubano, se ofrece a 
t r a b a j a r con ingeniero, arqui tec to o con-
trat i s ta . D i r i g i r s e a B . T . D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
20177 19 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
CA L L E Sfi, E N T R E 3 "V 4, V E D A D O , vendo una casa compuesta de j a r d í n , 
porta l , sa la , sa le ta , comedor, 6 hab i ta -
dones , g a l e r í a , dos baQos, gas y e lec tr i -
cidad, dos b. ibhaciones para criados y 
s a l i d a independiente para los mismos. S u 
precio: $10.500. I n f o r m a : R . Montcl ls . H a -
bana, SO, frente al' P a r q u e de S a n J u a n de 
D i o s ; de 10 a 11 y do 3 a 5. 
20211 19 Jl . 
SI U S T E D U l I E R E B U E N A C A S A V E A esta, mup fresca , muy s ó l i d a , c i m e n -
t a d a sobre roca, hierro, cemento y c a r p i n -
t e r í a cedro viejo. Todo de lo mejor, s i -
tuada a u n a c u a d r a del t r a n v í a . V í b o r a . 
E s t a casa e s t a r á en venta este mes, a n -
tes de ocuparla . Su precio: $8.000. Puede 
verse a todas horas . Del ic ias , entre L u z 
y Pocito. T e l . I-1S2S. 
20181 19 Jl. 
T a l l e g ó e l r e m i d i ó a ^ e s t r o i í ^ l 
mientos. U s a d ••AlgieFina Farrlol . P l̂ 
parado por el doctor Permanre^ a P j 
mer pomo d e s a p a r e c e r á n vuestros d o j l 
y a Van p o c a » semanas estaré is curd^ l 
A c o r d í o s s iempre de ';AlcÍMÍn* S I 
Usadlo y s e r é i s los primeros propafwi 
res de sus bondades. . «I 
D e p ó s i t o g e n e r a n Plaza Santa Ana. i 
Barce lona ( E s p a ñ a . ; . ^ lf\ta 
Representante exolnelro en is 1 
ría. Habana . 
20150 
23)1 
M U E B L E S 
Y P K E S M 
IP N S4 U sa la B V E N D E N ^ o ^ l de majagua 
en mas i al comprador el «"5 
damlento de una casita (do"^iaS y 
muebles) , de habitaciones ampna JCl, 
frescas. L e a l t a d . 226, por tarmeu 
r a E l e n a D í a z . 
20176 
P U E D E D O R M I R 
t r a n q u i l a m e n t e toda ^ . ^ ¡ ' S l e ^ l 
ted adquiera una maquina ^ y 
para s u m a r , restar y " ' S en <1< 
&90.090.09. h\n ^ t a r pensand^ franfo «i 
le sale e l balance del "le8\ ^ncio. ^ 
porte. De venta por J . **• 
tado 2812. H a b a n a 
20173 
QM D K S K A C O L O C A R Ü N A M r < ' H A C H A 
O pen insu lar , sabe cumpl i r con toda c l a -
se de t r a b a j o de casa p a r t i c u l a r ; prefi-
riendo ser manejadora o cr iada de mano, 
para c o r t a f a m i l i a . Inquis idor , 3, hab i -
t a c i ó n 25. 
-'O-Jt^ . 19 Jl . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M'rt H . \ ( H A , pen insu lar , de cr iada de mano; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice . I n f o r m a n : calle U , n ú m e -
ro 139, entre 15 y 13, Vedado, 
20210 10 Jl . 
IT N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -) sea colocarse de cr iada de mano o 
iminejadora, sabe c u m p l i r con su obl lga-
t i ó n v t iene quien responda por « H a ; en 
la C a l z a d a de L u y a n ó , 134-A, cuarto 3, 
i n f o r m a r á n . 
20103 19 J l . 
D 
E 8 E A C O L O C A R S E 
mano. 
moral idad 
c l ó n . D i r i g i r s e 
20187 , 
D E C R I A D A D E 
una peninsular , en casa de 
sabe c u m p l i r con s u obllga-
OficlOB, 50. 
19 Jl . 
I O V E N , car se P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -p a r a cr iada de mano o m a n e j a -
dora en c a s a de seriedad, sabe c u m p l i r 
con su deber y tiene quien la garant ice . 
Pref iere el Vedado. I n f o r m a n en Z a n j a , 
86. « l iar lo 3, entrada . 
201** 19 j l . 
C O I - O C A R S K U X A J O V E N , E S -
la, pnra cr iada de mano; sabe 
con su o b l i g a c i ó n y t iene refe-
rencias de la casa a donde s i r v i ó . I n -
1 f ó r m a n en A c o s t a , 22. 
I 20201 19 j l . 
D I S T A p a ñ o l 
cQtnDJfr 
i iá 
L A C A L Z A D A , V í -
bora, sa la , sa l e ta , tres cuartos , por ta l , 
por prec i s i í r venta en $3.700. I n f o r m e s : 
Del ic ias , 64. T e l . I-1S2S. 
20180 19 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V ent E N D E U N S O L A R E N C O R T I N A , 
parto Mendoza, a u n a c u a d r a del parque 
y dos pasos de l carro . Se da barato por 
tener que e m b a r c a r su d u e ñ o . Informan 
en Santa C a t a l i n a y J . B . Z a y a s , a l lado 
de la bodega. T e l . 2201. 
2C200 23 J l . 
O E V E N D E U N V A J I L I ^ O coláSi 1̂  
O l á m p a r a s do cr i s ta l . San ' 
altos entre E s t r e l l a y Maloja. $ jl 
20188 
A * . 
M e r c e r , s ie te P ^ e f S ^ t í e n e ^ 
p e d a l , r u e d a s d e ^ 
p n e s t o d e í ^ a * , a c a b a d a « ^ J 
s* m o t o r , c o n f ^ ^ i / 
n u e w , a c u m u l a d o r « m ^ ^ 
e n b u e n e s t a d o y b a r a t o , p ^ 
c a r e e s u d u e ñ o . I n f o m u ^ 
c e n a 
20220 
d e l H o t e l I n g l a t e r r a . 
U I C K C U 
I n f o r m a n : Z a n j a , 35. 
20207 
j B r d e uno^en^ rauj? 19h 
C r u c e r o V e d a d o , o s e a d e l o 
b u e n o l o m e j o r , g r a n s o l a r e s -
q u i n a , 2 5 x 5 0 m e t r o s ( f í j e -
s e e n l a s d i m e n s i o n e s . ) M a -
l e c ó n p o r e l f o n d o , h e r m o s a 
v i s t a a l M o r r o y P a r q u e d e l 
M a i n e , m e d í a c u a d r a d e l 
t r a n v í a . A s ó m b r e s e a $ 4 5 e l 
m e t r o y a p l a z o s d o n d e v a l e 
m á s d e 6 0 p e s o s . M a g n í f i c a 
i n v e r s i i ó n . I n f o r m e s : J . C a m -
p o s ; P r a d o , 3 ; d e 3 a 6 p . m . 
P R E M I E R , « e t e P * * 
r u e d a s d e a l a m b r e , en P * 
f e d a s c o n d i c i o n e s , P 
t a d e 
g a n g a 
s u d u e ñ o 
M a r i n a , l 2 ' 
Precio de 
A das y paseos. L j ^ e r a d o 
e n c o n t r a r á V l . f 6 T e n ^ ? « ^ V J 
20155 :o j i . 
chapas PartlcuJ?nre •cĉ ^"<,0 
per-S lx en ^"^•(f feo ^je 
amblan u n / n a g n l f i ^ rto. o 
cualquier clase de rej. Q 
Si lva . Neptuno,- - w . 
20203 
.GE 
í í ^ ^ ^ ^ e r c a d o s s e a z i l c a r , t a n 
^ s e i S t T b ^ e r o n l a l i b r e c o n -
S » , a C e i n B o l e t l n s e 0 0 ^ 6 » l a s 4 P 
^ Banco ^ ' d e 9 1 ^ 3 3 . 












los , , 
aciones 
:ar el i 
e 1919, 
r-. V¡ce!¿ 
A C U B A l 
lonor de^ 
lOO.H3' 
^ • ^ • n o m u n e s . de 9 7 . . Ü í a 9 8 . l ! 4 . ]denl C o m n n f c r . d a 3 ^ ^ a 
• ^ T o m u n é s . de 73 a 7 4 . 
ldlm r í n e P r e f e r i d a s de 70 a 9 0 . 
C f ! í d e m ' C o m u n e s , de 29 a 3 9 . 
1(16 ^ ñ í a C u b a r a de P e s c a y N a r e -
^ P r e f e r i d a s , de 85 a 9 5 . 
1*1 l í d e m C o m u n e s , de 4S a 5 5 . 
S r H ^ p a n o A m e r i c a n a de S e -
n̂ -' tci a 180 
^ / i d e m B e n e ñ c l a r i a a , d e 94.112 
• 10 '̂- nv C o m p a n y , de 50 a 7 0 . 
U T n T Í - e a u d R u b b e r C o . . P r e f e -
• ̂  de 42.3I4 a 5 1 . 
r T Í Í d e m C o m u n e s , de 10 a 2 1 . ^ « ^ « ^ 
/ i !™ Í d e m C o m u n M i , d e <S l . 4 ! . 
" - r ; r a C l " , ' " " l • P r í " " 
- u . c de 62 a 6 3 . 1 4 . 
^ l í e m idem C o m u n e s , de 23.314 * 
^ ¿ m i d e m c o m u n e s . ' d e 69 a 6 0 . Ü 4 . 
Compañia do J a r c i a d a M a t a n z a s 
Preferidas de 80 a 85 , 
Idem !dem P r e f e r i d a » S i n d i c a d a » , 
^ i d e r a H e m C o m u n e s , de 4 t a 4 6 . 1 ^ 
Idem Idem C o m u n e s S i n d i c a d a s , de 
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L E S 
Ü i A t U U U f t i A J i A M R A J u h o i b d e 
Secdón Jercanlil 
( V i e n e d a j a D O S ) 
„ d a n z a r o n e n e l d í a . q n e 
J e 9 7 / í ? 8 a 98.114 BÍn o p e r a -
¿¿ni0 
ciones- a r c a d o firme y b i e n l m -
C e T ^ j l ' f o T e l a l z a r e l o s r a l o -
L0STdemlOidem C o m u n e s , de 9 ? . 7 l 8 a 
p r e f e r i d a s , de 
V A OÍA 
( C 1 H B I O & 
New Y o r k , c a b l e , l l 8 P , 
Idem, v i s t a , 1|16. P . 
Londres, c a b l e , 4 . 4 5 . 
Idem, v i s ta , 4 . 4 4 . 
Idem, 60 d í a s v i s t a , 4 - 4 2 . 
París, cable , 7 2 . 3 | 4 . 
Idem, v i s t a , 72.114. 
Madrid, cable , 98 . 
Idem, v i s t a , 9 7 . 1 | 2 . 
Zurich, cable , 91. 
Idem, v i s ta , 90.112. 
Milano, cable , 60 . 
Idem, v i s t a , 5 9 . 3 | 4 . 
Hong K o n g , c a b l e , . . . 
Idem, v i s t a , . . . . 
P R E C I O D E L A J A B C I A 
Sisal de 3|4 a 6 p u l g a d a s a $ 2 3 . 5 0 
quintal. 
Sisal " R e r " , de 3Í4 a 6 p u l g a d a s , a 
$25.50 q u i n a l . 
ju'aaila c o m e n t e , de 3 ¡ 4 a 6 p u l g a -
dii i Í35.00 q u i n t a l . 
Manila " R e y " , e x t r a s u p e r i o r , d e 
n nalgadas, a $37 .00 q u i n t a l . 
Medidas de 6114 a 12 p u l g a d a s . 
B . . ^ ue c e n L a v o s e n q u i n t a l . 
C 0 L E G Í O D E C O R R E D O R E S 
C O T r Z A C I 0 5 o n c i A L 
C o m e r * 
Tiene keuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L _ Q Q U R A R Á 
ANTIRREUMATI 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
C r i n e s 
S e p a g a e l q u i n t a l de c h i n e s de r e s 
' jn p l a ^ a de 18 a 20 pesos . 
L 4 P L A Z A 
E n t r a d a s de g a n a d o 
L l e g a r o n a y e r de C a m a g ü e y o c h o 
c a r r o s de g a n a d o p a r a S e r a f í n P é r e z 
y c u a t r o p a r a l a c a s a L y k e s , a m b a s 
l e e s t a p l a z a . P a r a e s t a ú l t i m a v i -
n i e r o n t a m b i é n d i ez c a r r o s de S a n t i a 
go d a C u b a . 
N o s e r e g o l s t r a r o n m á s e n t r a d a s 
ó e g a n a d o . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Londres, 3 dlvr . . 
Londres, 60 d j v . . 
París, 3 djv . . . . 
Alsmanla, S d|T. . 
B. Unidos, 3 d¡v . . 
España, 3 d|v. . . 
Tiorn '., 
ú w c e e a t o p a p e l 
comercial . . . . 
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n r c A R E s 
PrwlOB c o t i z a d o » c o a a r r e c i o a l 
wcreto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o 
¿zücar c e n t r í f u g a de g a a r a p o , po-
larización 915, en a l m a c é n p ú b l i c o , « 
• 06.5S25 centavos oro n a c i o n a l o 
•mericano la i r t r a . 
Azúcar de m i e l , p o l a r i v a c l ú n 89 , ? a . 
r» a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s ¿ r e 
'aclocal o a m e r i c a n a l a l i b r a . 
Se í crea notar los de t u r n o : 
Para cambios : G u i l l e r m o B o n n e t 
i a r V n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
«e la B o l s a P r i v a d a ; P e d r o A . M o l i -
D0 y f r a n c i s c o G a r r i d o . 
« a b a n a , 15 de J u l i o de 1 9 1 9 . 
ADtonte A r o c h a , S i n d i c o P r e a l d e i i t e 
C e n i i U f C a i q a e r o , « e c r « t a r í o 
B O L S A P R I V A D A 
p o r a t l o n , P r e f . . . . 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
C a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , P r e f 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
t a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s , P r e f e r i d a s . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
L i c o r e r a C u b a n a , P r e -
f e r i d a s . . 
N . 
N . 
7 3 ^ 
46 
25 




8 8 % 
O F I C I A L 
J u l i o 1S. 
BOJÍOS Comp. 
101% 





T e n A 
^ H a b a n a . 2a. h i p . , 
r- Unidos 
HavHlElec t r i c i t l ad . \ 
H E f i ^ r i C R y . . 
,1 ; « • Co. H l p . Q e n . 
te « i . 0e l Noroes -
^ C o m u n a . 
N ^ W c ^ ^ d * -
u t í P T L o t n u u e 8 . . 
. « f c , S.CJ y N a v e g a -
D. H l i J C o m u , , ^ ; 
^ e ^ e r l ^ a de 
l v > . B e n é f i c a . 
^ ^ C o m ^ / ; 
^ Ü * - T r a r a C o r -
N . 
N , 
7 9 % 
99 
1 0 2 ^ 








I d e m I d e m C o m u n e s . . 
ü a . N s c h .ia) de P e r f u -
m e r í a , P r e f . . . . . . 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . I n t e r n a c i o n a l de 
S e g u r o s , P r e f . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l de C a l -
z a d o , P r e f 
I d e m I d e m C o m u n e s , . 
C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s . P r e f 
I d e m idora P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
I d e m i d e m C o m u n « s 
S i n d i c a d a s . . . . . 
62 
E x d o . 
2 2 % 24 
72 84 
E x d o . 
36 4 4 
E x d o . 
70 S i n 











E x d o . 
80 83 
E x d o . 
44 46 
43 45 
K E R C Á D O P E C U A R i O 
J U L I O 15 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
B e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . 199 
I d e m de c e r d a 102 
I d e m l a n a r 50 
361 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o a s l g u l e n t e a 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
' L a de t o r o s , t o r e t e s y n o v i l l o » , a 
48. 50 y 51 c e n t a v o s . 
C e r d a , do 70 a 75 c e n t a v o s , 
' ^ a n a r . de 70 a 75 c e n t a v o s . 
R e s c s s a c r i f i c a d a s h o v : 
M A T A D E P . , 0 D E L U Y A N O 
G a n a d o v a c u n o 62 
I d l e m de c e r d a . . . . . . . 15 
I d e m l a n a r . . . . . . . . 00 
77 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s B i g u l e n t a a 
C e r d a , d e 70 a 75 c e n t a v o s . 
V a c u n o , de 50 a 55 c e n t a v o s . 
C e r d a - d e 70 a 75 c e n t a v o s , 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a n a r , de 70 a 75 c e n t a v o » . 
S e v e n d i e r o n l a s c a r n e s benf* '* '"»-
I A T E N T A P I E 
L o s p r e c i o s q;;e r i g i e r o n h o y e n l o s 
c o r r a l e s s o n I ^ a E Í g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , a 13 , 13.1|4 y 14 
c e n t a v o s . 
C e n i a , do 19 a 21 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 15 a 16 c e n t a v r w . 
S e b o R e f i n o 
S e p a g a e n p l a z a e l q u i n t a l de se-
bo r d i n o e n t r e 12 y 14 p e s o s y e l 
c o r r i e n t e o de s e g u n d a e n t r e 10 y 
Í 2 pesos . 
H n e s o s 
C o t í j a s e l a t i n e l a d a de h u e c o » c o -
T i e n t e s de 16 a 17 p e s o s . 
T a n c a j e 
S e r a g a l a t o n e l a d a de t a n c a j e c o n -
oentrc-clo e n t r e tO y 100 p e s o s . H a y 
c u e n a s o f e r t a s de l o s v e n d e d o r e s e n 
p l a z a 
S a n g r e . 
L a t o n e l a d a v'e s a n g r e c o n c e n t r a d a 
se c o t i z a e n e s t e M e r c a d o de 100 a 
120 p e s o s . 
P e z n f i a s . 
S e p a g a n p o r t o n e l a d a de 17 a 1S 
p e s o s . H a y p o c a s e x i s t e n c i a s . 
EN $35 S E V E N D E t x P I A N O B O I S S E -lot, f r a n c é s , de cuerdas cruzadas L u z 
29, Guanatmcoa. 
20806 i s JJL 
EN ?!30 S E V E N D E U N P I A N O H O K D -man, en grandes condiciones para es-
tudio. A n i m a s , 52. 
20206 18 j i . 
TOO u n hombre que trabaja por desemba- , 
rpzarse -Je un gran peso que le agobia . I 
S'; acercan y le preguntan que siente. 
*lMe ahogo!" le contesta, el moribundo 
con d e s e s p e r a c i ó n ¡ m o ahogo! Y dilcien-
do esto se puso con febril impaciencia 
n d e s g a r r a r <on sus dos manos los vesti-
dos que c u b r í a n su pecho. Habiendo por 
f in encontrado el escapulario, d i jo : " ¡H® 
a g u í lo 'luo tanto mo ha hecho sufr i r ! ' , 
y a r r a n c á n d o s e l o lo a r r o j ó de sí. Mo-
mtntos d e s p u é s el desgraciado m u r i ó con 
todos los Indicios de un r é p r o b o . " 
Conviene, pues, que se lleve e l Santft 
E s c a p u l a r i o con verd«<Jera piedad, es de-
c ir , que el que lo use OT esfuerce por 
l l evar una vida perfectamente cr is t iana, y 
E S T E R E V E S T I D O D K E L E N L A H O - ! 
H A D E L A M U E R T E . 
E l escayular io del Carmen debe impo-1 
r t r l o un P a d r e Carmel i ta , o un sacer-
dote, quo h a y a obtenido osa grac ia de l a 
Orden dal C a r m e n . 
L o s 'lue s igan a l x rimero, no es nece»-
Fario este requisito . 
A los n iüou pueden Imponerse e s c a p u » 
lar ios , los cuales cuando lleguen a l uso 
dít la ra. íón, g o z a r á n de todas las grac ias 
s i cumplen las condiciones (Sagrada Con-
g r e g a H ó n de Indulgencias , 18 de Agosto 
¡ do 1878 y 27 de A b r i l de 1ÍS87.) 
L A TIESTA D E l i S A N T O E S C A P ü I i A -
K I O 
L a fiesta del E s c a p u l a r i o se c« lebra e l 
líl de ulto bajo e l t í t u l o de Nuestra S e ñ o -
r a del C a r m e n o del Monte Carmelo, en 
memoria del antiguo e I lustre convento 
do esta nombre c o n s t r u í a © en e l Monte 
C u r m e l ó en P a l e s t i n a , 
L o s Sumos P o n t í f i c e s han establecido 
et-ta fiesta para glorif icar a N u e s t r a Se-
f o r a del .Monte Carmelo, perpetuar el re-
cuerdo de las promesas que E l l a se d i g n ó 
hacer a los cofrades del E s c a p u l a r i o y 
para fomentar esta preciosa d e v o c i ó n . 
E n esta fiesta debemos unirnos a l a 
mult i tud innumerables de hijos del C a r -
melo para dar grac ias a la Augus ta V i r -
gen a r i a por sus favores, so l ic i tar de 
nuevo su p o d e r o s í s i m o patrocinio para 
nosotros, la Ig l e s ia y nuestra P a t r i a , y 
a p l icarle quo bendiga Miestros trabajos, 
proyectos, nue« trn vida entera y sobre to-
do que nos s s l s t a en el momento dec is i -
vo de la muerte . 
L A T i e S T A D K I i C A R M E N E N S A N 
F E I i l P E 
H o y se c e l e b r a r á t n el templo de San 
VE N D O M A G N I F I C O P I A N O C O N B \ N -queta y a is ladores en $130. Urge ven-
derlo por tener que ausentarme. O b r a -
pía , 05, altoa. 
20179 23 JL 
CrónicaCatica 
E n l a F e s t i v i d a d 
d e ! C a r m e n . 
E L E S C A P U L A R I O S E S A L D E S A L -
V A C I O N 
E n las fronteras de L o r e n a f u é sor-
prendida en 1040 una part ida de s ó i d a - Fe l ipe , solomne f u p e l ó n , en honor a 
dos do l a Croac ia por l a c o m p a ü í a l lge- IN^ef i tra S e ñ o r a del Carmen 
r r del C a p i t á n Mampas , el cual o r d e n ó ' V é a s e el progi rama en la S e c c i ó n d i 
A v i s o s Re l ig iosos . 
J f . l i E S l A P A R R O Q U I A ! , B E L C E R R O 
"He comenzado las obras de l a E s -
cneüa Nocturna " E l Salvador" con la es-
peranza de que no me f a l t a r á l a a y u d a 
de l a s personas nobles y cr i s t ianas que 
se Interesan por l a e d u c a c i ó n de los n l -
l í o s pobres .abandonados, h u é r f a n o s de 
toda p r o t e c c i ó n . 
Y yo suplico a usted que h a g a un pe-
q u e ñ o sacrif ic io a f in de que no fraca-
se por fal ta de recursos esta in ic ia t iva 
b e n é f i c a . 
No olvide estas palabras de C r i s t o , el 
dulce y divino Amigo de la i n f a n c i a : 
" E l que acoge a un n i ñ o en nombre 
m í o , a m í me acoge." 
D i o s p r e m i a r á su generosidad con el 
oro p u r í s i m o de sus bendiciones y g r a -
cias, que pido a l cielo para usted y para 
su d is t inguida fami l ia . 
H a b a n a , 7 de J u l i o de 1!>19.' 
J o s é V i e r a , 
C u r a Párroco.** 
D I A 19 D E J U L I O 
E s t e m«3 esta consagrado a la P r « -
c io^sfma S a n ¿ o de Nuestro S e ñ o r Uesu-
' ^ u b l l e o C i r c u l a r . - S u D i v i n a M a J « t a d 
e s t á de manifiesto en el Santo Angel . 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m c n ^ a n t o s 
V l t a H a n o ? confesor: V ^ t í * . H i l a r i a ^ 
F a u s t o y Sleeuando. m á r t i r e s , santa 
R c i u e l d a . virgen y m á r t i r . 
Jub i l eo como el d» »» Poro iáJ lcn l» e » 
las Igles ias -armelltaJias. 
Nuestra S e ñ o r a de I C a r a e n , y fiesta 
del sagrado E s c a p u l a r i o — S e puede en a l -
g ú n modo decir, que entre todos los p i a -
dosos ejercicios que el cielo ha Inspirado 
a los f í e l o s para h o n r a r a la Madre de 
Dios, acaso no hay otro m á s ruidoso que 
el de su santo escapular io; pues parece 
que n i n g ú n otro ha sido confirmado con 
tantos y tan a u t é n t i c o s prodigios. ¡ C u á n -
tos l i b e r t ó hasta los vestidos y hasta 
los cabellos de muchos quo se ha l laron 
envueltos entre voraces Incendios! H o y 
mismo se experimenta a cada paso de 
cuanto auxi l io es el santo etcapularlo en 
les naufragios . Pocos huy que a lguna 
vez no navan sido testigos de lo que n * -
petan las olas a esta sagrr.da divisa. ^Se 
ha visto a muchos, que cayendo en l^s 
r í o s o en el mar. quedaron como suspen-
didos en las aguas, e s c a p á n d o s e de una 
muerte inevitable por v l r t u a del santo 
escapulario . No pocos, precipitados de 
espantosos d e s p e ñ a d e r o s se mantuvieron 
como p é n d u l a s en el aire, sostenidos m i -
lagrosamente del escapularn. asido a la 
punta de un p e ñ a s c o : detlcno la violen-
cia del trueno, y d e s v í a la d i r e c c i ó n del 
rayo a pesar de su velocidad y sutileza. 
¡ C u á n t a s fiebres mortales y contagiosas, 
«•uántas violentas tentaciones, c u á n t a s en-
fermedades Incurables desaparecieron por 
v i r tud del santo escapular io! N u n c a a c á -
h a r í a m o s s i se quis ieran referir todos los 
funestos accidentes, todos los g é n e r o s de 
muerte Je que ha preservado a los ver-
daderos Gierroa de Mario esta piadosa de-
v o c i ó n . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s Solemnes .en la Catedral l a do 
T e r c i a y en las d e m á s Iglesias las de 
costumbre . 
i r , ' g 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l m i é r c o l e s . 16. a l a » ocho, e o l e m n » 
misa cantada a San J u a n Nepomuceno. 
785 16 3L 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
que no fe .es diera cuartel . Habiendo 
recibido un desgraciado croata muchas 
heridas que no le ocasionaron l a muerte, 
los soldados franceses le asestaron en e l 
cuerpo y en la cabeza varios golpes con 
l a culata de «us mosquetes para que m u -
riese pronto, pero é l les dijo con una se-
ren idad que les l l e n ó de a d m i r a c i ó n : "No 
p o r f i é i s I n ú t i l m e n t e por quitarme la v i -
d a ; no m o r i r ó s in c o n f e s i ó n ,porque soy 
h i j o de M a r í a y visto su escapular io .— 
O j a l á lo hubieses dicho antes, c o n t e s t ó 
un mil i tar , que te h a b r í a m o s perdonado 
l a v ida. Créeme, haz un acto de perfec-
ta c o n t r i c c l ó n , porque no hay sfleerdotea 
por a q u í . — E s p e r o , r e p l i c ó el croata que 
Dios me d i s p e n s a r á la gracia de ver a l -
guno." Efectivamente, s o b r e v i v i ó a pe-
sar de tantas her idas mortales, y guiado 
como por i n s p i r a c i ó n , se a r r a s t r ó con sus 
miembros mutilados hac ia el camino de 
Mletz. U n sacerdote conducido por la 
Providencia , p a s ó por a ü í , el soldado 
c o n f e s ó sus pecados y r e c i b i ó la absolu-
c i l ó n , quo su a lma p a r e c í a esperar como 
ú l t i m o beneficio do la p r o t e c c i ó n de M a -
ría , y m u r i ó a los pies del sacerdote l le-
no de fe y en la paz del S e ñ o r . A L O S A M A N T K S D E J E S U S S A C R A -
Pero t é n g a s e presente que por m á s bne- M E N T A D O 
na y compasiva que sea la S a n t í s i m a V i r - M a r í a s do los Sagrar ios Invi tan 
gen. acaba por abandonar a su m í s e r a a l08 amantes de J e s ú s Sacramentado, a 
suerte a los Insensatos que, a pesar de ln C o m u n i ó n p ú b l i c a y solemne, que ce-
todo, se obst inan en el mal y la deshon- 1 J e b r a r á n en C a s a B l a n c a , el 27 del ae-
ran con su conducta c r i m i n a l H e a q u í i tuaJ. con motivo de las fiestas tutelares j 
una prueoa. I de la V i r g e n del C a r m e n . 
U n hombre dado al vicio do la embria- I A est;e acto cle fo X a d o r a c i ó n a l Son- 1 
guez y a todos loa d e s ó r d e n e s que ord i - 1 t is imo Sacramento, deben c o n c u r r i r sobre . 
nariamente le a c o m p a ñ a n , daba g r a n d e s . todo Ios hombres, que comulgan p a r a d a r j 
e s c á n d a l o s en todo el p a í s . No entraba e jemplo . 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L a A s o c i a c i ó n de la Semana Devota 
del C a r m e n en u n i ó n de la C o m u n i d a d 
de P . Carmel i tas del Vedado, dedican es-
te a ñ o los s iguientes cultos a su excelsa 
Madre. 
L o s d í a s 18, 19 y 20, se c e l e b r a r á so-
lemne T r i d u o y los dos primeros d í a s s e r á 
el e jercic io a las ocho de la noche. 
L a s tres tardes de l triduo p r e d i c a r á 
e l R . P . J o s é Vicente de S a n t a Teresa , 
Super ior de la Comunidad y el ú l t i m o d í a 
d e s p u é s del s e r m ó n s e r á l a b e n d l c i i ó n pa-
pal. 
E l d ía 20 c e l e b r a r á l a f ies ta pr inc ipa l . 
A las ocho, s erá la misa de c o m u n i ó n ge-
nera l que c e l e b r a r á M o n s e ñ o r L u n a r d i , 
Secretario de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a . A 
las diez m i s a a toda orquesta en l a que 
p r e d i c a r á el R . P . C a s i m i r o Calzada, S . J . 
P o r la tarde, los ejercicios e m p e z a r á n a 
las cuatro y d e s p u é s de hacer e l triduo 
se o r g a n i z a r a una gran p r o c e s i ó n por el 
mar , con la Virgen del C a r m e n , patrona 
de la m a r i n a . E l embarque se h a r á en 
los j a r d i n e s de l a cal le 22 y Calzada . 
No p o d r á embarcarse nadie s in la t a r -
j e t a que le autorice y que p o d r á recogerse 
en l a p o r t e r í a del Convento, L í n e a , 146. 
20182 20 j l 
C U L T O S E N L A I G L E S I A P A R R O Q U I A X 
D E L 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
D E L V E D A D O T C A R M E L O 
E l d ía 16, a las ocho y media de la m a -
ñ a n a , se t e n d r á misa solemne de minis tros 
v s e r m ó n . L a parte m u s i c a l la d i r i g i r á 
e l Padre Antonio R o l d a n y Ta l iano . 
A l f i n a l de l a misa se c a n t a r á la S a l v í 
Reg ina en la C a p i l l a de Nues tra S e ñ o r s 
del C a r m e n . Se Invi ta para que as i s tan 
a los cul tos Indicados. 
20045 16 Jl-
N O V E N A A L A S A N T I S I M A V I R 
G E N D E L C A R M E N 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
D I A 7. 
C o m e n z a r á l a novena. Todos ios d ías , 
a la socho a. m., m i s a solemne, ejercicioi 
y c á n t i c o s . 
P o r la tarde, a l a s 7, e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, Rosar lo , Novena, 
S e r m ó n y gozos a la S a n t í s i m a Virgen deJ 
C a r m e n . 
L o s sermonea e s t á n a cargo de los B R . 
Padres Carmel i ta s . 
E l d ía 15, d e s p u é s del s e r m ó n , se can-
t a r á solemne salve. 
D I A 16. 
A las siete y media a, m., m i s a d« 
c o m u n i ó n general. 
A las nueve, m i s a so lemne por Monse-
ñ o r A b a s c a l , p á r r o c o del Angel . 
E l p a n e g í r i c o , e s t á a cargo del M u j 
I lus tre Padre Arteaga , P r o v i s o r del Obis-
pado. A s i s t i r á el Htmo. y R d m o . Monseño» 
Aurel io T o r r e s , Obispo de Aug i la . 
P o r l a tarde, a las seis y media, ro-
sarlo y s e r m ó n por M o n s e ñ o r Aurelio, 
b e n d i c i ó n P a p a l , p r o c e s i ó n y despedida, 
E l d ía 23, a las ocho y media, misa 
solemne y s e r m ó n por uu Padre C a r m e 
l i ta . 
J U B I L E O 
N O T A . — D e s d e las doce de 1* mafians 
del d ía 15 h a s t a l a s doce de la n o c h » 
del d í a 10, pueden todos los fieles ganat 
por c o n c e s i ó n de Nuestro Sumo Pontl f lc i 
P í o X , tantas Indulgencias p lenar ias cuan-
tas veces v i s i taren la Ig les ia en !a form* 
que se hace en la P o r d ú n c u l a , apllcabl* 
a las a l m a s del Purgator io . 
10078 16 Jl . 
J a m á s en una Iglesia y no p o d í a ver a 
un sacerdote s in proferir asquerosas b las-
femias . 
S i n embargo, l levaba siempre consigo 
el escapulario que h a b í a recibido s in d u -
da en su juventud, d e s p u é s de su p r i -
mera C o m u n i ó n . E n medio de sus de-
s ó r d e n e s le t -orprendló la enfermedad que 
d e b í a conducirle a l sepulcro; y t o m ó tan 
r á p i d o incremento, que pronto redujo a l 
paciente a l ú l t i m o extremo L a p r o x i m i -
dad de la muerte no c a m b i ó sus senti-
mientos y r e h u s ó con o b s t i n a c i ó n a d m i -
t i r a n i n g ú n sacerdote. Pocos d í a s antes 
de e x h a l a r el ú l t i m o suspiro c a y ó en una 
especie de letargo que se c o n s i d e r ó como 
p r o n ó s t i c o infal ible de su cercano f i n . 
P o r momentos se cre ía Iba a expirar , 
cuando de repente las personas que r o -
dean su Jecho le vert agi tarse y hacer es-
fuerzos con ex traord inar ia violencia, co-
E l 24 las M a r í a s de los Sagrar ios , co-
TOulgar.ln en las U r s u l i n a s n I n t e n c i ó n de 
M o n s e ñ o r Sant iago G . A m i g ó , E u b d i r e c -
tor de las " M a r í a s de los Sagrarlos , que 
el 25 del actual celebra sus d í a s . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A D O S A . U N I O N D E S A N J O S E 
E l s á b a d o 19, a las 8Í4 de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á n los cultos a San J o s é , con 
M i s a cantada, p l á t i c a por el P . Director 
F r a y Euseblo del N i ñ o J e s ú s y la P r o -
c e s i ó n por las naves del Templo . A 
D e s p u é s la J u n t a de Ce ladoras . Se su -
pl ica la as is tencia a las sodas y c o n t r i -
buyentes . 
L a Secretaria . 
20OS0 19 Jl 
E l i T R I C N P O D E L A S A N T A C R U Z 
E l 16 de Ju l io de 1212, chocaron en 
l a planicie de Ins Navas de Tolosa ( A n -
d a l u c í a ) , los e j é r c i t o s cr is t ianos y los 
musulmanes , d e c i d i é n d o s e e l tr iunfo por 
los cr ist ianos . 
L a v ic tor ia de las naves de To losa f u é 
I m p o r t a n t í s i m a y de Incalculable t rascen-
dencia, porque a b a t i ó para s iempre e l or-
gullo de los musulmanes. 
E n c o n m e m o r a c i ó n de este glorioso s u -
ceso, celebra la Igles ia la fiesta del T r i u n -
fo de l a S a n t a C r u z . 
UW C A T O L I C O . 
I g l e s i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Cultos a la S a n t í s i m a V i r g e n del C a r -
men, costeados por la cari tat iva y dis-
t inguida dama s e ñ o r a C a r i d a d Salas de 
M a r i m ó n . 
E l d í a 7 ha dado principio la nove-
n a a l a S a n t í s i m a Virgen . E l d í a 18, a 
las 9 a. m., se c e l e b r a r á la gran fiesta 
con s e r m ó n a cargo del elocuente ora-
dor P . Robers . 
L a orquesta s e r á d ir ig ida por el Maes-
tro Pas tor . 
I n v i t a n a dichos cu l to s : 
E l P á r r o c o . L a C a m a r e r a . 
l a lGS 16 J l 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E M O N S E R R A T E 
N O V E N A Y F I E S T A A N U E S T R A S E 
í í O R A D E L A V I R G E N D E L C A R M E N 
P r o g r a m a . 
E l d í a 11 del presente mes de J u l i o , t 
l a s ocho y media de l a m a ñ a n a d a r á co-
mienzo la novena, m i s a cantada, rezo d«. 
la novena y c á n t i c o s alusivos. C o n t i n u a r á 
todos los d í a s en la m i s m a forma b a s t í 
e l 19. 
D í a 20, a las siete y media a. m., mis» 
y c o m u n i ó n genera l . A las nueve a. m, 
gran misa so lemne cantada a toda orques-
ta, d ir ig ida por el maestro s e ñ o r J a l m i 
Ponsoda . 
E l p a n e g í r i c o de l a V i r g e n del' Carmen 
lo h a r á el R . P . J o r g e C á r a a r e r o , S . J , 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a invi tan a lo» 
devotos de l a V irgen de l C a r m e n a estoi 
piadosos actos. Se r e p a r t i r á n recordatorio) 
y medal las . 
19597 19 j l . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E I - I E S T A E N H O N O R D E ! 
P A T K I A R C A S A N J O S E 
E l m i é r c o l e s , d í a de l a V i r g e n del C a r 
men, a l a s nueve de la m a ñ a n a , se cele 
b r a r á u n a solemne m i s a cantada, a todi 
orquesta , en el a l t a r de San J o s é , en ac 
c l ó n de gracias por una grac ia obtenidii 
por i n t e r c e s i i ó n de l Santo P a t r i a r c a . 
109G8 17 JL 
R E L I G I O S A S D E S A N T A T E R E S / 
P R O G R A M A 
D í a 16 de J u l i o . Solemne fiesta a li 
S a n t í s i m a V i r g e n del C a r m e n . A l a s och. 
y media a . m . , m i s a solemne, cantada po 
la C o m u n i d a d . P a n e g í r i c o de l a Santt 
s ima V i r g e n por e l R . P . Euseb lo de 
C . J e s ú s C . D . 
D í a 20 .—Solemnes cultos a N . P . Sa> 
E l i a s . 
A las ocho y med ia a, m . , mi sa so 
l emne a var ias voces . E l p a n e g í r i c o a car 
go del R . P . J o s é L u i s de Santa T e r e s a . 
Nota .—Desde las doce del 15 hasta l a 
12 p . m . del 16 se gana Indulgencia pie 
n a r i a "totres quotlcs" se visite la. igle 
s i a . 
Be suplica l a as i s tenc ia a estos cultos 
19771 16 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R U N D E R -wood, n ú m e r o 5, se venden dos, una 
c a m a especial de cedro, prop ia para m a -
tr imonio , un s i l l ó n y dos s i l las a m e r i c a -
nas . Pueden verse en T e j a d i l l a , n ú m e r o 
53. bajos. 
20139 20 J l 
PO R E M B A R C A R S E ; S E V E N D E U N escaparate modernis ta , con lunas y 
lavabo, y una c a m i t a de n i ñ o , en H a -
bana , 73, a l tos , entro Obispo y Obrapla . 
S e ñ o r a Micaela G a r c í a . 
20079 19 J l 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
V i c t r o l a , con m i s de ciento c incuenta d i s -
cos, c á m a r a f o t o g r á f i c a , de g a l e r í a , con 
dos lentes, mesa p a r a m á q u i n a de es-
c r i b i r . Todo barato. San Miguel, 86, b a -
j o s . 24 J L 
MU E B L E S B A R A T O S I S E V E N D E N , 1 m u y baratos, varios muebles, camas I 
de hierro y un coche de mimbre , p a r a I n - i 
v á l i d o . C a l l e C á r c e l , n ú m e r o 13, ant iguo. I 
20161 20 j l I 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L n d e r w o o d ó, ca j i ta contadora, estante 
m e r c a n c í a s , enseres, etc., todo se I lqujda 
por e m b a r c a r e l d u e ñ o . Neptuno, 57, l i -
b r e r í a U n i v e r s a l . 24 Ji . 
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N . G E L A T S & C o . 
J L C m i J I R , 1 0 6 - : t 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A M J L 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e n » 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R « o i b i m « « d d p A c n o a « n e s t a S e c o l f t n , 
— p a g a n d o i n t e r e n e s m\ % % a n u a l . — 
T « é a a « a t a » a p e r a o l o n a a p u e d a n « f e e t u a r s o t a m b i é n p e r e e r r a a 
C 6192 
C o n e s t e a p a r a t o , 
l o s n i ñ o s t i e n e n 
s a l u d y a l e g r í a . 
E s c r í b a n o s y l e 
m a n d a r e m o s e l c a -
t á l o g o d e n o v e d a -
d e s p a r a n i ñ o s . 
S A L V A D O & C o . 
3 7 0 7 D e l m a r B c u -
l e v a r d . S a i n t L o t u s , 
M o . U . S . A . . . . 
8d-10 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
L A N E U R A S T E N I A y s u s C A U S A N T E S es s i e m p r e v e n c i d a . E l c e r e -
bro y n e r v i o s r e c u p e r a n s u n a t u r a l e n e r g í a y v i g o r ; e l c o r a z f l n r e g u l * 
BUS f u n c i o n e s , e l D E C A I M I E N T O S B X U A L r e c o b r a s u n a t u r a l v i r i l i d a d / 
no h a y c a s o q u e I n d i q u e E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N , P O S -
T R A C I O N , A B A T I M I E N T O , e tc . . q u e s e r e i l a t a . — — — — 
B E L A S C O A L V , 11Z, 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espec ia l , ' a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de t a m a s i a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n . Neptuno, 15U, entro E s c o b a r 
y Gervasio. T e l é f o n o A-i020. 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cncnt.o juegos de cuarto, juegos do co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
bala, si l lones de m i m b r e , espejos dora-
dos, Juegos lapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s , 
escritorios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s ae sala, comedor v 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, c o l u m -
na» y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
tr icas , s i l las , butacas y esquifes d o r a -
dos, porta-macetas esmaltados, v i t r i n a s 
coquetas, enttemeres cherlones, adornos 
y f iguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas , relojes de p a -
r<-d si l lones de portal , escaparates a m c -
ncanoa , l ibreros, s i l las g iratorias , nere -
ras , aparadores, paravones y s i l l e r ía J e l 
MIS en todos loe estilos. 
Antes de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c l a L " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien «erv idoa . No confundir , Neptuno. 
159. 
Vendemos mnebloa a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto de l 
m á s exigente. ; 
L a s ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen 'en l a e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n forzosa do muebles y p r e n -
das por hacer grandes reformas en el 
E n Neptuno, lo3, casa de préstamoB1 
' • L a E s p e c i a l , " vende por la mi tad de 
s u valor , escaparatea, c ó m o d a s , lavabos, 
camas de madera, si l lones de m i m b r e , 
sil lones oe portal, camas de hierro, ca in i -
tas de n i ñ o , cherlones chlfenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, v i t r i n a s , aparadores, e s c r i -
torios d s s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros, m a -
cetas, co lumnas relojes, mesas de corre -
fieras redondas y cuadradas , juegos de 
sala , de recibidor, de comedor y e o r -
t í c u í o s que es Imposible detal lar a q u í . 
alquiiamoB y vendemos a plazos, las ven-
tas para e l campo son l ibre envase y 
puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: " L a Espec ia l" queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervakio. 
T \ f A Q U I N A 8 6 I N G E R , L A S V E N D E M O S 
I f X a plazos, las a lqui lamos y las arre -
g lamos d e j á n d o l a s como nuevas. Sol , 19L 
t e l é f o n o M-1603. 
19271 15 Jl . 
C E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O . 
k J esti lo L u i s X V I , de caoba, con esca-
parate de 3 lunas , en 200 pesos. C o r a -
l o s t e l a , IOS, c a s a Vega. 
10S02' 16 J l 
C E V E N D E : U N E S C R I T O R I O , U N A 
>J v idr iera y un armatoste, moderno. Se 
dan muy baratos. Neptuno, 62. 
19455 24 J l 
C J E V E N D E , E N A N U I A S , 47, T R E S 
s l l l o n e , de barber ía , K o k e n . 
19152 24 J l 
C E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
k J en cien pesos, con escaparate con l u -
nas, c a m a de matrimonio, tocador y mc-
su de noche. I n d u s t r i a . 103. 
lítótíl 18 J l 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E i S ' 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A . 9 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
d i c o i n t e r é s s o b r e m u e b l e s y j o y a » . , 
y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e a r t e q u e 
r e p r e s e n t e n s ó l i d a g a r a n t í a . N o «e 
d e c i d a a c o m p r a r , e m p e ñ a r y v e n d e r 
s i n v i s i t a r a n t e s n u e s t r a c a s a . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
p a g á n d o l o s m á s q u e o t r a s c a s a s y 
t a m b i é n s e c a m b i a n y a r r e g l a n . A b s o -
l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a e n l a s o p e -
r a c i o n e s . T e l . M - 1 9 6 6 . 
17604 28 jt 
SE D E S E A C O M P R A R U N O S M U E B L E f _ para poner una c a s a de h u é s p e d e s , d 
cuarto, de comedor, de sala, un piano | 
una pianola . Av i sos a l t e l é f o n o M-164i 
20014 18 j l . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
procedentes de un remate, en oficina p ú -
bl ica , l iquido diez, f lamantes , marcas 
L c m l n g t o u y Underwood, a $65 y $75. E n -
v i ó l a s a l campo, garant izando importe 
S a n L á z a r o , 17L altos. 
19195 22 Jl 
C E V E N D E N U N J U E G O D E C U A R T O , 
IO moderno, y otros muebles, todos en 
m a g n í f i c o estado. O ' F a r r i l l , 26, V í b o r a ; 
de 3 a L 
19624 15 J l 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
j r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
• a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
I m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s e l a s e a , a s í c o m o c u b i e r t o s 
¡ d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
¡ d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
' N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
¡ C 5785 Id - lo . 
I M á q u i n a s d e c o s e r d e " S i n g e r " 
' l a s a lqui lamos a un peso mensual , t a m b i é n 
{ las vendemos a plazos, y l a s arreglamos, 
i d e j á n d o l a s como nuevas y se venden al 
¡ contado b a r a t í s i m a s . Vendemos toda c la -
se de muebles a plazos. Sol, 101, entre 
Vi l legas y E g i d o , T e l . M-10O3. M e n é n d e z 
y F e r n á n d e z . 
18779 17 JL 
CO M P R A M O S A P A R T I C U L A R E S U N b u r ó cort ina , un b u r ó plano, una caja 
| de caudales, un estantico, s i l l a s , s i l lones 
I y o tros muebles de of ic ina. L l a m e en 
I seguida a l A-1824. 
I 19924 18 J L 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
18572 81 Jl 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e Yo-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e al 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , t a p l z i y pone cuero. Ss res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. G a -
rantizo el trabajo . T a l l e r : Pefialver, 86. 
T e l é f o n o A-41tíS. 
18570 31 j l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 ? 6 . 
A l comprar sus muebles, vea e l gTande 
y var iado surtido y precios de esta casa-
donde s a l d r á bien servido por poco cU^ 
uero; hay juegos de cuarto con coqueta" 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; a j , a . 
radores, de estante, a $14; lavabo*, á s i a ' 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Jue* 
gos completos y toda clase de plecas suel 
tas relacionadas a l giro y loa precios an 
tes mencionados. V é a l o y se convenepri' 
S E C O M P R A 1 C A M B I A N M U E B L E S KI 
J E S E B I E N ; E L 11L * r i ' 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de f sml l ia , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser ai contado o a plazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 Agento de S in -
gcr. i ' ío F e r n á n d e a . 
18447 x\ J l 
t-'N L A C A L L E 15, E N T R E L T M , j Vedado, se vende un Jueeo de comB-
dor, muy fino. 
19876 
juego de co e-
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso 
rloa do p r i m e r a clase y bandas do BQ 
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses p s r a los mi smos V l u 
da e H i j o s de J . For teza . A m a r g u r a ¿V 
T e l é f o n o A-5030. «"«rgura, 43. 
19150 31 j , 
l \ f A Q U I N A S D K E S C R I B I R , A C A B A D A S 
I L L de rec ib ir de los Es tados L u i d o s ven-
do m á q u i n a s de escr ibir iguales que nuo-
vas y de todos loa sistemas. L u i s de 
los Reyes . Compra, venta y r e p a r a c i ó n 
Obra p ía y Cuba . T e l é f o n o A-103íí. 
17&68 — -
C E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S MOS 
tradores , de cedro, con sus re jas di 
dos metros de largo, por tres cuarto d' 
ancho cada uno, propios p a r a una colee 
tur la o escr i tor io . Se dan baratos. I n 
forman y pueden verse en Compo'stelf 
110. de 8-112 a 11 y de 1-112 a 6. 
19808 19 Jl . 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de v a r i a s cajas contadoras, m a r c a "Ns 
t ional", f lamantes, garant izadas y com 
ganga. Se venden en la calle de B a r ce 
lona, 3, imprenta . L a s hay con letras d 
dependientes, c in ta y ticket, con letras 
c inta , con c inta y s i n olla y r n a n i g u e t í 
T a m b i é n hay otras s i n manigueta, esmal 
tadas, color caoab y niqueladas. V é a l a 
y se c o n v e n c e r á de lo que se le ofrece. 
19547 24 j l . 
" L A P E R L A " 
A n i m a » , n ú m e r o St, cas i esquina a G a 
l lano. Nadie que vele por sus interese 
debe de c o m p r a r sus msebles s i n ver lo 
precios de esta casa. Tenemos escapa 
ratee desde $12, camas desde $10, escr l 
torios, l á m p a r a s , s i l l e r í a de todas clase 
a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos de cuar 
to, sa la , y comedor, casi regalados. 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a lhajas y objetos 4 
va lor cobrando un í n f i m o i n t e r é s . 
18998 31 Jl 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a toda c lase de muebles que se 11 
propongan. E s t a casa paga uu cincuenti 
por ciento m á s que las de su giro. T a m 
b i é n compra prendas y ropa, por lo qui 
deben hacer u n a v i s i ta a l a m i s m a antei 
de I r a otra, en la segur idad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv í 
uos biem y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-19U3 
18992 31 j l 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e i 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 ato-
L a I n t e r n a c i o n a l , c a s a d e p r é s t a m o s 
m ó d i c o i n t e r é s y g r a n r e s e r v a e n lai 
o p e r a c i o n e s , g r a n s u r t i d o d e t o d a da 
s e d e m u e b l e s , s e c o m p r a n , v e n d e n } 
c a m b i a n , DO h a g a o p e r a c i ó n a l g u m 
s i n v e r l o s p r e c i o s de e s t a c a s a . V i r 
t u d e s , 3 0 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a 
T e l é f o n o A - 0 2 3 6 . 
18S71 2 ag 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e # 
c a m b i e s u s m u e b l e s 7 p r e n d a s e i 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a 3 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 ln . 17 ab. 
EN $40 S E V E N D E N D O S E S P E J O S , t por 30, lunes vlseladas, acabados di 
pintar . Cine Niza . Prado , 07. 
19708 11 j l . 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A ¡ H A 
R i N A y u m n e i é s e en e l D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 6 d e 1 9 1 9 . i í í H X X X v i ! 
S u í c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ÍVIA. 
í v l h A y a m i n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o j C a . 
D E í r Á H í ? 
V I A J E S R A P I D U S A E S P A w A 
v a p o r 
S e p o n d r á a l a c a r g a e n este p u e r -
to a f ines de l m e s en c u r s o c o n d e s -
t ino a C a n a r i a s y E s p a ñ a . 
S u m i n i s t r a r á n i n f o r m e s y t ipos d e 
flete los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A & C o . S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
V 15d-6 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l "Infanta IsabeP 
de 1 6 . 5 0 0 tone ladas -
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 16 d e l c o 
i r i e n t e a l a s 4 d e l a t a r d e p a r a 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n 
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n igne-c io . I b . T e l . A - 3 0 8 2 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
S a l d r á de l a H a b a n a el 12 d e l c o -
m e n t e , p a r a 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S . V I G O . 
G I J O N . S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n e s t e p u e r t o t o m a r á p a s a j e r o s d e 
t e r c e r a c l a s e , e x c l u s i v a m e n t e , c m 
d e s t i n o a C A N A R I A S . P a r a m á s i n -
f o r m e s d i r ig i r se a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . T e l . A - 3 0 S 2 . 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
s a l d r á s o b r e e l 3 0 de J u l i o p a r a 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e U 
C o r a p a ñ i k . T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e x j C U . 
( P r o v i s t o s dz la T e l e g r a f í a s m h i l o s ) 
P a x a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n «"sta C o m p a ñ í a , d i r i g u s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos - T e L A - 7 9 0 0 . 
E J v a p o r e s p a ñ o l ^ v a p o r BARCELONA Antonio López 
A V I S O 
5 e p o n e en c o n o c n n i e n i o d e los se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m u 
c x t i a u j e r o s , q u e esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
sin a n t e s presentar sus p a s a p o r t e s ex-
p e d i d o s o v i s a d o s p o i el s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d u y . 
C a p i t á n C A R O 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 1 8 d e l a c t u a l . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y co -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r c o r r e o 
Reina María Cristina 
C a p i t á n 
C O M E E L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
( 
el d í a 2 0 d e J u l i o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
E l v a p o r 
Antonio López 
C a p i t á n C A R O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 3 0 d e l a c t u a l . 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
C O M P A R I A G E N E R A L E I R A N -
S A T I A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o con-
t r a t o p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c é s . 
E í v a p o r 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 6 D E J U L I O 
y p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S t . N a -
z a i r c s o b r e e l 
5 D E A G O S T O 
E l v a p o r 
VENEZUELA 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
1 6 D E A G O S T O 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e el 
2 7 D E A G O S T O 
L Í N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
r r e o s " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 U . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
L Í N E A 
W A K D 
L a R t t t a P r e f e n c u 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S , 
New T j r k . 
ttogr+ito. . 
Verai-ra«. . 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a -
; a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : l e l é f o m 
A - 6 b 4 . P r a d o , 1 1 6 . 
V A r O K E S 
C O S T E R O S 
E G R E S A M V l E K A Ü E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o em-
. b " " ± r , a . . l 0 S . R o n e r o 
e m p r e s a , e v i t a n d o que > í , 
a l m u e l l e m á s c a r g a ' q u ^ ^ < 
q u e r u e d a t o m a r e a ,Us ^ J ? 
nes . s u f r i e n d o é s t o s largas 7 V 
h a d i s p u w t o lo s i g m e n u . . 0 r S 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r 
m a n d a r a i m u e l l e , « t i e n d a i ^ i 
m i e n t o » p o r t r i p l i c a d o p a r a ^ 
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á J i * * ! 
P A R T A M E N T O D E F U * H 
E m p r e s a p a r a q u e e n e I l o s ^ S 
g a el se l lo d e A D M I T I D O " ' ^ 
2 o . Q u e c o n e l e jemplar A i 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o ^ 
tea h a b i l i t e c o n d i c h o sello * H 
p a n a d a l a m e r c a n c í a a i m u ! ! * ^ 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r o L 1 ^ 
q u e q u e e r t é pues to a l a ca'r». ' 
3 o . Q u e todo c o n o c i n ü S : 
d o p a g a r a e l f lete qUe 
l a m e r c a n c í a e n é l m a u i f ^ ^ i 
o n o e m b a r c a d a . ^ 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c * ^ . 
ta l a s t res d e l a t a r d e , a 
r a s e r á n c e r r a d a s l a s puertas i ^ 
a l m a c e n a d e l o r e s p i g o n e » de 
l a ; y c 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a n^ L 
gue a i m u e l l e . á d c o n o ^ ^ 
Hado , s e r a r e c h a z a d a . * 
E m p r e s a N a v i e r a de CaK. 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l de 
E l D I A K I O D E L l m j y . 
N A e s e l p e r i ó d i c o de ma. 
y o r c i r c u l a c i ó n . . ^ 
A L Q U I L E R 
C A S A S » P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A h i 
MaHRQ 
P r ó x i m o a c u m p l i r s e e l c o n t r a t o , s e 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n g r a a 
a l m a c é n , q u e m i d e 5 0 0 m e t r o s , e n i i 
c a l l e d e O t i c i o s , n ú m e r o 1 5 . I n t o r m a n 
e n N e p t u n o , 2 l b , a l tos , d e d o s a c i n -
c o , l e i é l o n o A - Ü 3 7 0 . 
Q K A I / Q U I L A , LJí E & r J L E X D l D Ü L O -
cal contiguo a l cine '"Ideul," en U u -
liano, 'Jt., propio para establecer una 
J n ü u s t r i a de lielauos, dulces, etc. T a r a 
m f ó r m e s dir igirse a A d o l í o Uoca. Sun 
iuiguel, 76 T e l é f o n o A-6tí23. 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s d e 
I f i a l e c o n , ' / 2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , d e s p a -
c h o y s a l a b e l l í s i m a . I n f o r m a n e n i o s 
m k m o s . M m e . F r a n c i n e . 
LO C A L , N K r x t N O Y G K K V A S I O , S E | da parte del local dedicado a cani l -
s e r í a por enfermeda del camisero. Mu-
clio movimiento y p a r a cualquier nego-
cio a n á l o g o . T e l é f o n o A-S620. 
108o6 l o j l 
J t ^ U b D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y Á f í D 
20111 19 j l 
CJB A l i Q I J I L A N L O S B A J O S D E L A -
gunas, 73, c o n s t r u c c i ó n nueva, con &a-
ia, comedor, 3 cuartos, cocina de gas y 
doble servicio, en la misma informan. 
20129 19 j l 
IP S P L E N D I U O S A L T O S . S E A L Q U I L A N \i los de Vir tudes , 137, compuestos de 
sa la , saleta, comedor, seis habitaciones, 
dobles serv ic ios sanitarios , todo con 
frontes a la brisa. In forman en los ba-
jos, donde e / i la l lave. 
20116 19 j l _ 
C J E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D 2 L 
Monte, 95, una casa de porta l , sa la , 
comedor, cuatro cuartos , m a g n í f i c o ba-
fio, acabada de reformar. Su prec io : 85 
pesos. I n f o r m a n : Sa lud , 20, oficina de 
alquileres. 
20037 1S J l . 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
E n la manzana comprendida por las ca 
lies de Uenjumeda, Santo Tomas, M a r q u é s 
G o n z á l e z , y Oquendo, acabadas de f a b r i -
car, se alqui lan espaciosas naves propias 
para cualquier indus tr ia . I n f o r m e s : M u r a -
lla , 57. B a n c o G ó m e z Mena. 
10116 21 j l . 
V E D A D O 
"\ R E D A D O : A L Q U I L O P L A N T A B A J A . 
> dos cuadras de L í n e a , precio equi-
tativo. I n f o r m e s : 13 y M, caté . Vedado. 
20140 23 j l 
O E A L Q U I L A E N L I N E A Y 10, U N ( Í A -
O raje capaz para dos m á q u i n a s , e n t r a -
d a independieme por 10, con servicio de 
agua y luz. Informes: L í n e a , 101. 
20006 19 j l 
C E A L Q U I L A C O N C E P C I O N , N U M E K O 
V_> l i o , entre Octava y Porvenir , Víbora , 
sa la , saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, patio y traspatio. Cuarto y b a ñ o c r i a -
dos, independiente. In formes: Monte, n ú -
mero 1. Z o r r i l l a , hijo. T e l é f o n o A-7241. 
20183 20 j l ^ 
f ^ N L A V I B O B A , SAN M A K I A N O , 18, 
i i y a una cuadra de la c a l z a d a ; se 
a lqui la una fresca y c ó m o d a casa con 
g a r a j e y d e m á s comodidades. Puede ver-
se de 3 a 5 de la tarde e i n f o r m a r á n 
en Car los 111, 7. 
20.27 22 j l . 
P a r a p e r s o n a de g u s t o : E n e l r e p a r t o 
d e M e n d o z a , c a l l e S a n M a r i a n o a 
L u z C a b a l l e r o y a u n a c u a d r a d e l e s 
p l é n d i d o p a r q u e de M e n d o z a , se a i -
q u i l a u n m a g n í f i c o c h a l e t de dos p l a n -
t a s , e n l a a c e r a de l a b r i s a , q u e t i e n e 
p o r t a d a a l a s dos c a l l e s , r e c i b i d o r , s a -
l a , c o m e d o r , c u a r t o d e e s t u d i o , g a b i -
n e t e y s e i s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
j | l o s a ' tos " n u n a m a g n í f i c a t é r r a -
\ i caai los, amueblados, esquina fraile, z a q u e d a a l a s COS c a l l e s . T i e a C adf . -
m á s u n g r a n d í s i m o g a r a j e , c u a r t o d ¿ 
c r i a d o s c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e s e r v i -
c i o , c o m o a s i m i s m o otro p a r a e l c h a u -
A C E D A D O : C A L L E 10, E N T R E 17 Y 10, 
* se a lqui lah garajes , completamente 
independientes ; l lenen agua y luz. I n -
f o r m a n : F-13y6. 
2015S 20 Jl 
$330 a l mes. 19 y D , Vedado 
20163 19 j l 
S e a l q u i l a o v e n d e u n a e s p l é n d i d a r e -
Q B A L Q U I L A UNA H E R M O S A A( C E S O -
k j r i a ; Gervasio, esquina a S a l u d ; tierie 
sa la y saleta y patio y sus servicios sa-
ni tar ios . Vale "$30. D o s meses en fondo 
I n f o r m a n en la c a r n i c e r í a de la esquina. 
20039 18, J l . _ _ 
C E A L Q U I L A , A C A B A D A D E C O N S -
k J tru ir , la hermosa c a s a Manrique 111, 
con todas las comodidades m o d e r n a s : a m -
pl ias habitaciones, m a g n í f i c o c o m e d ó n , 
gran patio, etc etc., espacioso z a g u á n pa-
ra m á q u i n a . .$200. I n f o r m a n : T e l . A74Tí . 
109S3 M j l -
CJK A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A J O S 
\.J de la casa Neptuno. 33S, esquina a B a -
sarrate , con sala, sa leta , cuatro cuartos , 
b a ñ o , cocina y d e m á s servicios a personas 
,rte gusto, i n t o r m a n en el 307 de la m i s -
ma calle. 
19928 16 j l . 
( J E A L Q U I L A P A R A UNA M A Q U I N A 
k J part icular , un amplio z a g u á n con l la -
ve de agua y escaparate para guardar 
utens i l ios del mismo . Obrapia , 07. esqui-
n a a Aguac« t« -
19931 22 j l . 
C E A L Q U I L A L A H E K M O S A V V E N T I -
k J lada casa Habana, 19S, esquina a J e s ú s 
María . Puedo verse e in formar eu la m i s m a , 
de 12 a 4, exc lus ivamente . 
1í)Rfi7 18 J l . 
\ A i O K K E X l E . M P ü \ D I N E R O . I N E O R -
X X mes gratis de casas que ae van a des-
ocupar; aproveche lu oportunidad. B u -
rean de c a s u » v a c í a s . L o n j a , 434, de 9 a 
12 y de 2 a a T e l é f o n o A-65C0. 
1S560-62 31 Jl 
E l D e p a r t a m e n t o H e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas paiv. a l -
qui leres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. P r a d o y Trooadoro; 
de S a 11 a. m. y do 1 a 3 y de '/ A 
9 p. m. 'J'eJéíono A.-5417. 
s i d e n c i a e n l a c a l l e 6 y A , d e l m o - ' r - ' r-i „ „ „ - i i -
, , . . i o • i «« í i e u r tA c u a r t o de b a ñ o y s u s c s p l e a -
d e r m s i m o R e p a r t o L a S i e r r a d e M e n - d i d o s . ^ % £ a ü s f a c e n a l a p e r . o -
d o z a . D o c e c u a d r a s d e l V e d a d o y t r e s n a d e m á 3 r e f i n a d o to T a m b i ¿ n 
d e l t r a n v í a , l e n e s i e te h a b i c a c i o n e s , I ^ „^„T,„t,- • „ „ „ i „ 
• • i i i - s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s de c o m p r a , 
d o s b a ñ o s u n o de e l los c o n a p a r a - p a r a m á s 'mUx^ ^ a l T c . 
tos d e h u d r o t e r a p i a y a d e m a s p o r t a l , i ! é f o n o j . ^ ^ ó ^ n a ! y de 6 a 8 
s a l a , v e s t í b u l o , s a l e t a , h a U c e n t r a l d e a B u e n a V e n t u r n ú m e r o 6 0 c a s i ^ 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e t r a n c e s s m m u e l l e ni a r o q j . ' . 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e i a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e alurav-
i m o , p a t e n t a d o , no opr i me los p u l m o -
j aes , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
| y e s o , y p u e d s u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
i q u e %t note . V I E N T R E A B U L T A D O 
1 o c a í d o es lo m á s r i d i c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a l a j a o i t o 
j p é d i c a se e l i m i n a n las g r a s a s s e n s i b l t -
| Jnente . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o g r a -
¡ d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l " i -
| n o n , d e s a p a r t e ! . i n d o e n el a c t o c u a n -
I l o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
| n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
i o c u r r e c o n la a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
i y p . e r n a s torc idos y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
l ' I E U . X A S A K T I K 1 C 1 A L . E S Dfl A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e r ' a l i s y ' 
M a d r i d . 
10148 31 j l 
IflN ( A S A D E L N M A T K I M O M O SIN M -J ñ o s , ae a lqui lan tros habitaclonea, 
j i i n t n s o separadas , para guardar ir.ue-
blea, m e r c a n c í a QUC no se a l tere o a uno 
. o dos v iajantes . Se^ piden y dan referen-
i c ias . Apodaca , 19. bajos . De 12 a 2 y de 
0 a s p. m. 
20157 10 Jl 
SE A L Q U I L A E N C U B A , 7, E S Q U I N A A T e j a d i l l o , un apartamento y un cuarto 
para escr i tor io de abogado o comis ionis -
t a o para hombre solo de moralidad. E n 
la m i s m a in forman todos los d í a s de 
d o c e m e t r o s , c o m e d o r , c o c i n a , p a n t i y , 
g a r a j e , l a v a n d e r í a , c u a r t o s p a r a c h a u -
f f e u r y c r i a d o c o n s u s s e r v H o s , j a r -
d í n y a c e r a d e l a b r i s a . L a l l a v e , e l 
s e r e n o d e l p a t i o c o n t i g u o . I n f o r m e s : 
N e p t u n o y B a s a r r a t e , a l to s de l a b o -
d e g a . S i n o e s f a m i l i a a c o m o d a d a q u e 
n o se p r e s e n t e . 
20034 20 j l . 
q u i n a a S a n M a r i a n o , y a l T e l é f o n o 
A - 3 2 3 5 . C a l l e F l o r e s y M a t a d e r o , c 
l a s m i s m a s h o r a s . E l c h a l e t p u e d e v ? i 
se a t o d a s h o r a s . 
193S8 :G Jl 
N L O M E J O R D E L V E D A D O , S E A L -
JLJ qui la l a bermosa casa s i tuada en ia 
calle de Paseo, 23, entre 13 y 15. E n la 
misma i n f o r m a r á n . 
1W82 17 J l . 
PA T R O C I N I O Y J .A. MACO, I ;» MAS al tos do loma del Alazo, frepte a la 
br i sa , a l q u i l a hermoso chalet, de 2 pisos, 
portal , sala, ocho habitaciones a l tas y 
bajas . Dobles servicios . J a r d í n y patio 
propio para personas de gusto. $140 
mensuales . T e l é f o n o 1-1270. 
10840 18 J l 
EN L A VI1JURA. ME A L Q U I L A L A C A -sa Beni to L a g u e r u e l a . 15, despurs del 
paradero, con sala, recibidor, cuatro ha-
C E A L Q U I L A E L I ' I S O A L T O D E R E * | bltacloncs, comedor, servicios de fami -
c í e n t e c c n a t r u c c i ó n , en la calle 20, en - . Ha y cuarto de b a ñ o y de criados, cielo 
tre B y C. V r e c i 0 : 85 pesos; tiene sa la , I raso de concreto. I n f o r m a n : Hospi ta l , 4(!, 
comedor, cuatro cuartos , cuarto de c r i a - j frente a i Parque , altos. T e l é f o n o M-1(J5Ü. 
dos, b a ñ o moderno. I n f o r m e s : A. G. T u - 10635 16 J l 
ü ó n . A-2856 y F-1183. L a s l laves a l lado. 
19046 20 j l . 
\7REDADO. SE A L Q U I L A N EOS H E K -
I mosos y e s p l é n d i d o s altos ca l le A, en-
tre 17 y 19, compuestos de cuatro h a b i -
taciones, sala, comedor, cuarto de b a ñ o , 
dos p á r a criados. L a llave en B y 17. 
19666 20 J l . 
V A F I O S 
S E A R R I E N D A 
u n a f i n c a d e s i e t e c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a , t o d a d e f o n d o , s i t u a d a e n 
A l q u í z a r , c o n s i e t e c a s a s d e t a b a c o 
U E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ven-
KJ filados altos de calle l ü , n ú m e r o 14, 
Vedado. E n los bajos informan. 
C E ALQUILA u > PISO BAJO A \ d o n k i s , c a l d e r a s , t u b e r í a s , o p e r a d a 
O brisa , de ¡ e c l e n t i c o i u t r u c c l ó n , s i tuado; J o f n f í n P n r a t r a t a r » F m n A r l r a d n 
callo 27, e iun; A y Paseo, tiene p ó n a l . sa ¡ a e l o a o ' r a r ^ " a t a * • M i p e a r a U O , 
la, comedor, tres cuartos de criado y do-
bles Btrvicio.s. Prec io : $75 mes, s i dcsc-a 
taraje puede a b i u l l a r s c t a m b i é n . P r e c i o : 10 mcr . L u ¡ lave a l lado o en la misma. 
i n f o i n . e s : A . U . T u ñ ú n . A-2ÍÍÓ6 o F- l l í s3 . 
10551 l'J j l . 
M A K I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A \ P O G O L O T l l 
C J E A L Q U I L A O SE VENDE, P R - l X l -
VJ ma a desocuparse, la casa Sama, 40, 
Marianao, con sala, saleta, s a l ó n de co-
mer, doce dormitorios, cinco b a ñ o s , co-
cina, agua caliente, garaje, g a l e r í a c u -
bierta, terrazas. I n f o r m a : F-193& 
li í674 17 J l 
C E ALQUILA, EN L O MAS C E N T R I C O 
de Marianao, una casa amueblada , con 
sala , saleta, comedor y cuatro cuartos y 
z a g u á n , para un a u t o m ó v i l ; tiene agua, 
t e l é f o n o y luz e l é c t r i c a por s e l , mesen 
o m á s . In formes : K c a l , 106. T e l é f o n o 
I-7Ü89. 
10443 17 j l 
A L x i JL>1 A £ \ . \ J \ . \ J x . y i l i O 
R A B A N A 
C E ALQUILA l N A SALA Y S A L E T A , 
yj con uos balcones a ia calle, a media 
c u a d r a de la Calzada , casa moderna p a -
ra of ic inas o personas de mora l idad; con 
referencias. Cal le T a m a r i n d o , n ú m e r o 
lÜVi, altos, Izquierda, J e s ú s del Monte, 
20005' 2ü J l 
C!B A L Q U I L A UNA HABITACIÓN, EN 
>J casa de fami l ia , con vis ta a la callo. 
Ual iano, U-B, a l tos . T e l é f o n o A-2202. 
20101 19 j l 
IXN C A S A DK F A M I L I A D E M O R A L I -J dad, se a lqui la un departamento c ó m o -
do y venti lado, con b a l c ó n , luz e l é c t r i c a 
y d e m á s servic ios y muebles s i los desea. 
Prec io m ó d i c o . L a m p a r i l l a , 78, a l tos . S i l -
ve t a m b i é n p a r a oficina. 
20004 22 Jl . 
1 V J S H A B I T A C I O N E S , G R A N D E S Y 
.IL> vent i ladas , se a lqu i lan en San I g n a -
cio, 106, alto, casa decente y en el cen-
tro comercia l de la Ciudad. 
10712 M Jl 
" E L C R I S O L " 
L a mejor c a s a de h u é s p e d e s de la Re-
p ú b l i c a , acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fr ía , t )do 
el servicio esmerado, buena comida, r.a-
dle se mude s in verla, pasan los oarros 
por la esquina. Leal tad . 102, esqulua a 
San Rafae l . T e l é f o n o A-9158. 
18541 1 ag 
S e a l q u i l a e n M u r a l l a , 4 8 , a l t o s , u n a 
h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e so lo o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E n l a m i s m a u n a 
s a l a . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel A* 
E s t e gran hotel se encuentra situadnlr 
m á s c é n t r i c o de l a ciudad Mu! CÚ̂ Í 
I-ara fami l ias , cuenta con muy buenoít 
,Jart"m*nt?s 2 lu calle y habitación^ 
de W.flO, $0.75, $1.50 y $2.00. Bafi'ogt 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P Í e c i o s c Z d ü 
Para los h u é s p e d e s estables. ^ 
C E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S V VEÑÍ 
lados Departamentos para oficinas, 
la casa Cuba . n ú m e r o 58. Informan, 
l a m i s m a . ' 
10620 
19021 10 J l . 
H 0 T F X M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. T o -
das las habitaciones tienen b a ñ o p r i v a -
do y a g u a cal lente a todas horas. E l e -
vador d í a y noche. Su prop ie tar io : A n 
tonlo V i i l a n u e v a , acaba de a d q u i r i r el 
g r a n C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa la 
p l a n t a b a j a , y ha puesto a l frente de la 
coc ina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la H a b a n a , donde encontra-
r á n las personas de gusto lo mejor , den-
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n , frente el 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-6393 y A-4907. 
19141 31 Jl 
T > E E R I G E A ADOR C E N T R A L , OBRAPIA, 
X V ÜS, a lqui lase replo departamento, ba l -
c ó n ca l le , ^25; otro, $15; l impieza, luz, 
lavabo, banaderas duchas agua a b u n d a n -
te etc., a oficinas, comis ion i s tas hom-
bres solos mora l idad . Portero e n s e ñ a r á . 
A j u s t e : M a n t e c ó n . T e l é f o n o F-4043. 
19620 15 j l 
( J E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S f T i 
partamentos , d é una, dos y trei í 
bitaciones, todos con cocina ind"ependif-i 
S a n . l o s é , 112. 
16 % 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n casa para fami l ias y la mejor iltiri 
en i a H a b a n a , Neptuno, 2-A, altos del al 
Centra l . T e l . A-7U31, con todo el confoi 
necesar io , ofrece a l públ i co el máí 
dico hospedaje, excelente comida Irw 
esmerado. 
18761 i JJ 
S ^ B B A P I A , 01. S E A L Q U I L A N HABlfl 
KJ clones, en los altos, con toda clase i 
comodidades. 
jggjg 18 jl 
L^N ZANJA, I I , A L T O S D E L PABADt 
J _ J ro de t r a n v í a s a Marianao, se alqil 
lan Juntas .dos hermosas y ventiladas to 
Litac iones . I n f o r m a n en la misma na 
19030 16 Jl 
H O T E L R O M A 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r i p e s : 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 6160 23d-9 
"JTN JOVEN SOLO DESEA UNA H A B I -
O t a c i ó n chb a, en casa par t i cu lar , en los 
a l rededores , de Galiano. I n f o r m a : Sr . E . 
A p a r t a d o S25. H abana . 
8d 12 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n r & c i é s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
n ú m e r o 1 8 . D e 1 1 a 5 . 
J0005 Jl . 
VA R A D E R O : S E A L Q U I L A E L I I E R -moso chalet " V i l l a Rosa ," en la P l a -
y a Norte, de dos plantas, completamente 
amueblado, con 7 cuartos, agua corr i en -
te, luz de carburo y e lec tr ic idad; y tres 
cuartos de criados. I n f o r m e s : H a b a n a , 
E g l d o , 2, E l Y u m u r i . C á r d e n a s . Indepen-
dencia, 149. 
20120 19 j l 
T O C A L , P A R A O F I C I N A , CON' T R E S 
JL-Í apartamentos , en lugar c é n t r i c o . P r e -
cio 35 pesos. I n f o r m a n ea Monte, SU. i 
20073 19 J i 
Q E A L Q U I L A N L O C A L E S P A R A O F I C I - ! 
M na , en el E d i f i c i o E s c a r z a . O b r a p i a , 
nflmero 22. 
201-11 21 J l 
EN C A S A P A R T I C U L A R . 8 E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n elegante a una s e ñ o r a 
honrada, que tenga referencias. Z a n j a , 111, 
bajos. V a l e 10 pesos. 
2U03S 18 J l . 
C E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , «I, 
K J e s q u i n a a Vi l legas , una hermosa habita-
c i ó n , con vis ta a dos calles, pisos de mo-
saicos. 19433 18 J l . 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S I n d u s t r i a , 124, esquina a San Rafael 
H f r m o s a s y ventiladas habitaciones, mag 
niClca terraza con J a r d í n . Se admita1* 
abonados a l a mesa, a $20 mensuales. 
li.'7-J4 16 Jl 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a d r a del Parque Centra l , esqui-
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuege. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen b a ñ o s par-
t i cu lares , agua caliente (servicio comple-
to) . Precios m ó d i c o s . T e l . A-9700. 
19S93 11 a g 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. T o d a s las habitaciones tienen 
Ir.vabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a l a s f a -
m i l i a s estables, el hospedaje m á s serio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é -
fono: A-026S. Hotel R o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado, 101. 
G X A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a une) 
c o n Í.U b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
1S994 31 Jl 
/ X V S A B U E E A L O , ZULUETA, 32. HA-
\ J bitaciones frescas, una grande de 
azotea. T a m b i é n en los altos de P a y r e t 
hay habuacioues a la calle. E s t a s casus 
son las m á s c é n t r i c a s . 
17406 21 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io , s e ñ o r Manuel' R o d r í g u e z F i -
l loy. E s p l é n d i d a s h a b i t a c i ó n e s . B ien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua ca -
lieute y fr ía . T e l é f o n o A-4718. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. P o r d í a , $1.00. C o -
midas , $1 d iar io Prado , 51. 
18990 31 J l 
Q E A L Q U I L A PROPIO PARA Oritl 
yj ñ a s o comis ionistas , un bonito loa 
en Composte la , 115, bajos, entre Mu» 
lia y Sol . Informes en la misma. 
18005 15 Jl 
E L O R I E N T E 
C a s a para fami l ias . E s p l é n d i d a s Imblti 
clones con toda asistencia. Zulueti, 1 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162S. 
188Ü0 31 ]l 
HO T E L "HABANA," 1>E C'L.U'DI! A r i a s , B e l a s c o a í n y Vives. Teléíoa 
A-8825. E s t e hotel e s t á rodeado de » 
das las l í n e a s de los t r a n v í a s de )a * 
dad. E s p l é n d i d a s habitaciones, muy T» 
Uladas , desde 14 pesog en adelante « 
mes, con todo su servicio, ropa aseo! 
a lumbrado. Doy abonos de comida i* 
ratos. 
19231 « 
Q E A L Q U I L A U N A S A L A E N L A A Z O -
O tea, propia para hombre solo, se p i -
den referencias. San Rafae l , 2. 
19915 10 J l . 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n R a f a e l ' y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño, p a r a fami l ia s estables. Prec ios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
10142 31 Jl 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-la , sa leta y comedor y a lgunas habi-
taciones, en la calle de San Ignacio, n ú -
mero 06, a l tos . In formes en los altos 
del 98. 
19710 15 J l 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A \M> 
R I Ñ A . — E J E R C I T O . E S T A D O MAiOB.^ 
N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . - - A>L' 
C I O D E S U B A S T A . — H a b a n a , 14 de ** 
lio de 1919. H a s t a las 9 a. m. a« " 
24 de J u l i o de 1919 se rec ib irán en ei ^ 
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n , L»"™^ 
Suárez , proposiciones en pbeg0? ^ 
dos para la r e p a r a c i ó n del edlílcl,0,Jl!ii 
A c a d e m i a de A p l i c a c i ó n y constru^ 
de una c u a d r a en terrenos Verte".n(tf 
tes a l a m i s m a . Columbia, y 
s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s públlcamem*. ̂  
d a r á n pormenores a quien lo f01^, 
e s ta Oficina. E d u a r d o Puyo l , Jefe oe i^ 
de A d m i n i s t r a c i ó n . J , . .OJ^JI 
C 6350 3d-14 .11 2*»j * 
A R T E S Y O F I C I O S 
F R A N C I S C O V I L O . M E HAGO 
i ; de toda chise de trabajos oe 
terla y armatos te s y mostradores. ^ 
reducidos. O m o a , 40, tal ler, l e í . n a 
10410 
iClO-v R E T R A T O S PARA IDENTIPICA ^ 
XA- De todos t a m a ñ o s , cJaselnL.g8a * 
desde 6 por dos P ^ s , se entre» 
seguida y a las veinticuatro hora * 
yones a $5. F o t o g r a f í a Cuba y L81* drf* 
J o s é R . « o d r í g u e z el invenciWe, ^ 
de los f o t ó g r a f o s de la Habadnea »ta»; 
y creyon l s ta . C u b a , 1, a l l a j 1 0 . ^ gprei* 




CO DE FINCA MOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
CO M P R O D I K E C T A M K N T E U N A C A S A , dos o tres, que valgan $50.000, m á s o 
menos, en buena cal le y (iuc va lgan el 
dinero. Se hace el negocio enseguida. A v i -
se a l s e ñ o r Diaz, en Mura l la , 44, o deje 
nota. Soy comprador directo. 
J Í O I W 23 J l 
, C O M P R O Y V E N D í T c A S A S 
Tengo compradores de c a s a s ; puedo ven 
derle l a de usted s in cobrar le corretaje 
Honradez y reserva. E l g u r a s . 78, cerca de 
Monte, el. A - « 0 2 1 ; de 11 a 0. Manuel L i e • 
n í n . ^0017 j i 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s ; t a m b i é n se f a c i l i t a d i -
n e r o e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 b a s t a 
$ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r í j a s e c o n t í t u l o s : O f i c i 
n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l é -
f o n o A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . , 
iMaa Í5 Jl. 
V t M A D E F I N C A S U R B A N A S 
U E V E N D E H E R M O S A C A S A - Q U I N T A , 
kJ eu la c iudad de Matanzas , s i tuada en 
las a l turas de Slmpson, con u n a super-
ficie total de 5754 metros de terreno 
ocupando la f a b r i c a c i ó n 1165 metros y 
4080 metros e n huerta y jard ines T i e -
ne dos plantas , en la planta a l t a hay 
sa la , sa eu», extenso comedor, corredor 
ocho habitaciones, gran cuarto de b a ñ o 
y g a l e r í a s . E n la planta baja hay nueve 
habitaciones, aos corredores, cocina des-
pensa, un b a ñ o de tanque, garaje con 
capacidad para 4 mthmlnas , caba l l er i -
zas ; todos los pisos son de m á r m o l y 
niosatco y la c a r p i n t e r í a e s de cedro D i -
r í j a s e a Egido. ntimero L bufete del 
A-SoSl I - A r o " ' (le 3 * 5- Telw:onO8 
. g a s ._ i » JI 
O E \ K N D E , E N E l , V E D A D O , L I N K A 
VJ y calle de iPírn, una t a s a en I15O.C00 
propia p a r - ClfnU-a o . a sa part icular . I n -
f o r m a n : Obispo, 70. V a l e n t í n . 
-00<:'t 23 j l 
N U E V A : 1 2 , 0 0 0 P E S O S 
Vendemos casa nueva eu Sit ios , altos v 
bajos, ( por -Zl metros , en $12.000 De cie-
lo raso. Cuban and A m e r i c a n . H a b a n a 
90, a l tos 
10942 18 -JL 
\ R E D A D O : E N E A P A U T E A U T A , S E venden var ias casas, modernas, ta -
m a ñ o regular. Y on el Ueparto A l m e n -
dures un s o l a r a Ih br i sa , cef ia del par-
que y la l í n e a de t r a n v í a s . I n f o r m a n : ca-
lle H , 148, altos, entre 15 y 17, de 6 a 7 
p. m. E n la m i s m a so venden unos mue-
bles, pa lmas y una c o l e c c i ó n del L o n d o n 
I I lus trated News, desde E n e r o 1S79 a 
1884 inclusivo, en 12 tomos bien encua-
dernados 
20112 ' 10 Jl 
\ T E N T A 
V sos. 
S E X G A N G A : E N 14 M I L P K -
en la calle 2.J. chalet , con cua-
t r o cuartos. Idem de cuartos , portal , sala, 
comedor jr entrada para g a r a j e ; otra en 
ocho mi l pesos en la calle T e j a r , L a w t o n 
con tres cuartos , portal, hal l , entrada pa-
ra garaje. Son nuevas. T r a t o con c o m p r a -
dores. Obispo, 37 A-0275. M a z ó n 
gXgg 18 Jl . 
\ } U E N N E G O C I O : P O H A U S E N T A K S E 
- L J del p a í s se vende un chalet eu el l i e -
parto L o s Pinos, nuevo, frente a la l í -
nea, f o r m a esquina, en la Avenida del 
Oeste y Cuervo, con doble servicio sa -
ni tar io moderno y cuatro cuartos , agua y 
luz e l é c t r i c a on toda la casa y porta les , 
a dos cuadras del paradero de Mi ia f lores 
v tres del paradero de los Pinos. Dos so-
lares, uno en la Avenida del Oeste y otro 
on la cal le F e r n á n d e z de C a s t r o , en la 
nueva a m p l i a c i ó n , los dos en • l a acera 
de la br i sa , y una f inquita en el k l l ú r n t -
tro 16 de la carretera de la H a b a n a a 
G u a n a j a y ; terreno llano y abundante a r -
boleda. I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 115-A: de 
8 a 12 y de 2 a 5. 
10987 18 J l . 
U A S A l í O H E E A S C O A I N , P R O X I M Q A L 
X nuevo Mercado en c o n s t r u c c i ó n , v é n -
dense cuatro casas Juntas , 500 metros, 
quitando tabiques, propias garaje o g r a n 
I n d u s t r i a . P r e c i o : $35.000, mitad a l con-
tado y el res to reconocido sobre las m i s -
m a s , en pr imera hipoteca, a l 8 por 100, 
por 5 a ñ o s . Ouei lo; de 12 a 3. San L á -
zaro. 246, bajos. 
19842 20 j l 
G A N G A : V E D A D O 
Cal l e nfim^ro pntre letras Son 683 metros 
con dos cas i tas independientes y 24 ha-
bitaciones. Deja cerca de ItX) pesos a l 
mes. G a n g a : $17.200. E l terreno solo vale 
esa cant idad. No Intermediarlos . Cuban 
and A m e n c a n Bus ines s Corporat ion. H a -
bana, 90, altos. A-SCH57. 
T T E N D O C A S A S Y S O L A R E S P A R A R I -
n V j í 0 < ^ y iIíü},resV fin.Cil3 de recreo de $10 
réf$onoT51S¿4lgarÓU' AgUÍar' 72- A1-t0S- Te 
1993S 16 JL 
r p K O C A D E K O , A O O S CUADRAS 1)E 
X Prado, casu vieja, para fabricar 6.30 
por 10, se vendo en í l l . O . O . I n f o r m e s en 
el t e l é f o n o E-1503. 
g g f g 10 J-
S e v e n d e n d o s c a s a s d e 5 c u a r t o s y 
d e s p e n s a , s e r v i c i o s d o b l e s , c o n a g u a 
c a l i e n t e , j u n t a s o s e p a r a d a s , p e r s i a -
n a s , e t c . S a n F r a n c i s c o y P o r v e n i r , 
l a l l a v e e n l a b o d e g a d e l f r e n t e . D u e 
ñ o e n 8a .5 n ú m e r o 2 1 , e n t r e S a n F r a n -
c i s c o y M i l a g r o s . 
18555 « i j l 
( 1A8A M O O U K N A , E N L A H A B A N A : 
XJ vendo en el barrio de Monserrate una 
casa moderna bien construida, en $33.0U). 
l i enta el 8 por 100 l ibre. I n f o r m a n : San 
Rafae l y Agui la . S o m b r e r e r í a " L a Mo-
da." 
193S3 16 Jl 
U n m a g n í f i c o c h a l e t , s e r e g a l a e n l a 
p a r t e m á s J i n d a d e M a r i a n a o . E l T e -
l é f o n o 1 - 7 4 6 3 se e n c a r g a d e d a r i n -
f o r m e s s o b r e e s t a l o c u r a . 
19621 27 j l 
U f A R I A N A O : S E V E N D E N D O S I I E K -
i.TX moses casitas , unidas con portal , s a -
l a , cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea , mide 13-44 de fondo, todo m o -
derno, .r» m á s 6 habi tac iones a l fondo, 
con su entrada l ibre, dobles serv ir los sa -
n i t a r i o s y todo con lozas de mosaico y 
patio cemento. I n f o r m a r á : Rea l , 1S2-A. 
s u dnefio. 
19858 u a 
b l l \ E N D E N V A R I A S C A S A S , E N L A 
•O V í b o r a , acabadas de construir , el duc-
£ o en Sa., n ú m e r o 21, entre S a n F r a n -
cisco y Mi lagros ; de 1 a 2, las e n s e ü a 
personalmente. 
19657 16 J l 
VE N T A , S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor, una moderna casa , sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, buen 
b a ü o , dos servicios y d e m á s comodida-
des. E s q u i n a con bodega y dos acceso-
r ias , fabricado de hierro y cemento. Q u l -
roga, 14, entre Calzada y De l i c ias ; de 
9 a 12 y de 3 a 6. J e s ú s del Monte. 
19877 18 J l 
RE P A R T O SAN MARTIN", COLUMBIA o C e i b a , calles E o n s y Noguera, casa 
con 310 metros , rentando §35 y so lar de 
400 metros, todo cercado, en la m i s m a 
m a n z a n a donde e s t á el chalet del doc-
tor F r a n c i s c o D o m í n g u e z R o l d á n . Urge 
venta. Precio de todo $5.600. Su d u e ñ o : 
M. G o n z á l e z . Agu lar , 09. T e l é f o n o A-2856. 
19SS6 20 Jl 
Q E V E N D E N D O S C A S A S : U N A D E 
O 600 metros cuadrados de terreno, si-
tuada en l a cal le Concordia , zona de Ro-
l a s c o a í n a Infanta . T a m b i é n se da en 
arriendo a c o n d i c i ó n de que sea para es-
tablecer en el las a lguna f á b r i c a o In-
dustr ia . Otro de 500 metros en la calle 
de H o r n o s , muy p r ó x i m a al M a l e c ó n y. 
parque de Maceo. P a r a t ra tar s in inter-
mediar ios d i r í j a n s e & Gal iano y Neptu-
no. P e l e t e r í a ' ' E l P a r a í s o . " 
19735 io Jl 
V E N D O 
Una casa , a cuadra y media de ^ ^ 
de J e s ú s de l Monte, en ^letij 
ta l , sala, sa leta , cuatro ^ t o s r¡ > 
fondo, azotea, en $8.000. t-uu 
1 a 3. J . M . V . 
V E N D O 
D o s casas nueva en N i l a / ™ * tos.¿¡í 
con portal, sala. ^ ' ^ j T l ^ 0 
taso, modernas, en $4.000 cana 
7; de 1 a 3 . J . M . * -
V E N D O 
Casa e n Mercaderes ^ J f ^ f f , ' 
en $16.000. O'**11 ^ * ( & ^ ^ * 
en $5.500; Angeles , H ' - ^ ^4.000 $ 
$13.000; dos en l e a l t a d % ^ m e n ^ 
una, e ¿ Maloja esquin-L ^ y j . . - ^ 
L á z a r o , dos nuevas, de 5-o. 
Cuba, 7; de 1 a 3 . J . M . *• 1 3 « > 
19994 r\ á 
Í 7 E N D O ^ P I E D A D MOPEB> • ^ 
V renta H ^ l i b n r ¿ e i f v e n t t . , ' » 
de r e n t a r $2o0. . L ^ e Su d u e ú o : ,,-
$26.0CO, todo a l contado. Su a u 
zá lez . Agular , 09. 
198S5 w r ' ' ' 
S i g u e a l í r e n i " 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS,* SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
% / i e n e d e l f r e n t e 
J U A N P E R E Z 
j-MPEDRADO 47: DE l « %ERKZ\ 
^ n d e caía^sag7. ' . * , . PEKEZ Kn ios al e Vompra, casas 
Q K VEJíDE EN $18,000 O S E A E Q O L A 
O en JOBO por aemestre, o $1.200 por un 
afio, la nueva y preciosa ' 'Vi l la Laura", 
fcltutras de La Lisa (Mitrlanao), calle de 
Santa Brígida entre Santa Bita y San 
Luis, con media manzana de terreno. Tie-
ne en loe bajos: sala, comedor, ball, 
j iantry, cocina, servicio y bafio para cria-
•tales al frente, costado y fondo. 
. ..Itoa: tres dormitorios, bafioe com-
PEKKZ pietos, pasillo lateral y amplias terra-
PBuUBZ yas. Separado: un earale y dos cuartos 
G A R C I A Y C A . 
P a r a e l v e r a n o n o h a y o t r o 
L E A 
.Quiei-
^Üi 'n ' f S s de cámpoY PgBHK ™ criados: Dos glorietas' bVncoi. pér-
¡•9.%a c o m p ™ J ' " ^ ^ b)poteca? PEBLZ g0ia y muchas plantas y frutales finos 
toma ^ . on ««rio. y 
tQui*0 inl He esta 
Emi*<lrad0 
J9S19 
esta casa «on 
resé 
número 47 De 1 SI Jl 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
^ d« . • $70.000 ,„ iielascoaín. ae. • • • 14>oOO 
lD* n Empedrado, d e . . . . . . tó.oOO 
K en Consulado, de s¿.000 
K /a OiuJPau"Í?' A I " . . . . . . . •̂lKj0 
li0; e¿ San Kaíael. de -
UD* « Habaua, « e . . 
e11 OÍT, 1 iruaclo, de 
en su gran parque. Punto alto, sano y 
pintoresco. A una cuadra del paradero 
de la "Havana Central" T cuatro de la 
Calzada Informan en "Vi l l a Flora", a l 
fondo el señor A. Seeller y el doctor Ar-
turo do Vargas en Habana 25, altos. 
18742 1 6 Jl. 
OU.ÜOO 
, ai.ooo 
* n Bernaza, <le • ^ ou0 
* A g u i w . / 6 -de. 
Se vende hermosa residencia e n ia 
par te m á s al ta de l a L o m a de l M a -
zo, 800 metros cuadrados de t e r reno . 
Precioso j a r d í n , con p é r g o l a s . E n p l a n -
ta ba ja , t i ene p o r t a l , sala, Uving 
r o o m , dos comedores, l a v a n d e r í a , co-
n ^ " f ' i ^ d ' e — l i . ó o o i c i n a , pan t ry , u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , 
V A S A S M O D E R N A S E N V t W l A t a . ^ 0 habi taciones, dos 
tnHe» Animas, Manrique, ¿ ' " f ^ ^ ' b a ñ o s 7 hermosa terraza. Garaje , dos 
^ Virtudef' :t7a campanario, Neptuno, i , , ., ^ . , J \ . 
S d * . Iü Kufaei san Lázaro, Biauco, ¡ habi taciones pa ra cr iados y servicios. 
^ ' ^ ^ n ^ ^ , A ^ d r X ' I T o d o nuevo y b ien decorado . S u due-
^ V AgüÍ\oja > vir ias mis . Empedrado, j ¿ o : £ . J . Mcneses, Obispo, 2 1 . T e -
Por la cantidad que se tiene entregada, 
! se ceden loa cüniratOB_ de dos magnifi-
Vendo un chalet, frente a l parque Men- K 0 » 8ola.rc8 . u n a ^ i L í!? J11?8' r?8P««-
doza. Víbora, San Mariano y Juan E ru - , tlvamente, Mtoaaoe ^ la ptrt* máM a l -
no Zayas, m á s de 1.000 varas, fabricadas | ta de ¿ « J » J»8 ^ i P 1 * ' . Ipme-
•MO. planta alta y baja, 6 habitaciones dlato al crucero de la Víbora donde el 
en el alto, baños modernos, terraza, por- eminente doctor uriega lia fijado su re-
tal a todo el rededor del edificio. Jar- sidencia p « w n i e x , "ente a -Sana Ama-
dines con sus rejas de hierro, agua fría Ba" / A ^ n t - n d o i» ,?.Kel , B a ^ 0 E.8_ 
y caUente, con 7.000 a l c o ñ u d o y el resto p a ñ o l f » 1 * 1 6 ^ , ^ ^ 
en hipoteca, al 7 y a l 8. Amistad, 138. ^ e . 1 * 1 * ^ u t l l d o Í ^ a v íbofa 
1 l 'ark . Allí se na pagado el mes pasado 
un precio tres veces mayor del que se 
pide por los de este anuncio. Informan de 
S a 5, en el bufete del doctor Carlos A . 
Ubregóu. Aguiar, 54, altos. 
ISSüb 1S Jl. 
B u e n n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o 
En Flores y San Bernardlno un hermo-
so chalet, tiene su garaje y alto en 
ese departamento, cómoda casa con por-
tales corridos, renta en l a actualidad 
$120, tiene seis meses de construida. Jar-
dines 300 metros de superficie, 4 hab 
o, 
de la calzada, doble linea de t ranvía» 
García y Ca. Amistad, 130. Teléfono 
A-3773. 
O B VENDE, EN E l . KEPARTO MENDO-
, ia , en la Víbora, la esquina de la ca-
uciones, todo moderno, a dos cuadras' lie Milagros y Luz Caballero, qae mide 
1.112 varas, a $ ( ; ea de opurtuniaad. Para 
m á s informes: Dragonea, 13, barbería. 
16740 . 17 JL 
En Marlanao tenemos an cómodo y ven-
tilado chalet, con 4 habitaciones, sala, 
saleta, comedor. Jardines, garaje. InsU-
laciones sanlUrias. arboleda en el pa-
tio. Informes: García y Ca. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. 
Casas d e v e n t a 
trella 4. Juan Pérez. 
a> EN S A N M I G U E L V E N D O 
>. altos, modernas, con sala, sa-
» casas de , f ' l ° servicioa dobles, comedor 
le£ cuarto dCu criados, los altos 
»1 ¿ondo, 1 h ^ m á s de 500 metros, sin 
| *ie*ú¿ Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 




CASAS P A R A F A B R I C A R 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. En el reparto Almendares. 
Chálela de esquina, m, ,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A. Eumas. Oficina: 
Calle 0 y 12. TeL 1-7240. Almendares. Ma-
En és ta tenemos desde $3.700 en adelan-
te, a plazo y al couUdo, no hagan n in -
gún negocio sin antes pasar por e s u 
oficina, que estamos siempre dispuestos 
a complacer a nuestros clientes en Amis-
tad, 136. Teléfono A-3773 y hora de of i -
cinas de 8 a 11 y de 2 a &. García y 
Co. 
laoeq 18 Jl 
\ ¡TEN DO UNA CASA, CON VAB1AS CO-
v modidades. Dir í jase a B. Custoro. 
Provincia Camagüey, Tamarindo. 
1944^ 17 j l 
T T B G E N T E NEGOCIO A PRUEBA, EN 
U muy poco dinero, se vende una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, por 
tener otro negocio su dueño. Buen con-
t ra to y buena venu . Bazon; Bernaza, €7, 
altos, de 7 a 8 y de 12 a S. Lizondo. 
1993-1 ¡fü J1-
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, á J esquina, bien montado, 
a la moderna casa nueva, buen contra-
to, no paga alquiler y quedan a favor 
una gran lechería, montada a la moder- $¿5 mensual, es tá situado en punto cén-
na, con arulejos haeU el techo y eu ne- trico de Monserrate ai w w u e ae .Luz, 
vera moderna, e s t á en buen barrio, sin i esU bien acreditada y tiene vida pro-
corapetencia, vende m á s de 140 li tros de pía. Precio ?5.500, .Para informes; Mon-
leche diarios. Alquiler $20 mensual. Pre- ' te e Indio, café. í e r n a n a e z . 
c i ó : $700, que vale mucho más . Para in-
formes en Monte. 155, café. A. Fernández 
20026 1» JL 
H O S P E D A J E , V E N D O 
una casa de hospedaje, situada en el me-
Jon punto de la ciudad de la Habana, 
siempre está ocupada y bien amueblada; 
contrato cuatro años, alquiler $100 men 
sual; deja más de $350 mensual y se deja 
a prueba. Precio: $3.500. Para informes: 
Monte, 155, café. Fernández . 
20026 19 JL 
L E C H E R I A , V E N D O 
TJEPABTO M I K A I X O R E S , EN L A LOMA 
Mki y a a cuadra y media del carro, se 
vende en ganga un solar con 15 metros de 
frente por cuarenta do fondo, con un 
chalet de doble forro con portal, sala, dos 
cuartos, un pasü lo , cocina y un cuarto 
alto pequeño, el traspatio con muchos á r -
boles en producción; todo por dos m i l 
doscientos pesos; no quiero corredores; 
pisos mosaicos y teja francesa La d u e ñ a : 
Hornaza, 18, a todas horas. 
l'JL'TO 10 j l . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $9.000, en gran calzada de doble vía, 
t r anv ías , buena vidriera Ubacos, gran lo-
cal. Vende $4.000 mensuales. Figuras, 78; 
teléfono A-602L De 11 a 9. L len ín . 
20048 \ 24 JL 
B O D E G A E N G A N G A 
En $1.750, sola, moderna, centro del re-
parto Lawton, Víbora, el dueño no es del 
giro. Figuras, 78. Tel. A-602L De 11 a 9. 
Llenín. 
2004ti 19 Jl. 
f ^ O S SOCIOS EN E L GIRO DE CAFE, 
a_/ uno vende su parte por la tercera par-
D E G R A N I N T E R E S 
A los CapitalisUB y Propietarios: E l se-
creto del éxito en toda operación estr i -
ba en buscar el corredor y loa resulta- ^ , 0 , 
dos serán altamente beneficiosos. David | l e l e f o n o A-¿4DÍ) . 
V e d a d o : E n l a pa r t e m á s c é n t r i c a , c a - ' - ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
Ue C, entre L i n e a y 1 1 , f rente a l 
parque de l a Iglesia, se vende una 
parce la de ter reno de 1 5 X 5 0 me t ros , 
acera de l a brisa, t iene f ab r i cada una 
c u a r t e r í a de m a n i p o s t e r í a , c o n arreglo 
a las ordenanzas de San idad , que 
:enlo y verán como no es mentira. I n 
torman en Atocha, número L Domingo 
Pérez, Cerro. 
19957 17 JL 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Tienda mixta, ferretería. Elabora quince 
sacos diarlos y una venta de mostrador 
-. . - de $150. Informes: Amistad, 136. García 
renta ? 1 ¿ 0 , »e de j a par te e n h i p ó t e > c o m p a ñ í a 
A T E N C I O N 
Se vende una grau vidriera de tabacos 
ca , se da bara to . I n f o r m a n : L u z , 4 . 
19497 24 Jl 
lDa eu f""lü0 una en Merced, oe . II&MI 23 Jl. l 'olhamus ofrece sus servicio» y da reie-
factoría, de . . ^ r ^ 1 . ^ U j e - ' BAN OPOKTUNID.AD. SE VENDE UNA | í ^ ^ f t f * m 1 * ^ ^ " * A - á ? 1 1 C Í t « ' :Uabana 
^ n f l J n a eu Cuba, de 2W. Lna en Je ^ casa en ^ Am l iadt in de Alniendares tí\^e- '^éíono A-3695. 
'L'Maria, de 120. Una eu fc^^g^s acabada de construir. Avenida 8a., entre 9 
fnaeu Florida, de 1 ^ - ^ ^ e 407 m ¿ . y 10. a media ^ t ranvía . EsU 
L 21)4 Un* en ^ ^ ^ . ^ H n 4f- dT 1 ca8a es ProPia Para- una persona de gus-
fl!« y varias más. Empedrado, 47, de l to que ^ ella su res l |en . 
i 4 Juan Pérez. ' 
4 B I E N N E G O C I O 
man en la misma, a todas horas, y en 
Infanta 68, moderno. Tel. A-5055. IsoU 
No trato con corredores. 
19707 19 Jl. 
j cía. pues esU adaptada a la construc 
I ción moderna y se compone de planta 
¡ baja, sala, comedor, cuatro cuartos, dos 
A metros eu la Calzada, cerca cuartos de baño de primera clase, hall . 
Vendo 4W Airua Dulce con una casa de pantry, cocina, cuarto de criada y cuarto 
del Puente -ab • tea 5 cuartos, de te- de chauffeur y garaje. Venga a verla y 
portal. salu' "j .^uatio propio para esta- I se convencerá y traiga su arquitecto para 
ja, Paf10.y „ industria aceia ue sombra, que le diga lo que usted compra. In ior -
ulecimieuto e • j de metros. • 
ff^drad " ¿ ^ l I ¿ Juan Pérez. 
EN G A N G A , D O S C A S A S 
í0Um,, lormando un solo lote, sin gra-
""^n ' iteiua 574 ul mes. Acera de som-
^ n S e d í t d S V ; de 1 a 4 Juan Pé-
iez EN A L A M B I Q U E , V E N D O 
ina casa moderna de bajos, con sala, 
,^f« 4 cuartos, servicios, propia para 
S ' tiene una 'bipoteca^deeK$4.000 ^ u e 
Precio 
uan 
rpuede reconocer: uenta $50. r 
»í.7i0. lümpedrado, 47; de 1 a 4. J 
Pérez. 
EN F E R N A N D I N A , V E N D O 
rna cuartería, moderna, de altos, el te-
rreno mide 245 metros, con 2 casiias y 
ÍTliabiucioues. lienta $150, cerca de la 
rtliada, urge la venta. Empedrado, 4 i ; 
de 1 a 4. l'uan Pérez. 
EN L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna con sala, 
nieta dos cuartos, servicios, los altoa 
lo mismo y un cuarto en la azotea. 
Kenta $tó. Empedrado, 47, de 1 a 4 
Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN A R A M B U R O , V E N D O 
335 metros, de esquina, para fabricar, 
mide i'OXU metros, con un censo 
JTOU, está bien situada, urje la ve 
llmpedrado, 47, de 1 a 4 Juan Pérez. 
E.N LA C A L L E C U B A , V E N D O 
A Ml 'UIACION DE AUMENDARES, Ave-
Jrx. nlda 4 y calle 9, línea de la Playa, 
se vende un hermoso chalet de altos y 
mirador, toda, comodidades de persona 
de gusto y tiene garaje. 1.043 varas. Su 
precio $30.000. Informan en la misma: 
su dueño, Antonio Vázquez, calle 8, en-
tre Consulado y Avenida I ra . Todavía 
en construcción. 
19496 17 Jl 
C A MODERNA, E N E L VEDADO, vendo en $45.000 una casa, en calle 
de letras, parte alta, acera de la sombra. 
Tiene un solar completo y toda clase dé 
comodidades. Informan: San Kaíael y 
Aguila. Sombrerería , 
19383 16 Jl 
SE VENDEN, EN JESU8 D E L MONTE, próximo a la Calzada, cinco casas de 
ladri l lo, de 6X20, con portal, sala, sa-
leta y tres cuartos, a $6.500 cada ana. 
Una Id . contigua do 10X13, de canter ía , 
con p o r U l , dedicada a esUblccimiento. 
en $8.000. Otra id . por la otra calle, de 
7X13, de cantería, portal y buenos ser-
vicios, en $5.500; todas modernas y con 
buenos servicios sanitarios; también se 
venden separadas. In fo rmarán en Ber-
naza, 19, eu la cantina; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
19638 , 20 Jl 
t^C.WO VENDO. PROXIMA A L E A L T A D , 
i  20 17 t ,  '   de' «1^ y muy cerca de Belascoían, casa moder-
e n U ; ''a. de sala, saleta, 4 cuartos, servicios, en 
el centro, a la moderna, salón a l fondo, 
canter ía , 2 ventanas, cielo raso con todos 
los adelantos modernos. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Uiw casa antigua, con 600 y pico de me-
tros, tiene de frente 3U metros propia i ^»13.500 VENDO, ESQUINA CON BODE-
âra oficinas, tienda o almaceneai, si-1 «4; ga, en la calle Compostela, de altos. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R e p a r t o M e n d o z a ( V í b o r a ) 
Se vende la esquina de fraile, a una 
cuadra ue esta espléndido parque, calle 
Miguel Figueroa esquina a Carinen, en 
su toUlidad o por solares. Se dan las ma-
yores facilidades para el pago. D u e ñ o : 
calle N, número ^2, entre Linea y 17. 
Vedado. 
20007 30 j l 
X? El* ARTO COLUMB1A, VENDO 3 SO-
j L f lares, t̂ ue miden caua uno 667 varas, 
precio a $1;.80 vara. Calle iNúñuz, entre 
lUiramar y Primelies, a 2 cuadras del 
carrito. Otro, calle Miramar, frente a l 
Parque, mide 500 varas. Precio $2.U0 va-
ra, a una cuadra del carrito. In forman: 
calle 23 y 10, Vedado, j a r d í n La M a r i -
posa. Teléfono F-1Ü27. 
19871 80 j l 
19207 17 Jl 
f . 
19776 16 j l 
F A R M A C I A : SE VEN DDE UNA, I ' ü K 
J . retirarse su dueño, buen punto, a 
una cuadra del nuevo Mercado, surtido 
completo y buena venta, s i ' no tiene el 
completo para la compra se le dan fa-
cilidades en el pago. I n f o r m a r á n : Ee-
lascoaín, 645. , „ • 
19376 18 Jl 
B O D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón. $2.700, $3.500 y $4.000, ba 
rr lo San Lázaro, $3.000 y $3.500, Cerro, 
$1.500. pegado a Toyo, $1.80u. Reparto 
Lawton. 2.250 y $3.500. Vedado, $2.000 la 
mayor ía , solas en esquina. Figuras, 78. 
A-WWl; de 11 a 3. Lk-nin. 
19234 17 Jl 
G R A N G A R A J E 
En $13.500, contrato doce años, gran 
local, punto inmejorable, deja $530 men-
suales, libres, cañen 60 mayuinas más. 
Informes: Figuras, 78. Teictono A-üO^l. 
17 j l 
Llenín. 
19234 
Í J E VENDE, SIN INTERVENCION DE ^ÍÍJu!^" ' '1 ' 
corredor, un terreno do 1.565 varas,) 
y cigarros, billetes. Vende diario 25 pe-
1 bos. informes: Amistad, 136. García y 
17 JL 
en la esquina de San Benigno y Kodr í - | RAN NEGOCIO. a B VENDE UN TREN 
guez, a la brisa. Informes; Inquisidor, 
46, escritorio. 
19202 22 Jl 
O E VENDEN X7.000 METROS DE TE-
KJ rreno en Regla, juntos o separados, 
al fondo de los muelles de Fesser, t ie-
nen agua de Vento y seis casitas de ma-
dera, informes: su dueño, en Aguila, nú-
mero 75, antiguo. 
18982 ^ 20 Jl 
CJE VENDE UN SOLAR, EN L A SE-
k j gunda ampliación del Reparto Almen-
dares, solar, numero 15, de la manzana 
518, que mide 11.90 de frente por cincuen-
ta 98 de fondo, con frente a la calle Ave-
nida Tercera, con calle,, luz y agua. I n -
forman : Ayesteran, número 20. 
19440 17 Jl 
v j de muías y carretones, compuesto de 
14 m u í a s de primera y ocho carretones, 
mas los arreos correspondientes. Havana 
Coal Company. Tallapledra. 
19929 20 Jl. 
Ü E VENDEN DOS LOTES D E TERRE-
kJ no, uno en Sauta Teresa, esquina a 
Manila, con m i l cien varas, y el otro. 
Peñón y Monasterio, con novecientas va-
ras, sin intervención de corredor, por te-
\ V E R D A D E R A GANGA: SE VENDE EN 1 ner que retirarse su dueño. In fo rman: 
lo mejor del Reparto Lawton, Jeaus Amisud , ¡124, fonda La Reguladora. Clau-
del Monte, un solar ue 16^ de frente pur 
3i Mi de fondo, su da barato, por necesuaL-
ei dinero. Informeel: Tomas San l 'elayo. 
Manzana de Gómez, 427. Teléfono A-1^48. 
20133 19 j l 
¡ A D I O S , V E D A D O I 
Prolongación del Vedado, a media cuadra 
del t ranvía que va a la l ' laya, vendo uu 
solar de esquina con 469 metros, o seua 
50U varas, con tres cusas alquiladas, t-n 
'Jü pesos, en $3.600. Otro solar jun to 
ul t ranvía auc va a M a ñ a n e o , con casa 
que renta 12 pesos mensuales, en $1.100. 
AI. Aranda, Amistad, 49. altos; de '< a 
8 p . m . 
19988 19 j l . 
dio Díaz. 
1S927 3 as. 
R U S T I C A S 
tuada en lo mejor do la calle, no tiene 
firavamtn, más informes :• Empedrado, 47, 
ue l a 4, Juan Pérez. 
CALZADA D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
IOOO y pico de varas, esquina de fraile. 
antigua, de SX13, única en las 4 esquí 
ñas. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
£»10.000 VENDO, A UNA CUADRA DE 
% San Lázaro y muy cerca de Manrique, 
esquina con establecimiento, propia para 
fabricar, por tener arrimos por 2 extre 
mos. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
1 ^ Y Üí 
de í* 
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sumo en lo mas alto, de la calzada, tíe i i a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
tiene un buen trente, sm gravamen, se 
puede dejar en hipoteca 7* partes. Empe- | ^ 4 100 VENDO, A CINCO METROS DE 
ürado, 41, de 1 a 4. Juan Pérez. ^ hl calzada Luyanó y muy cerca de 
Loma flp] Ma7n r p r r a A» CahnA» Henry Clay, casa moderna, de sala, saleU 
wHiid aei m a z o , c e r c a a e c a i z a a a trpfi onartos. amona cocina v b 
l-W y pico de metros, en lo más alto, 
«rea del Paradero de 1103 carros, «s 
puede dejar en hipoteca, % partes del 
valor, no tiene gravamen, tiene de fren-
te metros. Empedrado, 47, de 1 a 
i Juan Pérez. 
REPARTO M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
r^f* ^aras de esquina, situado en lo me-
v d 1 D P"10' i:erea de liuea de carros 
•J161/arque, se vende más barato que 
iwos los que se venden pur aquellas raan-
B g * i-mpedrado. 47; de 1 a 4. Juan 




cerca de C a l z a d a , v e n d o 
»»? S " 1 8 de « ¡ " ^ " o . con varias ca-
^ta ¿Lrw!, Para '«dustr la , almacenes o 
«¡e Imu7, ' Casas Ue vivienda, 
^ MarpU ,,tl,,1Rl(Jo; también se ve 
Jaaü l'éreJ i:*llll)fadnido. 47; de l a 
^ . V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
tres cuartos, amplia cocina y buen bafio, 
azotea corrida, pisos, sanidad. San Nicolás. 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
©12,100. VENDO. A 10 METROS DE L A 
V Calzada de J e s ú s del Monte, muy cerca 
de Milagros, casa modernista, de 7 por 
37, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor a l fondo, de cielo raso, cuarto 
criadoo, patio y traspatio. San Nicolás, 
'¿•¿•i, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 8. 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C6^00, VENDO, GALIANO, MUY CERCA 
V de gran calzada, dos caslUs en muy 
buenas condiciones. Son de azotea, loza 
por ub la . pisos finos, servicios cample-
tos; es negocio de oportunidad. San N i -
colás, 224, pegado a Monte. De 9 a 11 y de; i ras . Consulado, 1 1 1 . 
5 a 9. BerrocaL I 19828-29 
F I N C A S E N H O Y O C O L O R A D O 
Vendemos frente a la carretera, -15 minu-
tos del Vedado (o menos), tres fhicas: 
una de 34 cabal ler ías , a $4.500; y dos de 
9 y 15 cabal ler ías , a $4.800 cabal ler ía . 
Terreno colorado, bueno y con agua co-
iriente. Se garantiza ia bondad de estas 
propiedades. E l Comprador debe Investigar 
antes de visitarnos el precio corriente 
do las fincas en Arroyo Arenas, Caimito 
y comprobar quo se venden las caba-
l ler ías a m á s de $7.000 y $9.000. No damos 
Informes sin precias condiciones ed for-
malidad y honradez en la t ramitación del 
negocio. No tratamos con personas que 
les sea imposible identificar su persona-
lidad como solvento para iniciar la ope-
ración. A base de un negocio rápido se 
"REPARTO ALMENDARES, A UNA cua- podrá rebajar algo. In fo rman: Cuban and 
dra parque "La Sierra," véndese so-1 American Business Corporation. Habaua, 
lar esquina iral le, calles 10 y 7, $6 vara.. 90, altoa A-80tí7. Habana. 
Informes: San Lázaro, 246. De i i ' a 3, 19942 16 j l 
lasan dos lineas t r a n v í a s frente a l so 
lar. 
19S41 20 Jl 
T^OS M I L METROS DE TEKKENO, 
1 ' que tenga irente a la linea de ferro-
carri l , en Cristina, Concüa o Luyano, de-
seo comprar. Trato directo con vendedo-
res. Obispo, 87. A-O-1'0. Mazón. 
20024 v 18 JL 
t í E VENDE, SIN CORREDOR, UN SO-
lar de esquina, calle 10 y ül . Vedado, 
frente a la gran casa del señor C h a ñ e s 
Hernández . 
1985á 16 Jl 
C E VENDE UN TERRENO, DE 1.120 
KJ metros, a la brisa y de esquina, calle 
de Concepción y Diez, Reparto Lawton, 
se da a ^5.50 el metro, hoy es ganga de 
precio, se puede dejar 3 ó 4 mi l pesos 
en hipoteca. Dueño : en 8a., número 21, 
t-ntre San Francisco y Milagro. 
19856 16 Jl 
X ^ E F A R T ü ALMENDARES, MANZANA 
88. en la calle A .entre 12 y 14. ven-
do tres solares que miden 1415 varas, a 
$3. M i U d c o ñ u d o , otra mitad plazos có-
modos. Trato directo: su dueuo, i 'edro 
Rodríguez. Reina, V6, bajos. 
19890 16 Jl 
R e p a r t o A l m e n d a r e s : V e n d o u n so-
lar , magn i f i co lugar , una cuadra l í -
nea l ' l a y a , p rec io $6 va ra . R . YUIe-
16 Jl 
V I E N D O ACCION FINCA EN CARKETE-
V ra 20 miutos Habana, con grandes 
siembras de yuca, mil lo, cañas, platana-
les, palmar, arboleda, casa, pozo, r ío . au 
vaquería con buenos clientes, cochinos, 
aves, aperos, en $4.1M); cuatro a ñ o s con-
trato. J. Díaz. Villa María, bodega; o 
Máximo Gómez, 55. Guanabacoa. 
__19138 1 5 _ j l . _ 
R E N D E M O S FINCAS DE TODOS PRE-
v clos y medidas, para cultivo y re-
creo, en esU provincia o donde usted las 
pida. Córdova y Ca. San Ignacio y Obis-
po. Tel. A-8900. 
O E VENDE AUTOMOVIL DODGE, DE 
cinco asientos, muy poco uso, en mag-
nífico estado, puede verse en Paseo de 
Mart í 111; de 10 a 12 a. m. In fo rma: B . 
Córdova, en Cuba, 16. 
C-6272 8d 12. 
C O L O N I A S D E C A N A 
Dos buenos negocios. Son dos colonias 
cerca de la Habana. Una en las Villas y 
otra en Camagüey. Cerca de la Habana 
valen, respectivamente, $14.000 y $16.1*0. 
Más de 26 yunUs de bueyes, carreUs, etc. 
Las dos fincas pueden dedicarse a la cría 
y ceba de ganado por tener m á s de 10 
caballerías de yerba del paral, con río, 
cercadas en cuartones, todo en magníf i -
cas condiciones. Un estimado de más de 
200.000 arrobas de caña, pagándose unas %4.330 VENDO, A DOS CUADRAS t JE V E N D E : UN SOLAR ESPLENDIDO, •„' Reina y muy cerca de Lealtad, casa 
18884 | léfono A-5618. 
U n e s p l é n d i d o l oca l p r o p i o pa ra fa-1 10 8 
nde 
 4. 
br icar para a l m a c é n , d e p ó s i t o , c i ne , ! A T E N T A D E UN SOEAR. E N E L R E 
I - .... "Las Casau -
años de contrato. Dan 5 arrobas de azú-
car. Tiene 32 cabal ler ías . Todo lo nece-
sario de una gran finca. Dos trasbor-
dadores. Se garantiza ser una magníf ica 
* • " ,IOA " : » parto "La» Casas," próximo a la I í inc* con t0'10 lo necesario y en sufi 
ID O US t r i a O r a m i l l a , COn 4 ¿ 0 metlOS I calzada, con 603.40 varas, lugar excelen-i cíente cantidad. ^ Valor: $110.000. Se fa 
de superficie, en e l me jor p u n t o de 
!a Calzada de San L á z a r o , p r ó x i m o a 
" C t " » l ' ° - ' ' ' * ' u « c r a ' w K t . ? : t o ' , A f n i ° y M a l « Í B - Se vende. S o d u e ñ o 
P T ^ } \ ^ T ' « ^ ^ t n ^ r m ° ' 4 4 ; de , 0 4 1 2 ^ ; 5 -
Ju4° féx^l Empedrado, 47; de 1 a 4. Üf tt 
u ^ A L M E N D A R E S V E N D O I F E R N A N D E Z 
* i ! metros d t w I Vende barato siete casas de fabricación 
* ^íeateráiA. i"eiU0' cerctt de la Calzada ( moderna, una forma la esquina, alqui-
wetru:i- Lmn,.;i L^rlo'»^lll. mide 8-&4X47-17 lada Para "stablecimlento y las otra' 
^ P A T R U , C E R R O , V E N D O 
te paru edificar. Informes completos: Cu- • cilita el pago. La colonia de Camagcey 
ba, 52, esquina a Empedrado Aparta- '• reúne las mismas condiciones. Estos no-
m e n t ó 6, üeñor Gutiérrez. ' I godos solo se sostienen por diez o quln-
19733 21 j l i ce días y U l vez menos. Para mayores 
informes el comprador debe identificar su 
X J O R EMBARCARME: VENDO UN T E - : personalidad. Dir igirse al Administrador 
X rreno, de 1.500 metros, cubierto en na-1 de la Cuban and American Business Cor-
ves, de Carlos 111 a San Lázaro, una de 'pora t ion . Habana, 90, altos. Habana. I m 
G A R C I A Y C A . 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran todas clases de esUblecimientos; 
nuestros negocios son garantizados, se-
rios y reservados. Visí tenos en Amistad, 
número 136. Teléfono A-3V73. García y 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Las tenemos en buenos puntos, y bara-
tas, Umbién tenemos de nuespedes. Fon-
das de distintos precios, tenemos una 
con todo el mobiliario y conrato por tres 
años, que se arrienda. García y Co. Amis-
tad, Ll6. Teléfono A-3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la Ciudad, de 30-40 y 50 
m i l pesos, con elevador, 80 hablUciones, 
que da el que menos dos mi l pesos men-
sual. García y Co. Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
C A F E S 
En este giro podemos ofrecer desde 
$2.000 hasu $25.000, con resUurant y sin 
él, el que menos vende garantizando su 
venta es $80 diario, esto es el m á s ba-
rato. Se puede quedar a l frente el com-
prador; si no es cierto, pierde el dueño 
ia garant ía . García y Ca. AmlsUd , 136. 
Telefono A-3773. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para v iv i r la fa-
mil ia , desde $400 en adelante, lo mismo 
que vidrieras, para Ubacos y billetes, 
aesde $300 a $1.000. García y Ca. Amls-
U d , 136. Teléfono A-3773. 
G A R A J E S 
Vendemos dos, uno en $2.500 y el otro 
en !>15.000, en el lugar m á s céntrico de 
la ciudad, con accesorios, bomba de ai-
re automát ica , de gasolina y demás. Gar-
cía y Co. Amistad, número 130. Teléfo-
no A-3773. 
A T E N C I O N 
C E VENDE, PROXIMO A L A CAPITAL, 
kJ un café-cantina, en $1.700. con con 
trato, poco alquiler y se garantiza más 
de $60 de venU dlara. Informan en Bcr-
naza, 19, en la cantina; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
10389 18 JL 
"IJODEGA. SE VENDE UNA, bien sltua-
X-» da, contrato tres años , alquiler $10 
mensuales, venU $40 diarlos verdad, cou 
tendencias a más venta. Se vende en 3.700 
pesos, por retirarse el dueño del giro. I n -
lonnaran en Bernaza, 19, en la cantina; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19389 18 JL 
C E VENDE UN TREN D E LAVADO, CON 
kJ buen contrato, poco alquiler, casa mo-
derna, buena y mucha marchantena; no 
tiene fiados y se da en $875, por enferme-
dad del dueño. In forman: Bernaza, 19. en 
la cantina; de 8 • 10 y de 1 a 3. 
19389 . 18 Jl. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debo alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y necesite 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan y-
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida eu v i s U y le elija científi-
camente los cristales que lo hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de m i ga» 
bínete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A t A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A T E N D O DIEZ CASAS A CUATRO M I L 
| pesos, todas de cemento armado, con 
sala, comedor y tres cuartos y dos a cinco 
m i l y terrenos en Infanta y Carlos l i i , 
y m i l quinientos metros a seis pesos, en-
tre Infanta y Ayesteran. Julio CU. Uquen-
do, 114. 
19689 tO JL 
/ ^ I R A N NEGOCIO: L I N E A DE LAMIO-
O ' nes establecida con vida propia, con 
2 camiones de 2 y media y 5 toneladas, 
se necesita un socio con dos mi l pesos, 
se garantiza que hace buen negocio. Acos-
ta (, bajos, informan; de 7 a 8 p. m. 
19906 16 Jl 
XJAHATO SE VENDE UN PUESTO DE 
JL* frutas y viandas, de esquina, calle 
céntr ica, vende ihás de ^5 pesos dia-
rios y solo paga de alquiler $J5. Infor-
man en Bernaza, 19. En la cantina, de 
8 a 10, de 1 a 3. 
19380 18 Jl. 
X ^ U E N NEGOCIO. POK ENFERMEDAD 
A> alquilo la vidriera de tabacos y ciga-
rros situada en San Rafael uúm. ¿, New 
York Bar. Se da barata. Informan cu la 
m i s m a 
19654 15 Jl. 
T N T E R E 8 A N T E : POR AUSENTARSE 
X su dueño se vende la mejor bodega de 
la Habana, precio seis mi l pesos, venta 
diaria más de cien pesos, alquiler vein-
ticinco pesos. Para m á s informes en la 
misma: Estrella y Divis ión; trato con 
el interesado. 
19601 18 j l 
JL^XXV A -<xvvy X-i 
U I U í V W i > A C 
X X X X V / X X J V ^ X A O 
Una ganga por tenerse que ausentar eu 
dueño para España , se vende en Egido 
una hermosa vidriera, que vale 2.000 pe- j 
sos y se da en $800, esto tiene que ser 
enseguida, compradores, aprovechen que 
esto no se presenta todos los días. Gar-
cía y Co. Amistad, n ú m e r o 136. Teléfo-
no A-3773. 
B O D E G A 
En el barrio de Colón se vende una 
en tres m i l pesos, e s t á en esquina, que 
vale seis m i l , lo más céntrico, poco a l -
quiler y buen contrato. Tenemos otras en 
uistintos precios. Garda y Ca. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
19966 18 Jl 
/ ' \ C A S I O N : GRAN NEGOCIO. SE V E N -
\ J de una vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla en la mejor calzada, por enfer-
medad. Buen contrato y poco alquiler. Es 
urgente. Razón : Bernaza, 47, altos; de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
19333 20 Jl. 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo un gran puesto de frutas finas y 
de viandas, situado en punto céntrico 
y en el mejor barrio de la ciudad, bien 
surtido, buena marchanteria y ee deja 
a prueba. Precio: $550; tengo otro de 
aves, huevos y frutas, con local para fa-
milia en $350. Véalos pronto; para infor-
mes en Monte e Indio, café. Fernández . 
19903 17 j l . 
Z^IEAN ESTABLO DE VACAS. SE V E N -
V T de una vaquería, compuesta de diez 
y eeis escogidas vacas, dos caballos y 
un carro de reparto, $500 de venta men-
suales, a marchantena fi ja . Para i n -
formes y ver el ganado, dirí jase al es-
tabla Calle 9 y L i . Teléfono 1-7249. Re-
parto Almendares. Marlanao. 
19801-20 20 Jl 
D O Y $ 5 , 0 0 0 E N H I P O T E C A 
A l ocho por ciento sobre una (.usa en 
la Habana, Cerro, J e sús del ivlonte. Ví-
bora o Vedado, por el tiempo que se de-
see; el dinero es de un comerciante se-
rio. Para Informes: Monte, RK», cale. Fer-
nández. De 9 a 6. 
20026 19 Jl. 
T \ I . N E K O DESDE $26. PARA TODA 
clase de negocios, sobre solares, aun-
que no es tén pagados. Hipotecas, alquile-
res, muebles, compro casad. Cuua, «. Por 
Tejadillo. P lñe i ro . 
19937 20 j l . 
$500 ,000 
pa ra h ipotecas . ¿>e f a c i l i t a sobre casas 
y terrenos, Habana y sus barr ios . I n -
f o r m e s : R e a l t s t a t e . A . del Busto . 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 1 a 4 . 
iy087 & j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 po r 100 anual , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barr ios y 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Dir ig i rse c o n t í t u l o s a 
Of i c ina Rea l Estate. Aguaca te , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 1 0 , y 1 a 4 . 
18196 ' 27 g . 
T V N E R O . LO DOY CON HIPOTECA, DE 
x y $100 a $100.000 y compro y vendo 
fincas y solares. Pulgarón. Aguiar, 72, a l -
tos. Tel. A-5864. 
19937 16 Jl. 
I U I Wtf L I A V L1 \ 
J-IXX» J ^ X y J L i X X a . i l̂ JÁTX 
\ VISO A LOS MAESTROS QUE FA-
aX. briquen casas: Que en San Ignacio. 
39. esquina a Sol, se es tán haciendo.gran-
des obras. Con tal motivo se venden muy 
buenas puertas de cedro, se dan baratas, 
conviene verlas; de dos a cuatro es tá 
allí el vendedor. Para informes en el 
Teléfono A-6954; de once a dos. 
20077 4 ag 
t ! E REGALAN ESCOMBROS MUY BUE-
kJ nos, en Monte, 2-A, esquina a Zulue-
ta; t ambién se venden algunos millares de 
loeas coloradas en buen esUdo. 
19932 22 Jl. 
V E N D O 
Cinco m i l mosaicos, dos mil tejas de ate-
rro, m i l puerUs tablero, m i l palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, m i l puertas 
corr-entes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mi l lo-
sas de mármol . Un taller de carpinter ía 
con máquinas , mil lúcelas, 10 columnas de 
hierro, b0 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varas. 
C-5400 30d 20 j n . 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la uuuana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades. Prestamos, a 
propieurlos y comerciantes, en pagare, 
pignoraciones de valores cotizables, ^Se-
riedad y reserva en u s operaciones.) 
Empedrado, 4 i , de i a 4, Juen Pérez 
1U840 31 j ¡ 
D I N E R O 
Del 7 por 100 en adelante, se da en p r i -
mera y segunda Inpuixea sobre casas eu 
ceU ciudau. Cero, Vedado y J e s ú s del 
Monte. También uo ydinero con ga ran t í a 
do sus alquileres, desue $^00 en aüe ian te 
y por el tiempo que ae desee, r a r a el 
«.ampo, provincia de Habana y Matanzas, 
finca ulen situada; del B^en adelante. F í -
garo la. Empedrado, M, uajos; de U a 11 
y de 2 a ó. Tel. A-2286. 
19814 10 JL 
Belaecoaín, propio para a lmacén c alam-
bique, se da barato. Informan en Gerva-
sio, 69. TeL A-4675. No acepto interme-
diarios. 
19077 16 Jl. 
en b u e n ' i ' , . , ^ / 1 ^ buena com-
14* ^ W n p S 0 , ,£mP*d~do. 47; 
20 j l 
M A N U E L L L E N I N 
ileci«'i.eníosVu"lIerftHCll6as. «otares y esta-
fe ^ - e u P " V i -
nt€la. p uen.u6800'03' SU bonra-cuenu con una buena 
i.^ne n1„<:.D5a. de 
siguen en dirección, e s t án situadas en 
la Víbora, Inmediato a la Calzada, con 
línea de carritos por la puerta, portal y 
liermosa arboleda. K e n u n más del ocho 
por ciento. Para Informes: Monte, 156. 
Café. Fernández , 
19777 16 Jl 
VEDADO. CASA MODERNA, PROXIMA a la ca'le 23 y al parque Medina, 342 
metros, moderna, $11.500. Llame al 1-7231 
j pasaré a informar. G. Maurix. Obispo, 
número 64. 
TREDADO. EN LA CALLE PASEO, CASA 
V antigua, solar completo a la brisa, 
$26.000. Llame al 1-7231 y pasaré a in -
formar. G. Mauriz. Obispo, 64-
VLOADO, EN PASEO, PROXIMO A LA calle 23, acera de la brisa, se vende 
un lote magníf ico de 20 metros de frente 
por 50 de fondo, m i l metros, a $25. Para 
más informes: llame a l 1-7231 y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo la gran esquina de 14 y 11, con 
Inca de t ranvías por su frente, y a la 
br l ía , mide 47 varas por la calle 14 y 
Ü3 por la calle 11, a 7 posos donde vale 
hoy a 10 pesos, la doy a ese precio por-
que deseo embarcarme. Informes: en Sau-
ta Clara, 4. Esquina a Cuba, Modsto. 
19411 16 JL 
portante: Llamamos la atención que las 
espléndidas viviendas y demás bienhechu-
rías de estas fincas valen un capital. Hay 
que conocer lodo lo invertido para pal-
par sobro el terreno mismo la bondad de 
estos negocios. Las colonias de la Haba-
na tienen monte, y más de 10 caba l le r í as 
para ampliar el negocio de caña. Habana, 
90, altos. 
19942 16 J. 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Se vende un gran puesto de frutas finas, 
aves y huevos, situado en una esquina 
Ue las m á s céntr icas de la Ciudad, tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas me-
tálicas y tres accesorias, alquiler barato, 
bien surtida de todo y se puede ampliar 
a bodega u otra industria si se desea, 
es un gran negocio, aproveche pronto, 
l'ara informes eu Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
19908 18 Jl 
C E V E N D E : ALMACEN DE ACERO. 
kJ 73 pies por 125 pie», 8 años de cons 
truido, peso 46 toneladas, entrega 45 días , 
se vende barato. Esc r íbame para los pia-
ros. Apartado 2277. 
19724 19 j l 
¿JE V E N D E UN SOLAR E N L A V IBO-
kJ ra, 250 metros, can ja rd ín al frente y 
hermosas liabiUciones, cocina, comedor, 
patio y traspatio, servicio saniUrio. U l t i -
mo precio: $2.100. Su dueño : vidriera Las 
Flores, Monte y ZolueU. 
19536 17 JL 
X>AKA REPARTOS: SE VENDE, EN 
X Arroyo Arenas, una finca de una < a-
ballería tierra, dando frente a la Calza-
da, a un peso la vara, teniendo gran ar-
boleda, agua y luz eléctrica. Informan 
en Ga llano, 67, altos. 
19628 18 Jl 
"aporteSk 5 ^ X T M D A D O . MAGNIFICO C H A L E T D E LO 
Sf.^ etc • vrnl81imo8 servicios L L . K16*' 1 ^ " ' ¿ s moderno, del Vedado, de esqui-
1̂<la- H¿suU,Sul0 ' '«ne dos año* Vi* * Un' na. de altos, r e n U $300, $50.000. Llame al 
S r t P > í:.7?31 vi l,as"r6 a ^formar . G. Mauriz. 
PWiendr'0an7rn«u.ale8 en la ac-
«ña ht8e quiere nÚp^ási ? se dtt ™ 
1. Por A p o t e c a sobr» fíl6 deJarse, ade-
H b * * Por un afio. ^ l l a d.0 PO-OOO al 
\ T e í i V ^ o p i e u r ? ^ MTan,iel Fernández 
18800 A-7633 larl0- JesÚ8 Peregrino 
VEDADO, VENDO UN SOLAR, D E esquina, calle 25 y 6, de 24X36 me-
tros y otro de 14X36. Su d u e ñ o : Monte, 
66, bajos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
19395 23 j l 
18784 10 JL 
ESQUINA. S E 
tíívu de'^T'ua Comirto""' "-""'^uor. 
I N V E R S I O N Q U E D E J A E L 
1 2 P O R 1 0 0 L I B R E 
En lo mejor del Cerro, a media cuadra 
de la calzada, ee vende edificio moder-
no, de hierro, cemento y ladri l lo , con 
techos monolí t icos. Es t á preparado para 
ultos; t i tulación l impia y sin gravamen 
alguno. Informa el señor Domínguez, en 
t* Notaría del doctor Pruna Lat té . Ha-
bana, 89. 
C 0220 • Sd- l l 
17 Jl 
C E VENDE UN VERDADERO PALA-
^ ció. Villa Lourdes, calle Máximo Gó-
mez, número 62, Guanabacoa Verla es 
convencerse, es el mejor edificio construi-
do por todos conceptos. Informan en la 
JÍSÜÍ." Bu dueña señora Louisa Bohn. 19017 4 p~ 
L u y a n ó : Se vende j u n t o o en sola-
res, l a manzana comprendida p o r las 
calles Luco , Enna, Just icia y A r a n -
go, lugar ideal pa ra cualquier indus-
t r i a , se d e j a par te e n h ipoteca . I n -
f o r m a n : L u z , n ú m e r o 4 . T e l é f o n o 
A 2 4 6 5 . 
19208' 17 Jl 
Repar to A lmenda re s . L a S ie r ra . O f i -
c ina . V e n t a de solares a plazos. Para 
planos e informes, d i r í j a s e a: M a r i o 
A . Dumas , Calle 9 y 12 . T e l é f o n o 
1-7249. A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
17588 23 Jl 
SE V E N D E UN SOI^AB, E N E L M E -Jor punto del Reparto Almendares, 
calle 12, esquina a A. Precio barato. I n -
forman en A y 16. 
19632 18 Jl 
f ^ INQUITAS DE RECREO. KSTA-N EN 
X' Arroyo Arenas, a veinte minutos de la 
Habana. Con calzada y luz eléctrica. Bas-
ta al contado uuo $200 o $4€0, resto a 
pagar en 10 años, en 20 o en más , como 
tuiiera el comprador. También lo puede 
dejar a censos, Lan flnqultas tienen man-
gar, y otros árboles frutales. Hay tam-
bién un gran palmar y arroyos fért i les. 
Las flnqultas miden desde 9.000 metros 
a una caballería. Tienen todas luz eléc-
trica y puede irse en coche desde E l 
Cano por una peseta. Buena tierra. Ya 
se es tán fabricando l ind ís imos chalets de 
madera y ladrillo. L a finca es tá rodeada 
de otras residencias de familias de la 
mejor sociedad de la Habana. Hay sitios 
ideales para granjas y cr ía de aves. Te-
nemos m á q u i n a s para llevar a l compra-
dor. El lugar es de lo m á s bello y alto, 
muy saludable. Informan: Cuban and Ame-
rican Business Corporation, Habana, 00, 
altos, A-8067. A I contado todo se hace una 
gran rebaja. 
19942 16 Jl. 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años, a l -
quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
lverdad) con tendencias a mejorar la 
venta, se vende por retirarse su dueño 
del giro. Informes: Empedrado, 47, de 
1 a 4 Juan Pérez. 
10S3S 20 j l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H I O S 
A T E N C I O N 
Vendo una gran dulcería y lunch, hace 
de venta diaria $50, en $850; tiene con-
trato. Aprovechen ocasión en el mejor 
punto de la ciudad. Inipirmes: Auíis-
tad, 136. García y Co. 
20148 19 Jl 
SK VENDE UNA CASA D E MODAS, BN Obispo, Dirigirse al aparUdo 2232, 
20033 18 Jl. 
/ ^ A N G A : SE VENDE UN GRAN DEPO-
VJT sito de aves y huevos por su dueño no 
poderlo atender. Tiene contrato. Paga po-
co alquiler. Informa nen el mismo. Teja-
dillo y Aguiar. Huevería, 
19780 16 Jl. 
C E VENDE, MUY BARATA, UNA MAG-
kJ nífica y bien amueblada casa de hués-
pedes, en lugar céntrico y comercial de 
eeta ciudad, informes: Prado, 104. 
19726 26 Jl 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l e f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
TT^SCOGEDORES DE TABACO. VENDO 
X J guana embolada, de uso a $10U quin-
tal, hilos de enterclar a $35 mi l la r . Garan-
tizo el buen estado. Los pedidos a P, Blan-
co, San Julio 2, Quemados de Marianao, 
10539 19 Jl. 
Yeso calc inado " S t a n d a r d / * 
Escayola, piedra pu l imenta r , seda. 
Cemen to blanco " D i a m a n t e / ' 
Ma te r i a l e s para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
For ros de " A d a m a n t o s " para calde-
ras y tubos de vapor . 
A D 0 L P H U S T I C S H E R 
T e j a d i l l o , n ú m . 2 1 . T e l . A - 2 5 0 7 
Casa fundada e n 1905 . 
1S057 23 JL 
iTun — ¡ r • ..--Ü 
\ Í L1 \ n n i A C 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9b. Tel. A-3076 y A-420a. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390ak 
Estas tres agendas, propiedad de J. M-
López y Co,, ofrecen a l público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
18991 31 Jl 
E S T A B L O D E B U R R A S 
C 10817 IB SI d 
X)OR TENER QUE AUSENTARSE SU 
X dueño, se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien situada, paga poco a l -
quiler. In forma: J. F . Campa. Neptuno 
y Soledad, 
19720 19 Jl 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente* de ftcgoclos t-omerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y com-
prar establecimientos de todos los giros 
y toda clase de negocios, que sean lega-
les; t ambién tengo socios con c a p i u l 
para negocios chicos y grandes y bue-
nos compradores para establecimientos, 
nue eean buenos, casas de huéspedes y 
de inqu i l ina to ; mis negocios son se-
rlos y no se anda con cuentos. Para i n -
formes : oficina, en Monte, 155, café 
19778 21 Jl 
BODEGA: SM V ENDE. EN $3.700, SAN J o s é y Torrecilla*. Marianao. E l que 
no tenga dicha cantidad que no se pre-
sente. 
192J5 i7 JJ 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , al tos, esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a S. 
D o y d ine ro en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
c i l i d a d para e l pago. Absolu ta reserva. 
18685 ! ag 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los denó-
eitos que ge hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a U a m " l a 
6 p; « ¿ J a B de ^ noche Teléfono *A-5417 
0 in 15 s 
DINERO, DESDE 6 POR 100, A N U A ! de $100 hasta $100,000 para hipotecas 
alquileres, usufrutos, pagarés Drontitnd' 
reserva. Invertimos $300.000 en casas, so-
lares y f ncas. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business. Avenida S. Bolívar, an-
tes Reina, 57, bajo». A-9115 
19068 20 Jl | 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
Serv ic io a todas horas en el esta-
blo y t r c i veces a l d í a a d o m i c i l i o . Pa-
ra c r i a r a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
as í como para comba t i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro la lactancia materna , lo ú n i c o 
ind icado es la leche de bu r ra . Ss a l -
qu i l an y venden burras paridas. 
18997 si j | 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y a n u n c i é s e ¿ n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGIM DIECIOCHO DIARIO DE LA MARRU Julio 16 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Maloja, 6, »e solicitan dos cria-
das: una para el servicio de come-
dor y otra para la ümpieza de ha-
bitaciones. 
t J K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A K N I N - \ C X I L I A U I ) K C O N T A B I L I D A D , I ' K A C 
k J d u M n a L i l , Malson Jonon . T i e n e que X X tico en correspondencia y Mecanogru 
lovar ia ropita de dos n i ü o a . Sueldo con- f ía , ae so l ic i ta . D i r i g i r s e por escr i to : Ma-
vencional 
-"UOUO 18 J l . 
n u a l A J . L . Apartado QfOS. 
18 JL 
Se solicita una buena cocinera con re-
comendación en Acosta, 27, bajos. 
10016 17 J l . 
T7«N B A f í O S , 11. E Q U I N A A C A L Z A D A , 
EJ se BoUclta una 'nanejadora y ur 
cr iada de mano, se paga buen sueldo 
20009 
l'J J l 
C E N E C E S I T A U N A W W I H ^ g g ^Ua 
fe ra cr iada de mano y jnanejatlora. u a 
de ^ e r T r a b a j a d o r a y ^ ^ g X d O ^ Ó 
n i ñ o s , sino que no se P á s e n t e S ieiao M 
tesos v ropa l impia. I n f o r m a n : U n e a , IO. 
en??e i y M. B u e n trato. Vedado 
20074 
O E S O L I C I T A UNA SESOKA. 1 
O d U n a edad, para cuidar 
un a ñ o . L a g u n a » , 1-». 
20132 
una nifiu de 
19 J l 
O K S O L I C I T A CBIADA D E MANO. B u e n 
fe nucido. A m a r g u r a . &a. altos. 
20134 , 
7W„TATTV PARA A T E N D E R A L A M E -
C s!l ' l i m í i e ^ a Buen sueldo y ropa 
l i m p i a 
tos de la 
1-2047. 
20t«o 
K s 1 ^ r ^ n t ^ . n . n n -
Ha b a n a . In formes: 
19 J l 
O E DESEA UNA V R ^ ' W ? ^ E U " 
fe t ímida de cocina, beuora de bolo. 
10 Jl 
vj tienda de 
nea y L . 
20108 
Criada de salas y portal. Se «licita una 
en Calzada, 120, esquina a 8, Vedado. 
F-520Í. Sueldo: $25. ^ 
2008 
O Í S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E b l 
fe Pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n en 5a 
N i c o l á s , 142, esquina a Ivelna. 
2002;} .._ . ~ -
Se soücita una buena manejadora de 
color para una niña de cinco meses, 
30 pesos de sueldo y ropa ünip»; ha 
de tener recomendaciones. Egido, 8 , 
alto8, entre Luz y Acosta. 
20022 i ü ü — 
l ^ N Z U L Ü E T A , 20, S E S O L I C I T A U N A 
Ü i m u c b a c h a , peninsular , f o r m a j , para 
a y u d a r a loa quebaceres de u n a COTta 
fami l ia . Buen trato. Se Prefler^,0fln me 
d iana edad y no se repara en suemo 
20O43 18 J l . 
C I A N LAZARO, 184, BAJOS, ESQUINA A 
t>,J ü a l l a n o , se solicita una buena cocine-
r a , que haga l a l impieza. Sue ldo: $30; 
solo para un m a t r i m o n i o ; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Se piden referencias. 
19881 17 JU 
f N S A L U D , 71, E S Q U I N A A L E A L T A D , 
J L J altea de la bodega, se Bollcita una co-
c inera , b lanca o de color. Sueldo: 20 pe-
so*. 
10895 • 1U Jl 
T I N A C R I A D A , Q U E SEJPA A L G O D E 
KJ cocina, para el servicio de dos perso-
nas mayores , se « o l i c i t a en (Ja., numero 1, 
e squina a 5a. Veaado. l'oco trabajo y buen 
trato , l i a de dormu- eu el acomodo. 
19890 10 J l . 
(^7,00. 8 E S O L I C I T A UNA COCINERA, 
e s p a ñ o l a , que duerma en el acomodo y 
so preste a ayudar on los quebaceres de 
la c a s a . Debe saber bien su oficio y com-
prar . $¿7, buen trato y a lguna r e g a l í a , se-
g ú n su comportamiento. C a s a p e q u e ñ a . 
Concordia , 94, tercer piso, s u b a esca lera 
de caraco l . 
19942 16 J l . 
C E S O L I C I T A LNA COCINERA, CON 
kJ referencias . Sueldo |20, dos ue f a m i -
l ia . Consulado, 28, altos. 
19824 16 J l 
/ ^ O C I N K R A , S E S O L I C I T A UNA COCI-
*<J ñ e r a , blanca o do color, en la calle 
Octava, n ú m e r o 42, entre San F r a n c i s c o 
y Milagros , J e s ú s del Monte. Sueldo 25 
pesos. 
19854 18 J l 
C ! E S O L I C I T A , E N CONSULADO, 76, 
> ; bajos, una cocinera, para corta f a m i -
l ia . Sue ldo 20 pesos. 
19858 16 J l 
C E S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 17, A L -
tos, una cocinera, e s p a ñ o l a , que sepa 
coc inar y que sea aseada, para un ma-
tr imonio 
19873 16 J l 
Se solicita una cocinera-repostera, que 
duerma en la colocación y que tenga 
referencias. Calle 15, entre J y K, ca-
sa del señor García fuñón. 
16 JL 
C E S O L I C I T A J A R D I N E R O PARA E L 
k j cuidado y l impieza del Jardfn. Sue ldo: 
$45, casa y comida. Ca l l e 2, esquina a 
Trece , 
20020 18 J l . 
CIASA. SOLICITO E N CARGADO CO-J lon la de c a ñ a . Sueldo: $7U a $100. 
Puede a b r i r t i enda por su cuenta. D e m á s 
t rabajos por contrata . Debe tener a lguna 
c a r a n t i a . I n f o r m a : Sefior Sosa . O b r a p í a , 
US. Departamento 21. 
18971 17 J L 
C O L I C I T O V E N D E D O R J O V E N , 17 A 
O 20 a ñ o s , conocedor de la H a b a n a , pa-
ra vender a l p ú b l i c o y comercio. S in mu-
chas prtenslones . So le d a r á sueldo y 
c o m i s i ó n . Ml lguel T o r r e z . B e r n a z a , 4(. 
a l to s ; de 8 a 12 a. ni. 
19970 17 J ! . _ 
^ E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S VENDK-
dores del comercio, para esta plaza, 
para la Tenta de Jabón en polvo, maicena 
y h a r i n a de Cast i l la ' en paquetes; desean-
do t r a i g a n referencias de su act iv idad y 
conocimiento en este ramo. Sueldo y co-
m i s i ú n . C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A n t i l l a n a . 
L u y a n ó y F a b r i c a . 
19958 17 J l . 
Alcantarillado de Guanabacoa 
So sol ic i tan trabajadores para pico y P3-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e nn elevado Jornal . Se 
admiten hasta 500 trabajadores. H a y tra-
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a Interrupciones Para mayores referen-
cias d i r ig i r se a Contrat is tas del Alcanta-
ril lado. Pepo Antonio 41- Guanabacoa. 
17431 . 20 a g 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS JSMBOL-s l l l adoras y v lradoras en la Ant igua de 
J . V a l l e s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
19954 - 17 J l . 
SOLICITO UNA PERSONA 
que disponga de a l g ú n capi ta l para nn 
gran negocio. A m i s t a d , 130. G a r c í a y C a . 
19960 17 J l . 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO PARA 
O atender una f inca cerca de la H a b a n a . 
SI no tiene referencias que no se presen-
te. I n f o r m e s : Manrique, 121. 
199944 16 J. 
r p R A B A J A D O R E S P A R A E L C A M I O , 
X neces i to : dos plomeros, cuatro c a r p i n -
teros, se i s peones de Jardinero, cuatro me-
c á n i c o s , dos ayudantes , cuatro a l b a ñ i l e s , 
seis peones, ochenta peones de l inea a 
| 2 . 25 d iar los y c a s a ; y 1.000 hombres pa-
ra d i s t in tos trabajos en el Centro de C o -
locaciones. L a H a b a n e r a , E g l d o 21. A-1673. 
D i r e c t o r : L u i s A m o r . P r o p i e t a r i o : A b e l a r -
do Sosa. 
19901 16 JL 
/ B O C I N E R A , SE S O L I C I T A E N SOL, 
\ J 9. t e l é f o n o A-6533. Que ayude algo a 
l i m p i a r y duerma en la c o l o c a c i ó n . P a -
ra tres de fami l ia . B u e n sueldo. 
8d-10 
Se solicita una criada de comedor, lo 
mismo da blanca que de color, se le 
deja ir a dormir a su casa si quierf.l 
Línea, 99. esquina 10, Vedado. 
1 8 . J 1 ^ 
1 7 N P R A D O , 40, B A J O S , S E S O L I C I T A » 
dos cicada s e s p a ú o l a s , j ó v e n e s , que 
e s t é n acostumbradas a serv ir , u n a es p a -
ra las habitaciones y coser y la otra para 
el comedor y d e m á s servicios. B u e n o s 
sueldos. , „ . . 
200Ü7 fLii'— 
O E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A E N 
¡ o la cal le 10, n ú m e r o 100, l e t ra G, a l tos , 
y 19, que duerma en la casa. 
I l innla. 
18 J l . 
C E SOLICITAN, UNA COCINERA Y una 
K J cr iada . B e r n a z a , 34. 
19006 18 J l 
entre 17 . 
fczu y ropa l impia 
20002 
tn Campanario, 109, altos, se solicita 
i criada para la limpieza de una 
c^-a -chica y cocinar para un mabi-
monio; que sea formaL Sueldo: $30 
y ropa limpia. 
19971 17 J L 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA PA-
KJ ra los quehaceres de un matr imonio . 
Monserrate, o9, bajos . 
19973 1' Jl-
COCINEROS 
C E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O - R E -
KJ postero, que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . Sueldo: $40. Beiascoaln , 120, a l -
tos. S e ñ o r a de D í a z . 
19992 18 j l . 
r p R A B A J A D O R E S P A R A E L CAMPO. 
X necesito 80 peones de l inea a $2.25 
d iar ios y casa. Todo pago a descontar para 
embarcar el lunes dia 21, a las dos p. m 
A s í es que e l que quiera embarcar venga 
a l C e n t r o de Colocaciones L a H a b a n e r a , 
cg E g l d o 2 L T e l é f o n o A-1673. P r o p i e t a r i o : 
Ai.i lardo Sosa. D i r e c t o r : L u i s Amor . 
19902 16 J L 
¡¡GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito un vaquero, que sepa bien or-
d e ñ a r , sueldo $40, c a s a y comida. Dos 
hombres para t r a b a j a r en la f inca que 
sepan a r a r , $30; un medio operarlo pa-
nadero, $75; un criado para c a s a comer 
c í o . $40. H a b a n a , 126. 
10874 16 j l . 
S s gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y todo 
el mecanlsm') de los a u t o m ó v i l e s moder-
n o a E n corto tiempo usted puedo obte-
ner el titulo y una buena c o i o c a c i ó u . L a 
lOscuela de Mr. K E L L Y es la Cínica en 
su clase en i a Hepúbl i ca de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya s todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se deje euKuüar, no dé n i un cen-
tavo b a s t a no v is i tar nuestra Escue la . 
Venga boy mismo o escriba por un U -
bro de I n s t r u c c l ó u , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L l ' A U U L L D E M A C E O 
20138 31 J l 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , S I N P K E -
k J tensiones, para a y u d a r en una vidrie-
r a de dulces. Agu lar , 31| S e ñ o r Azcot . 
19704 15 Jl 
C K S O L I C I T A A Y U D A N T E D E C O C I -
KJ na , que tenga p r á c t i c a . Sue ldo: $30, 
casa y comida. Cal le 2, esquina a 13. 
20020 18 J l . 
CHAUl-fEURS 
C E S O L I C I T A N DOS C H A U F E E U R S , E N 
E g l d o , 15, para repar t i r pan. 
20125 16 j l 
/ C H A U F F E U R , C O N M I L P E S O S P A R A 
v > asociarlo a un c a m i ó n lebita, 5 tone-
ladas, que tiene vida propia y se gana 
dinero. E s c r i b a a A . S. For teza . L i s t a de 
Correos . 
19905 16 J l 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
k>» del p a í s , o peninsular , p a r a casa de 
cor ta fami l ia . Sueldo: 25 pesos y ropa 
l impia . C a r l o s I I I , n ú m e r o S, altos, es-
quina a Santiago. 
P-783 17 J-
(¿22,00, S E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE 
ayude algo en la cocina y salga a la 
calle. D o r m i r á en el acomodo. Sue ldo: $22. 
be le d a r á buen trato. H a de ser e s p a ñ o -
la. C a s a p e q u e ñ a . Concordia , 94, altos. 
Tercer piso, suba la escalera de caraco l . 
19942 16 J l - _ 
X T E C E S I T O UNA J O V E N C I T A O S E S O -
JL.̂  ra , de mediana edad, para l a l impie -
za de una p e q u e ñ a cas i ta . Puede t r a b a -
j a r medio dia. Dir ig irse a I n q u i s i d o r , n ú -
mero 44, altos. - . 
1US34 16 Jl 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 a l mes y m á s g a n a un buen cbau-
tteur. Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un í o l i e t o de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
í r a n q d e o a Mr. Albert C K e l l y . San L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
ÍENED0RES DE LIBROS 
Se solicita una joven, blanca, educa-
da, para el manejo de una casa y ¿o-
ser, ha de traer referencias. Berna-
za, 27 ( Habana. 
19S93 16 j l 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, eo la cal le de Espada,- 31, ant iguo, 
altos, entre Neptuno y S a n Miguel . B u e n 
i>ucldo. C o r l a famil ia . 
lomo 17 j r 
Se solicita una manejadora para 
ir a España. Informes: Cuba, 102. 
C-lj271 Od 12 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MAMMADO-
ra, de color, que tenga p r á c t i c a con 
ios n i ñ o s y traiga recomendaciones. B r u -
no Zayas , fe. V í b o r a . T e l é f o n o I-2S75. 
y cr iada, 25 pesos, es-Boeldu 30 p<j.sos; 
p a ñ o i a . 
19731-32 19 Jl 
C E S O L I C I T A L N A C R I A D A P A R A L A 
KJ l imyicza . In forman en la c a s a cailo 17, 
núiv .cro 16, bajos,- del Vedado, eutde L 
y M . 19669-60 20 J L 
CRIADOS DE MANO 
Necesitamos tenedor de libros, que sea 
también práctico para corresponsal. 
Dirigir solicitudes: Apartado 402. Te-
léfono A-3235. 
20002 19 J l 
C E S O L I C I T A S A B E R E L PARADERO 
k J de S e r a f í n M a r t í n e z Gonzá lez , de E s -
p a ñ a , L u g o . D ir ig i r se a calle H a b a n a y 
L u z , oafé . / 





D o s vendedores expertos que conozcan 
bien m á q u i n a s de escribir, sumar y di -
i l g l r , t ienen que tener buen porte y h a -
b l a r correctamente i n g l é s - e s p a ñ o l , $150 y 
c o m i s i ó n . Una s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en i n -
g l é s - e s p a S o l , p a r a t r a b a j a r solamente una 
hora en 
en espauo 
E T C . 
L A CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcoa in y Poclto. Te l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , cou ser-
vicio a domici l io o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues teugo 
un servicio especial de mnesajeros eu bi-
cicleta p a r a despachar las brdeues en se-
guida (jue so reciban. 
Tengo sucursalea en J e s ú s del Moute, 
en el C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o 1<,-13S2; y eu Ciuanabacoa, calle 
Miiximo C ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4S10, que s e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o a que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su duefio, que e s t á u todas horas en 
Beiascoaln y Pocito, t e l é f o n o A-4810( que 
se las da m á s b a r a t a » que nadie. 
Nota : Supl ico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den sus que-
j a s al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4>ia 
18098 31 j l 
MULOS Y VACAS 
Una profesora, que tenga buenas re-
ferencias, para dar dos horas diarias 
de clases a dos niños, se solicita. In-
forman en Acosta, número 27, bajos.! Siempre hay 100 mulos en can 
m e i o i y lo más barato. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razau, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros ¿e-
bu, de pura raza. Especialidad «a 
cabali.os enteros de Kentucky, pata 
ría burros y toros de todas razas. 
L. BLUM 
Vives 149. Tel. A-8122. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen cbau-
ifeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida'no folleto de I n s t r u c c i ó n gratis . Maii-
rtP tres sellos de a 2 centavos, para f ran-
queo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n L á z a r o . 
^49. Habana . 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S , U N A de 10 y o tra de 20 cabal los , nuevas, 
s in estrenar, y un d inamo de corriente 
continua, de 25 k l lowat t s , t a m b i é n nue-
vo s i n estrenar, se dan b a r a t í s i m o s . A . 
Bsyéfc Trocadero, 7 2 ^ . 
i-OONS i » Jl 
AVISO: SE V E N D p rayar , de /44 MÍ 
a u t o m á t i c o y todoP ^ ^ a s , ^ 
derse poner a mot J 0 ^^es,^0" hí - motor d ir ig irse a Pérez 
dor," n ú m e r o V An,?.03/12 í ^ l ^ 
19804 h a r t a d o i f o ^ . l í 
I N S T K U H N ^ 
D E r 
A UTOPIANO, 88 NOTT?1 
^ A cía de marfi l , c o s , ^ C A o ^ 
da en I3S5. con 'roUo? '5o 
C o n c e p c i ó n , 29, entr* £ ' ^ u j ! ? » : 
taslo. 1 m i e L á ¿ > V 
20103 0 I J 
£JE VENDEN U K R K A M I E N T A S MECA-
O n lcaJ , cepl l lo-recorlador, tornos y ta -
rrajeros . C i l i n d r o s aplunadores de calles 
y carreteras, dos locomotoras Mogol do 40 
tnls. 1 consolidado de 06, todas p a r a v ía 
ancba. V a r i a s locomotoras y carros para 
;Í0'. R a i l y m a t e r i a l de va. Se cons truyen 
tanques, c a l d e r a » y cr is ta l izadores de la 
capacidad que se pidan. Reparac iones de 
todas clames y so ldadura a u t ó g e n a , ü Uel-
i lv , 9-l |2. C u a r t o 15. T e l . A-5500; de 9 
a l l a. in. y 2 a 5 p. m. D í a s h á b i l e s . 
K. Puerta . 
19950 13 J l . 
Q E V E N D E N D O S P i T r 
k J gustos de famil ia- „„No8 
y otro ameiicano d'e"11,0 «H 3 
tres pedales, g a r k n t f z ^ " " ^ » 
Calzada de J e s ú s del ?,ÜH' «iiT 
19904 ael M0iite, wu 
Se vende una vía de portátil completa, 
de 36 pulgadas, de poco uso, con sus 
carritos. Informan en los teléfonos 
F-4439 o M-1937. 
19789 26 JL 
M A Q U I N A R I A 
¿E VENDEN 
Calderas horizontales desde 3ü 
a P. a 400 R P. Calderas ve*-
ticaie» desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tomo», 
recortadores, motores de vapoi. 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja d e l Comercio, 441. 
19734 16 j l 
I X T O Z O PARA OFICINA: SE SOLICITA 
H X joven de 18 a ñ o s , que tenga buenas 
referencias , para bacer la l impieza de 
una oficina y bacer embarques. Sueldo 
m , l a tarde. $40-45. U n t a q u í g r a f o i ^ K a í f ' n ú ^ SOCiety• • ñ l pura cerca de la H a b a n a . $75 ¡ 19848 numero í>í. 
10 j l y v iajes pagos. U n ayudante de carpeta 
que tenga buena le tra y e scr iba bien en i o g» «, 
m á q u i n a . $70. Una seuorita que pueda ¡ O C S O U C l t a n m i n e r O S V C S C O m b r e r O S 
t r a d u c i r bien de l e s p a ñ o l a l i n g l é s y es- i . • » , 
cr iba aigo en m á q u i n a , §75. u o s p r í n c i - e n l a s n u n a s c e M a t a h a m b r e , s e 
p lantas de m e c a n o g r a f í a que escr iban co-1 L • l i 
rrectamente el ¡ n g i é s . $00. Doce t a q u í - D a g a D U e n J O I H a l V SC d a t r a b a í o 
grafos en i n g l é s solamente, $175. Dos m u - l • i r 
hacbos para m e n s a j e r o s q,ue conozcan la i p o r C o n t r a t a a i O U C Q U i e r a . I n f o r -
l a b a n a , $15-20; y otros puestos. t />/ . . . 7 • , 
m a n e n l a s U r i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 55. 
19257 Gl j i 
19140 SI Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V IONDO C A L D E R A S , M A Q U I N A S , T A N -ques. yunques de todos tipos y t a -
m a ñ o s , pedestales de 1|15. e jes de 4", mi -
tad de precio. Apodaca, 51. 
19755 26 j l 
Tacho de calandria y 2 calderas 
Se desea comprar u n tacbo de calandria , 
de 20 a 25 toneladas, con m u y poco uso, 
completo, o nuevo, y dos calderas de 
ocho por veinte, a v e i n t i d ó s pies, con 
m u y poco uso. o nuevas ; todo para en-
trega Inmediata. P a r a informes de sus 
condiciones, precios y d e m á s , d i r í j a n s e a 
l a h a b i t a c i ó n , n ú m e r o (¡8, del hotel P a -
saje. 
19194 17 j l 
MANDOLP: 
uv i.„„_*'l« en m 
Q E V E N D K 
O medio uno 
lio 10 n ú m e r o -187 e L T n ^ I 
do. K l m e c á n i c o . e3,lu«ia » 
1ÍIS.M! ^ ts 
F O N O G R A F O V l c f B i - ^ - ^ I 
r do en ganga. L l q u i d ^ ^ H ^ 
ó p e r a , zarzuela, guaracha. Vde « u S 
edificio del Hotel S e v i l l a ^ ? f 
IMcós. • •lel- A - ^ i nue 
19780 
T ^ O S P I A N O S , I M { o T u T r " ? r < l 
L r dio a l contado, a K 0 f ^ í d 
lan . Un lutopiano del mPls' 0 * ü l 
lodo muy barato. L e a l ú r sí! fa|>ti¿S 
19849 ^ea i iaü , 30i •<] 
GR A F O F O N O V I C T O R l í r r ^ 35 discos dobles, e s ¿ todnENDít 
- o . c o s t ó hace dos m e S V H 
85. Aguacate. 126. M t L n . f , , * 





PI A N O S : G A R A N T I Z O M i T T T T S J n e , y composiciones. DPW* 
un piano de uso y un autopiano E 
que voy en seguida con el rii*. n 
co V a l d é s . Afinador de P u S S ! 
fono A-0201. ^lano•• 
19162 
Magnífico piano para estudiT^ 
necesitarlo lo doy caá regalado 
men, letra H, bajos, entre 
río y Lealtad. 
19S44 
— « l l 
AGUACATE, 53. TeL k m 
Pianos a plazos, de $10 al mtt,J 
topiauos de los mejores fabric 
Pianos de alquiler de buenai 




N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
C R I P C I O N N I C O M I S I O N E S A D E -
L A N T A D A S 
ACADEMIA "PITMAN" 
Departamento de Colocaciones. 
Manzana de Gómez, 202. 
Teléfono A-4481. 
C 6304 4d-13 
E N S E Ñ A N Z A S 
C E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
Florenc io P é r e z , que t e n í a su residen-
cia en el pueblo de Zulueta en los a ñ o s 
1910 a l 10, lo sol icita su esposa Generosa 
A n t o m i l . Ca l l e Monte, n ú m e r o 258 
20000 , 19 j i 
T^VESEA S A B E R S E E L PARADERO D E 
X J Manuel G ó m e z Otero, que lo so l i c i ta 
su madre Carmen Otero. L a d i r e c c i ó n es 
Apodaca n ú m e r o 17. 
19975 » n j ! . 
VENDEDORES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado numero 2031. 
19900 11 ag 
VARIOS 
$200 MENSUALES 
G a n a r á n mis agentes, necesito ú n i c a m e n -
te en el interior, para var ios a r t í c u l o s 
de necesidad. E s c r i b a n remit iendo vein-
te centavos sellos p a r a muestras , pros-
pectos, informes. A Zaldivar . I n d u s t r i a , 
83. 
18870 • 17 j l 
mmmmMmmmmmmmmmmm̂ gmmmmatMtmn [ i IMPORTADORA, N E C E S I T A .10-
SE S O L I C I T A UN CHICO DE CATOR- ^ ven actlvo Plira ía correspondentla . ce a diez y seis a ñ o s , que quiera apren- ' ^e P ^ f í e r e quien sepa el I n g l é s . A p a r -
der u n bueu oficio y sea formal y tenga i t & d o ' H a b a n a 
quien responda por 61, g a n a r á s e g ú n su | 19365 16 J1 
M ^ Í ^ & Ú S ^'r'1? ?Ul <in"end'1 a'" ! Q E S O L I C I T A UNA BUENA BORDADO-
L « m ^ I S i . ¿ S i L f ^ i ^ í en ™- b ra . para trabajos d i c a m i s e r í a , en el 
sas de ortopedia. Manuel S á n c h e z . M o n - t á U e ? * ! A . E s t r u g o y H e r m a n a . A g u a -
S0JM 10 « cate' 5 í i 
•*>1L'i 19 Jl 19347 16 j l 
tanse 
m a r c 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o 0 c r i a d a , c o u 
r e f e r e n c i a s , p a r a e l s e r v i c i o de c o m e -
ar u n «. *_«. 1 ACícuciao CAceiei 
Ü O i . K , C S q u m a a 1 5 , F u e r t O A r t U - B l a n c o , 40. L a P r e n s a 
Vedado. ! 20082 
A ^ Y ^ ^ ^ ^ hombre formal y de 
s para trabajar productos acreditada buena conducta, para portero; SU t i 
ra licores. I n ú t i l presentarse s in re- J c o c ' J r « 
ferenclaa excelentes. J u a n Cabal lero . Ido casa y comida, ts necesario 
ro, 
C^E SOLICITA UN C-RIADO D E MANO, 
kj blanco o de color, que tenga referen-
ciab. Sueldo «^á. Cerro. 623. •MIO?. 19 J l 
COCINERAS 
traer referencias, informan en Amar-
gura, 59. 
Herreros: se solicitan, que sean bue- i ia"75 17 j l 
23 j l 
nos; jornal, $3; ocho horas. Reparto El Sanatorio Pérez Vento necesita una 
^ 6 VlSta* Aveilida lra• n {aina de Ilave»» dos ayudantas de en-
— 23 11 1 fermera y tres criadas. Muy buenos 
vS0^ICe,xTpPotSaí)7l0ln0veCu?oRPdritC^a^:l$U?ldM- ^ **™10' n á m - 62- ^Ua-
Q E S O L I C I T A U N A 
O sepa su o b l i g a c i ó n , 
l l egas , 106. 
201-4^ 
Henar m á s ' n a b a c o a . 
19 Jl 
Para un matrimonio, se desean: una 
señora, que entienda de cocina y ayu-
de a los quehaceres de la casa; y una 
chiquilla, de 14 ó 16 años, para ma-
nejar un niño de 2. Se piden referen-
cias y no se repara en sueldo. Tienen 
que dormir en la casa. Los Tiroleses. 
iMonte, 311. 
15d & 
C O C I N E R A Q U E ' ra bote l la «l116 no puede l l e n a r m á s 
I n f o r m a r á n - V i - de un,i vez E s la botella comercial bus-1 C-6132 
cada durante tantos anos por los pro-1 
ductores de l í q u i d o s acreditados. Serie-1 
dad. Cédu la de privilegio concedida en ¡ 
A b r i l ú l t i m o . Milagros. 72. T e l é f o n o de buena fami l ia , se so l ic i tan para tra 
SEÑORITAS 
20106 23 Jl 
2011S 1» j l 
SOEK ITA U N A COCINERA. E N R E -
^ J ^ 1 ^ - ' baJo*: Varo, dos persona l 
lo te Vrc&ZT ^ n0 C0CÍna bk>n W 
1 9 J 1 
Q E N E C E S I T A COCINERA, PARA UN 
c ^ m ^ 5 .ono• 00,1 referencias. Sueldo 
fn?;J,eda<10- 2> entre 23 y 3̂- M a r t i n G u -Lierrez. 
2015: 19 J l 
Q E D E S E A UNA BUEN \ 
C3 en J , 150, entre 15 y 1 
COCINERA 
i. a l tos , aue 
„ . p a ha^er dulces y duerma en la colo-
c a r l í " ; Se da roPa Umpla y buen sueldo 
-0011 18 j l . 
Q E SOLICITA UNA MUJER PAR \ CO-
O Inar y hacer la l impieza para ma. 
tr lmonio solo. Sueldo: S28. " 
mero 220, 
20017 
entre F y G . 
Cal le 15. n ú -
18 J l . 
1-1097. 
20135 
A G h M C l A m C O L O C A C I O N E S 
^ " A ' T G E Ñ C I T T A ^ L ^ O N ^ D E ^ A ^ E ^ 
X-Í l ino M e n é n d e z , faci l i ta todo e l per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y f u e r a de ia Habana . L l a m e n a l te-
l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
20028 20 JL 
f\lGA< L L A M E A L M-120». ¿ U S T E D T I E -
V / ne necesidad de s irvientes o emplea-
dos V " I n t e r n a t i o n a l Agency." Composte -
)u IIK Tol M-i->no r la, 115. T e L M-1200 ' 19026 
\ P R E N D A A TOCAR UA CITARA, E L 
Jrx. ins trumento de cuerda m á s dulce 
que so conoce, con un profesor que tie-
ne 23 ailos de p r á c t i c a . E n s e ñ a n z a r á -
bida. C l a s e s a domicilio^ Antonio C o m a s 
Apartado 1705. H a b a n a . 
20117 19 J l 
C E S O R I T A , MEJICANA, CON T I T U L O 
k J de p iano , sabiendo mandol ina, pintar , 
bordar y con buenas referencias, desea 
colocarse como ins t i tu tr i z , con f a m i l i a 
honorable, de preferencia s i van a la R e -
p ú b l i c a Mexicana. D i r e c c i ó n : Calzada del 
Cerro , n ú m e r o 514. 
20159 19 J l 
20 Jl . 
VILLAVERDE Y CA. 
0'ReiIIy, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A Dff COLOCACIONIáS 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, apreudices, etc., que sepan s u obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acredi tada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
19281 31 j l 
D R O F E S O R E S P A Í f O L , C O N V A S T O S 
X conocimiento, se ofrece a fami l ia p a r -
t icular, pura educarle sus n i ñ o s has ta su 
ingreso en el Bach i l l era to u otra carrera 
especial; y ayudar si fuese necesario al 
Jefe de fn'mllla a l levar l a corresponden-
cia, a d m i n i s t r a c i ó n , e tc . E n la H a b a n a o 
en e l campo. P a r a informes d ir ig i r se a 
s e ñ o r Profesor, ' •Colonia E s p a ñ o l a de 
C u b a . " B e r n a z a 3. 
20055 18 J l . 
CENTRO DE COLOCACIONES 
" E l Comercio". Zulueta. 31. moderno, ca-
si esquina a Monte. T e l . A-4969, de H e -
res y Co. F a c i l i t o con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca -
mareros , cocineros para hoteles y c a s a » de 
h u é s p e d e s , t a m b i é n facil itamos toda clase 
de operarfos. m e c á n i c o s , carpinteros y to-
da clase de personal en general. 
18938 19 Jl . 
D E A N I M A L E S 
VA C A H O L S T E I N . S E V E N D E U N A . r e c e n t í n a , gran t a m a ñ o y ac l imatada 
en el p a í s . Chalet "Bienvenido.' San F r a n -
cisco de P a u l a . 
19S7S 17 j l 
T I N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L o n -
XJ dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, I n s t r u c c i ó n , m ú s i c a y dibujo al 
c r e y ó n , desea encontrar -un^ fami l ia par-
t i cu lar en l a H a b a n a , en un punto c é n -
trico, para dar clases en f r a n c é s o I n g l é s 
a cambio de h a b i t a c i ó n , como de $8 o 
comida. D e j a r las s e ñ a s por una semana 
en L a m p a r i l l a . 50, altos. 
t J E S O R I T A A M E R I C A N A , D E S E A A C O M -
k J p a ñ a r una fami l ia decente a l Norte, 
tomo I n t é r p r e t e y a c o m p a ñ a r . Referen-
cias. E n t r e v i s t a por la noche. D i r i g i r car -
tas a la Profesora Ameer lcana . Neptuno, 
n ú m e r o 5. 
19918 16 J L 
M. R0BAINA 
GANE $150 MENSUALES 
l l á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l ; pero acuna a l a ú n i c a Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje . Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de a m b o s sexos d ir ig i -
dos por 16 profesores y 10 auxi l iares . Des-
de l a s ocho de la m a ñ a n a has ta las diez 
de la noche, clases continuas de t enedur ía 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para dependientes, 
o r t o g r a í l a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , f r a n c é s , ta-
q u i g r a f í a P i t i n a n y O r e l l a n a , d i c t á f o n o , te-
l e g r a f í a , bachillerato, peritaje mercant i l , 
m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de calcul.'.r. Us-
ted puede elegir la hora . E s p l é n d i d o local, 
fresco y ventilado. Precios oaj ls lmos. P i -
da nuestros prospecto o v i s í t e n o s a cual -
quier hora. Academia "Manrique de L a r a " . 
Consulado, líiO. T e l é f o n o M-27U6. Acepta-
mus internos y medio internos para ni -
ños del campo. Autor izamos a ios padrea 
de fami l ia que concurran a ius ciases. 
Nuestros metodos son americanos. Ga-
rauti/ .amos l a e n s e ñ a n z a . Consulado, l ; j j , 
19923 17 J l 
ACADEMIA VESPÜCI0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l , t aqu igra-
fía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra los id iomas . $4; t a q u i g r a f í a , $3; y 
m e c a n o g r a f í a , $2 a l mes. Concordia, 91. ba-
j o s . 
18980 10 ag. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Beiascoaln, n ú m e r o 637-C, altos. Directo-
ra : A n a M a r t í n e z de D í a z . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o . Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. Clases a domic i l io ; en 
la Academia d i u r n a y nocturna. Se en-
s e ñ a corte y costura en general . Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los ú t i l e s . 
Academia de Corte y Costura 
" P a r i s i é n - M a r t í . " B a j o la d i r e c c i ó n de la 
s e ñ o r a J u l i a M é n d e z , profesora con t i tu-
lo de l a Centra l de Barcelona. C lase s 
diarias , 2 horas , 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales . Apodaca, 32, altos. 
19233 6 ag 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior ¡r 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Ye 
Academia Nocturna. Especial 
en Comercio. Ciases a domicilio o;| 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C-313 n i r 
PROFESORA DE BORDADOS 
en m á q u i n a , da c lases a domicil io. I n -
formes en Sol, 70. T e l . A-6387. 
1829-30 17 L 
/ B L A S E S D E I N C L E S , T A Q U I O R A F I A , 
mecanogratla, e í c , lo it.lsino que tra-
ducc'ones y correspondencia comercial , 
t>e ofrecen a precios m ó d i c o s en F a c t o -
r ía , 9, altos. 
17441 21 J l 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l q n y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimiento m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abe lardo L . y 
Lastro . Mercaderes. 40, altos. 
19448 31 J l 
APRENDA INGLES 
Sin s a l i r de su casa. C u r s o p r á c t i c o y 
comercial por profesor graduado en New 
lorie. P i d a informes a l Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. H a b a n a . 
17877 25 J l 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
IfAJXW&tA S A N J U A N , C A L Z A D A Y E . P a l b i a , sol icita un dependiente. 
201-1' 19 Jl 
19792 19 j l . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 14 a 1ó a ñ o s , para la limpieza y d e m á s 
trabajos de farmacia . I n f o r m a r á n : R i -
ela, 99. 
20143 19 J l 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O f t D E C A -mlones , para la H a b a n a y la R e p ú -
bl ica , persona con conocimiento de a u -
t o m ó v i l e s , se le d a r á preferencia. D i r i -
girse por escrito a l Apartado nrtmero 
2025. 
20115 
| b a j a r en u n a p r o f e s i ó n decente y l u c r a - » 
19 j l u v a . P a r a m á s Informes: San L á z a r o . 478, tiro; /3 V a c a s Hoistein. de 15 a 
— a l t o s . De Ü a 7 p. m. ne •̂ er\ i , 
¿ 5 litros; 30 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Hoistein: 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
/ B L A S E S D E I N G L E S , D E 8 A 9 D E L A 
v> noebu, por profesora con t i tulo. Nep-
tuno, 45, a l tos . T e l é f o n o A-1017. 
198S0 11 ag 
PROFESOR RIESCH 
Clases a domicil io de Cienc ias y L e t r a s . 
Perseveranc ia , 13. 
19830 H a g 
30 j l 
Se necesitan buenos operarios sastres. 
Cárdenas, número 1. 
eooM 1S j l . 
vS0^ICI70 J9V.5>' inK K S C R I B A E N 
O m á q u i n a r á p i d a m e n t e $60 casa co 
rolda. V a r i o s vendedores de v í v e r e s v npr 
nn- H: ™Jioa « c p i s a d o , prendas v c a -
pas de agua. Pueden ganar $150 S e ü o r 
feo^^0brapía> departamento 21 
- ^ 18 J L 
UN HOJALATERO 
S j a ^ a d ^ o ^ 70- fábr,ca de coronaa 
22 J t 
2<tnó«) 
C j O U C I T O VK P R O F E S O R D E ITA-
k j l lano ~ , -~' - t - I)  p llano e I n g l é s , que sepa a'ííio d é r n e ñ -
tas j sea Inteligente. B u e n sueldo P r a -
18 J l do. 7R. 
C ! E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R \ 
O la l impieza y mandados, en ü b l s n o 
97. ' 
gggg . 16 j l 
Se ¿ulicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313» ,nd. o ab. Caballos de paso de Kentucky. 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Prácticas en ropa de señora» y ni 
nos, pagando buenos precios, t » K e n t u c k y . omo io 
f « . i AI r i r. dlgreos. E l que m 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
I n d . 29 m i 
C 2578 
Acabamos de rec ibir cuatro sementales, 
seis yeguas y volnte jacas de paso, de 
ío m e j o r do K e n t u c k y . caballos bormo-
BOS. sanos, s in resabios y verdaderamente 
finos y naturales en sus andares . 
L o s sementales y las yeguas pertenecen 
bis mejores fami l ias de caballos de 
comprueban sus pe-
necesite un buen caba-
l l . que venga a ver esto. C o l ó n , 1, es-
tablo . Habana . E s t o s cabal los se exhiben 
todas las tardes montados en la Aven ida 
«'o las P a l m a s , de cuatro a seis. A. G a -
lán . Admin i s t rador . 
19750 10 ag 
/ 1 ANADEROS Y HA( ENOADOS: SF 
V J venden dos m a g n í f i c o s toretes de r a -
».a J e r s e y , procedentes de In m á s famo-
sa g a n a d e r í a dpi Canadrt. un toro de la 
m i s m a rnza, perfectamente acl imatado un 
toro C h a r o l á i s y otro Cebrt D u r l m m ' l ' a -
M - i T S ^ t S In formes : T o m á s 8. Mederos, 
^ f o i ? " rTe^fono ^-4938 o ol doctor S?fírj C ^ t r o . BfitaclOn A g r o n ó m i c a 
.^antlniro de las Vejras. 
19630- 18 j ! 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garant i za e n s e ñ a r Une Slep. F o x T r o t , 
Toadle , V a l s y D a n z ó n en solo cuatro lec-
cioaesi L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de dos 
profesoras de l I 'alacio C e n t r a l de New 
i'ork. Oportunidad para los j ó v e n e s que 
desoen luc irse en los salones. É a t r i c t a mo-
ral idad. D í a s do c lases : L u n e s y M i é r c o -
les, de 8-3o a 0.30 p. m . L o s s á b a d o s , 
a las m i s m a s horas , c lases especiales 
con se is profesoras . L o s domingos por la 
tarde, de 2 a 4. San L á z a r o . 478. entre 
M y N, altos. Snba a los altos s i n pre-
guntar en los bajos. 
1U788 10 JL 
/ B L A S E S D E C I T A R A : E S C C E L A D A R R 
(3 l ibros ) . Clases , a domicil io, .fió a l 
mes, dos clases semanales , una hora de 
clase, l'agos por adelantado. Antonio Co-
b i u - Apartado ITOo. l l á b a n a . 
10720 10 i1 
Academia de canto y declamación, con 
escenario, de Alberto Soler. Monse-
rrate, esquina a Obrapía. Tel. A-0319.! 
10007 21 j l 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de P l a n o y Solfeo, se ofrece p a -
r a dar clases. R á p i d o s adelantos, pues se 
toma verdadero i n t e r é s por sus d i s c í p u -
los. H a b a n ? , 183, bajos. 
18471 2 ag. 
Academia Parisién Martí 
L a m á s moderua. A ca igo de la Direc-
tora: s e ñ o r a .u. JJUUO. c o n e , costura, bor-
dados, sombreros, , c o r s é s y lecciones so-
bre l a moda , ia ú n i c a que e n s e ñ a el s i s -
tema moderno y m á s r á p i d o en la H a -
bana, t i tulada por l a inventora de este 
aistema se venden y dan t í t u l o s a a l u m -
uas y profesoras y toda clase de ú t i l e s 
para el corte y academias de este r a -
mo; horas de c lase: de 3 a 4 de la tar-
de y de 8 a 0 de l a noche. Se dan clases 
a domici l io; una hora, al terna, 20 pesos 
al mes. Kei'ugio, 30. T e l é f o n o A-3347. 
10004 17 J l 
T > ' O E E 8 Y T E N E D U R I A D E 
x t e o r í a y p r á c t i c a , incluso el 
r á p i d o moderno, en cuatro meses, 
profesor experimentado. L a Comei 
R e i n a , 3, altos. 
10122 6aj| 
A C A D K M I A D E GRAMATICA: VI 
XJL gas, 02, altos. Profesor: P. i 
Hado. Mater ias de enseñanza: LCC'.J 
intelectual y explicada, Cramátlct 
te l lana General , Compos ic ión LitenAJ 
R e d a c c i ó n de Documentos. Métodos F 
rosamente p r á c t i c o s . Horas de dues: 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el i * 
no lo desea r e c i b i r á también ducil 
A r i t m é t i c a . Domici l io particular *! I 
f esor: C a m p a n a r i o , 141, bajos. I 
no A-ü3ti2. 
18307 30 f I 
T . f E C A N O C R A F I A S I S T E M A ^ I D ^ l 
X1JL L a m á s r á p i d a y adelantada. 4 
q u i g r a f í a eu poco tiempo, se tonu r-l 
tíadero i n t e r é s por los discípulos. I J 
m á t i c a y A l a t e m á t i c a s e Inglés. K 'IJ 
de M a r t í n e z , en Santa Teresa, M • T 
C b u r r u c a y Pr lmei ias . , 
17991 f } I 
L A U R A L D í m m 
C l a s e s c i . i ü c ' é s . Francés . ] 
L i b r o s . ¿ í e c a n o g r a í i a y PW>-




G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T ^ " 1 * * ' i % L 
tes a domicilio. Angeles, 82. ^ " ^ ' B R r í ^ 
encargos en l a gui tarrer ía « m*J <i]\n< 
«MAn-
ESCUELAS DE VERANO W l ^ B 
en Asbury Park. New M 
E s t e Instituto ofrece e x p l é u ^ j ^ 
Igles ias . Coinposteia. 4& 
10100 31 í 
latíaos WM 
rada de « 3 tunidades para varones seen aprovechar la ternpo 
nes. Recreo, tutela y ejt-rclc os Wg 
Burau el perfecto desarrouo / 
físico».' 
g  l ne t  u e o » i * v - - • 
salud del cuerpo hum8UO-Tl,nio Ü 
este Colegio empiezan en J " " " ^ i 
m i n a n en Septiembre 1^ ÍU ^ 
THE BEERS AGENCI 
0'ReiUy,9.1l2.TeU-3flI* 
C-4962 . < í 
Academia de ingle* 
Aguila, 13, altos. ^ 
^ 1 ^B ¿Líí. al ^ J 
Clases nocturuaa, o pe¡.»a w en 1» ^ 
bes part iculares Ppr f' %roíe*0.ry 
demia y a domicilio, uay v ^geijj 
ra las s e ñ o r a s y IdíoJJÜi 
aprender prouto y ^Jn-ropO gSH 
Compre usted el . .̂ 1:'u1niTerc"ln,e ' r 
R O B E R T S . reconocido um 
mo el mejor de los ^6tLico 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G l r a l y H e -
vla. F u n d a d o r a s de este sistema en la H a -
bana, cou medal la de oro y primer pre-
mio de la C e n t r a l Mart i y la Credencia l 
que me autor iza para preparar a l u m n a s 
para el profesorado con o p c i ó n a l titulo 
de l iarcelona. L a a l u m n a , d e s p u é s del p r i -
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
m i s m a . Dos horas de clases d lh / ia s , 5 
pesos, al ternas, 3 pesos a l mea Se vende 
el m é t o d o 1018 Se dan clases a domici l io . 
T e l é f o n o M-1Í43. Virtudes , 43, altos. 
10007 4 a g 
I J K O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
JL del Conservatorio de M a d r i d ; da lec-
ciones en su casa. Milagros y P r í n c i p e 
de As tur ias , altos. V í b o r a . SI conviniere, 
Irá t a m b i é n a domicilio. 
18071 4 ag 
X > K O F E f c O K A D E C O R T E V C O S T L R A , 
JL s i s tema Marti , y bordados en m á q u i -
na, se ofrece r a r a d a r clases a domlci 
lio, en Monte. 420. s i tos . 
1S854 2 ng 
PROFESOR MERCANTIL 
VOT nn experto Contador, se dan clases 
nocturnas , de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercant i les , para j ó v e n e s a s p i -
rantes a Tenedor de L i b r o s . E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a y r á p i d a . I n f o r m e s : Oficios, 84, 
altos. 
10555 8 a. 
TE L E G R A F I A S J . A . L A C O R T K E X A C -tlvo servicio, con 20 a ñ o s de expe-
r ienc ia , se oty-ece a d a r c lase de telegra-
fía t e o r l c o - p r á c t l c a en ambos s i s temas 
Cont inenta l y Morso americano. E s t r a d a 
P a l m a . 56, altos. 
10869 24 Jl 
\ L G E B R A , O f c w a i t í T R I A , T R I G O N r T 
±3, metrla. F í s i c a , Q u í m i c a , His tor ia Na 
turai . Clases a domicilio de ciencias ÜT 
turales y exactas en general. Profesor* 
Alvare-.. V ir tudes , 128 y 124. S f l á T 0 
1M87 2 1 ' j ! | 
dable; 
domn la par sencillo y a g r á d r á cualquier persona 
tiempo la lengua ^ « B » . 
hoy día en esta RQEPU JL 
U n tomo en 8o., pasta. 
tKnKQ -
O A t C U L O R A P I O O : P A R ^ e m p ^ 
V / - e x a c t l t u d de * ™ ^ £ 3 * ' 
to tiempo como para raT0 
hacerlo con la " I ^ V Métod» f i g 
ta seguridad en un mes. ^mtV*¿¿ P 
conocido « P l ^ n b ' ^ ^ L a C o m e ^ 
a las Cuatro Reglas. L a ^ 
n a 3, altos 
18330 
* 1 4 
£ 1 D I A R I O D E I-« ^ 
J íA ei el I>erl^co d^ ^ 
yor circulación. " 
ANO LXXXVÍI DIARIO DE LA MARINA Julio PAGINA DIECINUEVE 
O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
•Â 06 V E J A D O R A S 
C O L O C A R U N A 1U E N A c r t » -
i » " - - „ " j „ r tiene quien la reco-
S S B ^ ' p S S : Ca l l e tí, n ú m e -
pBSE-A 
0*. 19 JI 
^ Z 7 V A O O L O C A B U N A 8 E S O K A , 
í P E » * * r r n Un nifio de 7 afioa, en 
V l n í U i t r Í m o n l ( > "olo o corta í a m l l U , 
» á e m^nUende algo de cocina y es 
e a í t r ^ d e "na a t r e s ; no a d m i t e 
X » . 10 J l 
9 0 0 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -
p a ñ o l a , da criada de mano, en la H a -
bana. I n f o r m a n : San J o s é . 110-C. T e l é -
fono A-4401. 
10070 17 J l . 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E -
n insu lar , de cr iada de mano o m a -
nejadora, eu casa de fami l ia . I n f o r m a n en 
San J o a q u í n , 57. 
10978 17 j l . 
- r ^ T T o L O C A R U N A J O V E N . P E -
p E S E A i-y-^ crlada de mano, l leva 
fíempo « f n f e 0 U r n : Sitios, 63; cuarto, 2& 
ieD eHabana. 19 j ! 
eí I ' J 







jñjX^ÉfiORA SE OFRECE 
r par» c"'dflar,0s K. U. . dando l a s mejo-
r l¿ ? tod^)as en é s t a . JJUrigrtrse por 
t̂irMerns l e l l m a r r a la r e d a c c i ó n de 
irta periódico. 25 Jl 
M.ANEJADO-— r T T c O L O C A R S B D E 
\ t6í¿ ^Yada de cuai tos . una aeuora, « 0i mediana edad, con las mejo-de e c i J a n a ^ ^ ^ ^ _ ,renerifei 40 
r V r e n c l a s . 19 J l 
- r ^ N C O L O C U l 2 E S P A D O L A S , 
• nEaÍVo criada de mano o m a n e j a -
una . .riña de 12 a 13 a ñ o s , para se-
íor«. " n * ' matrimonio so lo; t lenen_quien -M» o atri o 
' ' p e n d e n . Inforn 




19 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n i n s u l a r , para corta f a m l i a ; e s t á acos-
t u m b r a d a a ganar ouen sueldo. In forman 
en inquis idor . 29. 
19972 17 j l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
A V mano, una mucbacha, peninsular , en 
casa de moral idad. I n f o r m a n : S a n L á z a -
ro, 245, bodega; 
19952 17 J l . 
C O L , 110, E N E L C U A R T O , N U M E R O 
O 9. se coloca una Joven, peninsular , 
cr iada de mano o pfcra m a n e j a r un n i ñ o 
de meses. 
19872 16 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J de cr iada de mano, en casa de corta 
f a m i l i a , es r e c i é n l legada, entiende de 
cocina. I n f o r m a n : Inqu i s idor , n ú m e r o 3. 
H a b i t a c i ó n , 03. a l tos . 
19882 16 j l 
QJBi D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k J de median sedad, de cr iada de mano, 
no tiene inconveniente s a l i r fuera de la 
H a b a n a ; y t a m b i é n se coloca en C l í n i c a , 
ba t rabajado en buenas casas . In forman 
t n So l . n ú m e r o 8; no se admiten tar -
jetas . 
10011 16 JI 
1 7 N 19 Y 14 D E S E A C O L O C A R S E U N A 
J _ j s e ü o r a de mediana edad, peninsular , 
de c r i a d a de m a n o ; t iene referencias. 
10898 16 j l 
t n V E V . PENINSULAR, D E S E A 
.* — H a mano o de P*. i^Vda criada de m 
r ^ f s a b e bien su obligación 
t ^ ^ B S si se desean, inforr 
!eM r * 21 cuart0' n ú m e r o 4-
I T ' S P A f í O L A D E S E A C A S A D E M O R A L I -
f J L i dad para criada de mano, menos de 
25 pesoo no se coloca. San L á z a r o , 71, h a -
1 b i t a c l ó n 14. 
10684 16 JI 
y tiene 
i n f o r m a n : J e -




C O L O C A R U N A M U C H A -
DE riada de mano. Sueldo de 
I n f o r m a n : ca l le 13, en-cha, de en adelante^ 
y C. Vedado 
19 J l 
T T ^ L I A A M E R I C A N A , D E S E A N 
dos j ó v e n e s , de color, para los 
Unidos, saben hacer de todo " 
Quleu la recomiende. 
' lr»e 
¡jtados I n f o r m e s : 
198. 19 j l 
^ M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
. 1 colocarse con una corta fami l ia , 
ñmos. Peña Pobre. 14; cuarto, S. 
r ^ s E A UNA C R L A D A D E MANO, 
'i spna coser y servir la mesa, de 
S cos tumbres /Sue ldo $30. T e l é f o -
1-2047. 






\FSEA C O L O C A R S E U N A R E C I E N L L E 
lenáá de España , para m a n e j a d o r a o 
ada Sueldo: el que merezca. E n C o m -
tela, 150-112. 18 ^ 
' \ J O V E N , E S P A S O L A D E S E A C O -
'íocarse de criada de mano, m a n e j a -
.• tiene buenas referencias y sabe su 
¿blleacito; no se coloca menos de 30 pe-
ios-aue sea famil ia de moral idad, s i no 
W n o ge presenten. San J o s é , 22. 
20031 18 J1-
CiüAÜAi f A i U LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEK 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S - C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O pañol, de criado do comedor o para 1 O española, de cocinera, no duerme fue-
criado de cámara, sabe planchar ropa. 
tiene buenas referencias de las casas que 
lia trabajado, gana 40 pesos. I n f o r m a n 
C a l z a d a y C. e l é f o n o F-1713. 
20081 19 J l 
r a , S a n L á z a r o , 101. bajos. 
1003Ü 16 J l . 
j C R I A D O D E M A N O J O V E N , E S P A S O L . 
\ j desea casa serla, prefiere para el s e r -
vicio de caballeros. Sale fuera de l a H a -
bana. E s serio y tiene referencias. I n f o r -
m a r á n : de 8 a 11 y de 2 a '. T e l . A30Ü0. 
19974 17 J l . 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD, S E coloca de criado de m a n o ; tiene reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n : T e L A-3090, 
10961 1 / JL 
C E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , D E 
k3 mediana edad, p r á c t i c o en el servicio 
d o m é s t i c o . T iene buenos In formes : gana 
buen sueldo. T e L A-2620. 
19844 17 JL 
C E D E S E A COLOCAR UN C 1 I A U F - i / C O M E R C I A N T E S 9^S^^^¿¿Q^^'^0, ; A p r O V C c h e CStcl oportunidc ic i . Sí USted 
d f e n r . p e n i n s u l a r , con var io s a ñ o s dt V ganados. V ^ J j > * " " ^ " ' J ? ? ? 0 " ? : T Í L L L -
UN A J O V E N , I N G L E S A , D E C O L O R , desea colocarse de cocinera o cr iada , 
de m a n o ; tiene buenas referencias. D l r i - I 
g irse a Inte l igest tíirL B a y o n a , 7. 
19803 15 Jl . 
UN A COCINERA, PENINSULAR, QUE cumple con su o b l i g a c i ó n , repostera, 
desea colocarse. Santa C l a r a , 1 L 
10790 15 J l . 
p r á c t i c a , en casa part i cu lar o de c mer- biauo. conocedor p r á c t i c o , en negocios de 
c i ó . con excelentes recomendaciones de ganado, hace m á s de * " J J £ ° » ' . a ® » * * Po-
las casas donde ha servido. I n f o r m a n en cler entenderse con comercianies respe ta -
S a n Miguel , 
20018 
96. T e L A-8Ü68. 
18 J L 
UMA S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A co-locarse para cocinar, corta fami l ia o 
casa de comercio, quiere plaza y no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : Sus-
piro, i a 
19754 15 J l 
Ü A R A T R A B A J A R C O N C A B A L L E R O ^ D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O . 
' so lamente , se ofrece un Joven educan K ^ W p a í s , entiende a la e s p a ñ o l a , crio 
TENEDORES DE UBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma 
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos, 
C 370 a l t in 10 • 
do y con excelentes recomendaciones 
T a m b i é n para l i m p i a r oficinas o ayudan-
te de chauffeur. D i r i g i r s e a Dolores , le-
t r a L. L . , entre Correa y Cocos, J e s ú s 
del Monte. A . Diaz . 
19907 16 Jl 
Joven, español, con referencias de 
primer orden, se ofrece para criado 
de comedor o ayuda de cámara, buen 
sueldo. Informan: Teléfono A-0127. 
19646 « 16 J l 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , p a r a cocinar y l impiar , no le importa 
v i a j a r n i i r a l c a m p o ; lo m i s m o para 
C l í n i c a . Menos de 30 pesos no se coloca 
I n f o r m a n en Quiroga , n ú m e r o 1, entre 
B l a n q u i z a l y Nues tra S e ñ o r a de los A n -
geles. LuyanG. 
20085 19 j l 
T I N A M U C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A 
KJ colocarse de cr lada de cuartos o c a -
sa chica, que no sea en l a H a b a n a , me-
nos de $2o a $30 no se coloca. A r a m b u -
ro, 32, altos. 
20136-37 21 J l 
" P R E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
J LS lar , para l i m p i a r habitaciones y co-
ser, no se coloca menos de $25. I n f o r m a n 
en calle 27, entre 2 y 4. 
20114 19 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kj n insu lar , de cr iada de cuartos o m a -
nejadora, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Ca l l e 23, esquina J , bodega L a P a l m e -
ra , Vedado. 
20169 19 J l 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse en c a s a de buena fami l ia , 
para l impieza de habitac iones y repasar 
ropa o para m a n e j a r un n i ñ o solo, sue l -
do 25 pesos y ropa l i m p i a ; t iene buenas 
referencias. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 31. 
20172 1Q j l 
^OUCITA C O L O C A C I O N U N A M A N E -
) Jadora o para l impiar habitaciones. E n 
fcctorla, 31, altos, informan. 
19991 18 JL 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -
pañola, de criada de mano para casa j 
corta familia. E s t á a c o s t u m b r a d a a 
rrir en el país . Sabe c u m p l i r con su 
Lbllgación. Informes: Campanar io . 233. 
20001 18 Jl. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
k J e s p a ñ o l a , en casa part i cu lar , p a r a la 
l impieza de habitaciones o cr iada de m a -
no; sabe coser bien a mano y a m á q u i -
r . a ; sabe c u m p l i r c o n ' s u o b l i g a c i ó n ; tiene 
referencias de las casas que b a servido. 
I n f o r m a n : Inqu i s idor , 27. s i tos , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 7. 
2U058 18 J L _ _ 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
JW para l impieza de habitaciones o pa -
ra cuidar una s e ñ o r a so la . Composte la , 
137, casa de b a ñ o s . 
20042 18 J l . 
lupenor j 
)ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsTil'ar, de criada de mano, en casa 
úe moralidad; e s t á acostumbrada a ser-
ívir y tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
ítn Monte, 3S, altos. 
) 18 j l . 
a G, Vetó ESEA C O L O C A C I O N J O V E N , F I N A , ninsular, sabe trabajar y tiene refe-
Lspeciáfli tacits; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Tro^ 
omiciliodíP3^ ^ e8<luina a IndU8tria18 
Blanco, 
in, 7i 
T I N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
v J edad, desea una casa para comedor 
o l impieza de habitaciones; sabe coser y 
z u r c i r ; es persona de m o r a l i d a d ; tiene 
recomendaciones. I n f o r m a n en F a c t o r í a , 8, 
bodega. 
20036 18 J l . 
DE S E A N C O L O C A R S E C O C I N E R A Y cr iada de mano, son peninsulares , en 
casa do m o r a l i d a d ; tienen buenas referen-
cias, con corta fami l i a . Sit ios, n ú m e r o 9, 
a l tos ; no se admi ten tarjetas . 
20087 19 j l 
C E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
Ha y a i n e r í c a n a y sabe da r e p o s t e r í a . I n -
forman : T e l é f o n o A-2S27. 
20071 19 j l 
C E O P R E C K U N C O M P E T E N T E M A E S -
tro cocinero y repostero, fino, espe-
c i a l en francesa, cr io l la y e s p a ñ o l a . S a -
z ó n delicada, apto para fami l ia de buen 
gusto. E s m e r o y l impieza , peninsular . T e -
l é f o n o A-y4tf7. Carn icer ía . 
20015 18 JL 
T ^ L i E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
JL^ que ha trabajado en los grandes ho-
teles de E s p a ñ a y Nueva l o r l t y con v a -
rios a ñ o s en casa p a r t i c u l a r en la H a 
b a ñ a . I n f o r m a n : Zulueta, 26. T e l é f o n o n ú -
mero A-3Ü26. 
20044 18 JL 
/ B O C I N E R O , J O V E N , E S P A Ñ O L , S E 
\ J ofrece para casa p a r t i c u l a r ; cocina a 
la cr io l la , e s p a ñ o l a y f rancesa ; es s o l -
tero y tiene referencias; y es repostero. 
I n f o r m a n : S a n J o s é . 25. T e L A-6238. 
20051 18 J l . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
blanco, peninsular , en casa tie co-
merc io , h u é s p e d e s o fonda. Informes en 
SoL 13 7 16. T iene cartas de recomenda-
c i ó n . 
19925 16 JL 
/ B O C I N E R O , J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse en casa part icu lar , es hom-
bre s i n fami l ia y repostero, y tiene m u y 
y ^ . - ^ x w ! , ^orj%j.v^a., ÍT.OJ^V y KJX.VJ- , s a z ó n , y muy aseado en l a cocina. 
O carse p a r a la cocina, e s t á acostumbra-1 " " J " referencias. H a y dos m á s . I n f o r -
da en el p a í s , con americanos . Tiene re- J 
í e r e n c i a s , desea corta f a m i l i a y hace pan 
y postres . Duerme en l a c o l o c a c i ó n y 
no quiere compra. Sueldo 30 pesos. Cal le 
Salud, 38. 
20072 19 j l 
T I N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
O e s p a ñ o l a , desea colocarse de cocine-
r a , en c a s a de moral idad, ayuda a l a l i m -
pieza, duerme en la c o l o c a c i i ó n . s i le a d -
miten un n i ñ o de dos a ñ o s no le I m -
p o r t a s a l i r para cerca de l a H a b a n a . I n -
formes : 17, entre 18 y 20, n ú m e r o 8, Veda-
do. 
20104 19 j l ' 
j g U E ; C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea casa comercio o part icu lar , 
prefiere comercio, m u y bien cumple con 
su trabajo, referencias las que le pidan, 
no quiere tar je tas n i va a l Vedado. A g u i -
la . 114, le tra A ; h a b i t a c i ó n , (56, a l to s ; 
el encargado avisa . 
20122 19 jl ' 
CO C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -c i ó n , se coloca; no saca comida, es 
s o l a ; no le importa no hacer plaza. No 
t r a b a j a m á s que con cocina de gas. G a -
llano, l i a 
19984 18 j l 
DE S E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A una s e ñ o r a de m e d i a n a edad que sea 
f a m i l i a de confianza. I n f o r m a n : A n t ó n R e -
cio, esquina a Monte, a l tos de l a bo-
dega. 
1999S 18 j l . 
m a n : Maloja , 55. T e L A-3Ü90. 
19797 15 j l . 
T T N M A E S T R O C O C I N E R O D E H O T E L , 
«U se ofrece para casa part icular o res-
taurant , t r a b a j a a todo estilo, mucha e s -
pecia l idad en r e p o s t e r í a francesa y ame-
i k a n a ; tiene buenas recomendaciones de 
l a s casas que ba trabajado, buen sueldo. 
I n f o r m a n : 21, entre J e 1, n ú m e r o 161 
y 163, Vedado. 
19701 15 Jl ^ 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L D E S E A C O L O 
%J carse de cocinero, esta bien p r á c t i c o en 
su oficio, t rabaja a la cr io l la y espafio-
ia se coloca en casa de comercio o p a r -
t i cu lar y para informes: Cienfuegus. 45, 




UN A C O S T U R E R A , P A R A C A S A P A R -t lcular . Se coloca p a r a vest idos y ro-
pa blanca. E s de toda moral idad. I n f o r -
m a n : Agu i la , 115. 
20084 19 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E mediana edad, de portero, sereno o 
encargado de una casa, para el orden. 
E s honrado, tiene quien responda a su 
conducta . E m p e d r a d o , n ú m e r o 12, d a n 
r a z ó n . x 
20086 19 j l 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse en cualquier c lase de comer-
cio. No repara en condiciones do t r a b a -
j o . Puede sor a u x i l i a r de carpeta, co-
r r e s p o n s a l o cosa m á s senci l la . D i r í j a s e 
por correo: s e ñ o r L ó p e z . H a b a n a , 186, 
a l tos . 
20102 20 j l 
H O M B R E , P O R M A L , D E 43 A Ñ O S 
de edad, desea encargarse de una ca-
s a , sabe de carpintero y de herrero. D i -
r í j a n s e : R a f a e l Ma. L a b r a , n ú m e r o 351, 
a l pie de l a p l a n t a e l é c t r i c a . J o s é L a -
biras . 
20075 19 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
tO p a ñ o l , de 25 a ñ o s , con buenas reco-
mendaciones, p a r a comercio o para por-
tero, o un v a r é y otra c o s a ; prefiere c a -
sa y comida. D i r í j a n s e : Santo T o m á s , n ú -
mero 23, H a b a n a . I n f o r m e s : L a E s t r e • 
l ia , departamento de chocolate, J o s é C a -
bero ;o la bodega de Mato, In fanta , 15. 
T e l é f o n o A-2005. Gumers indo C u ñ a r r o . 
20194 19 jl ' 
bles en esta clase de negocios, en esta 
capi ta l , para la c o m p r a act iva y despa-
cho de ganado de Colombia D i r e c c i ó n : 
A m i s t a d , 134. L a H a b a n a Ju l io 14 de 
1919.J P E D R O J O S E O R D O Ñ E Z . 
18 JL 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , 
U sabe escr ib ir en m á q u i n a ; bastante 
de A r i t m é t i c a . Zulueta, 32-A, pregunten 
por C a n d o n , de 1 P- na. a o p. m 
19985 
T O V E N Í C U B A N O , D E 28 A Ñ O S , S E 
«> ofrece como dependier e de comercio . 
E s p e c i a U d a d en tejidos. D i r i g i r s e a E . V . 
San Ignacio , 74; piso primero. 
20006 18 j l . 
H / T O D I S T A : S E O F R E C E P A R A T R A -
JIDL b a j a r a domicilio. Prefer ib i l e en casa 
t i ja . Av i sos por t e l é f o n o A - 3 a 3 . 
19965 17 j l . 
T T N A T A Q U I G R A F A , E N E S P A Ñ O L . D E -
O sea c o l o c a c i ó n . M ó d i c a s pretensiones. 
desea hacer sus compras directamente 
de los productores, se le ofrece un 
español del comercio, con toda dasa 
de garantías, que habla el inglés y co-
noce los E£. UU. Puede ser muy útil 
a cualquier hombre de negocios que 
quiera hacer un viaje de compras o 
gestionar representaciones exclusivas, 
librándose de las oscilaciones reinan-
tes en el mercado y haciendo la tran-
sación a la vista del artículo. Para in-
formes: Fábrica de Mosaicos "La Pri-
mera de la Habana," calle 9 ,entre H 
e 1, Vedado. Tel. F-1154. D. T. Peres 
o D. Pedro Prieto. Obispo, 104. 
16 j l . 19922 
D i r i g i r s e por escrito 
19718 
R e r n a z a . 42. 
16 J l 
C E O F R E C E P A R A A D M I N I S T R A D O R , 
k J encargado o plaza a n á l o g a , hombre j o -
ven, activo, con t í t u l o s ; tiene referencias; 
d ir ig irse por escrito a l s e ñ o r J . R o d r í -
guez. Agu iar , 70, H a b a n a . 
10807 27 J L 
SE O F R E C E UN J O V E N , P E N I N S U L A R , para l i m p i a r un a u t o m ó v i l y otros pe-
q u e ñ o s trabajos de la casa . T a m b i é n sabe 
de criado de oficinas de l comerc io ; tiene 
referencias y desea f a m i l i a buena. I n f o r -
man : Monte, 2. F e r r e t e r í a . A-7193. 
19917 16 J L 
T I N A JOVEN, D S E E A CASA O T A L L E R 
cJ que le e n s e ñ e n costura f ina y corte, 
paga s i es necesario, pero quiere casa muy 
s e r i a ; tiene quien responda por e l la . I n -
forman : A g u i l a . 102. 
10819 ' 16 J l 
T O V E N , E S P A Ñ Q L , R E C I E N L L E G A D O 
W de New l'ork, con conocimiento del 
Idioma, costumbres amer icanas y cuatro 
a ñ o s de experiencia en c a s a importado-
r a y exportadora, desea c o l o c a c i ó n , s a l a -
rlo moderado para empezar. P . M. E n a -
morados, 10, J e s ú s de l Monte. 
19832 16 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A para t rabajos de oficina. I n f o r m a n : en 
Sol', 112 y 114. 
18 j l . 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E P A R A c a l -dados do jard ines , arreglo y s i embras 
de parques , se hacen los trabajos s in 
demora y curiosos, a precios m ó d i c o s . 
I n f o r m e s : Vedado, cal le 23 y 10. J a r d í n 
L a Mariposa . T e l é f o n o F-1027. Mosque-
ra. 
19870 _ _ _ _ _ 16 J l 
ME OFREZCO PARA VIAJAR 
E s t o y bien relacionado con el mejor co-
mercio del in ter ior ; doy buenas referen-
cias. E s c r i b a ahora mismo a l s e ñ o r R a -
miro. I n d u s t r i a , 82, antiguo. Habana . 
195578 30 J l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A L A V A N -
JLS dera d para cr iada de mano, p a r a un 
m a t r i m o n i o corto. I n f o r m a n en Oficios, 17 
altos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1. 
T T N S U J E T O , D E E D A D Y S I N P R B -
U tensiones, con cuantas g a r a n t í a s se 
necesiten, se ofrece para cualquier c a r -
go en que sea necesario hacer cobros, 
l l evar cuentas o l i l a o a de a d m i n i s t r a -
c i ó n , o cosas a n á l o g a s . P a r a i n f o r m e » 
por telefono A-5522, de 8 a 10 de l a m a -
ñ a n a solamente. 
19736 19 j l 
A V I S O A L C O M E R C I O , J E S U S R I V E R A 
X A . se ofrece y se hace cargo de toda 
claso de comis iones que se le confie, en 
C á r d e n a s , comercialmente. R u i z , 21, Cár-
denas. 
19709 10 a g 
ME C A N O G R A F O . B E N I G N O A L V A R E Z . en S a n F r a n c i s c o , 18, Víbora , se h a -
ce cargo de toda clase de trabajos en 
m á q u i n a . 
19573 18 j l 
C E O F R E C E , P E N I N S U L A R , P A R A C O -
brador o encargado de casas. I n f o r -
m e s : H a b a n a y L u z , ca fé . 
19822 16 j l 
KB C I E N L L E G A D O A L P A I S , D E S E A c o l o c a c i ó n en cualquier parte, ha -
ciendo cualquier trabajo de d ía o de r o -
che, tengo 33 a ñ o s , soy formal y buen,' 
t rabajador , hablo regular I n g l é s y poseí» 
una p r á c t i c a de 15 a ñ o s en trabajos d « 
m e c á n i c o y ca lderas de vapor, diga sue l -
do d i r i g i é n d o s e por escr i to a San L á z a -
ro, 260. D a n i e l Ledo L ó p e z . 
19909 18 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y ananciése en el DIARIO Del 
LA MARINA 
C E O F R E C E U N A C R LAN D E R A , A L E -
k J che entera, tiene quien l a recomiende. 
I n f o r m a n en Clenfuegos, 3, a l tos , o C a l -
zada de Zapata, 9 antiguo. Se puede ver 
su nifio. * 
20064 1» J l 
C E O F R E C E U N A C R I A N D E R A J O V E N , 
k J r e c i é n llegada de E s p a ñ a . P a r a infor-
m e s : I n d u s t r i a , 3. bajos . 
19951 17 JL 
P A R A L A S D A M A S 
UN A S E Ñ O R A , C O C I N E R A , D E S E A c o -locarse, en la H a b a n a o campo. Suel-
do : $35. Domici l io . San Miguel , 7. 
20016 18 JL 
JO V E N . E D U C A D A Y F I N A , D E S E A C O - , locarse en casa de matr imonio o poca m a n : P r a d o y C o l ó n , r e s t a u r a n t ; de 
famil ia , para l i m p i a r dos o tres habita- a 11 ŷ  de 3 a 5. Mar ía C h a n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , y repostera, e s p a ñ o l a , en casa part i -
c u l a r ; que no sea mucha fami l ia . In for -
10 
iso el dU 
ro meses, y. 
JL Comerá 
tú 
DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -
J ninsular, con una n iña de dos a ñ o s ; 
¡abe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; da i n -
órales de donde ha servido. Tiene bue-
referencias. In formes : Vi l legas , 103. 
19990 18 j l . 
TICA: YM 






TlESEV C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
—1: Pafiola, sabe cumplir con su obllg.i-
is. Si el lia -m. Informan en San J o s é , 110, letra D. 
jién clase! 
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da de « , 
Los con" 
unió ü ' 
ENOf 
n i ' 
d o n e s y coser. S i no han de dar buen 
t r a t o que no se mnodesten. Sueldo 25 
pesos y ropa l impia . Ca l l e 17, n ú m e r o 
174. Vedado. 
19962 17 JL 
19977 17 JI. 
TXA SEÑORITA D E S E A A C O M P A Ñ A R 
U a una señora sola y ayudar la en los 
uehaceres; sabe b o í d a r y coser regular , 
upllca sea una casa de m o r a l i d a d ; tle-
* personas de m é r i t o que la recomien-
,'Linforman en A, esquina a Monte, 
ggg 17 j l . 
ajos. 
17 j l . 
S „ ,V C O L O C A R UNA S E Ñ O R A , 
^l'16 habla Inglés , para manejadora, co-
« v0. , bltacione8' eri casa par t i cu lar o 
« hotel en la Habana o en el c a m p o ; 
uene referencias. In forman: Santa C l a r a , 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
KJ lar , de mediana edad, para l a l impie-
za de cuartos, de una corta fami l ia . Se 
prefiere en el Vedado. I n f o r m a r á n : ca l le 
13, entre C y D , quinta de Pozos Dulces . 
Cuarto n ú m e r o 1. 
19927 16 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
K) p a r a la l impieza de habitaciones; s ó l o 
media a doce y por la m a ñ a n a , de ocho y 
media. T e l . AF-5W1. 
19S94 10 J L 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
kJ ra cr iada de cuartos. I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 26». 
19863 10 j l 
CRIADOS DE MANO 
ídmet-o 16. Teléfono A-18tí7. 
iwlol . j 19 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E criado o camarero, t iene buena reco-
m e n d a c i ó n y gana buen sueldo. Informes 
en Uernaza, 36, e l portero. 
19996 18 JL 
SE Ñ O R A , locarse P E N I N S U L A R , D E S E A C O -de coc inera; sabe su obliga-
c i ó n y sabe servir en casa de comercio. 
Sol, 112 y 114. H a b i t a c i ó n 5. 
19953 17 j l . 
UN A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , entiende algo de r e p o s t e r í a ; buen 
sueldo. I n f o r m a n : Angeles, 47, entre Mon-
te y Corra les . 
19950 17 j l . 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , , D E -sea colocarse en casa de moral idad, 
p a r a cocinar para matrimonio o cor ta 
famil ia, entiende de r e p o s t e r í a y ayuda a 
la l impieza. I n f o r m a n : Compostela, 68. 
cuarto 18, cas i esquina a Ten ien te Rey . 
15941 16 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , del pafs, p a r a casa part icular o es-
tablecimiento, sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n , cocinar a la i ta l iana solamente, 
p a r a l a cocina. I n f o r m e s : R a y o , 70. 
19847 16 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular . 
tablee Lmiento. 
ño la y criolla. 
19883 
¡n casa part icular o es-
Sabe cocinar a la espa-
I n f o r m a n : E c o n o m í a , 18. 
10 j l 
\ J encontrar un n i ñ o para c r i a r a pe-
cho, tiene buena y abundante leche j 
buen certif icado de Sanidad y pruebas 
de n i ñ o s que ha criado hermosos y en 
la m i s m a se desea colocar una buena co-
c inera C a l l e 11, n ú m e r o 109. esquina a 22, 
Vedado. 
19904 16 J l 
C R I A N D E R A , D E S E A C A S A D E M O R A -
\ J l ldad , para c r i a r a leche entera, re-
c i é n llegada de J i s p a ñ a ; tiene cert i f ica-
do de Sanidad. I n f o r m a n en E s t r e l l a , 
n ú m e r o 66, antiguo. 
19714 15 j l 
C A B E L L O N A T U R A L , importado d irec-
tamente. Pe lucas de todas c l a s e a P e l u -
iQultas B i s o ñ e s . T r e n z a s . Postizos de ú l -
t i m a m o d a . Todo lo tiene la " P E L U Q U E -
R I A P A R I S I E N , " Sa lud , 47, frente a l a 
I g l e s i a de l a Car idad , casa que sabe 
atender a su n u m e r o s a c l ientela , en la 
que f iguran las principales f a m i l i a s dp 
la sociedad habanera. 
H a y u n Departamento para l avar l a 
cabeza a las s e ñ o r a s . Se apl ica l a famo-
sa T i n t u r a " M A R G O T , " la mejor. 
E x p e r t a s manicures para s e ñ o r a s y ca -
balleros. 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Sa lud , 47, 
frente a La C a r i d a d . 
CHAÜFFEÜRS 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -
k J fiol, p a r a casa part icu lar , con mucha 
p r á c t i c a en toda c lase de m á q u i n a s y 
muy buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. I n f o r m a n en el' T e l é f o -
no A-Ctt21. Bodega de J o s é G i l . 
20067 19 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , chau-ffeur, honrado y trabajador . T e l é f o -
no M-2558. San L á z a r o , 249. 
20146 19 j l 
SE C O L O C A U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E chauffeur, en casa part icular , sabe c u i -
dar bien la m á q u i n a y s i i l pretensiones. 
T e l é f o n o A-2535. S i é l no e s t á le dejan 
las s e ñ a s . J e s ú s D í a z . 
20154 19 j l 
BUEN C H A U F F E U R , CON MUCHA 
de m á q u i n a s , con Inmejorables referen-
cias, desea colocarse en casa part icu lar . 
I n f o r m a n : E s p e r a n z a , 1. T e l . A-0H9. 
20030 18 J l . 
C 6295 4d-15 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qiíe es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno. 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
5on el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,*' 15 
colores y todos garantizados. Hay es-* 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéi 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 ;j 
ésta se aplica al pelo con la mano;L 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTIN E L . 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
O D I S T A : S E H A E S T A B L E O I D O ^ K ^ P 
Trocadero , 29, corta y cose a ú U l m m 
novedad, toma medidas y prueba a do^ 
mlc i l io . T e l é f o n o A-6736. 
20126 3o j . 
DO B L A D I L L O D E OJO: S E R E C I B E N 1 trabajos del campo y ciudad, se re-
miten por correo o expreso, s i n demora. 
P a r a Informes: d i r í j a s e a J . A . C a s t r e s a - ' 
na . L e a l t a d . 35. T e l é f o n o A-8697. 
19850 oo ji 
PEINADORA-MANICURE 
O n d u l a c i ó n Marcel , elegantes peinados p a - / 
r a novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
M a d r i l e ñ a es la peinadora y m a n í c n r « : 
predi lecta de la a l t a sociedad. Servicio a ¡ 
domicil io. H a b a n a , Cerro y Vedado. A v i -
sos: Empedrado , 75. TeL A-7898. 
18536 31 Jl 
E E S T A U K A N T S 
Y F O J Í D A S 
N E L R E S T A U R A N T D E L C A F E H A » 
b a ñ a , calle Mercaderes y Amargrura, 
se a d m l t e r abonados a precios conven-
cionales , buen servicio y la cocina a c a r -
go de un acreditado cocinero. 
lrJ*20 16 j l ' 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
B r n5 SE ^ E M J E UNO, D E C U A T R O 
«u«»ntol. s' con cinco gomas nuevas, por 
S n 8.e 8U dueft0- en ^ V í b o r a , 11, 
»p*ín. Á ePtre San franc i sco y C o n -
B & ; ^ c > 8 y de 12 a 2. 
- " ^ 19 j l 
S^PMP15 ^ FORD> D E L 17, ÍCÑ 
A M r é s ^ i ^ l y L u c e n a , garaje de D o n 
k puprt. a Luc ,a ' P e g u n t a r a é l m i s m o . 
j^RWe ver todo el día. 
19 J l 
K d . 9 . ' ^ K R C E A R R O W , D E T R E S 
-erln v ,e V30- muy baratos, con 
i " J alumbrado e l é c t r i c o , casi 
«ÚT iian(ien en el « a r a j e E u r e k a . 
uia. 149, pregunten por A r a n a . 
30 j l 
HUDSOM B D P S B S1X, F U E L L E V i c -tor ia . E n f lamantes condiciones. B o m -
ba de aire en el motor y todo su equi-
po completo. Recorrido 9.000 mi l las . P r e -
c'o $2.500. E d u a r d o Sequeira. Amis tad , 
144. A-1424. 
20123 21 j l 
SE V E N D E A C T O C A D I L L A C , ea» ! na» vo, siete pasajeros, se puede ver a 
todas horas. 10 y D . Vedado. 
20160 19 J l 
Mi 
R O B E I S 
I r s a l n ^ f 
o rsciofjr 
,• con "¿f 
tan 
3a. p 
^tz, modelo deportivo, cua-
^ Pasajeros, pintado de ro-
J 0 ' ^ a s de alambre, se 
?ende a la primera oferta ra-
Z ^ l e en Marina, 12. Hava-
aila ûto Company. 
siete pasajeros, en 
^ o n e s de nnevo, $900. 
^ de alambre, instala-
0 Cebica. Marina, 12. 
^ Auto Company. 
19 Jl . 
Cuña Chandler, tipo Sport, de cuatro 
asientos, con cinco gomas nuevas, com-
pletamente nueva, color rojo oscuro, 
y para persona de gusto, se vende por 
embarcarse su dueño para el extranje-
ro. Luis 011er. Animas, 62, bajos. 
20050 18 J l . 
J)OK P R E C I P I T A D A A U S E N C I A DB3 SU 
A d u e ñ o , se vende en f lamantes condi 
clones, u n a m á q u i i n a " J o r d á n " tipo Sport, 
ÚJtlrao modelo, de 5 meses de uso. Su 
costo f u é de $3.200. Cuatro gomas nue-
r a s . Puede verse de 2 a 3 p. m., en e l 
garaje " P a r í s , " Morro, 5. 
20124 20 j l 
GA N G A : F O R D , 15, R E F O R M A D O , S E vende uno. en buenas condiciones, 
e s t á trabajando, se puede ver en S a n 
IlafaeÜ 141 1|2, de 6 a 9 a . m., garaje, es -
quina a sal ida. Rogel io . 
10833 16 j l 
C | E V E N D E N T R E S C A R R O C E R I A S D E 
O 30 pasalcros , para guaguas a u t o m ó -
vi les , son europeas. O'Rei l ly , 9-l|2. T e l é -
fono A-5500. De 9 a 11 a. m. j 2 a 5 
p. m. D í a s h á b i l e s . F . P u e r i a . 
19055 2S J L 
ATENCION 
Se vende una cufia F o r d , del 18, nueva, en 
$000, m u y lujosa. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
Garc ía y C a . 
19966 17 J l . 
S 
E V E N D E UN F O R D C A S I N U E V O , 
en Jove l l ar , 5; de 12 a 3. 
20009 18 J l . 
IJ N H I S P A N O S U I Z O , E N P E R F E C T O . estado y de veinte Caballos, se vende 
<n la cal le G y 15, Quinta L o u r d e s , pue-
de verse desde las 7 a. m. basta l a s cua-
tro y media p. m. T e l é f o n o F-5110. 
19SS8 16 J l 
Chandler, tipo deportivo, úl-
timo modelo, cuatro pasaje-
ros, pintado de verde, ruedas 
de alambre, en precio de 
ganga. Marina, 12, Havana 
Auto Co. 
OP O R T U N I D A D : E N E L V E D A D O , c a -lle 5a., entre A y B , tren de Agen-
cias, so vende un Packar , 6 ci l indros, ves-
t idura , fuelle, p in tura y gomas acabadas 
de poner; ba rodado m u y poco. T a m b i é n 
se vende un F o r d L a n d a u l e t y var ios 
accesorios de Dodge. Igualmente se ven-
de un m e t a l ú r g i c o , en perfecto estado; 
este puede verse en L e a l t a d ; n ú m e r o 139; 
t a m b i é n tiene sus gomas nuevas. P a r a 
su venta: Antonio Vega. 
19596 25 j l 
Automóviles: vendo uno. Colé, S ci-
lindros, casi nuevo, usado muy po-
co por familia particular, completa-
mente equipado y en magníficas con 
diciones de funcionamiento. Informes 
en Calzada, entre H e I, bajos. 
Chandler: Se vende uno, de siete pa-
sajeros, en perfectas condiciones y 
completamente garantizado. Su dueño 
se embarca para New York. Es gan-
ga. Informes: calle C, número 4, en-
tre 7a. y 5a., chalet. Vedado. 
19352 16 Jl 
PACKARD, último modelo, 
tipo coupé de lujo, doce ci-
lindros, ruedas de alambre, 
a precio de sacrificio por 
cuenta de su dueño. Verlo en 
Marina, 12. Havana Auto 
Company. 
NO COMPRE CAMION 
D u e v o • de u»o sin antes infor-
marse acerca del 
TOMDMM también de otras mareas 
cambiados por Autocar. 
19503 24 j l 
Mercer, tipo Sport, muy elegante y 
completamente nnevo, pues solo ha 
recorrido tres mil millas; se vende por 
tener que embarcar. Señor Vidal. Ofi-
cios, 1. Puede verse en Blanco, 8 y 
10, garaje. 
19756-68-69 16 J l 
AU T O M O V I L E S F O R D , D O Y D I N E R O sobre ellos. V é a m e hoy que le convie-
ne Chauffuer, no alqui le F o r d , c ó m p r e l o 
aue yo le doy e l dinero que le falte. M a -
nuel P l o ú s . T e l . A-9735. P laza P o l v o r í n . 
F e r r e t « r l « -
1 9 7 » 19 J L 
16 JL 
Overland, de cinco asientos, con so-
lo dos meses de uso y que está com-
pletamente nuevo, muy económico y 
equipado con esmero. Puede verse en 
el Garaje de Blanco, 8 y 10. Su due-
ño en 17, 2, Vedado. 
1075G-G8-C8 1« Jl 
2O0?,-2 19 j l . 
AP R O V E C H E N L A O C A S I O N , F O R D , del 16, m u y bueno y fi. m u y buenas 
condiciones, vendo en Revil laglgedo. 62, 
esquina a M i s i ó n . 
18075 20 Jl 
"MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE 1 a 7J/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO. 3 9 . 
" C ' O R D D E L 1919, S E V E N D E U N O C O N 
C5 quince d í a s de uso, pues quiero com-
p r a r un Dodcbo; el motor se garant iza y 
puede d á r s e l e exigente pureba". Puede ver-
se en Concordia , 185, entre E s p a d a y H o s -
p i ta l , garaje. 
19949 18 j l . 
GA N G A Y O P O R T U N I D A D . S E V E N D E barato un a u t o m ó v i l Hudson E s t á 
andando y su motor es excelente, t u a n t o 
se diga de é l es poco. Puede verse 'en 
e l garaje Cuba. J e s ú s del Monte, 340. 
6007 I 0 d 4 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
19329 T a g 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stutz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
qué se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
bana. 
17S8S 25 Jl 
VE D A D O : S E V E N D E U N O V E R L A N D , tipo 00, al' contado o a plazos. I n -
f o r m a n : cal le F i n ú m e r o 11. garaje . 
10738 * 16 j i 
DA I M L E R , 10 H . P . , 4 C I L I N D D R O S , s in v á l v u l a s , arranque y luz e l é c t r i -
c a r ec i én ajustado, t e l é g r a f o especial con 
el chauffeur, vest idura inter ior de p a ñ o 
\ e r d e oscuro y p intura exterior del m i s -
mo color, tipo landaulet. transformable 
en c o u p é , 6 asientos, c a r r u a j e r í a f r a n -
cesa de corte elegante en perfecto esta-
do, ruedas de a l a m b r e intercambiables de 
34 por 4. P a r a verlo p tratar de su pre-
cio. Manteca. Cuba . 76-78. 
P t ' A B A N A • 
FL I T A M E R I C A N O . 65 H . P . 6 C I L I N - . dros , modelo S. 7 pasajeros. A r r a n -
que y luz e l é c t r i c a . Doble chispa. M a g -
neto y bater ía . T o u r i n g carr , con v e s t í - 1 
dura de cuero f r a n c é s y con fundas y i 
fuelle impermeables, r ec i én ajustado r\ 
pintado de verde oscuro. L l a n t a s d e s m o n - í 
tables e intercambiables . Gomaa nuevaw 
y 2 de repuesto. P a r a ' verlo y t r a t a r 
de su prec io: Manteca- Cuba . 76-78 
18646 17 j ! 
Fiat: Se vende un magnífico auto-
móvil de esta marca, tipo uno, com-* 
pletamente nuevo, se da barato. Pue-i 
de verse en Villa Inés, calle K. entre-
9 y 11. 
^ 19 jl 
CARRUAJES 
e eot m a» a 
OP O R T U N I D A D : P O R E M B A R C A R M E •vendo cufia L a n c l con motor y gomas 
en m a g n í f i c o s estado. Acepto l a pr imer 
oferta rnzoaable. I n f o r m e s : Aguiar , 116. 
Departamento 92; de 9 a 11 a . m . 
20007 22 J L 
Hayne, de siete asientos, último mo-
delo, con pintura, fuelle y gomas, en 
flamante estado, se vende o se cam-
bia por una máquina de dos a cinco 
asientos. Marioty. Blanco, 8 y 10. Ga-
raje. 
19756-68-C9 i a j i 
/ J O C H E S , A R R E O S Y C A B A L L O S : P O R 
^ neces i tar el loca l para gara je . - ° n d o 
8 duquesas, 10 l i m o n e r a s y varios o i b a ! 
l í o s grandes , t a m b i é n t r a s ó s M e i t* l¿ ín 
no u n f a e t ó n , un Milord , « « vto-a-vi^ 
Todo regalado. No pierdan ttamoo 
verlo en v t n u d * ^ íJt, tttabSk 
1£)445 | 9 J] 
P E R D I D A S 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , 8 I S T E -ma K e l l y , y un motor de gasol ina , un 
« i l l n d r o y uno de dos y uno de cuatro 
ca jas de de velocidades y diferenciales. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
19960 F 17 JL 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono A-a32* 
1SS12 
SE B U E G A A L Q U E H A Y A E N C O N T R A -do una pulsera de zafiros y b r i l l a n -
tes m o n t a d a en platino, que se p e r d í » 
* ? .en *} carro sale a las 7 
y 5 de la t e r m i n a l a Calabazar v a IAR * 
de V i l l a R o s a a la T e r m i n a r l a ^ e s o ñ t e 
t i f l e a r ^ 0 0 0 del Canadá• «e i V g S Í 
S S 19 J l 
PE , f K ^ P £ R r , I Ü O . E N T R E L A S C A -l ies de R e i n a y B e l a s c o a í n , en l a tarde 
del s á b a d o ¡je p e r d i ó un perrito lanudo 
blanco, la l a n a algo recortada y entiende 
por Nelly. Tiene manchas d e t r á s de l a s 
orejas y a los lados de la cola. A l que 
o e n t r e g u e . o d é r a z ó n de ér en R e i n a 
í i c a d o 86 e s P l é n d l d a m e n t e gra t l -
19959 17 JJ 
Q E H A E X T R A V I A D O UN T I T U L O D E 
O chauffeur, con el n o m b r e de J o s é L e -
do y la c i r c u l a c i ó n de la m á q u i n a C62" 
el que lo entregue en Animas . 104. s e i i 
gratificado. ' ^ 
19366 16 j , 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J u l i o 1 6 d e 1 9 1 9 ÜIARIOJDEm P r e c i o : 3 c e n t a v 0 8 . 
A T R A V E S D E J L A V I D A 
E S P E J I S M O 
Muchas veces se me» ha ocurrido 
.preguntar: —¿De dónde diablos sa-
carán el dinero que se gasta? 
Porque no son ilusiones ni obras de 
encantamiento lo que cuestan las co-
sas, desde las que se comen y se po-
nen en la persona, hasta las que di-
1 vierten, comenzando por el cine. 
Es verdad que todo el mundo paga 
sin regatear y que hasta experimen-
ta cierto placer en ir a determinados 
sitios donde sabe que le han de cobrar 
el doble, pero esta dulce filosofía no 
: obsta para que sea necesario mayor 
cantidad de numerario en el desenvol-
i vimiento de la vida social. 
Y que con doce pesos apenas se 
j puede comprar hoy un par de botines 
i cuando antes había con esa canti-
¡ dad para dos y además regalaban los 
cordones. 
Comprendo hasta que haya una dul-
j ce complacencia para la vanidad en 
l pagarlo todo muy caro, pero lo que 
, no me explico es de dónde sale el di-
I ñero para esos caprichos. 
Porque no hay duda que alguien 
|paga cuando el precio se mantiene. Es 
i ta es una ley económica, como todos 
las de este género, que son leyes de 
Pero Grullo: las cosas valen más cuan-
do hay muchos que las quieren. 
Y la prueba que la demanda es 
tmayor que la oferta la he tenido el 
totro día. 
Paseando por la calzada de Galia-
,no en compañía de un ilustre artista, 
tnos detuvimos ante un puesto de im-
itas de apariencia, como todos, rudi-
.mentaría y miserable. 
•—¿Cuánto valen esos mangos? — 
jfpregunté al "frutero." 
i—A real cada uno. 
—{Diablo! ¿Y esos otros? 
L »—-A veinte y cinco centavos. 
-—r¡Tan chiquitos I 
•¿ -—Pero son filipinos. 
í <—¡Ah! ¿Vienen desde Filipinas? 
—No. Es la clase; pero la mata e?-
£á en Jesús del Monte. 
Por este tenor los mameyes costa-
tan treinta centavos, los aguacates 
dos pesetas y una guanábana, que era 
nada portentosa, un peso. 
.̂ ; 
Dado el "trabajo" que cuesta en 
Cuba el cultivo de la fruta, no creo 
que haya mejor negocio. Cada mata 
es una mina que no necesita junta 
directiva ni personal técnico. 
Pues por este tenor todo ha subido 
y otras cosas continúan subiendo co 
mo los alquileres de las casas y los 
fluses de dril blanco. 
Y no obstante de costar un traje 
tanto como si fuera de paño y cons-
tituir una hipoteca al 20 por 100 
mensual, nunca se ha vestido la gente 
tanto como ahora, con esa dispendiio-
sa indumentaria. 
De lo que se deduce que todo el 
mundo tiene dinero en abundancia. 
Ahora bien. ¿Es verdad que el di-
nero está, así, tan "choteado"? 
•—¡También lo dudo!—me ha dicho 
un muchachito que está de amanuense 
en un escritorio o bufete, trabaja todo 
el día, tiene que alimentarse y ves-
tirse y le dan tres pesos a la semana. 
Luego hay,*también, mucha gente 
pobre, más pobre que nunca, porque 
son los menos los que tienen colonias, 
han vendido solares o viven del Go-
bierno. La inmensa mayoría, mujeres 
sobre todo, viven de un jornal efí-
mero o ganan sueldos de sesenta pe-
sos mensuales que hoy apenas bastar 
para el almuerzo. 
Y sin embargo, la vida sigue enca-
reciendo y es un silogismo incompren-
sible este estado de abundancia en me-
dio de la miseria. 
Porque hay miseria ¡vaya si la hay! 
No se necesita más que contar el nú-
mero de limosneros que hay por las 
calles y sin fijarse en los pobres "ver 
gonzantes" que no pueden pedir, basta 
con pulsar la necesidad por el número 
de instituciones caritativas que se han 
creado, como un eco de la conciencia 
de las clases ricas que se divierten y 
están satisfechas. 
De todos modos, como dije al prin-
cipio, ¿de dónde sale el dinero? 
Dicen que de la caña de azúcar y 
en ese caso hay que confesar que 
cada una tiene los cañutos muy lar 
gos. 
A L F O M B R A S D E O R I E N T E 
brandes, chicas, medianas, bellísimas para salas, cuartos, pa-
Billosi. etc., etj Pieles de osos, tigres, preciosas. Cuadros, ta-
pices de todos tamaños y de gran belleza, 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
I n t e r c a m b i o d e E s t u -
d i a n t e s e n t r e C u b a 
y M é j i c o . 
Leemos en el diario "Excelslox* de 
Méjico, lo sigaiente: 
"Por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ,el general H»-
riberto Jara, Ministro de México en 
Cuba se ha dirigido a la Universidad 
Nacional proponiéndoles se inicie in^ 
tercambo de alumnos universitarios 
entre los dos países, tal como se ha 
estado arreglando con los Estados 
Unidos, pues considera que éste será 
un medio verdaderamente eficaz para 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A-1598. 
^Quiere V I amueblar stt casa? ¿Desea tina }oya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante y fiases de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , ob je to s de a r t e y r o p a 
AQUIAP» 116 
yYO HAY AMOR PERFECTO SIN 
( C R E M A D E V I D A ) ) L . • J i 
ST«ÍÍSfH0lVlN6A'1I,N: 
r o N l C B E V E R A O C i 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t í d a : 
Cuando de madrugada, el baile fatiga y la agitación enervad < 
C R E M E D E V I E , reanima, fortalece, dá nuevas energías. 
Por u mañana, después de una mala noche, restituye las fuerzas perdidas. 
Después de .un desgaste mental o físico, restablece d equilibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve d vigor. 
PRUEBELA EN EL CAFE O RESTAURANT. COMPRELA EN BOTICAS O TIENDAS DE VIVERES FINOS. 
i cos D I S T R I B U I D O R E S : Q A L B A N L O B O v C A . SAN IGNACIO NUM. ; 
re decir Que se haya tratado «fe desa-
creditar a la vecina república que 
goza, entre noeotroe, de antigua y 
arraigada simpatía -
DJD J o s é R o z a C e r r a 
Este distinguido y buen amigo nues-
tro, perteneciente al comercio de Be-
jucal» donde goza de un crédito envi-
diable, por su solvencia y hombría de 
Wen, se embarca hoy en el vapor co 
rreo "Infanta Isabel'* con rumbo a 
Asturias, dcnde se propone pasar el 
verano. 
Lleve un fellt viaje tan cariñoso 1 
excelente amigo. 
estrechar las relaciones entre los dos 
pueblos. 
Por su parte, los jóvenes que en-
jék la Universidad de la Habana, al 
regresar a su patria, podrían servir 
perfectamente para dar a conocer a 
México tal como es en realidad. 
La Universidad de México ha reci-
bido con aplauso la proposición del 
diplomático mexicano, y se propone 
Nos parece plausible la Iniciativa 
del general Jara, aunque no estamos 
de completo acuerdo en lo que a la 
campaña de difamación se refiere. El 
estudiar el asunto a fin de realizar- hecho de haberse combatido la polí-
lo cuanto antes," j Oca del Presidente Carranza, ô qule-
¡ O I G A V I R U L I L L 
T O / V V E 
R O N C A S T I L L O 
D E ^ O ^ f i T I A G O D E C U B A 
A ! 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
M u e l a s C a r e u 
Producen Agudos Di 
Suscríbase al DIARIO D£ LA M A -
RINA y ana^cíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Para combatirlos * 
nerlos, hay que usa; R S ^ 
específico del dolor 
cura con 1 a velocidad 
Todos los que tienen ^ 
das, deben tener R E T 
mano, porque en un % 
RELAMPACI 
^ N O Q U E M A U B 0 ^ 
praHo y asx evuarán n̂ la 
sus hijos, porque si les ah n^i 
unos instantes desn.,¿ 
R E L A M P A G O no J , ! . 
muelas. 
RELAMPAGO, se apliCs 
algodoncito humedecido ^ 
Se vende en todas las] 
L o s c a l l o s hace 
c o j e a r 
Tener callos y ^ f r i r gn.u 
habiendo el ^PAfiCHtl OlmíS 
fs bĉ o En tres dlai qui^fl 
1108, sin dolor, nJ pegar" e lt! 
y pnd í Ldose b\ñar los pies „ 
se caen Pídase en todas \ J \ 
cías. Si sn boticario no lo t i l 
re quince ceiíayos en sellos .h 
tor Kamírez, Aprrtedc I^J v 
na, / le mandará trvs cw* 
ir*.* caMos y curará m% callos' 
Suscríbase al DIARIO DE Uh 
RiNA y uumciese en el BlAKIdi 
LA MARINA 
C6308 In.-13Jl. 
V E I N T E C E N T A V O S P A G A N 
F E R R Y , P E R A L & C o . t 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e l l a v a c i a c o n s u c o r c h o y e t i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t í l l a d o d e l a m a r c a 
" S E Ñ O R I T A " 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
NUEVA YORK 
J O H N M ^ E . B O W M A N PRESIDENTE 
HOTEL MANHAtTAN 
B I L T M O R £ | C O M M O D O R E 
D 
Í B E L M O N T 
R A Y I ANSONIA 
THE COMMODORE 
CeoRct W 5v/rr»ity vice PRtutwn 
3% R S 
THE B1L.TMORE THE • BELMONT 
MURRAY- HILL-HOTEL, 
Ôlr T0 4IU 81 AT PeR5iino Ja 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde)?2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
THE-ANSON1A 
BXUU 
ZUMO DE UVA MARCA C A L W A 
ConsldenJo por todos como el me|or tónico y reconstltoyeote. D^1] 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vírtf» 
fiaos, al por mayor y m e n c y eo 
L A V I R A . R E I N A , 21 
T E L F ^ O N O S , A - l 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2Ó21 
D E P O S I T O 
A V A X I M i n O A L V A P E 2 
A V E P C E D 1 0 6 - A P A R T A D O 2 6 0 a - T E L E F " < » M - 1 5 1 9 
1—' B ( \ J 
BIBRA AROMMA OE W& 
^ B H I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A J R O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A = * 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . = O b r a p í a , 1 8 . -
Cerveza; ¡Déme media "Tropical 
